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VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION
1. Väkiluku —  Folkmängd —  Population
Kesti- väkiluku vuoden lopussa -  Folkmangd vid utgèngen a v â r-Population on 31 December Väkiluku vuosi-
väkiluku



























-14  15-64 65 -
utgängen av kvartalet 
Population a t the end 
o f the Quarter
1000 % 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1985.... . 4902 4911 .2 378 2533 19,4 68,0 12,6 1996 1 5119
1986... . 4918 4 926 2386 2 540 19,3 67.9 12,8 II 5125
1387... . 4 932 4939 2393 2 546. 19,3 67,8 12.9 III 5130
1388... . 4946 4954 2401 2553 19,4 67,5 13,1 IV 5132
1989... . 4964 4 974 2413 2 562 19,3 67,4 13,3
1997 1 5135
1990... . 4 986 4998 2 426 2572 2 846 803 1349 19,3 67,2 13,5 II 5140
1991.... . 5014 5 029 2443 2 586 2868 809 1352 19,2 67,2 13,6 III 5145
1992... . 5 042 5 055 2457 2 598 2898 813 1344 19,2 67.1 13,7 IV 5147
1993... . 5066 5 078 2470 2608 2 920 815 1343 19.1 67,0 13,9
1994... . 5089 5 099 2482 2 617 2949 814 1335 19.1 66,8 14,1 *1998 1 5149
II 5153
1995... . 5108 5117 2492 2625 2978 897 1242 19,0 66,7 14,3 III 5157
1996... . 5125 5132 2 501 2632 3005 896 1232 18,9 66.6 14,5 IV 5159
1997... . 5140 5147 2509 2 638 3077 854 1216 18,7 66,7 14,6
1998... . 5153 5159 2516 2 643 3101 853 1205 18,4 66,9 14,7


































































- Antal -  Number 
48 000 17 231 11611 3357 8 672 4131 2 939 20842 24 898 13751
1995........ 63067 49280 13 787 12222 3895 8 957 4 041 3 265 18072 23 737 14025
1996........ 60723 49167 11556 13 294 4286 10 587 4 010 2707 15494 24 464 13 795
1997........ 59329 49108 10 221 13 564 4 041 9854 4 575 3710 15029 23 444 13 507
1998........ 57 212 49389 7 823 14263 4 526 10 846 5166 3417 12 050 23 035 13 811
1994........
%  ke s kiväki luvusta 
12,8 9,4
-  Pä 1 000 av medelfolkmängden -  
3,4 2.3 0,7
Per i  OOO mean population 
1.7 0,8 0.6 4,1 4,9 2,7
1995........ 12,3 9,6 2,7 2.4 0.8 1.8 0.8 0.6 3,5 4,6 2,7
1998........ 11.8 9,6 2.3 2.6 0.8 2.1 0.8 0,5 3,0 4.8 2.7
1997........ 11,5 9.6 2.0 2.6 0.8 1.9 0.9 0,7 2.9 4.6 2.6




-  Antal -N u m b e r  
13 825 1 451 2 819 768 2 203 985 616 2375 2 875 3 522
11 15859 11797 4062 3 256 1091 1821 774 1435 5805 7477 3324
III 15375 11443 3 932 3766 1411 3 426 1472 340 4 580 10 541 3567
IV 14213 12102 2111 3453 1016 3137 779 316 2 734 3 571 3382
1997 1 14 890 12899 1991 2677 780 2240 1030 437 2702 2 834 3282
II 15651 12154 3497 3434 1048 2067 883 1367 5138 6 556 3 539
111 15 378 11472 3 906 4272 1314 3 331 1689 941 5122 10628 3437
IV 13410 12583 827 3181 899 2216 973 965 2067 3 426 3 249
1998 1 14 043 13 528 515 2950 874 2 419 1 228 531 1220 2 745 3343
tl 14 678 11977 2701 3 651 1179 2 071 939 1580 4453 6141 3 486
III 15 206 11710 3496 4365 1487 3 886 1960 479 4194 10791 3 536
IV 13285 12174 1 111 3 297 986 2 470 1039 827 2183 3358 3 446
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VÄESTÖ —  BEFOUCNING —  POPULATION
3. Väestönmuutokset maakunnittain —  Befolkningsförändringar landskapsvis —  Vital statistics by region
Alue, vuosi ja 
vuosineljännes 
Omräde, är och 
kvartal








































1 2 3 4 5 6 7 a 9
Koko maa -  Hela landet -  W hole coun try
*1998........ 57 212 49389 - 14 263 10 846 12 050 5159399 23 035 13811
1997 IV 13410 12 583 - 3181 2 216 2 087 5 147 349 3426 3 249
*1998 IV 13 285 12174 - 3297 2 470 2183 5159399 3358 3 446
Uusimaa -  Nyland
*1998........ 15 577 9 891 9 508 5614 4 424 16 805 1 274 507 7 051 4163
1997 IV 3 757 2 484 2 085 1283 893 3 865 1 257 702 1 109 1 020
*1998 IV 3 635 2 466 2019 1221 972 3 562 1 274 507 1033 1053
Itä-Uusimaa - Östra Nyland
*1998........ 948 884 755 222 183 867 88154 346 229
1997 IV 229 237 57 41 27 65 87 287 53 63
*1998 IV 200 205 210 75 47 234 88154 61 51
Varsinais-Suomi -  Egentliga Roland
*1998........ 4 847 4365 1 836 1506 820 3 044 443 017 2 020 1212
1997 IV 1 091 1 146 331 269 217 337 439 973 277 282
*1998 IV 1 104 1 127 402 377 170 597 443 017 321 293
Satakunta
*1998........ 2 380 2 497 -1 274 424 287 -1 240 240781 955 640
1997 IV 552 659 -261 52 45 -349 242 021 136 119
*1998 IV 574 612 -246 108 66 -236 240781 145 176
Kanta-Häme - ■ Egentliga Tavastland
*1998........ 1 764 1787 -164 241 176 -113 164913 701 447
1997 IV 402 424 -24 71 28 4 165 026 90 109
*1998 IV 394 395 -16 63 43 6 164 913 114 115
Pirkanmaa -  Birkaland
*1998........ 4812 4 321 1698 1010 793 2444 444 497 2115 1 194
1997 IV 1 127 1 171 243 236 189 260 442 053 287 295
*1998 IV 1 134 1089 247 263 197 372 444497 321 289
Päijät-Häme- Päijänne Tavastland
*1998........ 1 922 2 095 -380 526 269 -288 197 422 778 558
1997 IV 431 517 -77 129 56 -88 197 710 108 147
*1998 IV 457 523 -24 131 61 -19 197 422 112 121
Kymenlaakso-- Kymmenedalen
*1998........ 1794 2 221 -471 358 274 -798 189 772 757 572
1997 IV 432 545 -116 86 53 -187 190 570 123 136
*1998 IV 421 551 -179 91 56 -268 189772 111 140
Etelä-Karjala - -Södra Karelen- South Karelia
*1998........ 1239 1 584 -600 369 184 -740 138112 521 371
1997 IV 303 389 -75 91 44 -107 138852 89 82
*1998 IV 274 363 -118 73 51 -183 138112 74 99
Etelä-Savo -  Södra Savolax -  South Savo
*1998........ 1 579 1 991 -1 194 262 158 -1494 170 333 586 405
1997 IV 366 506 -185 54 41 -302 171 827 75 81
*1998 IV 371 498 -317 52 41 -431 170333 80 94
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3. Väestönmuutokset maakunnittain (jatk.} —  Befolkningsförändringar landskapsvis (forts.) —  Vital 
statistics by region (cont.)
Elävänä
syntyneet
Alue, vuosi ja Levande 
vuosineljännes födda 



























Väkiluku "  „  







ski Iina der 
Divorces
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pohjois-Savo- Nona Savolax- Worth Savu
*1998........  2 690 2 767 -1 613 351 234 -1 548 255 212 1014 678
1997 IV 632 687 -358 62 45 -383 256 760 139 160
*1998 IV 628 721 -301 92 74 -371 255 212 138 165
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen -  North Karelia
*1998........ 1 740 2 006 -1389 298 158 -1483 173 654 610 395
1997 IV 439 510 -151 63 25 -178 175137 103 88
*1998 IV 412 450 -201 87 39 -184 173 654 77 92
Keski-Suomi-Mellersta Finland1 -  Central Finland
*1998........  2 807 2 553 -188 515 317 287 260 126 1058 651
1997 IV 623 609 64 185 66 202 259 839 135 154
*1998 IV 637 631 -127 100 90 -100 260126 139 153
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten -  South Ostrobothnia
*1998........ 2 127 2106 -1 029 184 151 -968 197 673 839 394
1997 IV 474 547 -279 52 24 -319 198641 123 72
*1998 IV 484 557 -177 39 30 -239 197 673 116 102
Pohjanmaa -  Österbotten -  Ostrobothnia
*1998........  1 912 1 658 -445 688 681 -141 174 089 636 288
1997 IV 447 449 -154 117 108 -134 174 230 95 73
*1998 IV 393 437 -238 173 141 -236 174 089 80 79
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Österbotten - Central Ostrobothnia
*1998........  853 641 -494 132 97 -243 72 093 308 134
1997 IV 173 175 -167 24 15 -156 72 336 34 38
*1998 IV 201 126 -83 39 17 14 72 093 37 30
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbotten -  North Ostrobothnia
*1998........  4853 3014 -834 636 723 988 360712 1635 795
1997 IV 1 163 778 -191 156 143 240 359724 255 176
*1998 IV 1 201 693 -37 122 190 432 360712 237 213
Kainuu -  Kajanaland
*1998........  874 933 -1136 112 75 -1 152 92066 289 198
1997 IV 209 227 -245 29 21 -251 93 218 55 49
*1998 IV 193 221 -220 22 19 -245 92066 36 58
Lappi -  Lappland -  Lapland
*1998........ 2 1 79 1832 -2  713 513 570 -2411 196 640 724 430
1997 IV 503 466 -528 128 111 -466 199 051 128 90
*1998 IV 501 463 -636 113 108 -591 196640 115 104
Ahvenanmaa-Aland
*1998........  315 243 127 302 272 234 25 626 92 57
1997 IV 57 57 31 53 65 24 25 392 12 15
*1998 IV 71 46 42 56 58 69 25626 11 19
11 Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa. 11 Islutetavärete lle rfcvarta le t 11 A t the end o f the year or quarter.
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U h a jj Meijeri- Maito- Meijerivoi Juusto
K ö t t '1 maito jauhe Mejensmör ja rahka
A te a f11 Mejeri- M jölk- Dairy butter Ostoch
- mjölk pulvei kvark
Yhteensä Naudanliha Sianliha dairy M ilk Cheese
Totatt N &kön Svinkött m ilk powder end
Total Beef and Fork curds
veal
M ir a t  Kotimaisen teollisuuden vitjan osua9
Ägg Finska industrins köp av spannmäl3
Eggs The flow  o i grain to domestic industrial users 9
Yhteensä Vehnä Ruts Ohra Kaura
Totalt Vete l& ¡ Korn Havre
Total Wheat Bye Barley Oats
1000000 kg 10000001 1000 kg 1000000 kg
1 2 3 4 S 6 7 8 ' 9 10 U 12 13
1993.... 304,3 103,7 164,5 2264 28 254 55216 89079 69.7 1 715.9 267,1 40.5 841,3 566,6
1994.... 311.6 105.1 165,8 2 316 31 345 53217 92192 70,5 2147,6 386,4 38,4 1098.7 624,4
1995.... 303,2 94,7 164,6 2 296 27185 52223 95668 73,6 1 400,7 459,8 93.7 674.1 173.1
1995.... 317.9 96,1 170,8 2261 20 096 54180 94 798 68,8 1 431.9 573.1 84,6 654,7 119,5
1997 .... 332,0 98,9 178,9 2301 31876 56598 87 936 65,7 1 428,2 513,3 95.8 700,6 118,6
1995 1 26,3 8,7 13.6 195 1820 4 931 8 380 6,0 143,9 55,2 8,1 68.1 12,5
II 24,6 7,8 13,2 182 1660 4 534 7 837 5.8 125.0 47,3 4,7 59,4 13,6
III 26,1 7,B 13,9 193 1163 4538 8455 5,6 123,4 42,3 4,6 64,3 12,2
IV 26,2 7.9 14.1 191 1 417 4 244 8521 5.9 118,0 39,2 9.9 58.7 10.2
V 27,8 8.6 14,8 203 1 952 4 795 8775 5,8 132,0 54,0 7.7 60.5 9.8
VI 23,3 6.1 13,3 198 2323 4702 8309 5,2 116,1 44,3 7.5 55,7 8.6
VII 26.8 7,9 14,2 189 1347 4164 8421 5.9 39,9 12.1 2,0 24.1 1.7
Vili 25,9 7.9 13,5 186 1310 3 938 7 837 5.5 61.5 16,3 8.4 34.2 2.6
IX 26.4 8,3 13,7 176 1382 3962 7 539 5,4 189.3 86,1 14,8 74,7 13,7
X 30,3 9.5 16,0 176 1437 4593 6621 6.1 120.2 55.8 8.2 41,8 14,4
XI 28,6 8.4 15.8 178 1846 4809 6 665 5,2 149,2 68,4 4.6 65.2 11.0
XII 25,6 7,2 14,6 192 2 438 4 970 7 437 6.4 113.6 52,1 4,1 48,1 9.3
1997 1 27.5 9,0 14,0 199 2 646 5412 7 602 5.9 136,6 49.6 4,5 66,4 16.1
II 26.0 8.4 13,6 181 2791 4 531 6672 5.3 123,6 43,4 9,3 61,9 9.0
111 25.2 7.2 13,9 200 2 561 4627 7 738 5.5 128.3 41.7 6.6 68,9 11.1
IV 31.7 9,4 17.5 197 2811 4 839 7404 6,2 138,4 54.5 9.3 63,4 1 U
V 27.1 8,4 14,4 209 3512 5 076 7 879 5,5 99,8 34.7 8,0 48,2 8.9
VI 25.3 6.7 14,1 201 3 543 5197 7 626 5,3 136.8 60,3 5,6 62,1 8,9
VII 27,4 7.4 15,2 191 2708 4 557 7448 5.6 57,3 20,5 5,5 27,8 3,6
VIII 26.2 8.1 13,5 188 2303 4 342 6699 5,0 125.6 47,3 10,3 62,1 5,9
IX 28,4 9.3 14,3 177 1882 4037 6917 5,4 148,4 52.1 18,5 61.1 16,8
X 30,4 9.6 15,8 179 1 844 4365 6 738 5,6 99,5 31,2 6.1 52,5 9.7
XJ 28,3 7.9 16.1 182 1 979 4616 7 365 4.8 118,9 38.2 8,1 63,3 9.3
XII 28,4 7,6 16,6 198 3296 4 999 7 847 5.7 115,0 40,0 4.0 63,0 8.0
'1998 1 25.7 7.8 13,2 205 2956 5297 8363 5,2 126,4 50,3 5.4 57.5 13,1
II 24.7 6,5 13,7 186 2502 4623 7 556 4.9 125,9 43,2 6,1 63.7 12,9
III 29,5 8,0 16,2 203 2 540 5333 8658 5.4 147.6 56,7 4.5 71.5 15,0
IV 28,7 8.1 15,4 200 2724 4933 8396 5.5 130,4 54,3 3,9 59,8 12,4
V 26.1 7.0 14,0 211 2 842 5167 8845 4.9 104,7 40,9 6,2 48.1 9,5
VI 27,2 6.6 15,1 198 2831 5047 8454 5,2 137,2 56,2 14.9 56.1 10,0
VII 28,1 6.6 15,8 191 2 387 4 531 7 740 5.3 64,2 20,5 2.2 35.3 6,1
Viti 28,2 8.4 14,5 183 1933 4245 7 391 4.9 72,2 24,7 8.3 33,6 5.6
IX 30,5 9,3 15,8 171 1 455 4 036 6760 5.1 189,8 77,6 17.7 79,6 14.9
X
XI
30,6 8.9 16,0 175 2486 4 651 6 322 4.9
4.7
123.8 40.3 7.7 60,4 15,4
11 Kuumapairovähennys (2%) 1.7.1995 alkaen 11 Varmviktsavdrag (2%) har beaktats retroaktivt 11 The hot weight o f carcase, less 2% taken into
otettu takautuvasti huomioon. fp .m . 1.7.1995. _ account retrospectively from  1.7.1355,
9  Vuosina 1993-1994: Kotimaisen vitjan kauppaan- a »en1<83-1994:U ibudsvm hem sktspannm äi. 3  Between 1333-1934: Market supply o f domestic
tulo. cereals
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Ihrmsravintotuottaden valmistukseen käytetty vitja 
Spannmäl som anvams för tiltvertning av människo- 
föda












M anpriin i Krvennäis- 
Margarin vedet 

















































1 000000 kg 1 000 kg 10001
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1393.... 386.2 267,6 91.7 7.0 27.7 285346 49380 57 321 26843 191215 40 480 457 895 58 515
i m . . . 417,1 298.1 87,7 6,4 25,2 242 159 55377 57 515 27 831 213798 56433 452385 58 288
1935.... 399,3 285,4 81,0 6.2 26,9 259081 49830 76533 39357 254 871 82 869 407789 69433
■1996.... 481,6 361,3 84,3 6.7 29,3 253990 49084 97 920 45377 304 1 93 81 245 438130 67161
• 1 9 9 7 . . . . 483,9 357,9 87,9 7,8 30,6 161030 36 496 83 536 32 790 275 579 59 564 492 973 33 922
•1996 1 38,0 27,6 7.4 0,6 2.4 12819 2 562 8289 1959 10910 5009 31534 2 920
11 37,6 27,0 7,1 0.6 2,9 11 444 2 346 8300 2 231 11660 3710 30794 2442
111 39,1 28,5 7.5 0.7 2.4 14 538 3 039 8711 1799 13 081 61)3 37 529 3 415
IV 39,6 29,7 7.1 0,5 2,4 15 409 3185 8497 1981 14 400 5604 43 030 3 305
V 41,0 30.7 7,1 0,5 2,7 16123 2842 8145 1906 17145 5743 42 231 3354
VI 33,0 24,0 6,3 0.5 2.2 13 078 2497 6362 1823 17 587 6180 45340 2 785
VII 42,0 32,0 7,0 0.5 2,5 15 454 1087 9150 1562 13112 7 068 48667 3 300
VIII 43,8 33,4 7.1 0.5 2.7 16 624 3705 6384 2074 15299 5640 44169 3 290
IX 44,8 34.6 7.1 0.6 2.5 15297 4155 9434 1973 11024 4 942 38038 2957
X 47,8 36,7 8.0 0,7 2,4 14 043 4 421 9427 1740 9402 3588 38704 2664
XI 42.5 32,7 6.8 0,6 2.4 14155 3696 8759 1179 10352 4 294 36570 2583
xn 32,4 24,4 5,8 0,4 1,8 9644 2 380 6250 1916 11 452 3856 34 555 2 981
■1997 1 40,6 29,3 8.1 0.7 2,5 10686 2 996 8358 1942 20573 4 089 36190 2350
El 38,8 28.2 7.4 0,6 2,6 7 445 3059 8926 2163 17 218 4 740 28480 1994
III 37,9 28,3 7,0 0.4 2,2 9 849 2882 6 639 1992 22017 4 247 38335 2 649
IV 43,0 31,5 8,1 0.6 2,8 9840 3817 5803 2726 24926 4 830 44868 3031
V 42,5 31,2 7,6 0.7 3,0 10705 2407 5 505 2838 23 377 5192 43972 3044
VI 35,3 25,2 6.8 0.7 2.7 11944 2459 3 709 4337 32 205 6456 51 927 3136
VII 38,3 28.1 6,3 0.4 1.5 18469 1457 6404 3 753 33722 6661 55186 2915
Vili 38,9 28,7 7,3 0.5 2.4 17 429 3 297 6 472 3599 26 201 4 575 43114 2923
IX 44,5 33,4 7.8 0.6 2,7 15 216 4 241 7 780 3394 19105 5183 38540 2907
X 47,3 35,2 8.1 0.9 3.1 17 970 4 538 8598 1934 18 975 3743 35 561 2685
XI 40,4 30.2 6.8 0.8 2.7 18522 3 251 8359 1881 18602 4 518 37 580 3 243
XII 38,4 28,6 6,6 0,7 2.4 12955 2292 6983 2 231 18658 5 330 39 220 3045
■1998 1 39,3 27,8 7.7 0,9 2,9 9 478 2164 7 624 3438 21532 5391 32738 2150
II 39,7 29,3 7.0 0.6 2.8 10 939 2 476 7 994 2 726 17 383 4 878 29864 2348
III 43,6 32.7 7,5 0.7 2.7 10 930 2502 7 355 3174 21507 6434 40099 2865
IV 40,5 29,6 i a 0.7 2,8 9 378 2242 3 990 2927 26 630 6214 43 313 3 087
V 40,8 30,2 7.0 0.8 2.6 12745 2188 3181 3595 25359 7 202 43 020 2 673
VI 34,8 25,3 7,1 0.4 1.9 12 346 2296 4917 4325 30447 9644 63 996 2 913
Vil 41,1 3 U 6.7 0.5 2,6 15349 1033 4 976 3728 29848 9174 52 511 3615
Vili 38,1 27,5 7.2 0.5 2.9 15325 2 646 4824 3106 19356 7293 45211 2 868
tx 38.9 28,5 7.7 0.5 2,1 15057 3187 3253 2516 17 012 5011 37 852 3 344
X 39,3 29,2 7.4 0.5 2.2 15483 4095 3146 3225 22510 5916 37 773 3 472
XI 36.5 27,1 7.0 0.5 1,9 13424 2855 5250 3058 19651 6868 37183 3 269
”  Vain aftohcGlatn alaiset juomat. 11 Bara dryrter ram tyder under a ftoW tegen 11 Onty beverages subject to the Alcohol Act.
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27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1993.... 8 083 42 070 8 239 10 602 19846 8738 8628 4511 22 058 166
1994.... 8 925 49195 9644 14134 24946 9731 9 375 4 687 24151 98
1995.... 8796 51 002 9 672 13 843 24 748 10718 9 925 5 351 26169 85
1996.,.. "8 585 46 915 9 003 12932 22 952 10296 9 028 4 552 23 876 86
1997.... "8 263 52 998 10 301 15 432 27 034 10831 10 012 4 985 25 828 133
*1996 1 691 4762 761 1 272 2149 991 1031 586 2607 6
II 608 4 591 767 1 200 2084 983 980 540 2 503 5
III 698 4 888 817 1 284 2 232 1 036 1042 572 2 649 7
IV 716 3 450 618 843 1 551 797 680 417 1 894 5
V 826 2 665 582 701 1 331 633 461 235 1 329 4
VI 668 2 085 386 654 1 073 468 387 153 1 008 5
VII 314 1 753 269 581 864 405 367 112 885 4
Vili 627 3 732 711 1 178 1 960 757 737 272 1766 6
IX 719 3 725 733 1 134 1 943 796 683 298 1777 5
X 783 5 041 1 055 1 450 2 615 1 114 879 423 2 416 11
XI 771 4 625 976 1 294 2 372 1 034 792 417 2244 9
XII 550 4504 910 1 175 2187 1 007 846 451 2 305 12
*1997 1 636 5 074 932 1391 2 450 1017 1045 550 2 613 12
II 645 4888 866 1375 2 369 955 1005 547 2 506 12
III 669 5 412 973 1462 2 595 1015 1182 608 2 805 12
IV 781 4 727 873 1 126 2146 1 042 962 565 2 568 13
V 757 2 580 539 667 1 251 616 465 242 1323 6
VI 681 2563 512 874 1421 530 441 165 1137 5
VII 323 2139 309 773 1 105 419 465 146 1 031 4
Vili 657 4012 796 1335 2 216 766 729 294 1 789 7
IX 773 4790 1 044 1492 2 661 939 801 377 2118 12
X 841 5 617 1 247 1745 3142 1143 872 450 2 464 11
XI 789 5 051 1 091 1456 2 686 1055 841 459 2 355 11
XII 711 5 234 933 1 507 2 601 1 113 956 552 2 621 12
*1998 1 702 4 976 844 1456 2450 953 989 571 2 513 13
II 664 5141 867 1 485 2 503 1 017 1021 587 2 625 13
III 834 5 975 1032 1 590 2 817 1 193 1229 721 3143 14
IV 843 4753 847 1 094 2 096 1079 945 621 2 645 12
V 853 2 858 602 678 1342 756 463 291 1 510 6
VI 807 2 887 539 837 1 420 778 463 222 1 463 4
VII 318 2 695 429 902 1 362 639 505 184 1328 5
VI» 749 4 394 955 1389 2 436 950 694 307 1951 7
IX 906 5 065 1 110 1 622 2 857 1 040 796 366 2 201 7
X 902 5 359 1 204 1 692 3 028 1 109 827 386 2 322 9
XI 886 5 460 1 152 1 651 2 952 1 140 903 465 2 508 0
’ ¡M l. lehti tukki puu. ’ ? Inkl. lövstock. ’J Ind non-coniferous logs.
21 M l. muu ainespinopuu. ' Inkl. annat travat gagnvirke. 21 Ind. other industrial cordwood.
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Fosfori- Lannoitteet 1 
















1 0001 milj. kW h -m ill.  kWh 1 orat 1 000 n j21 1 GOO paria 1 000 m3 
par -  pairs
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1993.... 6 427,1 9 630 58007 13 339 1 178,9 465,2 204,9 1 506,8 30 698 3 617 585,0
1994.... 5 968,3 11 336 62180 11 663 1 084,3 501,3 215,2 1 627,1 25 265 4067 650,9
1995.... 5 678,3 11 128 60541 12788 1 159,4 217,1 232,2 1 507,4 19 604 3 751 719,8
*1996.... 5 818,2 11 859 66357 11 704 1 287,8 222,7 235,4 1 508,3 12 578 3 596 850,1
*1997.... 6 612,7 10 056 65973 11 855 1 414,4 479,3 251,1 1 260,7 8 881 2 531 707,0
*1996 1 477,6 897 6404 1 070 125,3 41,9 20,4 108,1 1 288 219 49,0
II 429,3 841 6262 983 115,2 40,4 19,6 106,6 1050 215 47,1
III 470,7 895 5949 858 128,1 43,3 19,8 112,5 1 139 218 54,2
IV 475,9 754 5205 617 117,3 40,7 20.0 115,7 1040 193 48,6
V 468,3 887 5 273 1056 121,3 40,4 20,0 128,6 927 213 54,7
VI 391,9 867 4 523 1197 116,6 30,1 19,0 73,6 1013 178 49,3
VII 480,8 917 4 526 1422 107,6 38,5 19,0 93,8 17 29 21,9
Vlll 497,2 956 4728 977 81,5 37,4 11,5 101,9 861 235 50,6
IX 506,4 957 5 540 724 83,6 37.7 20,6 105,5 996 241 58,9
X 559,5 1014 6028 631 123,4 42,4 20,8 109,9 1057 237 63,8
XI 532,4 1099 5 889 960 118,3 40,6 22,3 102,1 892 231 62,2
XII 430,6 958 6 425 1229 127,4 43.1 21,9 120,7 395 135 45,8
*1997 1 560,6 1011 7 062 1268 129,8 42,4 21,5 106,2 856 215 63,9
II 520,4 901 6 044 1 109 116,0 38,4 18,1 99,6 556 189 52,8
III 556,7 833 6 104 1 186 127,0 41,9 22.3 116,5 707 203 57,0
IV 534,3 874 5 428 921 124.6 41,6 21,2 106,8 1 005 234 65,9
V 549,8 943 5 029 1 295 123,4 42,0 21,3 107,3 922 191 64,1
VI 473,5 881 4 228 1 261 102,7 28,4 17,3 78,1 907 203 58,2
VII 613,9 927 4 387 936 104,8 38,5 23,0 101,8 11 56 28,1
VIII 598,9 765 4675 723 86,6 40,1 20,3 101,3 832 253 51,1
IX 533,2 226 4746 684 107,8 39,8 20,9 107,5 856 261 69,0
X 547,9 717 5710 790 131,8 41,8 22,1 112,2 878 301 72,2
XI 608,8 974 6090 812 128,9 41,7 20.0 105,1 594 231 65,3
XII 514,7 1004 6470 870 131.0 42,7 23,1 118,3 757 194 59,4
‘ 1998 1 618,1 982 6599 997 133,7 40,7 21.8 119,5 635 203 90,9
II 549,5 806 6224 965 108,9 38,2 18,2 114,6 656 205 79,2
III 591,0 1007 6476 976 133,0 41,7 22,1 108,4 765 244 95,5
IV 581,0 970 5 585 737 114,7 41.8 23,1 105,9 765 245 82,9
V 622,3 981 5083 1 311 127,4 38,1 23,4 104,4 757 260 91,6
VI 421,1 964 4 563 1 439 122,6 39,6 21,7 91,7 964 227 87,4
VII 596,4 975 4 541 1 210 125,6 39,8 22,4 98,1 54 51 44,2
VIII 623,7 1044 4 580 1 385 88,8 39,8 11,8 102,6 671 276 79,4
IX 539,5 979 4774 1 456 112,6 36,6 22,0 89,0 804 282 99,3
X 584,0 1075 5800 1 520 127,6 22,0 23,3 60,8 614 290 96,9





** Net production. 
3  Square foot.
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1 OOOt 1 000t 1 000 000 1 OOOt
48 49 50 51 52 53 54 55 56
1993.... 9783.9 1 414,4 5492,8 1 254,5 97.9 836 61.8 2535 3 256
1994.... 10 593,3 1 467,8 6031,3 1 333,3 92,0 864 57,0 2 597 3 420
1995.... 9 373,3 1 352,0 6154,4 1 335,0 74,5 907 52,0 2 242 3173
*1998 .... 9 210,8 1 602,8 5 722,3 1 269.2 81,1 975 40,0 2 457 3 301
*1997 .... 12191,7 1 479,2 7109,8 2 574,2 88,5 1099 62,5 2786 3 721
*1996 I 862,2 130,0 484,5 190,7 4,9 90 2,6 255 299
II 808,0 119,0 466,7 177,9 5,8 82 2,9 202 276
III 836,1 115,4 480,6 180,5 7,2 74 3,9 226 300
IV 816,8 106,6 469,2 176,9 5,6 30 4,3 164 248
V 826,9 119,6 461,6 195,3 6,5 61 4,7 128 204
VI 687,2 90,3 387,3 171,1 6,7 81 3,7 177 221
VII 890,3 114,5 510.5 220,7 3,6 74 4,1 208 250
VIII 818,0 97,6 486,8 225,2 5,2 118 4,6 215 264
IX 832,7 104,2 549,0 212,5 8,1 95 4,7 228 309
X 951,2 113,1 570,4 224,7 9,0 92 5,0 225 309
XI 848,8 109,0 536,5 210,0 8.8 74 3,0 226 312
XII 826,9 114,7 454,4 190,5 5,2 51 2,0 233 308
*1997 1 1 019,8 138,7 563,9 195,4 6,9 91 3,1 237 323
11 928,1 112,0 527,3 203,7 4.9 84 4,6 214 291
111 1 031,7 130,3 597,2 212,0 7,3 68 5,3 238 310
IV 996,9 122,6 571,8 211,6 9,1 32 5,8 226 303
V 1 021,0 129,8 585,1 223,2 9,0 123 5,4 239 317
VI 851,5 106,9 494,7 180,5 8,7 120 4,2 226 298
VII 1 077,4 126,6 635,4 232,8 3,6 111 5.8 231 293
VIII 1 055.7 126,0 620,0 232.4 6.0 101 5.5 225 297
IX 1 043,5 117,0 632,6 216,4 9,1 112 6,0 226 298
X 1 110,6 121,8 664,7 236,9 8.8 113 6,2 243 336
XI 1 099,7 127,2 653,8 231,3 9,0 63 5,4 238 326
XII 955,8 120,3 563,3 198,0 6.1 81 5,2 243 329
*1998 1 1 118,8 129,4 671,2 235.5 7,5 95 5,2 250 343
II 1 052,5 119,1 638,2 216,9 7,2 75 5,1 223 304
III 1 152,6 127,8 696.6 241,0 9,8 80 5,7 251 344
IV 1 109,8 128,8 670,8 228,4 8,6 89 5,5 249 335
V 1 156,1 137,9 693,2 238,3 9,3 98 5,5 248 338
VI 872,4 107,2 526,8 172,0 9,5 116 6,0 241 325
VII 1 115,3 127,2 678,7 225,9 3,7 90 6,4 242 312
VIII 1 116,4 133,1 664,9 234,0 6,4 121 6,0 254 327
IX 1 072,0 119,5 667,1 214,7 10,8 98 6,6 239 329
X 1 087,8 121,4 668,0 214,7 10,2 104 5,8 242 331
XI 1 021,0 120,0 621,2 204.0 10,8 71 5,9 230 319
11 Kuukausitiedot sisältävät myös muun pahvin. 11 Mänadsuppgifterna innehäller ocksä övrig papp. 11 Monthly data also include other board grades.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.j
Valssaustuotteet (kuumavalssatut) Kylmä- Sinkityt Kupari- Nikkeli Sinkki
Valsprodukter (varmvalsade) valssatut levytuotteet katodit Nickel Zink
Roiled products (hot-rolled) levytuotteet Galvani- Koppar- Zinc
Vuosi ja —  Kalfvalsade serade katoder
kuukausi Yhteensä Betoniteräs Valssilanka Levytuotteet plâtprodukter plâtprodukter Copper
Ar och Totalt Betorrgstâl Valstrád Plâtprodukter Cold-rolled Galvanised cathodes
mânad Total Reinforcing Wire Plates plates sheets ami
Year and Steel rods plates
month
i  ooo t  t
57 58 59 60 61 62 63 64 65
1993.... 2 989 98 268 2 086 647 423 73 373 14577 174384
1994.... 3121 87 283 2105 719 448 69187 16902 137 766
1995.... 3 244 108 265 2184 1162 449 73 665 16025 176 583
*1 9 9 6 ... 3 272 91 295 2 661 1203 463 110715 29141 175 635
‘ 1997.... 3 351 - 326 2 728 1237 469 116328 13515 175 333
*1996 1 285 9 27 224 100 41 7 781 1 394 15 821
II 258 8 21 209 84 34 8 774 1 264 14 689
III 252 8 31 199 104 43 9717 1 212 14 986
IV 279 9 23 231 99 37 9 298 1 414 14 430
V 309 11 30 247 100 41 9 670 1289 15 575
VI 256 9 25 201 100 39 9321 1257 13 847
VII 216 1 5 202 67 22 9130 1502 15798
VIII 260 10 24 211 97 40 9672 1020 13 775
IX 284 10 28 225 104 42 7180 1200 14 248
X 303 11 30 237 101 40 10399 1 157 14818
XI 292 5 25 240 126 42 10027 1 122 14 015
XÍI 278 - 26 235 121 42 9756 1332 14 220
*1997 1 298 - 32 242 106 43 10 509 1423 13 964
11 267 - 21 222 97 36 9 627 1 286 14 064
111 283 - 30 229 109 43 10 616 1 370 15 025
IV 293 - 31 232 121 40 9 851 1 473 15 638
V 295 - 31 239 105 42 10490 1425 15187
VI 284 - 29 228 100 40 9982 1423 14 753
VII 169 - 4 154 53 17 10040 168 16 450
VIII 262 - 29 212 90 39 4189 - 14 285
IX 256 - 32 194 105 42 8 491 775 11 585
X 317 - 31 257 128 41 10 900 1333 15 264
XI 317 - 30 260 115 44 10668 1290 14819
XII 310 - 26 259 108 42 10965 1 549 14 299
*1998 1 341 — 32 279 113 43 10 583 1408 15 600
II 295 - 29 245 103 37 9 279 1349 14170
III 337 - 33 273 112 41 10 796 1 528 15 309
IV 326 - 33 267 107 39 10448 1334 15094
V 310 - 35 245 116 43 10 687 1 260 17 364
VI 336 - 32 276 106 42 10 203 1 545 12136
VII 278 - 13 253 60 25 10 557 1 541 17174
VIII 304 - 21 264 62 36 10145 439 16 880
IX 286 - 28 229 95 35 9 750 959 17 375
X 288 - 25 235 106 42 10867 1 479 19 253
XI 315 - 23 265 103 37 9 705 1 496 20183
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för industriproduktionen —  Volume index of 
industria l output
1995 = 100. Kuukausitiedot työpäivä korjattuja -  Mänadsuppgifter arbetsdagskorrigerade -  M onthly data adjusted per working day
Koko Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial groupings Toimiala (TOL1935) -  Märingsgren (Nl 1995)
teollisuus Industry ISIC1995}
Hela ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
indu s tr in
Total
Industry
Energia- Raaka-aineet Investointi­ Kesto- Muut C 13 14 D
tuoneet ja tuotanto- tavarat kulutus­ kulutus­ Mine­ Metalli- Muu Teollisuus
Vuosi ja Energi- hyödykkeet Investerings- tavarat tavarat raalien kaivu malmien mineraalien Tiltverkning





































1100,0) HO.4) (44,9) (25,5) 12.1) (17.1) (1,1) (0,1) (0.6) (90,0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 3 .... 84,8 94,8 87,6 68,7 81,9 96,1 89,6 102.2 90,1 83,7
1 9 9 4 ..., 94,2 101,9 97,5 82,4 93,3 99,0 101,4 103,0 96,0 93,4
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 8 .... 103,6 108,3 100,9 107,6 97,9 102,1 100,7 103,4 103,4 103,0
*1 9 9 7 .. .. 113,0 108,4 113,1 120,3 110,2 104,0 123,8 101,4 133,5 113,2
1996 1 99,1 115,3 95.8 100.2 97,1 96.4 56,5 94,7 84,8 97,4
II 99,3 120,1 95.3 99,1 91,8 98,4 48,9 88,5 72,0 97,1
i ll 101,4 108,7 97,7 104,6 99,7 102,2 54,2 97,4 80,0 100,7
IV 105,7 99,3 103,6 109,3 102,5 110.2 72,6 116,1 110,3 106,2
V 107,3 100,4 104,1 113,6 106,1 110,2 95,3 120,2 129,5 107,8
VI 106,3 100,7 100,2 118,9 114,5 105,5 173,9 110,5 137,9 106,7
VII 77,2 94,2 81.2 68,6 33,9 74,3 131,8 107,0 94,1 75,4
VIII 99,9 108,9 99,5 96,3 104,2 100,4 233,2 97,7 101,2 99,0
IX 110,2 108,9 110,8 112,6 112,4 105,3 133,2 80,5 117,6 110,4
X 113,8 111,5 111,4 121,6 105,0 110,4 72,4 116,3 109,9 114,0
XI 114,9 113,2 110,8 126,2 111,2 109,4 72,3 113,7 110,3 115,2
XII 111,0 118,9 102,0 127,0 103,9 106,0 63,9 97,0 98,3 110,2
*1997 1 107,9 126,5 107,4 107,8 100,1 98,4 54,2 96,5 80,2 106,0
II 107,0 121,2 107,7 104,9 102,5 99,7 60,4 100,8 90,8 105,5
III 110,9 111,3 110,2 114,8 116,1 105,6 81,0 104,6 128,5 110,6
IV 117,1 105,2 115,2 . 129.6 116,3 109,5 79,8 111,4 124,8 118,2
V 114,0 97,2 116,7 118,8 119,4 108,6 99,9 120,0 146,6 115,7
VI 116,1 104,2 113,8 130,6 128,4 105,3 246,3 98,8 151,2 117.2
VII 89,5 103,9 94,1 86,2 48,7 77,8 246,2 61,6 130,3 87,8
VIII 108,9 100,2 111,9 112,9 106,2 100,1 194,7 79,3 146,4 109,6
IX 114,9 91,9 119,0 121,3 122,5 106,7 147,1 108,6 163,2 116,4
X 121,9 103,7 122,9 132,4 125,1 113,1 100,3 110,3 163,3 123,3
XI 124,8 115.4 125,0 134.9 126.3 113,8 96,0 113,4 154,5 125,5
XII 125,3 120,4 114,8 154,7 116,8 111,2 75,9 112,2 117,3 125,7
*1998 1 117,5 120,2 116,8 127,0 116,5 102,5 61,4 117,6 89,0 117,4
II 118,3 123,9 118,7 125,5 110,2 103,1 62,9 92,2 97,3 117,8
III 122,8 119,3 121,1 137,7 118,1 106,1 80,3 104,1 127,2 123,1
IV 130,2 108,5 128,2 152,9 125,7 113,6 97,5 101,1 160,1 132,3
V 128,5 98,2 129,1 147,5 130,1 115,0 105,1 108,3 166,3 131,6
VI 119,4 95,6 116,6 141,3 125,6 106,4 115,2 108,0 138,6 122,0
VII 96,6 90,1 99.9 107,9 47,0 79.5 113,5 96,5 145,8 97,2
VIII 115,4 90,7 118,0 129,2 110,1 102,2 98,0 91,0 130,8 118,2
IX 124,3 95,4 121,2 154,1 117,0 104,4 102,1 98,5 142,9 127,5
X 132,0 107,0 120,7 176,1 125,2 108,9 100,0 95,3 166,0 134,5
XI 130,2 119,6 121,8 163,5 121,7 107,5 97,4 114,6 156,9 131,1
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index o f Industrial output (cont.)
Toimiala (TOL1995) — NSringsgren (Nt 1995)- Industry (SIC 1385/
15 0B (17-18) 17 18 19 20 21 22 23 24




ja valmistus valmistus minen ja tavaran paperin tammen ja öljy- kaalien ja
vaatteiden Textilvaru- Tiltverkning muu nahan ja puu- ja paperi- ja paina- tuotteiden kemiallisten
valmistus tillverknirtg av kiader valmistus tuotteiden tuotteiden minen valmistus tuotteiden
H äri3d , och dryckes- 
Yearand varu-
TiHvetkning Manut o f Manut o f Garvning valmistus valmistus Förlags- Trllverkning valmistus
av textiler textiles wearing och annan Tiltverkning Massa-, verksarnhet av koks och Tiltverkning
maf,ih framsta lining och kiader apparel läder- avträoch pappers- och Publishing raffinerade avkemikalier
Mamif. o f Manut of beredning varoravträ pappersvaru- and Petroleum- och kemiska
food products textiles and Tanning and Manut af tiltverkning orintino pmdukter produkter
and wearing dressing woodand Manut of Manut o f Manut, o f
beverages apparef o f leather wood pulp, paper cokeand Chemicals
producís and paper refined and
products Petroleum Chemical
products Products
(7.9) (2,01 (1.0) (1,0) (0,4) (4,5) (19,0) (5.7) IM) (6,0)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 9 3 .... 96.9 100,9 93,2 109,0 101,6 89,0 89,1 91,2 88,5 86,6
1 9 9 4 .... 96,4 110,7 102,4 119,5 108,3 103,4 98,5 95,0 102,3 97,7
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 103,2 102,0 104,8 99,2 98,1 103,2 95,5 102,2 106,9 103,1
*1997___ 106,2 101,0 105,2 96,9 96,1 116,4 109,6 103,8 100,6 108,1
1996 1 93,0 106,5 110,9 102,0 100.7 96,3 92,0 95,6 104,7 94,8
Il 93,3 108,0 105,5 110,5 95,3 92,7 92,4 101,8 103,6 101,0
111 99.2 100,8 106,9 94,8 104,2 102,7 91,4 107,4 102,7 102,3
IV 110,8 105,1 108,7 101,4 104,4 112,2 96,4 110,7 91,4 107,9
V 108,8 114,5 116,5 112,6 101,1 118,5 93,0 110,0 100,1 109,0
VI 106,8 109,8 107,2 112,4 102,9 117,7 84,2 97,5 106,4 105,1
VII 91,6 42,5 53,4 31,6 13,8 .56,6 91,5 76,4 107,2 87,1
Vili 101,8 113,4 105,7 121,0 115,8 96,4 95,4 91,6 110,1 96,7
IX 104,1 110,1 111,4 108,7 122,7 114,4 104,7 104,7 112,4 107,3
X 110,9 114,8 119,2 110,5 108,6 116,0 105,5 109,3 112,8 109,0
XI 111,5 104,8 113,6 96,1 115,3 118,3 103,9 110,5 122,5 109,2
XII 109,8 97,7 101,9 93,5 99,8 101,9 95,2 114,7 108,5 109,8
*1997 1 99,7 104,8 107,8 101,8 100,3 111,8 105,3 92,7 112,3 108,9
Il 98,2 103,1 105,9 100,2 82,7 106,5 106,5 103,4 109,9 109,5
III 103,3 103,6 109,7 97,6 100,4 115,1 105,7 109,4 100,6 112,1
IV 108,3 110,0 112,9 107,2 110,3 124,8 109,0 109,8 104,5 103,9
V 107,4 106,5 102,9 110,1 100,7 134,6 110,9 108,8 110,6 104,3
VI 108,1 108,5 108,4 108,6 104,8 131,1 100,5 97,5 110,0 107,9
VII 95,3 47,8 52,0 43,6 23,5 62,7 110,4 75,6 109,4 96,1
Vili 101,0 109,5 107,0 112,1 110,4 109,6 110,8 95,8 95,3 109,4
IX 104,9 114,0 114,2 113,8 113,3 131,9 111,1 107,4 44,9 104,5
X 116,3 106,1 119,2 93,2 111,2 130,2 114,6 112,7 88,8 114,5
XI 115,3 106.3 117,9 94,9 102,2 127,1 119,9 117,9 111,5 116,2
Xil 117,4 96,1 108,5 83,8 99,4 114,9 109,9 117,1 109,1 112,0
*1998 1 103,3 105,3 109,0 101,7 95,3 113,6 115,9 100,6 115,6 112,2
Il 101,3 102,7 110,5 95,0 90,3 109,9 119,8 107,9 108,7 114,6
III 105,1 100,5 117,2 83,9 99,6 120,0 116,7 110,7 114,7 115,3
IV 112,5 104,2 112,6 95,9 105,6 140,6 121,0 122,2 112,6 122,9
V 111,3 109,3 104,9 113,6 117,1 149,1 123,6 120,6 112,6 115,9
VI 110,8 102,4 103,0 101,8 115,5 141,5 97,6 98,2 117,5 111,4
VII 96,7 50,6 60,0 41,3 22,7 69,3 111,8 80,8 115,6 101,4
Vili 103,6 111,5 111,6 111,3 121,8 119,7 117,6 97,8 120,2 109,6
IX 104,1 115,0 126,0 104,1 114,0 140,0 112,2 103,4 118.8 110,2
X 114,4 99,7 106,9 92,6 108,4 134,0 114,0 106,8 117,4 107,3
XI 113,0 98,2 111,7 84,9 103,5 128,4 113,0 104,9 117,9 107,9
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —
Volume index o f industrial output (cont.)
1995 = 100. Kuukausitiedot työpäivä korjattuja -  Mänadsuppgifter arbetsdagskorrigerade -  M onthly data adjusted per working day
















































































































































































21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1993 89,3 91,4 86,0 87,4 84,0 69,8 62,9 102,0 81,5 45,8 81,2
1994 97,4 99,4 93.9 94,3 93,4 82,0 80,2 102,5 93,6 69,9 87,6
1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 101,0 108,6 105,2 105,7 104,7 103,9 114,2 102,1 107,4 118,8 113,0
*1997 108,9 119,3 115,9 112,5 120,3 111,3 137,6 118,6 119,2 150,3 128,8
1996 1 100,0 95,1 100,8 108,3 93,7 92,7 110,1 102,0 95,1 122,2 94,0
II 100,8 89,0 99,2 102,2 95,3 98,8 100,8 97,2 100,5 98,2 112,0
III 105,7 94,9 103,9 103,0 105,1 100,5 108,3 114,2 104,8 108,0 113,6
IV 106,5 106,2 110,4 108,5 112,9 108,1 108,6 100,1 111,3 102,5 129,5
V 104,4 116,4 110,4 107,8 113,9 105,8 121,1 97,9 118,0 120,9 134,7
VI 107,2 125,0 113,1 106,4 121,8 117,7 121,4 89,5 124,7 120,6 128,9
VII 65,8 81,5 74,2 80,9 65,5 66,1 69,3 87,3 62,3 73,4 66,8
Vili 101,8 123,9 105,2 100,9 110,8 98,8 96,4 92,2 101,5 94,2 97,0
IX 109,5 132,3 114,8 113,5 116,4 105,7 123,2 100,1 121,6 129.2 111,0
X 109,9 127,6 113,9 115,3 112,2 112,1 138,3 113,0 117,9 154,5 121,5
XI . 109,7 115,6 113,1 117,2 107,9 120,2 141,8 123,7 120,8 156,5 130,1
XII 93,1 97,0 107,1 107,4 106,7 129,3 137,2 130,2 117,3 150,1 126,3
*1997 1 105,2 99,2 108,1 113,5 101,2 97,3 125,3 116,6 113,9 136,3 107,1
II 101,9 95,4 111,8 113,5 109,7 101,2 114,6 137,5 112,8 111,6 121,9
III 107,4 110,7 114,3 113,1 115,8 114,0 120,6 124,7 120,9 121,1 116,8
IV 118,0 125,6 122,5 120,8 124,7 123,6 143,9 112,5 127,5 155,8 138,4
V 107,6 139,8 121,1 116,9 126,4 116,8 126,3 108,6 128,9 128,4 119,4
VI 116,5 131,6 124,9 118,2 133,7 123,8 145,9 120,1 133,8 155,7 138,6
VII 67,5 93,9 84,7 78,7 92,4 67,2 104,1 79,7 79,9 121,8 88,6
Vili 106,6 123,0 109,9 100,1 122,4 110,3 124,3 98,8 111,7 132,4 124,6
IX 121,0 139,0 121,7 110,8 135,8 104,4 147,0 122,6 123,1 163,9 134,1
X 122.1 136,2 128.0 124,0 133,2 109,2 167,0 134,1 129.6 195.5 137,2
XI 121,0 127,7 126,3 126,6 126,0 124,2 161,0 134,4 134,5 178,2 152,1
XII 113,4 108,7 119,0 115,4 123,6 152,9 174,7 138,0 118,0 205,3 172,4
*1998 1 108,9 109,3 122,6 126,0 118,2 103,2 159,9 115,7 114,3 194,2 126,4
II 110,4 106,5 121,4 124,2 117,8 109,8 153,0 132,2 133,4 168,7 135,9
111 115,0 120,3 130,6 125,2 137,6 118,5 166,8 134,9 133,1 192,2 141,9
IV 114,6 135,5 137,0 128,4 148,1 131,3 182,9 93,8 148,0 219,5 136,3
V 113,3 148,8 135,9 125,7 149,1 117,9 184,2 100,1 148,4 218,1 147,4
VI 118,0 146,4 142,9 129,4 160,3 121,6 162,9 102,5 142,3 180,4 153,0
VII 64.3 100,6 99,8 96,9 103,7 69,4 149,9 69,9 94,4 196,9 98,1
Vili 105.9 139,6 113,8 104,9 125,3 98,6 172,7 89,3 123,1 221,1 106,0
IX 110,9 137,4 123,7 119,4 129,2 106,7 217,7 104,6 127,1 294,0 128,5
X 108,9 134,0 124.9 119,5 131,9 107,7 263,9 132,4 127,2 377,9 121,1
XI 112,4 124,1 124,3 125,1 123,2 111,9 243,9 146,4 126,2 337,6 132,8
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industri produkti on en (forts.) —  
Volume index o f Industrial output (cont)
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32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1993___ 76,2 75.2 76,5 91,5 96,0 95,8 97,2 89,1 87.6 72,6 94,7
1 9 9 4 .... 87.7 86,7 88,1 100.6 101,6 101,7 100,1 99,5 98,1 85,2 98,5
1 9 95 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1 9 98 .... 97,1 107,1 93,2 101,4 109,1 109,8 101,6 97,0 103,0 106.9 103,3
■1997.... 98.0 126,3 87,0 108,0 108,9 109,6 102,0 110,9 107,5 119,6 106,9
1996 1 100,0 101,0 99,7 97.0 121,8 123,4 104,8 92,8 973 1013 95,8
II 98,8 94,1 100.6 95,9 127,6 129,7 105,1 92,5 101,2 99,5 963
III 104,3 109,8 102,2 103,4 114,3 115,0 105,7 93,6 1033 104,4 101,4
IV 109.1 122,8 103,8 109,9 104,8 104,7 105,2 99,4 105,7 109,0 109,6
V 115,9 127,5 1113 106,5 103,4 103,4 104,3 97,9 106,8 113,1 110,5
VI 110,9 128,5 104,0 111,1 933 92,9 96,9 90,6 105,8 116,9 107,9
VII 49,3 53,8 47.5 37,6 87,9 87.6 91,1 84.7 83,6 67,5 74,5
VIII 84.6 83,6 85.0 105,9 91,8 90,8 103,1 95,6 99,5 98,2 104,2
IX 100,3 112,4 95,8 118,6 105,5 105,9 101,3 106,6 108,4 1133 110,5
X 99,4 113,0 94,1 114,2 116,4 117,8 101,5 107.5 109,7 119,7 113,6
XI 104,4 131,8 93,7 118,4 117,2 118,8 101,2 106,6 110,8 123,6 112,0
XII 95,1 118,5 86,0 105,2 125,6 128,2 983 96,5 105,2 122,1 107.1
•1997 1 91,8 115,9 82,4 103,3 133,9 136,9 102,6 106,5 1083 108,7 98,9
II 90,9 108,0 84,2 103,2 128,0 130,3 103,8 106,5 107.5 107,3 99,6
III 101,0 131,3 89,2 114.3 117,7 119,1 102.6 107,5 109,6 114,8 107,0
IV 107,6 147.0 92,3 117,9 110,0 110,5 105.1 112,1 107,7 128,1 112.4
V 107,0 131,7 97.4 113,3 99,0 98,6 102,9 115,5 105.9 120,0 112,6
VI 110.1 153,3 93,3 120,8 88,1 87,0 100,1 106.4 110,4 129,8 110,1
VII 56,1 63.4 53,2 54,7 85,9 84.8 98,3 101,2 90,0 82,7 79,7
VIII 87,3 100,7 82,1 106.8 91,4 90,2 103,8 110,6 107,1 1123 104.5
IX 104,4 133.4 93,1 118,0 95,7 95,0 102,4 115,1 1023 122.9 112,6
X 107,5 142.9 93.7 117,0 110,2 111,0 101,2 117.6 113,7 132,9 117,1
XI 108,8 150,2 92,6 120,9 121.1 122,9 102,6 1213 116,9 135,0 117,1
xn 108,6 145,6 94,3 111.1 1273 129,9 39,0 110.8 112,1 145,9 112.8
•1998 1 105,7 127,4 97,3 108,1 126,2 128,7 99,1 115,4 111,7 127,1 104.3
II 104,2 130,6 93,9 102,9 131,4 134,6 97.7 117,9 112,8 126,4 103,9
III 110,5 156,1 92,8 111.6 125,2 127,3 102.7 117,4 115,1 136.6 108.6
IV 121,9 170,8 102,9 118,9 112,9 113,7 103,7 124,8 119,6 148.6 117,4
V 121,1 160,8 105,7 120,6 100,5 100,2 103,9 128,5 114,8 144,8 119,1
VI 110,1 155,4 92.5 120,6 93,6 93,1 99,1 106,1 113,8 139,6 112,8
VII 53,9 68,8 48,2 49,8 88,0 87,3 94,5 103,6 93,1 102,1 81,9
VIII 89,9 108,1 82.8 108,6 88,9 87.9 99,5 118,0 109,8 125,8 108,6
IX 106,2 145,2 91,0 118,4 95,1 94,4 101,8 117,6 111,4 147,2 110,8
X 110,1 156,3 92,0 121,0 110,6 111,5 101,2 117,9 108,8 163,1 113,8
XI 102,9 146,5 85,9 120,8 1253 127,4 102.7 115,9 110,2 157.0 111,3
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industri ns konjunkturbaro meter—  Business tendency survey
Suhdannenäkvmät lähitulevaisuudessa päätoimialoittain -  Konjunkturutsikter för den närmaste framtiden efter huvudnäringsgren -  Business outlook 
by main sector
Vuosi- Tehdasteollisuus Metsäteollisuus Metalli- ja konepajateollisuus Rakennusteollisuus
Tillverkningsindustri Skogsindustri Meteli- och verkstadsindustri Byggn ads Industri
Quarter Manufacturing Forest industry Metal and engineering industry Construction
Paranevat Pysyvät Feikke- Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke-
Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät
Up Oförändrade Fórsvagas Up Oförändrade Försvagas Ufi Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas
Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1996 1 13 60 27 0 58 41 22 68 11 25 56 19
II 23 64 13 30 55 15 32 56 12 18 67 14
III 33 54 13 44 36 20 28 57 15 15 77 8
IV 23 70 7 18 73 9 24 67 9 39 60 1
1997 1 26 68 6 22 76 1 19 69 13 61 38 1
11 30 62 8 26 63 11 32 63 4 60 39 1
111 22 67 11 36 54 10 19 61 20 34 62 4
IV 24 69 6 26 63 12 23 73 4 53 44 3
1998 1 20 71 9 28 69 3 15 74 11 60 39 1
II 13 73 14 14 71 15 9 76 15 41 59 1
III 4 51 45 0 38 62 6 60 34 0 76 24
Teollisuuden suhdannetilanne-Industrins konjunkturer- - Business situation in manufacturing
Tuotannon määrä Käyttämätöntä Viennin määrä Tilauskanta Työntekijämäärä Investoinnit
Produkti on svolym tuotantokapa- Exportvolym Orderstock Antal anställda Investeringar
Kvartal Volume o f output siteettia tällä -hetkellä
Volume o f exports Stock o f orders Number o f workers Investment
Uuarter
verrattuna muutos Oanvänd verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
edelliseen seuraavalla p r o d u k l i u T K r edelliseen seuraavalla verrattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla edelliseen vuoden
vuoteen neljännek- vuoteen neljännek- jämfört mec1 neljännek- vuoteen neljännek- vuoteen kuluttua
jäm fört med sellä jämfört med sellä det nórmala sellä jämfört med sellä jämfört med antas vara
föregäende verrattuna föregäende verrattuna comparecí verrattuna föregäende verrattuna föregäende □m ett är
är edelliseen är edelliseen with edelliseen är edelliseen är expected
compared neljännek- compared neljännek- normal neljännek- compared neljännek- compared in a year
with seen with seen seen with seen with
previous a previous 21 2) previous 21 previous
year year year year
Saldoluku 11-  Nettotal h - 1 Balance d
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1996 1 -1 1 27 40 -6 32 -37 22 -8 0 -1 1 - 1 0
II -9 4 33 4 6 -20 12 6 -25 7 - 1 0
III 4 28 22 5 39 -15 31 -7 -20 10 2
IV 27 6 22 34 5 -16 14 5 0 4 -5
1997 1 41 29 14 51 30 6 19 1 7 -9 13
11 47 8 4 34 11 13 -2 12 -22 12 8
III 57 21 1 49 33 16 15 16 -9 -2 8
IV 52 25 0 43 18 13 28 17 17 9 6
1998 1 51 30 7 44 33 4 15 17 21 -5 2
II 39 5 4 43 13 1 22 23 -16 14 8
III 25 5 24 10 20 -22 7 7 -17 0 -13
11 Paranemista ja heikkenemistä odottavien prosentti­
osuuksien erotus.
') Skillnaden mellan de procentuella andelama av 
positiva och negativa svar.
3 Förändring under det följande kvartaiet jämfört med 
föregäende kvartal.
V Differences between the percentages o f positive and 
negative replies.
% Change in the following quarter compared with the 
previous quarter.
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RAKENTAMINEN —  BYGGVERKSAMHET—  CONSTRUCTION
7. Asuntotuotanto —  B osta ds produkti on —  Housing construction
Rakennusluvat asunnoille -  
Dwellings authorized
3yggnadslov för bostäder Aloitetut asunnot -  Päbörjade bostäder -  Dwellings started
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin*
neljännes Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
At och Total Fristäende Rad- och Flervänings- Total Fristäende Rad- och flervänings*
kvartsi smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detached Attached Blocks o f Detached Attached Blocks o f
quarter houses houses flats houses houses flats
1 2 3 4 5 6 7 8
1 3 9 3 . . 2 9 1 4 5 9 3 4 1 4 0 5 3 1 5 1 7 6 2 7  4 3 4 8 7 1 7 4  3 1 3 13 709
1 9 9 4 . . 24  4 1 7 8  8 5 0 3 2 6 9 11 7 3 6 26  8 2 0 8 2 6 2 4 0 8 4 13 873
1 9 9 5 . . 19 2 8 9 7  2 5 4 3 1 4 0 8  4 4 6 18 3 1 0 6  4 7 8 3  0 5 5 8  378
1 9 9 6 . . 2 5 7 0 8 8  5 9 8 4  2 6 9 12 2 5 5 23 5 6 4 7 3 5 6 4 0 5 3 11 687
1 9 9 7 . . 3 2 7 5 0 11 2 1 8 5 1 2 6 1 5 7 1 0 29 8 0 4 1 0 1 3 6 4 7 3 6 14 458
1995 II 6  0 7 0 3 3 3 4 1 0 7 6 1 547 6  865 3 1 6 1 9 7 4 2  664
111 4  4 1 2 1 544 7 0 2 2  067 4  868 2 0 5 0 834 1 842
IV 3  9 3 9 993 652 2 1 3 9 3  7 7 5 8 4 2 7 0 0 2 1 3 2
19 96 1 4 2 5 2 1 2 9 4 4 8 6 2  417 3  2 5 4 3 2 8 4 9 5 2 3 6 9
II 8 6 0 9 3  741 1 4 0 8 3 2 1 0 7  560 3  2 6 7 1 1 3 0 3  048
III 6 9 0 9 1 9 4 2 1 441 3  3 7 3 7 1 4 6 2  501 1 4 0 8 3  075
IV 5  9 3 8 1 6 2 1 9 3 4 3 255 5 6 0 4 1 2 6 0 1 0 2 2 3 1 9 5
1997 1 7  2 4 9 1 7 3 8 9 7 0 4  4 2 8 5 1 6 7 7 9 0 6 6 9 3  561
II 1 2 1 7 8 5  0 9 0 2 0 2 3 4  9 3 5 11 2 4 4 4 4 6 7 1 581 5 0 8 9
III 7  2 9 5 2  7 2 0 1 2 7 5 3  0 9 4 7  9 3 6 3  351 1 4 5 5 3  003
IV 6 0 2 8 1 6 7 0 8 5 8 3  2 5 3 5  457 1 5 2 8 1 031 2 8 0 5
" 1 9 9 8 1 7 7 9 5 2 0 1 5 1 2 6 6 4 3 9 4 5 6 2 0 7 8 0 7 8 0 3 7 7 5
II 1 1 2 2 3 5 3 4 1 1 8 4 1 3 8 2 3 1 1 0 2 0 5  0 4 0 1 7 4 5 4  090
III 7  481 2 7 4 5 1 125 3  449 9 0 5 0 3  6 7 0 1 2 5 5 3 9 8 0
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostadsbyggen - Dwellings under Valmistuneet asunnot -  Färdigställda bostäder - Completed dwellings
construction
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännes Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
Ar och Total Fristäende Rad- och Flervänings- Total Fristäende Rad- och Flervänings-
kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detached Attached Blocks o f Detached Attached Blocks o f
quarter houses houses flats houses houses flats
9 10 11 12 13 14 15 16
1 9 9 3 . . 3 3  3 3 0 1 5 3 2 0 4  6 6 5 12 4 5 4 3 0  4 1 2 10 2 9 9 5  4 2 6 14 016
1 9 9 4 . . 3 2 7 8 2 13 9 7 4 4 6 0 7 13 2 7 0 26 731 9 1 8 5 3 9 4 0 12 848
1 9 9 5 . . 25  2 3 8 12 3 7 0 3  7 6 3 8 3 9 0 25 031 7 892 3  6 2 6 12 9 1 0
1 9 9 6 . . 26  3 9 6 11 5 9 4 4 0 1 3 1 0 1 7 9 2 0  837 7 1 4 6 3  5 3 3 9 721
1 9 9 7 . . 2 9 8 1 9 1 3 1 7 4 4  207 11 924 2 6  8 5 4 8  7 5 5 4  541 12 957
19 95 II 2 8  433 1 3 6 6 6 3  8 2 5 10 2 1 0 6 1 8 0 1 6 5 7 1 179 3 1 8 8
III 2 9  3 2 2 1 4 1 2 8 4  013 10 4 1 8 3 9 7 8 1 587 6 4 6 1 6 3 4
IV 25 2 3 8 12 3 7 0 3  763 8 3 9 0 7  8 5 9 2 6 0 0 950 4 1 6 0
1 9 96 1 21 7 7 6 9 8 0 4 3 0 8 6 8 3 7 8 4 9 9 2 1 7 8 5 87 7 2 2 0 4
II 2 3 7 4 0 11 6 8 0 3 1 3 8 8 4 2 4 5  6 3 5 1 4 2 9 1 0 7 9 3 0 0 2
III 27  7 1 6 12  812 4 0 9 7 1 0 2 1 9 3 2 3 5 1 4 0 8 471 1 2 8 0
IV 2 6 3 9 6 11 5 9 4 4 0 1 3 1 0 1 7 9  ■ 6 9 7 5 2 5 2 4 1 106 3  2 3 5
1997 1 2 6 3 6 4 1 0 5 2 1 3 7 6 4 1 1 4 3 3 5  527 1 9 5 5 9 0 5 2 533
11 3 0  2 1 5 1 3 1 7 6 3 7 5 2 1 2 7 3 9 7  4 7 4 1 8 6 0 1 6 0 5 3 801
III 3 3 1 9 0 1 4 7 3 6 4  501 13 3 8 5 4 9 8 9 1 8 1 4 7 0 6 2 357
IV 2 9 8 1 9 1 3 1 7 4 4  2 0 7 1 1 9 2 4 8 8 6 4 3 1 2 6 1325 4 266
*1 9 9 8 1 2 8 0 1 7 1 1 4 9 7 3  941 1 1 8 5 8 7  5 9 4 2 556 1 109 3 8 8 4
II 3 0 8 0 6 1 4 0 4 7 4 0 3 6 1 1 9 9 7 7 1 7 4 1 9 5 7 1 4 8 8 3  591
III 3 2  870 15 4 2 9 4  54 2 1 2 1 3 7 4 8 8 3 1 3 4 0 46 7 2 9 9 9
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RAKENTAMINEN —  BYGGVERKSAMHET —  CONSTRUCTION
8. Talonrakentaminen —  Husbyggande —  Building construction
Kaikki Asuin­ Vapaa- Liike­ Toimisto­ Liikenteen Hoitoalan Kokoon­ Opetus­ Teollisuus­ Varasto­ Maa-
raken­ raken­ ajan raken­ raken­ raken­ raken­ tui mi s- raken­ raken­ raken­ talous­
Vuosi ja nukset nukset '1 asuin­ nukset nukset nukset nukset raken- nukset nukset nukset raken­
neljännes Alla Bostads- raken­ Affärs- Kontors- Trafik- Värd- nukset Under- Industri- Lager- nukset
Ar och bygg- bygg- , nukset bV99- byggnader bygg- bygg- Byggnader visnings* byggnader byggnader Lant-
kvartsi nader nader'1 Fritids- nader Office nader nader för sam- byggnader Industrial Ware­ bruks-
Year and A li Resi­ bostads- Commercial buildings Transport Buildings lingslokaler Educa­ buildings houses bygg­
quarter buildings dential hus buildings and communi­ for Assembly tional nader
buildings11 Free-time cations insti­ buildings buildings Agri­
residential buildings tutional cultural
buildings care buildings
1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Myönnetyt rakennusluvat - Beviljade byggnadslov -  Granted building perm its, 1 000 000 m3
1993. 25,88 10,23 1.39 1,04 0,35 0,93 0,49 0,67 0,89 3,14 1,42 3,62
1994. 27,40 8,94 1,38 0,73 0,52 0,89 0,33 0,69 0,51 6,14 2,42 3,16
1995. 25,92 7,16 1,33 1,31 0,78 0,77 0,38 0,52 0,51 5,52 2,85 2,97
1996. 31,64 9,03 1.56 1.21 0,43 U I 0,33 1,61 0,71 6,06 3,32 4,37
1997. 37,71 11,68 0,90 2,53 1,77 1.60 0,33 U 9 0,68 5,79 3,29 5,85
1997 1 6,59 2,43 0,17 0,28 0,32 0,37 0,06 0,06 0,10 1,09 0,48 0,96
II 14,70 4,62 0,31 1,29 0,40 0,47 0,12 0,28 0,25 2,02 1,10 2,91
III 9,18 2,67 0,26 0,42 0,59 0,41 0,11 0,52 0,16 1,54 0,69 1,25
IV 7,24 1,96 0,15 0,53 0,46 0,36 0,05 0,34 0,17 U 4 1,02 0,73
*1998 1 8,42 2,63 0,17 0,87 0,13 0,27 0,04 0,43 0,10 1,17 1,09 1,18
II 14,22 4,47 0,37 0,58 0,23 0,55 0,13 0,37 0,39 2,03 1,46 2,67
III 9,66 2,83 0,23 0,66 0.38 0,25 0,14 0,26 0,20 2,04 1,16 0,98
A lo ite tut rakennukset -  Päbörjade nybyggen -  Newbuilding starts, 1 000 000 m3
1 9 9 3 .... 23,20 9,25 1,14 1,09 0,34 0,90 0,50 0,56 0,88 2,91 1,23 2,97
1 9 9 4 .... 24,68 9,39 1,04 0,73 0,47 0,72 0,41 0,49 0,65 4,43 2,08 2,77
1 9 9 5 .... 24,08 6,59 0,94 1,24 0.78 0,58 0,32 0,56 0,52 6,25 2,49 2,40
1 9 9 6 .... 26,97 8,14 0,88 1,06 0,35 0,94 0,30 1,58 0,53 5,41 2,95 3,37
1 9 9 7 .... 31,77 10,53 0.83 1,64 1.72 1,18 0,35 0,87 0,69 5,07 2,63 4,74
1997 1 3,79 1,52 0,09 0,11 0,27 0,14 0,05 0,05 0,10 0,55 0,44 0,36
II 10,85 4,18 0,34 0,54 0,30 0.32 0,10 0.15 0.19 1,56 0,69 1,95
III 10,29 2,99 0,30 0,43 0,67 0,49 0,13 0,26 0,20 1,71 0,71 1.81
IV 6,86 1,84 0,11 0,57 0,49 0,23 0,07 0,41 0,20 1,26 0,79 0,63
1998 1 5,60 1,63 0,08 1,19 0,23 0,29 0,04 0,49 0,13 0,53 0,57 0,27
II 12,25 4,30 0,33 0,36 0,18 0,37 0,07 0,44 0,33 1,77 1,54 1,97
III 11,19 3,45 0,28 1,11 0,22 0,53 0,07 0,10 0.18 2,12 0,99 1,65
Keskeneräiset rakennukset -  Pägäende bostadsbyggen -  Newbuilding in  progress, 1 000 000 m3
1 9 9 3 .... 42,13 13,62 3,24 2,14 1,15 2,38 0,71 0,61 1,34 6.06 2,12 6,13
1 9 9 4 .... 40,04 13,49 3,23 1,04 0,74 1,83 0,54 0,50 0,99 6,29 2,39 6,02
1 9 9 5 .... 40,26 11,14 3,12 1,26 1,07 1,70 0,45 0,41 0,64 8,72 2,91 5,78
1 9 9 6 .... 38,88 10,88 2,77 0,84 0,37 1,56 0,35 1,41 0,55 8,45 2,75 5,98
1 9 9 7 .... 40,06 12,38 2,72 1,27 1,78 1,82 0,39 0,88 0,66 5,62 2,35 7.10
1997 1 37,37 10,54 2,78 0,68 0.64 1,58 0,30 0,73 0,62 8,29 2,43 5,83
II 41,13 12,34 2,89 0,97 0,87 1,79 0,32 0,74 0,55 7,88 2,43 7,16
III 43,78 13,60 2,83 1,16 1,41 2,03 0,39 0,88 0,57 7,00 2,62 7,98
IV 40,06 12,38 2,72 1.27 1,78 1,82 0,39 0,88 0,66 5,62 2,35 7.10
*1998 1 39,76 11,38 2,72 2,18 1,83 1,90 0,33 1,30 0,74 5,18 2,59 5,53
II 44,95 12,84 2,84 2,24 1,82 2,11 0,28 1,53 0,88 5,97 3,45 7,66
III 48,03 13,82 2,83 2,86 1,83 2,23 0,25 1,48 0,78 6,89 3,53 8,14
11 PL vapaa-ajan asuinrakennukset. Exkl. fritidsbostadshus. ti Excl. free-time residential buildings.
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RAKENTAMINEN —  BYGGVERKSAMHET —  CONSTRUCTION
8. Talonrakentaminen (jatk.} —  Husbyggande (forts.) —  Building construction (cont.j
Kaikki Asuin­ Vapaa- Liike­ Toimisto­ Liikenteen Hoitoalan Koktran- Opetus- Teollisuus­ Varasto­ Maa-
raken­ raken­ ajan raken­ raken­ raken­ raken­ tumäs- raken­ raken­ raken­ talous-
Vuosi ja nukset nukset 'l asuin­ nukset nukset nukset nukset raken* nukset nukset nukset raken-
neljännes Mia Bostads- raken­ Affärs- Kontors- Trafik* Värd- nukset Under- Industri- Lager- nukset
Ar och bygg- bygg- nukset bygg- byggnader bygg- t>Y99- Byggnader visntngs- byggnader byggnader Lant-



































1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valmistuneet rakennukset- Färdigställda byggnader -  Completed buildings, 1 000 000 m3
1993........ 28,64 10,39 1,15 1,70 0,92 1,16 0,82 0,96 0,93 3,98 1,89 3,25
1 9 94 .... 26,04 9,34 1,04 1.71 0,66 0,93 0,61 0,60 1,00 4,02 1.73 2,87
1 9 95 .... 23,53 8,70 1,07 0,88 0,43 0,73 0,42 0,61 0,84 3,76 2,01 2,68
1 9 96 .... 25,14 7,56 0,98 1,27 0,96 0,84 0,35 0,59 0,60 5,06 2,89 2,61
1 9 9 7 .. . 31,44 9,25 0,96 1,17 0,32 0,95 0,32 1,50 0,63 8,01 3,05 3,76
1997 1 5,88 1,99 0,13 0,21 0,02 0,15 0,11 0,84 0,07 0.79 0,75 0,60
II 7,18 2,41 0,23 0,26 0,07 0,11 0,08 0,13 0,25 1,97 0,70 0,64
111 7,71 1,76 0,37 0,24 0,12 0,26 0,05 0,12 0,19 2,60 0,52 1,00
IV 10,67 3,09 0,23 0,46 0,11 0,44 0,07 0,41 0,12 2,66 1,07 1,53
1998 I 6,63 2,74 0,12 0,30 0.16 0,26 0,08 0,10 0,08 1,12 0,42 0,97
11 5,98 2,43 0,18 0,27 0,17 0,13 0,11 0,19 0,14 0,86 0,63 0,57
III 5,79 1,66 0,22 0,33 0,18 0,32 0,08 0,13 0,23 0,82 0,78 0,72
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi - Volymindex för nybyggnad -  Volume index o f new building, 1990 = 100
1993........ 46,9 47,2 70,2 31,3 32,5 53,0 55,8 66.9 75,6 36,2 33,0 61,6
1994........ 41,9 45,1 64,2 23,0 19,8 28,6 38,9 48,9 70,9 36,1 31,9 53,8
1995........ 42,0 41,1 61,9 25,4 20,8 26,9 31,6 56,4 54,5 49,9 50,1 52,7
19 9 6 .... 43,5 38,8 55.2 28,6 28,0 27,8 29,2 127,8 46,5 53,6 56,3 69,0
19 9 7 .... 54,4 53,9 53,5 31,6 32,5 36,7 25,8 110,3 54,8 67,0 53,6 93,1
1997 1 40,9 39,8 4,6 26,1 26,7 25,0 23,5 144,3 54,0 61,0 51,6 43,1
II 47,1 42,7 83,7 30,1 28,9 29,0 21.6 106,5 53,9 61,9 51,2 64,4
III 66,4 66,3 97,8 33,1 31,7 48,0 26,2 91,8 55,6 71,3 55,2 149.0
IV 63,2 66,9 28,1 37,0 42,7 45,0 32,0 98,5 55,8 73.9 56,4 116,0
‘ 1998 1 47,8 46,3 3,3 40,1 43,4 35,3 29,2 117,0 60,4 68,7 51,0 46,3
II 52,2 47,3 73,0 41,4 45,1 40.2 23,2 130,2 62,4 61,5 56,1 62,2
III 72,9 72,3 92,0 51,3 55,2 54,3 23,0 143,1 68,4 66,9 74,0 141,6
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KAUPPA —  HANDEL —  TRADE
9. Kaupan myynti —  Handelns försäljning —  Wholesale and reta il trade sales
1995 = 100
a. Tukkukauppa pi. moottoriajoneuvojen kauppa (TO119% )-Partihandel exkl. motorfordonfNI 1995) 
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1 2 3 4 5 6 7
A r v o in d e k s i  - Värde index- Value index
1 9 9 3 .... 97,2 92,0 107,9 87,8 85,3 95,3 121,9
1 9 9 4 .... 103,7 107,7 129,1 95,0 92,7 107,9 105.9
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0
1 9 9 6 .... 105,1 104,2 102,0 107,4 105.8 106,4 101,3
1 9 9 7 .... 113,4 112,3 102,7 117,2 113,0 120,7 108,5
1997 VII 103,8 88,8 110.1 101,4 108.5 94,7 109,2
Vili 112,7 90,1 104,7 118,7 119,2 114,0 106,3
IX 122,5 110,8 105,2 130,9 122,0 140,5 115,3
X 128,1 119,6 113,6 134,4 125,7 140,5 123.7
XI 116,8 119,8 102,0 125.2 109,9 134,1 108.9
XII 131,9 136,0 108,9 132,9 113.2 168,1 115,7
'1998 1 100,9 70,5 96,5 107,2 97,5 112,2 98,0
II 106,5 111,5 91,3 112.0 103.7 111,1 101.8
Iti 126,1 136,6 98,2 131,4 115,9 138,7 124.9
IV 120,7 118,4 113,6 122,0 117,2 124,7 134,0
V 120,1 141,3 93,9 117.3 123,4 124,9 118,7
VI 120,3 108,8 101,1 116,2 123,6 135,7 120,5
VII 113,1 98.9 113,6 108.5 111,1 108,1 130,7
Vili 119,4 92,8 104,1 127,7 124,4 121.3 122,5
IX 126,2 97,9 106,3 136,4 119,1 147.2 130,8
Kauppa päivä korjattu määräindeksi -Volym index korrigerat efter handelsdsg -  Trading day adjusted volume index
1 9 9 3 .... 96,2 87.6 100,3 90.8 89,2 90.8 116,9
1 9 9 4 .... 102,0 101,7 119,4 96,3 38.7 102,3 100,6
1 9 9 5 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1 9 9 6 .... 104,0 106,4 101,9 107,2 101,0 108,2 101,5
1 9 9 7 .... 110,8 114.7 101,4 117,1 104,7 122.8 107,7
1997 VII 98,1 90,6 104,2 98.0 98,5 92,9 104,4
Vili 113,1 98,6 108,2 122,4 112,9 119,6 109,1
IX 117,5 112,1 101,8 128,0 110,7 140,7 112,0
X 120,5 119,7 108.3 129,8 111.6 138,7 116.9
XI 119,2 130.5 105,7 132.1 105,6 144.5 113,2
XII 125,7 131,5 104,4 129,6 102,2 167,0 111,1
•1998 1 98,8 70,9 95,0 107,5 90,0 116,5 95.9
II 105,4 113,3 90.4 112,9 38,1 115,5 100,7
III 124,4 136,0 97,0 131.8 110,7 142,1 123,8
IV 116,1 117,6 107,7 120,3 108.0 126,2 127,9
V 122,0 151,4 98,2 122,1 120,5 133,0 120,7
VI 116,9 109,5 96.6 114,3 115,7 138,1 116,2
VII 108,0 97,7 107,1 105,6 102,3 108,6 123,0
Vili 123,7 100,6 106,0 134,7 122,1 133,4 126.9
IX 122,3 97.7 100,8 134,8 112,9 148,3 125,8
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KAUPPA —  HANDEL —  TRADE
9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns forsaljning (forts.) —  Wholesale and reta il trade sales (cont.)
1995 = tOO____________________________________ _____________________________________________________________________
b. VShittSiskauppa pi. rnoottoriajoneuvot (TOL1995) -  Detaljhandel exkl. motorfordon (Ml 1995) -  Retailing exd motor vehicles and motorcycles (SIC 1335)
Vuosi ja Koko vähittäis­ Elintarvikkeiden Elintarvikkeiden
kuukausi kauppa erikoistumaton erikoistunut
Aroch Hela detalj- vähittäiskauppa vähittäiskauppa
mänad handeln Detaljhandel med S pecia lised
Year and Total re ta il brett sortiment butikshandel med
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cosmetic and to ile t 
artides
8 9 10 11 1Z 13 14 15
Arvoindeksi -V ä rd e in d e x - Value index
1993 .... 95,6 96,9 84,3 135,1 87,0 89,6 97,3 99,9
1994 .... 97,5 97,9 84,4 127,6 91,3 94,6 100,8 101,9
1 9 95 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 96 .... 104,0 102,0 99,4 94,6 107,9 107,6 102,2 100,0
1997 .... 109,3 105,2 101,5 95,8 115,0 115,0 106,2 103,4
1997 VI! 116,6 118,3 126,0 107,0 116,6 110,5 105,6 105,5
VIII 111,4 111,4 111,4 98,6 111,4 110,0 92,2 88,6
IX 106,7 102,0 105,5 84,5 108,5 119,1 101,8 95,4
X 113,6 107,9 100,0 94,4 118,4 126.0 119,7 130,4
XI 103,9 92,9 88,0 84,1 118,1 114,1 112,2 114,2
XII 145,6 120,6 123,4 144,8 181,8 134,6 149,1 128.0
•1998 1 100,9 100,1 86,2 76,1 105,7 114,1 106,6 94,4
II 94,2 96,0 84,1 81,3 88,7 111,9 81,0 69,5
III 104,9 104,3 96,8 80,9 104,7 122,2 95,1 76,1
IV 113,5 114,6 100,7 106,7 121,2 118,7 102,4 108,1
V 115,7 112,1 109,1 83,1 117,6 119,4 120,2 127,4
VI 122,2 119,9 120,6 106,6 128,1 120,1 110,9 108,8
VII 124,7 125,1 133,6 110,9 127,0 118,5 114,0 113,5
VIE! 118,2 114,3 116,5 96,1 124,1 119,7 105,5 100,8
IX 112,3 107,5 112,3 87,0 113,1 129,1 108,6 96,6
Kauppapähräkorjattu määräindeksi -  Votymindex korrigerat after handelsdag -  Trading day adjusted volume index
1993 .... 95,6 94,6 80,1 134,4 87,2 96,0 99,8 103,6
1994 .... 96,4 95,1 80,2 127,4 90.5 98,6 101,7 103,4
1995 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 .... 104,3 103,1 101,0 94,2 108,1 103.7 100,9 100,9
1997 .... 108,6 105,0 101,8 94,0 114,8 107,5 105,4 106,1
1997 VII 114,9 117,6 124,1 104,6 116,8 102.6 105,3 115,0
VIII 111,5 111,2 113,2 94,4 111,6 104,0 92,8 93,9
IX 104,9 100,9 104,3 84,1 107,3 110,6 99,6 97.7
X 109,4 104,3 97,5 87,3 115,8 111,8 114,6 128,5
XI 105,1 94,2 89,8 84,1 118,6 108,8 112,4 115,1
XII 142,4 119,1 121,4 143,2 179.4 122,2 145,5 125,7
*1998 I 98,8 96,9 85,3 71,6 105,5 101,5 110,1 99,1
II 94,8 95,5 83,8 80,1 91,1 101,2 87,6 77,5
III 105,4 104,9 96,1 82,5 106,4 110,9 100,2 82,3
IV 110,7 112,1 98,3 103,3 119,9 105,3 100,0 110,7
V 114,3 110,0 108,6 79.7 116,2 107,9 119,6 129,7
VI 119,0 116,6 116,9 106,3 125,7 106,7 109,0 110,7
VII 120,4 119,7 128,6 102,7 125,8 102,8 115,9 117,6
VII! 118,6 113,4 116,3 97,5 124,6 110,6 108,4 105,0
IX 110,3 106,2 110,3 85,1 112,2 115,2 107,3 99,2
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and re ta il trade sales (cont.)
1995 = 100













med möbler, be- 
lysnings- och 
bosättningsartiklar 










samt radio- och 
TV-varor 
Retail sale of 
electrical house- 
hold appliances 
and radio and 
television goods
Rautakauppatava­





färger och glas 
Retail sale o f hard­
ware, paints and 
gfass
kirjojen, sanoma­





och pappers varot 












Optisen alan Kultasepän- 
vähittäiskauppa teosten ja 
Butikshandel kellojen 
med optiska vähittäiskauppa 
artiklat Oetaljhandel 
Retailsaleof med guldsmeds- 











bätar och tillbehör 
tili bätar
Retail sale of sports 
and leisure goods, 
boats and boating 
accessories
16 17 IB 19 20 21 22 23
Arvoindeksi - Värde index- Value index
1993 88,4 70,6 101,9 106,6 86,4 92,9 84,7 90.0
1994 88,0 80,0 101,7 108.6 83,6 95,6 89,4 91,0
1995 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 107,3 105,5 107,6 105,5 107,9 106,4 105,3 107,4
1997 118,7 114,3 117,1 109,2 111,0 110,4 111,0 116,6
1997 VII 125,6 121,2 141,6 73,1 160,1 108,4 120,3 136,9
VIII 118,9 119,8 132,3 140,0 130,5 107,9 112,1 118,2
IX 119,0 123,9 134,9 105,6 110,0 111,3 89,6 97,7
X 124,0 116,9 137,9 117,9 99,5 118,2 87,6 97.0
XI 124,2 114,0 114,8 114,6 90,8 105,3 94,3 93,2
XII 160,5 193,3 122,9 210,7 143,3 115,4 258,7 157,1
*1998 I 109,0 104,6 79,9 120,7 87,0 121,2 88,6 112,5
II 109,1 103,3 84,5 103,7 82,8 116,0 77,3 95,7
Ell 121,1 110,5 97,3 88,3 98,1 138,2 89,9 114,5
IV 113,6 100,0 109,6 86,3 93,6 124,5 83,8 135,1
V 123,0 103,3 146,3 94,2 105,5 106,9 125,6 164,3
VI 132,7 115,4 162,0 76,4 139,8 101,5 119,1 153,2
VII 145,6 127,1 155,2 78,2 164,3 118,1 125,5 153,8
VIII 135,6 130,1 141,4 147.8 132,5 114,6 110,3 131,2
IX 129.0 125,9 141,4 117.1 113,6 116,5 90,6 104,6
Kauppa päivä korjattu määräindeksi -  Volymindex korrigerat efter handelsdag -  Trading day adjusted volume index
1993 92,4 70,9 103,9 105,8 87,1 90,8 91,5 97,2
1994 90,2 78,2 102,3 108,1 82,5 88.4 89,5 95,2
1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 105,5 111,0 107,6 100,2 108,6 104,2 105,1 106.0
1997 116,9 123,3 111,2 101,7 111,8 106,0 110,1 114,2
1997 VII 121,0 127.8 130,0 65,4 157,7 102,3 117,7 132,7
VIII 119,5 131,8 128,9 135,5 133,1 104,6 113,2 116,5
IX 116,1 132,8 122,8 96,8 109,9 105,0 88,5 93,4
X 121,6 124,1 128,8 108,9 98,7 110,1 84,9 91,3
XI 126,1 127,4 112,5 112,6 93,8 103,8 96,8 92,2
XII 156,4 206,6 113,1 191.3 142,9 108,9 252,9 152,8
*1998 I 108,7 114,3 75.5 110,1 87,3 113,4 86,6 112,2
II 110,0 117,9 80,9 95,9 84,2 109,0 76,2 100,1
III 120,4 119,7 91,9 80.5 97,6 128,1 89,5 118,9
IV 111,9 109,1 102,4 79,2 95,2 115,4 78,9 132,8
V 123,1 115,8 142.6 88,3 109.0 100,9 120,5 161,9
VI 128,7 126,0 147,7 68.3 140,4 93,2 113,4 150,4
VII 142,7 138,8 143,9 70,5 163,3 106,7 116,4 150,4
VIII 136,7 150,6 135,1 144,3 138,7 109,5 107,6 133,7
IX 125,5 138,4 129,6 105,1 113,9 107,4 83,8 106,0
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and reta il trade sales (cont.)
1995 = 100 _______
b. Vähittäiskauppa pi. moottorrajoneurot -  Detaljhandel e*M. matorfcrdon c. M ocm ^jtm eirvo jen  kauppa, korjaus ja hudto sekä potttoaineen
Retailing excl. motor vehicles and motorcycles vähittäismyynti -  Händel med och service ac mctorfordon;
deltaljhande! med drivmedel -  Solo, maintenance and repair o f 







ftm tonela ine is to jen  sekä M uu vähittäis- 
detoltitennevStnetdenja kauppa
toimistokoneiden vShiiteis- Diverse övrig
katitpa butikshandel
Butitshandei med dataöe- Retail sale o f 
handlings* och kommunika* new goods in 
tionsutrustning och specialized
kontorsmasldner stores n e e
Retail sato o f computer 
hardware, tefecommtm i- 
canon equipment and office 
machinery
Postimyynti Tori- ja markkinakauppa
ftjstcfder* sekä käytettyjen tavaroi-
handel (ten vähittäiskauppa
Retail sale via myymälöissä
m ail enter T o g - och martmads-
houses handel och butikshande)
med antikviteter och 
andra begagnade varor 
Retail sale via stalls and 















Retail safe o f auto­
motive fuel
24 25 26 27 28 29 30
Arvoindeksi - Värdeindex- Value index
1 9 9 3 .... 75.2 103,5 77.3 71,9 S8,7 89.5
1 9 9 4 .... 85.1 102,9 84.7 83,5 81,9 92,6
1 9 95 .... 100.0 100,0 100,0 100,6 100,0 100,0 100,0
1 9 96 .... 111.3 103,7 109,0 105,1 104,6 104,4 105,6
1 9 97 .... 127,1 110,0 124,4 110,4 117,1 118,2 110,7
1997 vn 91.1 119,9 77,3 124,4 112,1 108,6 131,7
VIII 113.1 102,8 116,0 116,5 110,6 108,0 124,1
IX 135.8 100,9 149,8 124,1 125,3 127,1 114,4
X 148,9 105,6 131,3 128,7 138,1 141,9 118,0
XI 134,2 103,8 150,3 120,8 114,9 116,7 104,7
XII 230,0 154,2 158,5 140,1 115,9 116,2 111.4
*1998 1 130,2 84.1 96,2 86,0 127,4 134,6 90.5
II 137.3 88,0 104,5 90,3 116,6 122,1 88.6
III 166,3 103,1 141,4 100,0 145,8 ■ 155,3 96,8
tv 120,6 109,7 87,3 106,0 142,6 150,3 103,7
v 121,9 145,9 115,4 102,7 135,9 141,2 107,3
VI 127,0 134,3 88,9 117,4 138,9 143,3 111,9
VII 103.5 128,9 75,9 139.3 130,3 130,7 122,4
VIII 134,3 109,6 110,9 126,0 126,7 127,9 115,2
IX 155,0 107,0 140.0 131,5 139,2 144,5 110,3
Kauppapäivä korjattu määrätndsksi -  Volymtndex konigerat efter handelsdag- Trading day adjusted volume index
1 9 93 .... 73.5 105,4 78,2 77,1 74,3 92,8
1 9 94 .... 81,1 104,4 85,0 85,6 83,5 97,5
1 9 95 .... 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 96 .... 118,6 102,6 109,1 104,4 103,1 104,5 95,4
1997 .... 144,5 108,4 126.4 107,6 115,1 118,3 99,6
1997 VII 101.0 116,5 78,3 107,5 108,7 117,1
VIII 131,0 102,6 119,7 111,0 107,8 108,7
IX 152,5 99,6 149,2 119,7 127.0 101,4
X 165,6 103,4 127,3 13Z3 141,7 105,9
XI 159,0 103,9 158,9 117,2 116,2 94,7
XII 260.0 150,5 157.4 110,2 115,5 101,9
1 152,7 82,2 99,2 124,1 133,6 79.5
II 187,5 86,5 113,1 113,8 120,9 79.2
III 200,5 101,4 149,8 142JQ 154.0 m
IV 151,7 105,4 8&5 138.7 148,9 92,2
V 159,0 143,9 118,4 138,6 139.9 97,6
VI 165,3 130,3 89,2 132,2 142,1 100,3
Vil 138,2 124,0 76,5 123,9 129,5 109,5
Vili 191,7 107,1 119,7 126,7 126,7 103,1
IX 210,9 103,1 ' 141.5 132.7 142.5 100,0
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10. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel —  Foreign trade
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Import efter varornas användning 
Imports by use ofgoods
Vienti toimialoittain 





Koko Raaka-aineet Poltto- Investoimi- Kulutus- Koko Maa- ja Teollisuus -  Industri - Manufacturing Trade
tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä- ------------- balance
Total tarvikkeet Bränslen Investe- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-, Puutavara- Paperi-ja Metalli-
Vuosi ja import Immaterial Fuels ringsvaror tions- export kalastus Totalt vaate- ja teollisuus graafinen tuote- ja
kuukausi Total och produk- Investment varor Tot3l Lantbruk Total nahka- Trävaru- teollisuus kone-
Af och im ports tiorrs- goods Con- exports och teollisuus industri Pappers- teollisuus
mänad varor sumer skogshush.. Textil-, Wood industri Metallpro-
Year and Raw goods fiske beklädnads- industry och grafisk dukt- och
month m aterials Agricul- och läder- industri maskin-
and ture. industri Paper industri
production forestry Textile, and M etal
supplies and clothing. graphic product
fishing leather industry and
industry machine
industry
1 000 000 mk -  FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 i l 12 13
1 993 ... 103167 60989 4 708 15 396 21065 134112 1729 131 824 3 038 10915 37 440 48166 30 945
1994... 120 547 72 638 5146 17 228 24 619 154163 2 922 150 525 3454 14198 41 249 55834 33617
1995... 128 555 76660 4 421 19 659 25 513 176021 2126 171 741 3 454 13 451 48754 69336 47 466
1996... 141 720 80178 5 736 22 004 30896 186 334 2 828 180 958 3 835 12 686 44603 78 969 44614
1997... 160 995 91 963 5 931 24 550 35009 212840 2 572 208227 4197 15 405 50 044 92 076 51 846
1996 I 10 553 6238 366 1 511 2 282 13 258 211 12 887 285 980 3 576 4 891 2 704
II 11694 6 422 361 2 042 2 665 15 234 252 14 790 309 946 3 629 6 875 3 540
III 12152 6 672 446 1978 2 848 15114 183 14 721 324 1 026 4145 5 774 2962
IV 11987 6 816 421 1 894 2 642 15759 299 15 287 271 1 136 3794 6 686 3772
V 12010 7 052 505 1 757 2471 16184 261 15 541 299 1 203 3 821 6293 4175
VI 11 659 6687 406 1954 2 340 17158 309 16609 286 1086 3 571 8299 5 732
Vil 10126 5 732 485 1 260 2443 13 347 172 13 023 230 844 3 576 5 256 3 221
Vili 10750 6146 488 1 541 2 398 14 381 150 14 030 386 900 3 670 5 503 3 631
IX 12017 6846 547 1733 2683 15172 201 14 755 388 1050 3513 6475 3154
X 13391 7 462 623 2167 2911 17008 202 16 570 416 1 263 4 098 6982 3617
XI 12646 7 226 555 2 012 2 650 18977 290 18481 384 1 278 3765 9336 6332
XII 12968 6 943 533 2 325 2 564 14744 299 14 266 258 977 3 445 6 599 1775
1997 1 11 537 6 575 477 1 728 2 596 15 438 188 15 035 352 1 122 3 840 6208 3 901
II 12 026 6 903 399 1 661 2848 15 079 190 14 719 319 1134 3 640 5 956 3053
III 13 236 7436 395 2030 3006 16753 218 16 393 324 1 260 3 883 7 344 3 518
IV 14366 8 238 367 2095 3132 18 872 243 18471 322 1355 4 258 8275 4 506
V 12 830 7 661 405 1842 2 703 17380 315 16 924 309 1442 4194 6970 4 549
VI 13 357 8 013 446 1965 2 650 17 283 250 16 858 302 1301 3 726 7 672 3926
Vil 12324 7 080 487 1 750 2 817 18121 122 17 813 278 1063 4303 8 606 5 798
Vili 12254 7 242 421 1 732 2 662 16455 179 16140 411 934 4333 6 752 4 201
IX 14 856 8 279 478 2326 3192 18 964 210 18596 444 1 456 4 437 8197 4108
X 15 272 8 431 784 2486 3394 20811 185 20464 451 1 673 4 846 8980 5 539
XI 14142 8 031 639 2 321 2 921 19630 203 19 251 393 1398 4 285 9 029 5 488
XII 14795 8 074 633 2 613 3 087 18055 269 17 562 292 1 268 4 299 8087 3260
1998 1 13 269 7 633 482 2104 2 883 17 950 219 17 587 362 1 155 4601 7 449 4697
II 14 009 8101 357 2 045 3 308 20 251 203 19892 363 1281 4527 9984 6 233
III 16 664 9501 375 2 807 3 632 20 361 212 19867 371 1418 4 936 8852 3 816
IV 14 577 8414 335 2 323 3329 20 757 286 20307 339 1406 4954 9 400 6092
V 14 755 8 839 394 2 297 2 952 18 584 183 18249 320 1 406 4 764 7 817 3 845
VI 13 961 7 840 289 2460 3 099 19 468 328 18 977 322 1 395 4382 8734 5 541
Vil 13 322 7 327 480 2148 3137 18326 173 18015 292 1043 4647 8242 5080
viti 13629 7 861 344 1975 3222 16722 145 16404 417 993 4375 7112 3 066
IX 14 536 8266 271 2 526 3 265 19649 177 19 290 412 1433 4596 9146 5103
X 14 584 8 031 539 2 422 3380 20 436 99 20173 387 1463 4 503 10 219 5 852
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10. Ulkomaankauppa (jatk.) —  Utrikeshandel (forts.) —  Foreign trade {con t)
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Import efter varornas användning 
Imports by use o f goods
Vienti toimialoittain 






Vuosi ia Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko Maa- ja Teollisuus -  Industri - Manufacturing hä 11 an det
neljännes tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä-
Ar och Total tarvikkeet Bränslen Investe- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili- Puu- Paperi- ja M etalli-




14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Yksikkö a rvoindeksi -  Enhetsvärdesindex -  Unit value index (Laspeyres), 1980 = 100
1993. 163 155 82 211 191 172 115 174 205 164 151 229 106
1994. 158 152 76 203 184 175 181 175 208 175 149 238 111
1995. 157 150 72 200 184 186 166 187 224 169 180 229 119
1996. 160 153 81 199 191 186 234 186 227 160 169 247 117
1997. 165 156 88 204 201 189 182 189 221 179 161 252 115
1996 1 158 150 79 194 191 192 212 192 226 159 187 245 122
It 163 155 82 201 198 191 237 190 220 159 174 251 117
III 162 155 81 203 192 182 263 181 229 160 161 243 112
IV 163 156 85 206 193 182 237 182 223 162 158 247 111
1997 1 162 154 84 197 199 184 193 184 228 171 157 246 113
II 164 155 81 208 202 187 169 188 210 181 159 249 114
III 168 158 88 211 206 193 202 193 227 182 162 257 115
IV 169 159 93 209 206 195 183 195 219 181 165 264 116
1998 1 166 156 87 203 209 192 165 193 227 172 173 254 118
II 166 154 83 212 212 195 162 196 225 172 173 263 118
III 162 149 80 202 212 195 163 196 229 170 170 270 121
Volyymi-indeksi - Votymindex -  Volume index (Paasche), 1980 = 100
1993 109 102 141 91 148 147 123 148 36 86 157 182
1994 131 124 167 106 180 167 132 168 40 105 175 203
1995 141 132 150 123 187 179 105 179 37 102 171 262
1998 152 136 173 139 217 189 99 189 41 102 167 276
1997 167 152 166 150 234 213 115 214 46 1 1 1 197 315
1996 1 150 133 145 142 219 172 100 172 39 96 154 248
11 150 137 160 139 203 195 120 194 38 111 163 293
111 139 125 184 112 211 178 65 180 42 90 170 246
IV 164 143 198 158 227 211 109 211 46 112 182 320
1997 1 155 140 148 137 228 194 101 195 42 106 184 274
II 169 160 147 142 226 216 157 217 43 117 194 318
III 161 148 154 138 227 210 83 212 48 98 205 317
IV 179 159 217 177 246 227 117 228 50 123 206 342
1998 1 179 166 137 170 251 229 101 230 46 115 205 356
II 177 167 119 163 236 226 142 227 42 125 206 341
III 175 162 135 162 244 211 99 212 47 105 203 311
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o f the Bank 
o f Finland11
1 000 000 mk -  FIM m illion
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12
1 9 9 3 . . 13 2  5 5 0 101 5 5 9 - 5 0 0 4 - 2 8  4 4 3 - 3  8 8 5 - 6  3 4 0 - 3 1 0 5 3 5 1 4 7 6  296 2 5 4 4 - 3 9  377 - 1 2 1 9
1 9 9 4 . . 15 2  0 2 2 11 8  6 8 4 -8 5 1 - 2 2  184 - 3  6 7 6 6  627 - 1 4  2 0 7 3 8  296 8 1 0 7 1 8 9 4 -1 1  155 - 2 5 5 0 4
1 9 9 5 . . 17 2  8 2 0 12 5  4 5 0 - 1  207 - 1 9  6 0 0 - 4  0 3 2 2 2  531 - 1  8 9 7 - 4 0 4 1 - 4  272 - 5  0 5 5 - 3  3 7 4 1 4 8 0
* 1 9 9 6 . , 18 2  4 3 6 1 3 8 1 1 0 3  048 - 1 7  5 2 5 - 6  821 2 3  027 -1 1  4 2 3 - 1 2  2 0 4 8 2 1 3 - 4  3 6 5 - 1 5  7 5 8 1 4 0 7 5
* 1 9 9 7 . . 2 0 8  7 6 5 1 5 7 1 7 0 3 4 5 1 - 1 3 6 2 0 - 6  4 4 7 3 4 9 7 9 - 1 6  4 7 4 - 3  7 1 7 3 7 9 2 - 4  5 4 5 3  3 3 0 - 1 0 7 8 8
* 1 9 9 8 1 1 7 6 1 2 12 9 3 8 72 - 1  7 1 6 - 1  9 3 9 1 0 9 1 4 3 6 2  2 3 4 265 -6 6 1 1 4 7 7 2 3 3 7
II 19  8 9 5 1 3  684 710 - 1  6 7 9 - 5 1 6 4 7 2 5 - 2  2 5 0 - 2  201 - 6  547 - 1  0 8 9 7  8 6 7 1 197
III 2 0  0 2 0 16  223 387 - 1  7 5 7 - 3 0 5 2 1 2 2 - 7  9 9 5 - 9  5 1 3 851 954 3  8 8 6 4 3 4 3
IV 2 0  421 1 4 3 4 1 37 - 4  6 1 6 - 5 5 8 944 - 2  801 - 3  6 8 6 3  9 7 9 - 5 8 6 4  6 6 9 - 2 6 0 4
V 18 2 4 8 1 4  423 125 - 6 5 3 - 5 2 3 2  774 594 11 423 - 1  4 9 6 - 1  125 - 6  2 4 4 - 3 0 5 6
V I 1 9 1 2 8 13  60 5 166 - 1  591 - 7 4 9 3  34 9 - 2  9 8 2 7  81 3 1 4 2 6 52 8 - 4  7 0 5 - 2 6 7 0
VII 1 8 0 1 3 12 956 527 - 5 2 7 - 1 7 5 4  882 - 2  7 4 5 - 7  3 8 7 - in - 8 4 5 7  5 4 9 - 1  8 2 9
V ili 1 6  3 1 0 13  266 437 - 4 3 5 - 8 0 2 9 6 7 3  268 - 4 4 4 8 - 8 6 7 7 - 6 2 8 - 6 0 3 652
IX 1 9 1 1 9 14 037 215 - 1  227 - 6 0 6 3 4 6 3 - 2  4 7 2 - 6 8 8 0 7 1 5 5 - 9 6 5 3  5 4 6 4 8 0 9
X 2 0 1 2 7 1 4 1 5 0 8 - 8 8 9 - 5 3 0 4  566 - 2  3 1 8 - 4 7 6 4 1 497 149 2 0 1 9 - 3 4 6
11 Valuuttavarannon supistuminen (+). lisäys (-). 11 Minskning (+), ökning ( - )  av Valutareserven. ,J Reduction M /increase  H  in the foreign
exchange reserve.
12. Valuuttojen keskikurssit— Medelkurser för valutor —  Middle rates fo r foreign exchange







































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15
1 9 9 4 ........... 5 .2 1 8 4 3 ,8 2 4 7 ,9 8 2 6 7 ,5 8 7 3 ,9 3 8 2 ,0 7 3 2 1 ,6 9 2 8 6 ,8 4 15,61 3 8 1 ,7 9 9 4 ,0 6 0 ,3 2 4 45 ,7 3 5 ,1 0 6 6 ,1 7 5
1 9 9 5 ........... 4 ,3 6 5 8 3 ,181 6 ,891 6 1 ,2 3 6 8 ,8 9 7 7 ,9 0 304,71 2 7 2 ,0 2 14,81 369,41 8 7 ,4 8 0 ,2 6 8 43,31 4 ,6 6 3 5 ,644
1 9 9 6 ........... 4 ,5 9 0 5 3 .3 6 7 7 ,1 6 4 68 ,4 7 71 ,11 79,21 3 0 5 ,3 0 2 7 2 ,4 7 14 ,84 372,11 8 9 ,7 8 0 ,2 9 8 4 3 ,4 0 4 ,2 2 5 5,751
1 9 9 7 ........... 5 ,1 9 4 4 3 ,7 5 3 8 ,5 0 6 6 7 ,9 9 7 3 .3 9 7 8 ,5 9 2 9 9 ,3 9 2 6 6 ,0 3 14,51 3 5 7 ,8 5 8 8 ,9 4 0 ,3 0 5 4 2 ,5 5 4 ,3 0 3 5 ,8 6 4
1 9 9 8 ........... 5 .3 4 1 5 3 ,6 0 7 8 ,8 4 7 67,21 7 0 ,7 8 79 ,7 7 303,81 2 6 9 ,5 3 14 ,73 3 6 8 ,8 0 9 0 ,6 2 0 ,3 0 8 43 ,1 8 4 ,0 9 5 5 ,9 9 4
1 9 9 8  1 5 ,4 9 4 8 3 ,8 1 5 8 .9 8 8 6 8 ,5 8 7 3 ,3 3 7 9 ,4 6 3 0 2 ,6 8 2 6 8 ,5 9 14 ,67 372,61 90 ,3 8 0 ,3 0 8 4 3 ,0 3 4 ,2 5 3 5 ,97 8
II 5 ,5 0 2 2 3 ,8 3 5 9 ,0 1 8 6 8 ,1 2 7 2 ,8 2 7 9 ,5 8 3 0 3 ,2 8 2 6 9 .0 8 1 4 .7 0 3 7 5 ,7 0 90 ,4 8 0 ,3 0 7 43,11 4 ,3 7 7 5 ,98 9
III 5 ,5 4 2 0 3 ,9 1 3 9 ,2 0 3 6 9 ,5 6 73 ,11 7 9 ,6 2 3 0 3 ,4 8 2 6 9 ,2 7 14,71 3 7 2 ,4 2 9 0 ,5 3 0 ,3 0 8 4 3 ,1 4 4 ,2 9 8 6 ,0 1 8
IV 5 ,5 0 6 3 3 ,8 5 4 9 ,2 0 5 7 0 ,3 9 7 3 ,1 2 7 9 ,6 0 3 0 3 ,5 6 2 6 9 ,5 7 14,71 3 6 5 ,6 5 9 0 ,5 5 0 ,3 0 7 4 3 ,1 5 4 ,1 6 9 6 ,0 1 7
V 5 ,3 9 1 7 3 ,7 3 2 8 ,8 3 0 7 0 ,0 9 7 2 ,4 2 7 9 ,7 5 303,91 2 6 9 ,7 0 14 ,73 3 6 4 ,8 5 90 ,6 3 0 ,3 0 8 4 3 ,1 9 3 ,9 9 5 5 ,9 8 6
VI 5 ,4 4 3 0 3 ,7 1 7 8 ,9 7 3 68,91 7 1 ,9 2 7 9 ,7 9 3 0 3 ,9 4 2 6 9 ,6 6 14 ,73 3 6 4 ,6 0 9 0 ,6 6 0 ,3 0 9 4 3 ,2 0 3 ,8 7 3 6 ,0 0 3
VII 5 ,4 6 4 9 3,681 8 ,9 8 4 68,41 7 1 ,6 8 7 9 ,7 7 3 0 3 ,9 6 2 6 9 ,6 6 14 ,74 36 1 ,01 90 ,6 7 0 ,3 0 8 43,21 3 ,8 8 7 6 ,007
V ili 5 ,4 3 6 5 3 ,5 4 8 8 ,8 7 9 6 6 ,9 0 7 0 ,5 3 7 9 ,8 4 304,11 2 6 9 ,6 7 14 ,75 3 6 3 ,8 8 90,71 0 ,3 0 8 4 3 .2 2 3 ,7 5 9 5 ,9 9 8
IX 5 ,1 8 3 4 3 ,4 0 6 8 ,7 0 7 6 5 ,6 2 6 8 ,4 3 79,91 3 0 4 ,3 7 2 6 9 ,8 0 14 ,75 3 6 9 .6 6 90 ,7 7 0 ,3 0 8 4 3 ,2 5 3 ,8 5 5 5 ,9 8 6
X 4 ,9 8 2 8 3 ,2 3 2 8 ,4 4 4 6 3 ,5 3 6 7 ,0 9 8 0 ,0 2 3 0 4 ,2 7 269,81 14 ,75 372,71 90 ,7 4 0 ,3 0 8 4 3 ,2 5 4 ,1 2 9 5 ,9 9 4
XI 5 ,1 1 0 6 3 ,3 1 8 8,491 6 3 ,9 6 6 8 ,6 2 7 9 ,9 7 3 0 4 ,0 7 2 6 9 ,6 8 14 ,74 3 6 9 ,4 9 90 ,6 8 0 ,3 0 7 4 3 ,2 2 4 ,2 4 8 5 ,978
XII 5 ,0 7 0 7 3 ,2 8 9 8 ,4 6 9 6 2 ,9 5 6 6 ,8 3 7 9 ,9 2 3 0 4 ,0 2 2 6 9 ,7 7 14 ,74 3 7 3 ,3 6 90 ,6 6 0 ,3 0 7 43,21 4 ,3 2 9 5 ,966
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1 000 000 mk -F IM  m illion
1 2 3 4 5 6 7 e 9
1993.. 33 472 5 058 8 677 1788 3 303 6 826 7 738 14994 14 837
1994.. 52 743 4 595 2 520 1 806 3149 6 524 5 709 14315 35 236
1995.. 48865 3 369 8 831 1 882 2 836 5645 6051 15611 27 090
1996.. 36397 3 853 13 497 111906 2 266 598 5680 16 891 15 530
1997.. 51 455 3 342 2 951 2 015 1 762 635 4911 17 817 10 500
1998* 1 49709 3342 2 085 2 019 1 762 616 4731 16 416 13 740
II 48 510 3028 3 803 2 020 1 757 523 4 441 16274 9360
III 44 567 3027 153 2 017 1 754 461 4 389 16190 3100
IV 46 414 3 027 132 2 019 1 750 542 4 638 16845 6900
V 48 626 2 786 2094 2024 1 620 497 4 200 16 909 12 820
VI 51 950 2 792 5 403 2028 1620 527 4 264 16 932 15350
VII 52 753 3 147 2 826 2 026 1620 552 4196 17178 16900
VIII 52175 3155 115 2 026 1815 563 4 306 17 047 7 800
IX 46152 2 601 103 2 033 1 612 538 3 759 16634 9110
X 47142 2 599 84 2 039 1 612 613 4003 16735 9 450
XI 51713 2 618 84 2061 1 481 537 4 240 16 749 14 000
Velat Velat Velat Muut Arvonjärjes- Oma Taseen Setelinanto- Käytössä Setelin-
rahoitus- julkiselle yrityksille velat te ly tilija pääoma loppusumma oikeus oleva setelin- antovara
Vuosi ja laitoksille sektorille Skulder Övriga varaukset Eget Balans- Sedelut- anto-oikeus Sedelutgiv-
kuukausi Skulder tili Skulder tili företag skulder Värde- kapital cäkningens givningsrStt Utnyttjad ningsreserv
Ar och ftnansiella tili den Liabilities Other reglerings- Capital slutsumma Right o f sedelutgiv- Unused
mânad institut offentliga tocor- liabilities konto och accounts Satanee note issue ningsrätt rig h to f
Year and Liabilities to sektorn porations reserver sheet to ta l U tilized note issue
month finandal Liabilities to Valuation right o f
the public account and note issue
sector provisions
1 000 000 mk -  FIM m illion
10 11 12 . 13 14 15 16 17 18 19
1993.. 8201 784 2087 627 7 760 5764 61 436 33 472 14 432 19 040
1994.. 7912 93 1 548 461 1698 5764 72 737 52 743 12911 39 832
1995.. 16777 75 994 327 1431 5764 74121 48120 15170 32 950
1996.. 8329 574 220 5 530 5764 58 518 35874 16024 19 850
1997.. 10 681 32 55 12398 5764 62159 50 563 16 520 34 043
1998 1 5 642 23 45 13170 5764 59 532 33 293
II 10 365 21 64 13 351 5764 59 641 32 236
III 8 417 18 41 14 059 5 764 51 979 28 377
IV 6255 13 135 13332 5764 53883 29 569
V 5089 13 143 12710 5 764 57 647 31717
VI 8326 12 50 13619 5 764 64 317 35 018
VII 6131 12 78 12 665 5 764 62 924 35575
VIII 11710 10 102 12 909 5 764 59 649 35128
IX 5702 9 298 11763 5764 53 039 29 518
X 5 636 8 174 12 316 5 764 54088 30407
XI 4763 8 60 12 909 5764 58495 34 964
11 Rahamarkkinoiden vakauttamislainat sisältyivät 
aikaisemmin muihin saamisiin.
'* I in  för stabilisering av penningmarknaden irtgick 
tidigare i övriga fordringar.
11 Loans for stabilizing the money market were 
previously included in the 'Other assets'category.
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14. Rahalaitosten ottolainaus11 —  Penninginstitutens inläning —  Deposits in financial institu tions11
Liikepankit Säästöpankit Osuuspankit
Affärsbanker Sparbanker Andelsbanker




I slutet av äret 
och mänaden 









































1 000 000 m k - FIM m illion
I 2 3 4 5 6 7 8 9
1993. 131 D30 15192 146 222 59 826 98 59 924 77 875 446 78321
1994. 168 326 12 770 181 097 16 057 117 16173 90889 355 91 244
1995. 173175 13 968 192 143 17 405 157 17 562 95300 409 95 709
1996. 172 949 11 524 184 473 19 088 179 19 266 90 661 408 91087
1997. 176 876 11449 188325 21 475 173 21 648 91434 293 91 727
1996 1 171 685 12 885 184 570 17 569 200 17 769 95 264 450 95 714
II 171 389 13 252 184 641 17 399 230 17 629 93 799 519 94 318
III 168 404 13 044 181 448 17 586 236 17 822 94 006 531 94 537
IV 167 843 14 058 181 901 17 736 293 18 029 94 223 554 94 776
V 167 807 14 845 182 652 17 883 264 18146 93 959 557 94 516
VI 167 758 12641 180 398 18112 238 18350 94 986 522 95 509
VII 165 547 12 867 178 415 18 291 254 18 545 94 469 515 94 984
Vili 165 044 11 881 176 924 18 434 239 18673 94 785 513 95 298
IX 169109 12 827 181 935 18 352 220 18 572 89 998 441 90440
X 169 706 12017 181 723 18 665 207 18872 90 951 422 91 372
XI 168 563 11 198 179 762 18 802 187 18 989 90 832 417 91 249
XII 172 949 11 524 184 473 19088 179 19 266 90661 406 91 067
1997 1 173 247 11 261 184 508 19 663 183 19 846 91 102 407 91 509
II 169154 11 145 180 299 19 813 175 19 988 89 561 367 89 928
III 174154 11 046 185 200 20086 163 20 249 90143 353 90496
IV 170815 9 983 180 798 20280 158 20 438 89861 330 90191
V 174 435 10 977 185 412 20 536 153 20 689 90369 349 90 718
VI 176 313 10788 187 101 20 649 150 20 799 90178 336 90 514
VII 173 157 10 444 183 601 20 794 163 20 957 90 476 358 90 834
Vili 173 026 10 504 183 530 20 945 161 21 106 90 555 334 90 889
IX 172 803 11 549 184352 20 871 164 21 035 89 911 330 90 241
X 173 978 11 341 185319 21 031 177 21 208 90 894 351 91 245
XI 174 581 11 014 185 595 21 133 170 21 303 90 758 342 91 100
XII 176 876 11 449 188 325 21 475 173 21648 91 434 293 91 727
1998 ] 176 701 10 797 187 498 21 887 162 22 049 92195 285 92 480
II 172 787 10176 182 963 21 684 150 21834 91080 286 91366
III 177 919 9 526 187 445 21869 146 22 015 90882 265 91 147
IV 176 533 9 815 186 348 22 088 161 22 249 91394 261 91 655
V 177 378 10 496 187 874 22 350 144 22 494 92 030 266 92 296
VI 179 939 9474 189 413 22 384 156 22 540 92 009 256 92 265
VII 177 070 11 025 188 095 22 503 163 22 666 92 361 281 92 642
Vlil 178 928 9 856 188784 22 572 145 22 717 91950 271 92 221
IX 179416 9 255 188 671 22 756 148 22 904 92 273 273 92 546
X 176 770 9471 186 241 22 961 174 23135 93 399 265 93 664
11 Pl. Suomen Pankki, talletuspankit ja valtio, 11 Exkl. Finlands Bank, depositionsbanker och staten. 11 Excl. Bank o f Finland, deposit banks and Central
govemment.
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14. Rahalaitosten ottolainaus 1> (jätk.} —  Penninginstitutens inlâning 1> (fo rts .) —  
Deposits in financial institutions W (contj
Ulkomaiset pankit Pankit kaikkiaan Osuuskauppojen säästökassat
Utländska banker Banker total! Andelslagens sparkassor




I slutet avâret 
och mànaden 






























Deposits, to ta l
1 000 000 mk -F IM  m illion
10 11 12 13 14 15 16
1993.. 50 53 103 268781 15788 284 569 3096
1994.. 55 90 145 275327 13 332 288659 1 685
1995.. 508 309 817 291 387 14843 306 230 1 219
1996.. 947 386 1333 283 645 12 495 296140 1 423
1997.. 1 633 378 2011 291 418 12293 303 711 1 597
1996 t 580 288 868 285097 13 823 298 921 1 262
II 641 280 921 283228 14 280 297 509 1 272
III 822 313 1135 280818 14124 294942 1 287
IV 821 356 1177 280 623 15260 295 883 1 300
V 751 296 1047 280 400 15962 296 361 1 323
VI 906 771 1677 281 762 14172 295 933 1 327
VII 895 354 1 249 279202 13 991 293 193 1337
VIII 906 346 1252 279169 12 979 292147 1348
IX 879 348 1227 278338 13 836 292174 1378
X 812 415 1227 280134 13 060 293194 1 384
XI 791 397 1 188 278 988 12199 291 187 1399
XII 947 386 1333 283 645 12495 296140 1 423
1997 I 974 383 1357 284986 12 234 297 220 1477
II 969 356 1325 279497 12 043 291 540 1485
111 1007 314 1321 285390 11876 297 266 1 505
IV 1 183 323 1 506 282139 10794 292 933 1 509
V 1 157 421 1 578 286 497 11900 298 397 1 525
VI 1153 469 1622 288 293 11743 300 036 1 540
VII 1218 515 1733 285 645 11 480 297 125 1 547
VIII 1317 435 1752 285843 11 434 297 277 1562
IX 1307 412 1719 284 892 12 455 297 347 1 579
X 1 296 412 1708 287 1 99 12 281 299 480 1 576
XI 1 293 575 1868 287 765 12101 299 866 1 584
XII 1 633 378 2011 291 418 12 293 303711 1 597
1998 1 1888 327 2 215 292 671 11 571 304 242 1 656
II 2 430 370 2 800 287 981 10 982 298 963 1 666
111 1912 360 2 272 292 582 10 297 302879 1 682
IV 1988 342 2 330 292 003 10 579 302 582 1689
V 2 623 515 3138 294381 11421 305 802 1715
VI 2 527 434 2 961 296859 10320 307 179 1720
VII 2 793 369 3162 294727 11838 306 565 1729
VIII 2 415 482 2 897 295 865 10754 306619 1732
IX 3 094 431 3 525 297 539 10107 307 646 1759
X 3095 395 3 490 296 225 10305 306 530 1 763
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15. Rahalaitosten antolainaus ^ — Penninginstitutens iitläning ^ — Advances by financial institutions}>
Suomen Pankki 
Finlands Bank 







Lainat Markka- Valuutta- Yhteensä Markka- Valuutta- Yhteensä
Yhteensä mâSrâinen määräinen Totalt määräinen määräinen Totalt
Län totalt Imarfc 1 utländsk Total Imark 1 utländsk Total
Loans total In markkas valuta inmarkkas valuta
x h  mänaden In foreign In foreign
A t the end o f currency currency
year and month
1 OOOOOOmk- FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 3 ........... 7 1 5 12 8  5 7 0 6 6  069 1 9 4 6 3 9 6 3  3 4 8 3  642 6 6  9 9 0
1 9 9 4 ........... 561 1 6 2  4 3 5 4 6  228 2 0 8 6 6 4 1 7 4 1 1 637 18 0 4 9
1 9 9 5 ........... 428 1 6 1 8 4 5 31 629 193 4 7 4 1 2 2 1 5 98 1 2 3 1 3
1 9 9 6 ........... 70 1 6 9  5 6 4 2 2  726 192 2 9 0 13 8 1 5 58 13 8 7 3
1 9 9 7 ........... 26 1 7 5  9 2 8 15 016 1 9 0 9 4 4 1 5 8 9 8 70 1 5 9 6 8
1 9 9 6  1 4 1 2 161 3 8 4 31 767 1 9 3 1 5 1 12 2 4 8 89 12 3 3 7
11 4 0 2 1 6 2  3 4 0 3 0  714 193 0 5 4 12 451 9 0 12 541
III 3 9 5 1 6 2  4 9 2 3 0  365 192 8 5 7 12 597 87 12 6 8 4
IV 138 161 9 8 9 3 1 3 6 7 19 3  3 3 6 12 6 9 7 86 12 7 8 3
V 129 1 6 2  4 1 9 2 9  249 191 6 6 7 12 7 9 3 83 12 8 7 5
VI 125 1 6 3  4 9 8 2 8  935 19 2  4 3 4 12 9 7 8 8 0 13 0 5 8
VII 117 1 6 2  7 1 3 2 7  595 19 0  307 13 0 5 4 71 1 3 1 2 5
V ili 108 1 6 3  5 2 2 2 6 7 4 1 19 0  2 6 3 13 2 0 3 68 1 3 2 7 1
IX 102 1 6 7  0 6 4 2 6 0 5 4 1 9 3 1 1 8 13 3 4 9 64 13 4 1 4
X 92 1 6 8  2 0 0 2 4  9 4 8 1 9 3 1 4 8 13 4 7 8 63 13 5 4 0
X l 74 1 6 8 6 2 5 2 4  3 3 0 1 9 2 9 5 4 13 7 1 9 62 13 7 8 0
X ll 70 1 6 9  5 6 4 2 2  7 2 6 192 2 9 0 13 8 1 5 58 13 8 7 3
1 9 9 7  I 68 1 7 0 4 0 1 17 444 187 8 4 5 13 9 0 9 8 6 13 9 9 5
II 63 17 2  2 0 6 18 664 1 9 0 8 7 0 1 4 1 2 0 8 8 14 2 0 8
III 59 17 2  5 0 2 17 442 1 8 9 9 4 4 14 2 4 0 8 6 14 3 2 6
IV 50 17 3  120 17 304 1 9 0 4 2 4 1 4 4 2 1 8 5 14 5 0 6
V 42 17 3  7 5 8 17 082 1 9 0 8 4 0 1 4 6 0 9 8 5 14 6 9 4
VI 42 17 3  3 1 9 16 287 18 9  6 0 6 1 4 8 0 1 84 14 8 8 5
VII 42 17 4  0 8 2 1 6  001 19 0  0 8 3 14 9 9 2 80 15 072
V ili 37 17 5  0 1 6 1 5  522 19 0  5 3 8 1 5 1 7 7 76 15 253
IX 33 17 5  8 7 3 1 5 1 5 1 191 0 2 4 1 5 3 9 5 78 15 473
X 26 17 6  7 4 7 1 7 1 5 6 1 9 3  9 0 3 15 5 7 9 76 15 6 5 5
XI 26 17 5  6 8 9 1 5 6 6 7 191 3 5 6 15 7 7 4 75 15 8 4 9
XII 26 17 5  9 2 8 1 5 0 1 6 19 0  9 4 4 15 8 9 8 70 15 9 6 8
1 9 9 8  1 26 17 6  2 0 3 15 025 191 2 2 8 15 992 71 16 0 6 3
II 21 177 2 1 6 16 059 193 275 1 6 1 7 2 67 16 239
III 18 1 7 6  9 7 6 16 030 193 0 0 6 1 6 3 7 9 71 1 6 4 5 0
IV 14 1 7 8 6 1 9 18 535 1 9 7 1 5 4 1 6 5 2 7 74 16 601
V 14 1 8 0 6 1 8 18 366 1 9 8 9 8 4 1 6 9 3 1 76 17 007
V I 14 18 3  3 3 2 17 554 2 0 0 8 8 6 17 0 2 7 73 1 7 1 0 0
V II 14 1 8 6 2 3 3 1 5 2 1 2 201 4 4 5 17 3 0 2 71 17 3 7 3
V ili 9 18 7  3 8 6 15 087 2 0 2  4 7 3 17 5 7 5 70 17 6 4 5
IX 6 191 4 4 0 14 758 2 0 6  198 17 9 3 4 64 17 9 9 8
X 6 1 9 3 1 8 8 14 630 2 0 7  8 1 8 1 8 2 6 1 60 1 8 3 2 1
11 PI. Suomen Pankki, talletuspankit ja valtio. 11 Exkl. Finlands Bank, depositionsbanker och staten. 11 Exd. Bank o f Finland, deposit banks and central
government
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15. Rahalaitosten antolainaus ^  (ja îk .) —  Penninginstitutens utlâning1) (fo rts .) —  
Advances by financial institutions V (cont.)
Osuuspankit Ulkomaiset pankit Kaikkiaan
Andelsbanker Utländska banker Totalt




Is lu te taväre t
och mänaden









































1 000 000 mk -  FIM m illion
8 9 10 11 12 13 14 15 16
1993.. 77 907 37 77 944 89 71 160 270 629 69 819 340 448
1994. 84 513 30 84 542 111 183 294 265031 47 078 312110
1995. 82 911 29 82 940 1 197 1368 2 565 258 596 33124 291 720
1996. 78845 6 78 851 2 790 1340 4130 265 084 24130 289 214
1997. 78932 - 78 932 4 985 1 160 6145 275 769 16246 292015
1996 1 82 618 29 82646 1287 1371 2658 257 949 33 256 291 204
II 82 829 29 82 857 1 264 1 210 2 474 259 286 32043 291 328
III 82 982 29 83 011 1 222 1 176 2 398 259 688 31 657 291 345
IV 82 646 30 82 675 1319 1154 2 472 258769 32 637 291 404
V 82 811 30 82 841 1 296 1 124 2 420 259448 30 486 289932
VI 83 052 29 83081 1888 1 520 3 406 261 539 30564 292 104
VII 83 095 29 83124 1768 1 152 2 920 260 747 28847 289 593
Vili 83 287 29 83 316 1 898 1 013 2 910 262 018 27 851 289 868
IX 79 768 28 79796 2 017 1 157 3173 262 300 27 303 289 603
X 79 504 28 79 532 2 046 1 329 3 375 263 320 26368 289 687
XI 79 671 28 79 699 2124 1 272 3 396 264213 25 692 289 903
XII 78 845 6 78 851 2 790 1340 4130 265 084 24130 289 214
1997 1 78362 6 78368 2 783 1748 4 531 265 523 19 284 284807
II 78405 6 78411 2846 1 518 4364 267 640 20 276 287 916
III 78492 5 78497 2 921 1301 4 222 268 214 18 834 287 048
IV 78 237 1 78 238 3 579 1317 4 896 269 407 18707 288114
V 78 516 1 78 517 3 861 1323 5184 270 786 18491 289 277
VI 78 537 1 78 538 4119 1337 5 456 270 818 17 709 288 527
VII 78 662 1 78663 4116 1 236 5 352 271 874 17318 289192
Vili 79 340 1 79 341 4313 1 203 5 516 273 883 16802 290 685
IX 79466 1 79 467 4 454 1148 5602 275 221 16378 291 599
X 79319 1 79320 4601 1081 5682 276 272 18314 294 586
XI 79 503 - 79 503 4798 1 186 5984 275790 16 928 292718
XII 78932 - 78 932 4 985 1 160 6145 275769 16 246 292015
1998 1 78 901 78901 5 091 1 256 6 347 276 213 16 352 292 565
II 79 249 - 79 249 5 427 1305 6 732 278 085 17 431 295 516
III 79 229 - 79 229 5 695 1 468 7163 278 297 17 569 295 866
IV 79187 - 79187 6 023 1 708 7 731 280 370 20317 300687
V 79780 - 79 780 6 248 1 437 7 685 283 591 19879 303 470
VI 80145 - 80145 6 568 1 603 8171 287 086 19230 306316
VII 80748 - 80748 6659 1610 8269 290 956 16893 307 849
Vili 81 493 - 81 493 6763 1605 8368 293226 16762 309988
IX 82 070 - 82 070 6 908 1477 8385 298358 16299 314 657
X 82 590 - 82 590 6 993 1876 8669 301 038 16366 317 404
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16. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEX share index
28.12.1990 =  1000. HEX H elsingin Pörssin osake indeks i —  Helsingfors BÖrs aktteindex —  H elsinkiExhangessharg index.


























































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10
1 9 9 7 . . 3  2 0 7 2 5 7 3 2 7 6 8 8 2 2 1 5 7 2 1 264 2 3 3 6 2 255 3 9 9 0 3 4 0 8
1 9 9 8 . . 4  5 2 8 3 1 5 8 3  9 9 4 1 2 1 0 2  4 9 2 1 211 3 1 0 2 2 550 7 301 3 094
1 9 9 7 VII 3  4 3 2 2 7 2 5 2 9 8 8 8 3 9 1 5 9 0 1 283 2 3 9 7 2 361 3  8 6 4 3  768
V ili 3  5 3 0 2 7 6 3 3  0 8 0 8 9 8 1 567 1 259 2 381 2  301 4 1 7 9 3  692
IX 3  4 8 0 2 7 1 4 3  0 3 2 8 8 3 1 6 2 7 1 210 2 3 6 7 2  2 0 9 4  4 7 3 3  543
X 3  7 3 3 2  8 8 2 3  291 1 0 1 6 1 921 1 2 1 9 2 5 3 8 2  2 6 8 4  8 4 7 3  607
Xl 3  4 4 8 2  7 0 6 2  9 8 0 1 0 2 2 1 8 9 3 1 173 2 5 7 5 2  2 7 9 4  6 4 3 3  231
XI! 3  3 0 3 2  6 6 2 2  817 1 0 8 0 2 1 0 5 1 154 2  741 2 3 7 0 4  651 3  065
1 9 9 8 I 3  4 3 0 2 7 6 6 2 9 2 0 1 136 2 1 2 8 1 159 2  8 9 9 2 526 4  7 9 6 3 0 4 5
II 3  851 3 0 3 0 3  2 9 9 1 1 9 0 2 4 1 8 1 2 8 8 3 1 4 0 2 6 3 9 5 5 6 5 3 1 6 7
III 4  2 4 9 3 2 8 0 3  6 6 6 1 2 7 0 2 5 7 0 1 3 3 4 3 2 1 2 2 7 5 9 6 6 4 7 3  393
IV 4  7 0 5 3  5 4 4 4  0 8 9 1 3 9 3 2  9 5 7 1 3 6 3 3  4 4 0 2 8 7 6 7 8 5 2 3  506
V 4  9 2 5 3  661 4 3 1 1 1 3 4 4 3  0 2 4 1 274 3  6 8 6 2  8 3 2 8 2 3 6 3  748
VI 4  8 2 3 3  5 6 7 4 1 9 5 1 3 3 4 2  8 3 8 1 2 8 7 3  7 2 4 2 8 2 5 8  9 3 8 3  642
VII 5 3 1 7 3  6 9 4 4  7 1 7 1 4 3 0 3  2 6 3 1 2 9 3 3  7 4 9 2  741 8  9 9 0 3  662
V ili 4 8 8 2 3  3 2 3 4  2 7 5 1 2 3 9 2  7 2 6 1 2 5 9 3 1 9 2 2  5 7 9 8 1 6 1 3  281
IX 4  2 6 5 2  7 7 5 3 7 7 0 1 0 0 3 1 9 5 9 1 140 2  6 0 8 2  2 6 6 7  0 9 5 2 6 9 3
X 4  0 2 0 2  5 5 9 3  607 9 7 8 1 7 3 8 1 0 8 5 2 4 9 8 2 1 8 3 5  8 6 4 2 2 7 9
XI 4 6 1 8 2 7 6 7 4 2 3 4 1 0 8 7 2  0 1 2 1 0 7 2 2  5 5 0 2 2 2 2 7 2 5 0 2 3 4 9


















































11 12 13 14 15 16 17 18 19
1997........ 2 708 7 477 905 1 052 1006 1 416 900 1 211 1 111
1998........ 2 993 9 444 942 1 360 942 2 734 1001 1 660 1 284
1997 VII 2 919 7 849 954 1061 1064 1 565 929 1 278 1 114
Vili 3001 7 705 967 1 137 1022 1 672 913 1 275 1 150
IX 2 955 7 445 946 1 106 989 1 662 885 1 275 1 181
X 3 204 7 689 981 1 129 994 1 833 926 1332 1 232
XI 2 737 7 593 954 1 140 946 1 631 901 1309 1 202
XII 2 508 7 757 917 1 183 926 1 449 900 1351 1 257
1998 1 2 589 8 324 954 1 325 956 1 499 933 1475 1 292
11 2 886 9 848 975 1473 1005 1 804 988 1687 1464
III 3 278 10813 993 1 534 1007 2 085 1054 1712 1 556
IV 3 460 11 598 996 1688 1073 2 450 1135 1 583 1614
V 3 673 11 547 968 1760 1145 2 632 1121 1 706 1615
VI 3 426 10804 934 1653 1208 2 624 1113 1 836 1438
VII 3 293 10979 950 1659 1145 3 272 1 112 1 922 1429
Vili 2 763 9991 954 1427 1018 3116 1 118 1856 1271
IX 2 544 7 972 899 1041 816 2 891 879 1628 1048
X 2 472 7 053 911 948 643 2 792 833 1493 886
XI 2 779 7 398 908 905 665 3 418 886 1466 912
XII 2 835 7 210 870 961 650 4122 855 1 529 938
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17. Kotimaisia korkoja —  Inhemska räntor —  Domestic interest rates
a. M arkkinakorko ja—  M artnadsran to r—  Market rates__________________________
Pitkäaikainen viitekorko Valtion obligaatioiden korkoja Ecukori, 
HELIBOR Uingfrijtrg referensränta Räntor pä statens obligationer 3 kV
Vuosi ja Long-term reference rata Yields on govemmmbonds Ecukorg,
1. . - , ! ^ . . ^ ;  — —• 1  m i nkuukausi 
Ar och 
m inad  
Yearand
1 2 3 6 














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
133d........ 5.11 5.20 5,35 5,78 6,10 6,33 8,5 9,3 8.40 9,07 5,9
1335........ 5.83 5.89 5,76 5,97 6,17 6,34 8,2 8.9 7,93 8,79 5,9
1996........ 3,58 3,60 3,63 3,74 3,86 3,99 5,8 6,8 8.03 7,08 4.4
1997........ 3,10 3.17 3,23 3.41 3,55 3,69 5,0 5.7 4,86 5,95 4,3
1998........ 3,47 3.51 3,57 3,64 3,70 3,75 4,6 5,0 4,30 4,78 4.2
1998 l 3,30 3.39 3,48 3,63 3,76 3,86 5,0 5.5 4,64 5,30 4.4
II 3,29 3,35 3,42 3,56 3,64 3.74 4,9 5.4 4,46 5,16 4,4
III 3,36 3,40 3.47 3,58 3,66 3,76 4.9 5,4 4,39 5,04 4,3
IV 3,50 3,57 3,63 3,75 3,84 3,93 4,9 5,4 4,50 5,01 4,3
V 3,57 3,64 3,75 3,86 3.95 4,04 4,9 5.5 4,60 5,08 4,3
VI 3,54 3,62 3,73 3,83 3,91 3,99 4,9 5,4 4,50 4,95 4,3
VII 3,51 3,57 3,67 3,76 3,85 3,92 4,8 5.2 4,56 4,86 4,3
VIII 3,51 3.55 3,61 3,70 3,77 3,83 4.6 4,9 4,37 4,68 4.3
IX 3,50 3,52 3,54 3,59 3,63 3.66 4,3 4,6 4.06 4,45 4,2
X .3,52 3,53 3,54 3,54 3,53 3,53 4.0 4.3 3,98 4,45 4.1
XI 3,57 3,59 3,61 3,58 3,55 3.54 4.1 4,4 3,96 4,41 4,1
XII 3,39 3,38 3,37 3,34 3,33 3,31 3,9 4,2 3,64 4,06 3.8
b. Suoman Pankin korkoja 
Fmlands Banks räntor
Ratas applied by the Bank o f Finland
c. Pankkien maikka-antolainaus y le isö lle , keskikorkoja 
Bankemas utläning i mark t i l l  altmänheten, medelräntor








Huuto- Maksuval- Ylimääräisten 
kauppa- miusluotto- talletusten 




Kotitalouksien markka tuotot Asuntoluotot 
Markkrediter tili toistellen Bostadskrediter 

























Uudet luotot Kanta Uudet luotot 












12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.7.1983 9,50 1994.,.. 5,11 7,11 ”  3.11 1993.... 9,75 8,85 10,79 9.36 10,03 9,04
1.2.1985 9,00 1995.... 5,63 7,63 2,25 1994.... 7,35 8,05 8,77 8.63 8,30 8,47
1.1.1986 8,50 1996.... 3,57 5,57 1.00 1995.... 7,46 7,48 8.77 8,11 8,33 7,99
1.3.1986 8,00 1997.... 3,07 5,07 1.25 1996.... 5,43 5,83 6,80 6,48 6,42 6,37
19.5.1986 7,00 1998.... 3.34 5,34 1,00 *1997.... 4,81 5,74 6,01 6,28 5,71 6.15
16.5.1988 8,00
1.5.1992 9,50 1998 1 3.25 5,25 1.25 *1998 1 4,80 5,71 6,17 6,24 5,87 6,15
1.1.1993 8,50 li 3,25 5,25 1,25 II 4.84 5.71 6,08 6,24 5,77 6,14
15.2.1993 7,50 lii 3,31 5,31 1,40 III 4,83 5,60 5,89 6.11 5,61 6,02
17.5.1993 7,00 tv 3,40 5,40 1,40 IV 4,89 5,60 5.90 6,11 5,62 6.01
15.7.1993 6,50 V 3.40 5,40 1.40 V 4,98 5,60 5,83 6,09 5,55 5.97
16.8.1993 6,00 VI 3,40 5,40 1,40 VI 4,93 5,61 5,73 6,09 5,51 5,97
1.12.1993 5,50 VII 3,40 5,40 1,40 VII 4,79 5,61 5,78 6.08 5,50 5,95
1.2.1994 5,25 Vili 3,40 5,40 1,40 Vili 4,90 5.58 5,69 6,05 5.46 5,93
1.11.1995 5,00 IX 3,40 5,40 1,40 IX 4,59 5,52 5,61 6.02 5,39 5.89
15.12.1995 4,75 X 3,40 5,40 1,40 X 4,76 5,48 5,52 5,95 5,29 5,82
1.2.1996 4,50 X) 3,40 5,40 1,40 XI 4,69 5,40 5.47 5,88 5,22 5,74
16.9.1996 4.00 XII 3,04 5,04 1,00
15.12.1938 3.50
11 Päivätalletuskorko. Oagsdeposithmsränta. Call money deposit rate
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18. Moottoriajoneuvot —  Motorfordon —  M otor vehicles
Henkilöautot Kuorma-autot Linja- Paketti- Kaikki autot Käyttövoima Moottori- Traktorit Perä-
Vuosi ja Personbilar Lastbilar autot autot Alla bilar Drivkraft pyörät Traktorer vaunut










Total Hire or 
reward
Yhteensä Am m att 
Totalt Yrkesm. 







Total Hire or 
reward
Bensiin i11 D iesel11 
Bensin11 
P etrol11





1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13
Rekisteröidyt a joneuvo t- Inregistrerade motorfordon -  M otor vehicles registered
1993........ 1 872 933 10483 45 487 23 312 8 255 207 622 2156 009 44 918 1 775 662 363 932 64 025 317 421 452 273
1994........ 1 872 588 10327 46 786 24 200 8 054 202 614 2150950 45 697 1 774 592 359 860 64 487 317 829 466194
1995........ 1900855 10421 48 556 24 797 8 083 203 476 2 181 239 46 306 1 779 099 365 307 65 095 319 587 480 855
1996........ 1 942 752 10395 50 833 25 857 8 233 207 864 2 229 222 46 707 1 830 552 382 363 66 468 321 964 497 065
1997........ 1 948126 10158 54 217 27 217 8 450 212 727 2 242318 48 419 1 821 099 403 890 68 552 324 883 514 584
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot: ^-In reg is tre radenya  motorfordon '* -  N ew vehicles registered V
1994........ 67 201 2 860 2115 1 402 203 3 364 72883 4 648 63 870 9 001 852 2 936 17459
1995........ 79 890 3 070 3 567 2 554 315 6 689 90 461 6248 74918 15 523 1006 4119 16325
1996........ 95 830 3 287 3733 2 277 454 8 883 108 KK) 6370 83 608 25 281 1304 4 987 19440
1997........ 104 507 3 261 4 299 2 315 466 11701 120973 6 553 89 892 31065 2333 5 888 22390
1998........ 125751 3236 4 971 2 875 517 14021 145 260 7 086 106888 38 333 3793 5455 25 537
1996 I 13 452 325 351 234 79 944 14 826 683 12 200 2 750 35 1 079 1026
II 7 549 272 278 175 21 607 8 455 491 6 550 1 910 34 380 936
III 8 346 241 251 162 42 714 9353 479 7 324 2158 91 330 1192
IV 9 373 258 240 140 34 786 10 433 461 8 040 2 236 335 491 1802
V 9 405 263 346 186 44 808 10 603 565 8157 2430 321 562 2 877
VI 7 938 336 275 171 34 672 8919 572 6 816 2 082 187 285 2 258
VII 7 687 255 254 159 30 601 8572 472 6 601 1 959 124 196 1856
Vili 7 217 261 205 108 23 657 8102 410 6 327 1 824 112 220 1577
IX 6762 242 459 269 49 741 8011 584 5 896 2114 40 287 1 812
X 7 943 301 255 162 21 852 9 071 492 6 858 2168 13 452 1 844
XI 6 039 303 347 209 42 783 7211 579 5177 2 042 6 414 1325
XII 4119 230 472 302 35 718 5 344 582 3 662 1 608 6 291 935
1997 1 13 460 331 351 192 54 1223 15088 601 11652 3 435 23 1375 1085
II 7 936 263 316 173 40 746 9038 496 6 601 2 436 53 445 1045
III 8866 211 360 198 42 859 10127 472 7 683 2 442 163 441 1410
IV 10 728 262 351 161 54 1186 12 319 512 9321 2 998 589 733 2 412
V 9299 285 343 176 36 884 10562 507 8092 2 470 597 587 3182
VI 9 004 288 334 175 30 1082 10 450 534 7 754 2 692 413 339 2 873
VII 8252 261 280 165 13 799 9344 502 7 052 2 292 283 182 2190
Vili 7 947 252 305 140 17 895 9164 513 6770 2 393 111 285 1685
IX 8113 246 331 161 31 1047 9 522 483 7 000 2 517 55 392 1996
X 8 897 366 380 200 57 1151 10 485 653 7 547 2 936 33 413 2 035
XI 6 685 229 379 232 30 794 7 888 512 5 788 2100 4 415 1 294
XII 5320 267 569 342 62 1035 6986 768 4 632 2354 9 281 1 183
1998 1 14080 292 429 252 55 1461 16 025 709 11718 4 307 46 1279 1 163
II 9188 212 334 192 32 934 10 488 535 7 635 2 853 75 341 1103
III 10 871 260 364 222 53 1208 12494 665 9 255 3 238 229 490 1768
IV 11986 302 384 225 55 1162 13 587 691 10274 3 313 1094 690 2 684
V 11 223 310 372 209 40 1 124 12 759 670 9 507 3 227 889 487 3734
VI 11 227 297 465 288 19 1123 12 834 701 9 514 3 318 654 434 3 265
VII 10 031 232 382 204 33 931 11377 593 8355 3 022 424 182 2 555
Vili 9 235 231 319 176 70 1225 10 849 570 7 770 3 075 212 315 1946
IX 10 237 240 462 244 32 1416 12147 621 8876 3266 100 417 2 350
X 10 363 299 458 276 40 1174 12 035 705 8852 3183 30 374 2112
XI 9186 264 416 247 46 1108 10756 652 7 928 2 827 7 251 1 543
XII 8124 297 586 340 42 1157 9 909 779 7 204 2 704 33 195 1 314
"  Pl, Ahvenanmaa. ”  ExkI. Aland. 11 Excl. Aland.
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19. Rautatieliikenne 20. Kotimainen lentoliikenne
Jämvägstrafik Inhemsk flygtrafik
Railway traffic Finnish a ir traffic
M atka t11 Henkilö- Kuljetettu tavara Volyymi-indeksi Säännöllinen lentoliikenne
Resor '* kilom etrit11 Fraktat gods Volymmdex Reguljär flygtrafik
Journeys11 Person- Freight earned volume index Scheduled a ir traffic

















mánad Person- Gods- Aircraft- Passenger-km Passengers Frakt och











1 2 3' 4 5 6 1 2 3 4
1993........ 44362 3007 37869 9 259 102 123 64013 5 529 469 3 947 169605
1994........ 43 989 3 037 m m 102 131 67 238 6 719806 4492 205388
1995........ 44420 3184 3139 387 33 9 293 105 134 78428 8561 790 5211 226 675
1996........ 47 000 3 254 37 717 8 806 106 128 82 233 8731 328 5497 253 560
1997........ 49 980 3 376 40321 9 856 112 137 91979 9628777 6092 312 596
1996 1 900 201 2 946 698 101 120 6 917 708375 408 18 809
II 1000 227 2 885 700 112 118 6724 703981 423 18 388
III 1000 227 2 823 708 112 115 7 290 872776 521 20 298
IV 900 213 3116 736 112 127 6829 666702 451 17 257
V 900 211 2 908 683 100 119 6671 605 692 442 16 324
VI 900 225 2 724 643 101 111 6789 760 995 482 19391
VII 900 234 3013 690 100 123 6 648 784126 442 20 271
Vili 1 000 224 3135 726 112 128 7 002 787 503 475 23 936
IX 900 210 3 297 773 100 134 6 556 639 424 466 22 285
X 1100 243 3 585 806 123 146 6 935 660614 470 23 841
XI 1000 222 3 595 810 112 147 7 064 765 520 473 26 221
XII 900 219 3691 833 100 151 6 809 775 621 444 26 539
1997 1 1000 213 3 360 842 108 137 7152 766 900 443 22 761
II 900 221 3 268 788 105 133 6 659 720854 439 22 302
III 1 000 237 3 414 812 111 139 7 467 893 489 534 27 826
IV 1000 223 3 645 866 108 149 7 606 697 958 510 23 726
V 1000 230 3 206 794 111 131 7136 677 225 493 26 509
VI 1000 234 3 044 750 108 124 7 665 819916 538 26329
VII 1000 238 3 225 752 108 131 7 333 832 723 496 26123
Vili 1000 228 3189 795 114 130 7 849 810 297 516 27 583
IX 1000 216 3 299 828 111 135 7 763 688 510 517 26 004
X 1 100 256 3 573 899 128 146 8391 791 408 541 27 437
XI IODO 231 3 425 857 117 140 8685 965655 543 31 160
XII 1000 238 3 675 874 113 150 8273 963842 523 24 836
1998 1 1000 207 3 366 837 108 137 7 948 962 949 510 21272
II 1000 233 3 300 791 115 135 7 664 894 612 503 26194
III 1000 234 3 705 899 114 151 8 621 1 060 570 620 29964
IV 1000 232 3 664 886 109 149 8 223 863 914 574 17716
V 1000 221 3351 835 107 137 7737 737 551 539 27 654
VI 1000 236 3 234 785 108 132 7 573 855044 578 26 445
VII 1 000 243 3 091 740 110 126 7 447 882 677 533 25 793
VIII 1000 224 3025 738 114 123 7 053 897048 582 26626
IX 1000 211 3 232 807 108 132 7 725 784 906 578 23 261
X 1100 244 3 619 873 122 148 8075 819 622 580 24 217
XI 1000 227 3 502 863 114 143
11 Kuukausitiedot vain kaukoliikenne. i* Mânadsuppgiften bara fjârrtrafik. ’1 M onthly data: only long-distance traffic.
3 Vuosi* ja kuukausitiedot: vain kaukoliikenne. Z. Ars- och mânadsuppgiften bara fjärrtrafik. z  Annual and monthly data: only longdistance traffic.
31 Vuodesta 1995 vain junaliikenteen kuljetukset. 3  Fr.o.m. 1995 bara transporter inom tégtrafik. *  Since 1935 comprising tram freight
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21. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset Lähteneet alukset Matkustajia
Ankomna fartyg Avgängna fartyg Passagerare

















ton 1 last. 
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1 000 1 0001 1 000 1 0001 1 000
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 17 13 14
1933.... 21 456 7 542 117 003 109755 32 560 15911 22 223 7 946 121946 113704 31 876 9345 6 705 6705
1934.... 22 432 8 443 111934 104 351 38 637 18114 23156 8 839 117141 107754 35 606 10768 6 243 6 222
1995.... 23 699 9 436 127 751 120 370 37 036 18 066 24 528 9 936 132 920 123 830 34122 10811 6978 6933
1996.... 22 891 9646 131 338 124 445 36 945 18693 23 621 10 057 135 651 126464 33345 10949 7 045 7 007
1997.... 25 203 10914 144 923 138 085 39 018 20158 25 570 11 079 148 817 139 214 36164 12 025 7 617 7 574
1996 1 1 486 632 10065 9 579 2401 1 151 1 573 667 10 694 10116 2 624 955- 408 415
II 1330 617 9 341 8 913 2 240 1 269 1 374 652 9 770 9270 2 327 884 503 499
III 1 497 716 10 368 9 909 2 608 1438 1 539 743 10 696 10165 2 561 901 524 515
IV 1 630 722 10 304 9 721 2 761 1284 1 719 771 10833 10128 2 757 868 595 593
V 2 241 867 11 266 10 447 3 222 1 674 2 272 898 11484 10651 3 306 916 563 555
VI 2184 893 11 652 11063 3 020 1 563 2 283 947 12183 11405 2 717 922 694 680
VII 2 334 980 12 051 11481 3235 1 862 2 414 1012 12 472 11712 2 604 884 942 933
VIII 2 341 951 12139 11 518 3 354 1 845 2 428 997 12 594 11 697 2 828 874 732 756
IX 2 056 814 10 458 9860 3 377 1 687 2 085 843 10787 9 957 2 536 875 533 536
X 2 035 844 11375 10829 3 845 1 872 2126 890 11 846 10 878 3180 1035 553 551
XI 1 844 831 11167 10503 3327 1550 1882 847 11227 10398 3110 988 504 500
XII 1 835 764 11132 10 532 3 465 1 417 1783 760 10920 9 987 2763 835 494 474
1997 1 1 560 671 10614 10117 2 778 1 561 1 599 680 10 805 10 066 2 939 984 399 413
II 1 481 661 10000 9 416 2 404 1335 1 496 670 10 017 9463 2 868 887 485 487
III 1732 801 11 063 10 445 2 620 1 429 1 723 799 11 052 10470 3 027 1 019 528 517
IV 2 002 856 10 973 10312 3 200 1849 2 048 881 11 559 10741 3 255 1 082 527 524
V 2 304 942 11 635 11 009 3 200 1812 2 391 992 12362 11 581 3173 1 031 658 649
VI 2 422 1018 13 864 13259 3 734 2101 2 450 1028 13 939 12 953 2 882 955 769 762
VII 2 588 1079 13 683 13 005 3 613 1 770 2 644 1 107 14019 13024 2 958 972 1 092 1 068
VIII 2 457 1 031 12 386 11 929 3 374 1 643 2 602 1 123 14175 13 335 2 846 942 825 843
IX 2314 1 004 12 476 11 945 3184 1 518 2 302 1010 12 452 11 723 2 791 912 570 573
X 2254 975 13109 12490 3 868 1793 2 299 970 13 280 12270 3 202 1050 614 606
XI 2 060 922 12 763 12 220 3 498 1 637 2 093 918 12 583 11 834 3 219 1082 572 569
XII 1 909 913 12 454 11938 3 422 1 678 1 923 901 12 574 11754 2 966 1030 579 563
1998 1 1 692 772 12115 11 497 2 960 1479 1 745 789 12 293 11 542 3 014 1 014 482 482
El 1 603 752 11 276 10 797 2 675 1 525 1 622 751 11 343 10801 2 715 944 527 522
III 1 857 863 12 698 12 090 3038 1620 1 872 863 12 816 12192 3 230 1 174 543 537
IV 1 903 860 12 039 11 402 3074 1 723 1 981 871 12 264 11612 3 343 1 098 620 613
V 2 389 981 12 685 11 973 3 706 1912 2 457 995 13112 12 247 3 287 1 060 686 682
VI 2 564 1026 13131 12513 3 378 1 337 2 609 1037 13 340 12 556 3 063 1 109 784 772
VII 2 674 1 061 13419 12 771 3 536 1 827 2 694 1034 13 689 12 809 3 075 1 042 1 115 1 098
VIII 2 589 1 013 13 032 12 504 3 810 1 927 2 626 1039 13 209 12 232 2 896 1 128 849 876
IX 2 443 995 12 273 11638 3183 1 662 2 508 994 12 505 11 744 3 209 1 210 604 605
X 2 352 999 12 847 12196 3662 1 710 2 390 1008 13007 12090 3191 1205 659 663
XI 2175 959 12 343 11656 2 740 1350 2180 934 12 389 11 815 3 271 1073 580 572
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23. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor
Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet 
Olyckcr med personskada som har kömmit tili polisens kännedom 





övernattningar pâ inkvarte- 
ringsanläggmngar11 



















Kuole- Kuo llee t- Döda -  Killed Louk-
mänad 
Year and






























moped b ilis te r21 
M .cycle/ Passenger 
moped car21
1 000 000 mk
FIM m illion
estrians
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
1993... 12666181 2 928 949 -2159 1993... 6147 434 484 86 67 26 274 7 806
1994... 13 467 190 3 376988 -1 380 1994... 6245 423 480 87 63 32 262 8 080
1995... 13923790 3292 484 -1 614 1995... 7 812 411 441 72 74 33 231 10191
1996... 14013 513 3 284644 -2  201 1996... 7 274 355 404 70 46 33 227 9 299
1997... 14 925 560 3 645854 -1 590 1997... 6980 391 438 69 61 24 247 8 957
1996 I 733 860 173 511 -217 1996 1 421 21 21 10 2 _ 8 528
II 957 507 170 498 -218 li 512 28 36 7 1 1 25 703
IEI 1 129 426 210 630 -248 III 407 21 24 7 _ 2 10 524
IV 978 054 157112 -262 IV 401 21 25 5 2 2 16 491
V 940 747 228 714 -190 V 608 24 24 1 4 1 18 754
VI 1 740 501 430 471 -98 VI 675 38 49 1 2 7 36 897
VII 2 274 290 597 1 50 -59 VII 731 37 41 2 7 8 21 956
Vili 1 586717 485315 -28 Vili 879 42 49 4 11 7 26 1074
IX 1 073 876 250729 -164 IX 730 34 38 7 8 3 15 887
X 944081 193 908 -262 X 633 31 32 9 5 2 13 797
XI 914 755 187000 -267 XI 650 22 22 7 3 _ 8 839
XII 739699 199606 -188 XII 627 36 43 10 1 - 31 849
1997 1 786023 204316 -219 1997 1 483 27 29 10 _ _ 17 640
II 963915 169974 -127 II 418 28 35 7 2 — 22 548
lii 1 135 262 213855 -190 III 442 31 36 8 2 1 21 579
IV 1 048095 191 779 -233 IV 423 39 43 4 6 1 30 512
V 1 064102 281 442 -73 V 573 31 31 6 6 _ 17 724
VI 1 783 989 437 506 -149 VI 707 49 56 3 13 5 29 913
VII 2540 859 690 378 58 VII 732 34 38 4 5 3 23 932
Vili 1 704811 553 804 77 Vili 852 41 45 3 10 7 18 1 091
IX 1 125259 261 003 -129 IX 661 30 32 5 6 6 14 803
X 983 182 196 668 -281 X 644 28 31 4 4 _ 22 822
Xl 958374 205 011 -244 XI 544 29 34 7 4 - 21 723
XII 831 689 240118 —80 XII 501 24 28 8 3 1 13 670
*1998 l 841 632 256220 -6 *1998 I 492 22 24 6 _ _ 14 653
II 957 084 187 707 -4 11 440 25 28 4 2 1 19 636
III 1 116 978 227 392 -64 111 429 22 23 1 _ 2 19 579
IV 1 027 838 187 581 -217 IV 394 22 29 3 2 1 22 490
V 994 546 248 675 -166 V 571 31 32 3 8 - 20 733
VI 1 667 280 433 399 -141 VI 643 31 32 5 3 4 19 846
VII 2263 418 555349 22 VII 684 36 38 4 8 3 23 928
Vili 1 552 430 488 793 -70 Vili 768 33 37 8 5 5 18 996
IX 1 113 865 275955 -397 IX 679 40 42 7 10 7 17 850
X 979 715 186401 -499 X 635 47 50 8 11 1 22 904
XI 952 082 206 435 XI 514 27 29 5 2 - 20 704
Ml. leirintäalueet *! Inkt. campingplatser. ÎJ Ind. camping sites.
Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat a Ink!, bäde förare och passagerare. a  Comprising both drivers and passengers.
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24. Postiliikenne 25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
Posttrafik Mänadsgraf over total pro duktionen







Postilähetykset - Postförsändelser - Postal consignments Kokonaistuotanto, Kokonaistuotannon 
alkuperäiset sarjat vuosimuutos 
Totalproduktion, Totalproduktion, 
utsprungliga serier forändring pä ärsnivä 
Total output. Year-on-year 
original series change

















1 000 1990 = 100 %
1 2 3 1 2
1994 .... ♦ 1 154 600 23800 720 400 *1993.... 89,8 -1,3
1995.... *1 184100 25100 746 300 *1994.... 93,7 4,4
1996.... ♦ 1 219 200 ♦ 26 000 737 000 *1995.... 97,8 4,4
1997.... ♦ 1 263 800 ♦25200 ♦ 807 500 *1986.... 100,7 2,9
1998.... 1 287 000 24 700 849 000 *1997.... 106,7 5,9
1995 VI 263 500 6100 187 700 "1995 VI 98,9 3,7
VII VII 85,8 2.8
VIII VIII 97,0 4,4
IX 269200 5 500 170700 IX 101,2 3,4
X X 100,4 2,7
XI XI 102,7 3.2
XII 348 500 7 400 201 300 XII 99,4 2,1
1996 1 *1998 1 95,1 1,7
II II 95,2 1,4
III 307 700 6200 184 900 III 99,6 -1,2
IV IV 99,9 0,9
V V 103,5 2,5
VI 282 000 6 200 183 800 VI 101,1 2,2
VII VII 89,5 4,3
VIII VIII 99,3 2,4
IX 264 500 5 700 166600 IX 105,5 4,3
X X 106,5 6,1
XI XI 107,3 4,5
XII 364 900 7 800 201 700 XII 105,6 6,3
1997 1 *1997 1 100,4 5,6
II II 99,3 4,4
III 309 400 6100 170 600 III 105,3 5,7
IV IV 107,6 7,7
V V 108,3 4,6
VI 301 500 6 300 210400 VI 107,4 6,2
VII VII 96,6 7,8
VIII VIII 104,8 5,6
IX 279 100 5 500 198 500 IX 111,5 5,7
X X 112,2 5,4
XI XI 113,6 5,9
XII 373 900 7 200 227 900 XII 112,8 6,8
1998 1 *1998 1 104,6 4,2
II II 105,2 5,9
III 316 800 6 000 208800 III 113,7 8,0
IV IV 113,8 5,8
V V 116,4 7,4
VI 296600 6000 211 000 VI 111,6 3.9
VII VII 101,9 5,5
VIII VIII 109,4 4,4
IX 280100 5 400 197 000 IX 117,2 5,1
X X 117,2 4.5
XI
XII 393 400 7 300 232 500
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26. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalprodukt och nationalinkomst —
Gross domestic product and national income
























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
1933.. 482 397 275 252 112190 387 442 58 383 12811 71 194 159 438 133450 368815 202 684
1994.. 510 992 284 425 114 001 398 426 60192 13994 74186 182 530 150 043 402 086 204267
1995.. 549 863 298 201 119 795 417 996 70793 14 296 85 089 207 242 161 080 440794 219 398
*1996.. 574 027 313 690 126 457 440147 76323 15712 92 035 218 929 171 555 466 103 230662
"1997.. 622106 329 147 129 996 459143 87 286 17 561 104 847 247 678 192 632 513 556 242 403
*1996 1 137 281 74 976 28578 103 554 18731 3 300 22 031 51 136 41 902 112167 52 919
II 141 241 77 910 30 597 108507 16183 4 849 21 032 57 215 42 762 113 773 56931
III 144 381 77 634 32 704 110 338 20021 3 763 23 784 51 759 40 066 118043 62 206
IV 151 124 83170 34 578 117 748 21 388 3 800 25188 58 819 46825 122120 58606
*1997 1 143151 77 691 29304 106 995 19 088 3 594 22 682 54 728 44198 117139 53 528
11 153 935 81 830 31 500 113330 18753 5 665 24 418 62 422 48625 127 057 60 507
111 159 065 81 906 33 777 115 683 23 939 4225 28164 62 893 47122 132 560 66 564
IV 165 955 87720 35 415 123135 25 506 4 077 29 583 67 635 52 687 136800 61804
*1998 1 158 080 81 380 30 449 111829 23 062 3 600 26 662 67 767 51 959 131 053 57 328
II 165494 87 058 32 682 119 740 20836 5728 26 564 67 433 51 661 136 604 64 621
III 170 464 88100 34 993 123 093 27 642 4 088 31730 63 381 48 865 144 004 71 290
1993...
1990 hintoihin -1990 ârs p riser— 
456 571 240 177 103 028
1330 prices 
343 205 60638 13 890 74 528 142 459 113 842
1994... 477 340 244 761 102 728 347489 60543 14107 74650 161 376 128411
1995... 501 490 255968 104645 360613 69718 13 338 83 056 174 580 137 327
*1996... 519322 264872 108 197 373 069 74721 14 827 89 548 185360 143 611
*1997... 550 532 273 700 108 995 382695 84 629 15 822 100451 209172 158 689
*1996 1 123 074 63 981 26 219 90 200 17 777 3 093 20 870 42 681 35 543
II 126960 65 874 26 716 92 590 15 481 4 395 19 876 47 823 35 588
III 130 831 65 461 26 900 92361 19 428 3 581 23 009 44 539 33 437
IV 138457 69 556 28362 97 918 22 035 3 758 25 793 50 317 39 043
*1997 1 128042 65 519 26 319 91 838 18 230 3 278 21 508 47166 36 837
II 136072 68 267 26 923 95190 17 830 4 896 22 726 53 233 40310
III 139 211 67 879 27151 95 030 22 696 3 796 26 492 52 719 38 486
IV 147 207 72 035 28 602 100 637 25 873 3 852 29 725 56 054 43 056
*1998 1 137043 67 614 26 714 94 328 21021 3130 24151 56 593 43128
II 142901 71635 27 327 98 962 19258 4 783 24 041 56 620 43174
III 145 839 72 322 27 558 99880 25716 3 587 29 303 53164 41 469
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27. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren —
Gross domestic product by branch of industry
1 000 000 m k -  FIM million
Maatalous Metsä- Teollisuus. Energia-ja Talonra- M aa-ja vesi- Liikenne Kauppa Muu Brutto- Yrittäjä-
Jordbruk talous kaivos-ja vesihuolto kentamînen rakentaminen Samfârdsel Handel toiminta kansantuote totminta



































1 2 3 4 5 6 7 G 9 10 11
1990 hintoihin - 1990 firs priser -  1930prices
1993. 13121 12 603 102 459 10165 20350 7644 35996 34890 219 343 456 571 315 974
1994. 13 807 14 544 115247 10751 19 799 7 649 37 577 36761 221 205 477 340 336 363
1995. 12 350 14 786 126231 10588 20678 7919 39 677 38120 231 141 501 430 354657
1998. 12 281 13738 129929 11 534 21796 8117 41945 39 594 240388 519322 369361
1997. 13155 15331 143 244 11 525 25 536 8288 45 849 41798 245 806 550532 395 345
1996 1 2 461 3 889 31234 3271 4 565 1697 10056 9143 56 758 123 074 87 017
II 2 476 2 623 32 839 2 618 4424 2149 10176 9955 59700 126 960 89795
III 4 896 3 020 31 201 2 506 5 398 2206 10812 9916 60876 130831 93024
IV 2 448 4 206 34 655 3139 7409 2065 10901 10 580 63054 138457 99 525
1997 1 2 589 4146 32639 3391 5 339 1706 10916 9314 58002 128042 91 172
11 2 647 3 067 35 798 2581 5244 2186 11297 10652 61600 136072 97 460
III 5347 3498 34 825 2 406 6 301 2 255 11733 10 657 62189 139 211 100151
IV 2 572 4 620 38982 3147 8 652 2141 11903 11 175 64 015 147 207 107 162
1998 1 2 581 4331 37 080 3417 5 940 1812 11849 10119 59914 137043 93 928
II 2 538 3239 39392 2 665 5 689 2284 12 020 11415 63659 142901 102 881
III 4 313 3865 37803 2 397 6799 2424 12 416 11 465 64 357 145 639 105 231
28. Bruttokansantuote asukasta kohti 
Bruttonationalprodukt per invänare
Gross domestic product per capita
29. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindex för offentliga utgifter
Price indices for public expenditure
Käypiin hintoihin —  Läpande priser 
Current prices
m k -F IM _______________________
Vuosi -  Ar -  Year
1 9 7 5 ...................................... .............  2 1 9 0 1
1 9 7 6 ...................................... .............  2 4  681
1 9 7 7 ...................................... .............  2 7 1 2 5
1 9 7 8 ...................................... .............  2 9  9 3 7
1 9 7 9 ...................................... .............  3 4  7 4 3
1 9 8 0 ...................................... .............  4 0  0 3 7
1 9 8 1 ...................................... .............  4 5 1 3 8
1 9 8 2 ...................................... .............  5 0 4 6 3
1 9 8 3 ...................................... .............  5 5 9 3 2
1 9 8 4 ...................................... .............  6 2 3 9 2
1 9 8 5 ...................................... .............  6 7  6 5 2
1 9 8 6 ...................................... .............  7 2 1 8 3
1 9 8 7 ...................................... .............. 7 8  4 3 8
1 9 8 8 ...................................... .............  8 7  8 1 7
1 9 8 9 ...................................... .............  9 8 1 0 6
1 9 9 0 ...................................... .............  1 0 3 3 7 5
1 9 9 1 ...................................... .............  9 7 8 9 9
1 9 9 2 ...................................... .............  9 4 5 6 1
1 9 9 3 ...................................... .............  9 5  2 2 2
1 9 9 4 ...................................... .............  10 0  431
1 9 9 5 ...................................... .............  1 0 7  6 4 7
'1 9 9 6 ...................................... .............  1 1 2  0 0 5
1 9 9 7 ...................................... .............  1 2 1 0 3 2
1995 = 100
Vuosi ja neljännes 






















*1998 1 102,9 105,0
II 102,8 105,2
III 103.0 105,4
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30. Kututtajabarometri —  Ko n su m e ntb a ro mete m —  Consumer survey
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana 
Potential purchases aver die next six months
-  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande hahräret
Vuosi ja kuukausi Asunto11 Uusi auto Käytetty auto M uu kulkuväline Asunnan korjaus Kodin sisustus
Ar och mänad Bostad11 Nybil Begagnad bit Annat transportmedel Bostadsrenovering Heminredning
Year and month Dwelling u New car Used car Other vehicle Renovation o f dwelling Interior decoration
Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä
Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske
Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps
% kotitalouksista - %  av hushällen -  %  o f households
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 n
1 9 95 II 1 ,8 2 ,6 0 .8 1,0 2 ,3 4 ,9 6 ,4 6 ,9 12 ,5 11.1 1 4 ,0 17 ,4
V 1,7 3 ,7 0 ,5 0 .4 3 ,8 3 .4 4 ,8 8 .4 14,1 10 ,5 15 ,9 19 ,7
Vili 1.4 2 ,9 0 .6 0 .9 2 ,9 4 ,6 4,2 5 ,2 13 ,0 9 .7 14 ,8 19 ,2
XI 2,3 3 .4 0 ,6 1.0 2,6 5 .8 4 ,9 3 ,6 11 .4 9 ,2 20 .3 13 ,4
1996 II 1.3 3 ,4 1.0 0,7 3,1 6,1 8 .5 6,1 14 ,6 9 ,7 2 0 ,8 15 ,6
V 2 ,4 3 .8 0,7 0 .8 2 ,6 4,1 7 ,4 5 ,0 16 ,5 10 ,4 2 0 ,3 14 ,3
Vili 2,2 4 ,0 0,7 0 .9 3 ,4 5,4 5.3 4,1 15,1 7 ,9 2 2 .5 14 .2
Xl 2,1 3 ,4 1.3 1,4 2.7 5,6 3 ,5 2 ,8 15 ,9 8,7 2 4 ,2 13 ,7
1997 II 2.1 4 ,2 0,7 0 ,7 2 .8 6,7 6,9 5 ,5 17 .7 8 .8 2 2 .6 15,1
V 1.9 4,4 0 .9 1,3 3 ,2 4 .8 8,2 5 .0 19 ,4 8 .2 2 3 ,9 13 ,4
Vili 2,1 4 ,0 0.7 0 ,7 2 .9 3 ,6 5,3 3.1 17 ,3 6 .2 2 6 ,7 12 ,8
Xl 1,9 3.7 0 .9 0 ,7 2 ,5 4.1 5 ,0 3 ,4 16 ,0 9 ,0 25,1 15 ,5
19 98 II 2 .2 4 .2 0 ,7 0 ,9 2 .6 4 ,9 9,1 5,3 18,1 8,1 26,1 12 .4
V 2 .0 2 ,9 1,0 1.1 3 ,3 3 ,4 8 ,2 5,1 18 ,8 5,5 2 3 .4 12 ,7
Vili 2,7 3 ,8 0 ,8 0 .5 2 ,5 3 ,2 4 ,5 4 ,0 15 .2 6,1 2 8 .8 13 ,3
XI 2 ,2 2,2 1,5 0 .7 2,7 3.1 4 ,6 3 ,6 14 ,6 8 ,6 2 6 .5 11 ,8
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret
Potential purchases over the next six months
Vuosi ja kuukausi Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Ar och mänad Semesterbostad Hentelektronik Hushällsmaskiner Hobbyä rtiklar Semesterresa i Finland Semesterresa utomlands
Year and month Free-time residence Entertainment Household Free-time equipment Holiday trip  in  Finland Holiday trip  abroad
electronics appliances
Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä Kyllä Ehkä
Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske Ja Kanske
Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps Yes Perhaps
%  kotitalouksista - ■ %  av hushällen -  %  o f households
13 14 15 16 17 18 19 20 Z1 22 23 24
1995 11 1.0 1,8 6 .5 11 .6 6 .6 11 .0 5.0 6 ,0 3 0 .6 2 2 ,4 18,7 13,7
V 0 ,5 2,1 7.1 14 ,4 7 .8 13 ,2 3 ,2 6 ,7 3 7 ,8 21 ,4 19 ,7 13,3
Vili 1.3 1.9 8,5 12 ,2 6 ,0 13 .4 7,1 6 ,4 2 1 ,0 17 ,5 16 .2 14,1
XI 1.0 0 ,7 11 .7 12 ,2 9 .6 11 ,8 7 ,0 5,4 28 ,7 16 .8 16,1 12 ,8
1 9 96 l i 1,1 1.9 11,1 12 ,0 8 ,9 11 .2 7,1 5,1 3 5 .6 16 ,6 22 .2 11 ,9
V 1.3 1,0 9 .0 10 ,7 9 .4 11 ,3 8 ,8 4 ,9 3 9 ,6 18 ,6 21 ,7 12 .4
Vili 0,7 1.3 12,1 10 ,2 10 ,2 11 .9 9 ,8 6,3 25,1 12 ,4 19 ,8 12 ,9
XI 1,0 1.1 12 ,8 12 ,6 9 ,7 12 ,2 8 ,5 6 .9 30,1 13 ,5 19.1 11 ,2
1997 II 1,1 1,5 11 ,0 9,1 10 ,2 9 ,4 7 ,5 4 .0 4 0 ,0 13 ,8 23,1 10,5
V 1,6 1,4 11 ,5 9 .5 10 ,9 9 ,0 8 .9 4 ,7 4 2 ,8 12 ,9 2 4 ,8 11 ,2
Vili 0 ,9 1,3 12 ,9 9 .4 11 ,0 10 ,4 8 ,9 4,1 23,1 11.1 19 ,0 11,1
XI 1.3 1,0 13 ,7 13,1 ‘ 12 ,3 10,1 10 ,0 5,1 2 9 ,8 12 ,5 17,7 10,4
1 9 98 II 0 ,9 0 .8 12 ,4 10 ,7 10 ,7 9 .0 8 ,5 5,7 3 9 ,0 15 ,3 23 ,6 11,9
V 1,4 1.2 12 ,3 9 ,8 11 ,2 9 .8 11,1 6 ,6 4 4 ,9 14 ,5 26 ,6 11.1
Vili 1,0 1.0 13 .7 13 ,0 12 .4 10 ,7 10 ,5 6 ,8 2 6 ,3 12,7 23 ,2 12,6
XI 1,0 0 .8 15 ,8 12,1 12.1 7,7 11 .0 6 .4 32.1 13.2 21 ,9 8 ,7
11 Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. 11 Inköpsavsikt under följande är. 11 Potential pwthase during the follow ing yean
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31. Valtiontalouden kassatulot —  Kassainkomster inom statsekonomin
cash revenue
Central government







Tulo -ja  varallisuusvero 
Inkomst- ooh förmögenhetsskatt 
Income and property tax





















































av and ra 
skattetagare 
Refunds and 




























1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 S 9
1 9 9 3 ........... 10 2  4 7 4 - 7 3  4 0 5 2 9 0 6 9 2  5 8 6 3 7  2 9 5 1 9 8 0 1 4 8 8 2 0 3 8 8 3 1 7 3
1 9 9 4 ........... 1 0 2 3 0 6 - 7 0 1 0 8 3 2 1 9 8 2 3 9 1 3 7  6 6 7 2 3 0 0 1 4 9 0 2 0 9 6 9 3 1 5 7
1 9 9 5 ........... 10 9  5 7 5 - 7 1  7 0 4 3 7  871 2  221 3 6  9 3 9 2 4 7 9 2 6 5 21 8 3 5 3  0 8 5
1 9 9 6 ........... 121 5 8 9 - 7 5  811 4 5 7 7 8 2  5 8 0 4 2 1 0 3 1 9 7 2 67 23 2 1 0 3 1 6 6
1 9 9 7 ........... 131 9 5 7 - 8 1  871 5 0 0 8 6 2  4 6 0 4 5  5 9 9 2 0 6 2 4 2 4  6 4 0 3  2 5 2
1 9 9 6  I 11 711 - 8 3 2 9 3  3 8 2 3 5 3 4  0 3 7 81 7 2  8 1 8 523
II 8  8 8 4 - 5  5 1 5 3  3 7 0 3 2 3 5 0 1 2 2 4 6 6 1 2 3 6 53
III 1 3  6 7 9 - 8  3 9 8 5  281 177 3 2 0 4 3 8 4 22 1 617 150
IV 9  6 7 4 - 6  3 0 0 3  3 7 3 2 1 7 2 9 6 5 127 10 1 7 3 6 239
V 9 4 0 7 - 6  5 3 9 2  8 6 8 149 3  0 5 9 159 7 1 8 9 9 2 6 3
VI 9 0 7 9 - 5  8 1 4 3  2 6 5 170 3  321 127 10 1 9 3 7 2 7 6
VII 1 0  2 4 0 - 6  5 7 7 3 6 6 3 155 3  7 2 2 - 1 2 4 6 1 9 8 9 2 9 6
V ili 1 0 0 1 7 - 6  4 1 4 3  6 0 3 163 3  2 8 5 143 1 2 1 2 6 2 9 8
IX 9 1 4 6 - 5  8 8 5 3  261 221 3  6 1 7 158 - 2 2  0 9 4 2 9 8
X 9  0 3 0 - 5  7 0 8 3 3 2 2 2 6 8 3  971 2 0 8 1 1 9 0 5 281
X I 1 0 6 1 2 - 6  5 2 0 4  0 9 2 168 3 3 4 4 189 0 1 9 7 2 2 4 9
X II 1 0 1 1 2 - 3  8 1 2 6 2 9 9 2 1 6 2  5 6 6 274 - 1 1 881 242
1 9 9 7  1 1 4  5 8 7 - 1 1  817 2  771 2 9 9 3 7 2 1 85 2 2  2 8 4 3 6 5
II 1 0  0 9 5 - 6  2 0 0 3  8 9 5 89 3 0 1 6 27 1 1 7 5 8 168
III 1 4 3 5 7 - 8  6 1 2 5  7 4 5 4 2 8 5  8 3 9 3 0 9 1 1 803 2 0 9
IV 9  5 7 4 - 5  9 3 8 3  6 3 6 172 2 4 7 7 179 1 1 9 7 6 278
V 1 5 0 8 1 - 9  3 1 5 5  7 6 6 163 3 6 0 7 170 0 2 1 0 8 2 5 0
VI 9 2 5 6 - 5  5 1 9 3 7 3 6 192 3  4 8 7 102 0 1 9 9 6 261
V II 10  3 7 9 - 6  431 3 9 4 9 1 8 4 3  7 2 9 123 0 2 2 2 4 3 2 2
V ili 10  4 0 4 - 6  4 9 7 3 9 0 6 128 3  8 6 0 184 0 2  3 1 5 3 1 3
IX 9  5 6 8 - 5  9 0 4 3  6 6 4 2 0 5 4  0 4 5 180 1 2  0 7 8 2 8 0
X 9 1 5 8 - 5  6 2 9 3  5 2 9 2 1 5 3  651 222 0 2  0 3 9 2 9 0
XI 9 9 0 3 - 4  3 3 5 5 5 6 8 165 4  0 7 8 235 1 2 1 1 2 2 7 4
X II 9  5 9 6 - 5  6 7 5 3  921 2 2 2 4 0 9 1 245 - 4 1 9 5 0 243
1 9 9 8  I 1 0  5 5 8 - 7  5 2 0 3  0 3 8 198 4 2 6 5 81 _ 2 864 3 2 3
II 9  8 2 5 - 5 1 4 1 4  6 8 4 2 2 5 5 0 9 1 188 - 1 7 0 0 2 1 0
III 11 7 8 6 - 7 1 5 6 4  6 3 0 180 4  5 2 4 199 - 1 9 0 6 2 3 5
IV 1 0 4 1 3 - 6  3 7 4 4  0 3 9 2 1 5 2 9 1 3 148 - 2 0 2 6 2 6 3
V 1 8 7 6 3 - 1 0  4 9 7 8  2 6 6 179 3 9 0 5 193 - 2 2 0 3 3 0 3
VI 9  6 7 9 - 5  7 9 3 3  8 8 6 2 2 6 3  9 2 5 154 - 2  0 2 3 2 7 5
VII 1 2 1 3 1 - 7  2 6 8 4 8 6 3 173 3  8 5 7 137 - 2  351 331
V ili 11 6 4 9 - 6  9 8 5 4 6 6 4 197 4  3 6 9 145 - 2  4 6 5 3 2 7
IX 1 0 4 8 0 - 6  2 5 0 4  2 3 0 155 4 1 0 8 2 3 0 - 2 1 3 6 2 7 6
X 1 0  2 3 3 - 6  0 6 7 4 1 6 6 2 3 0 4  2 4 9 207 - 2 1 5 6 298
Xl 8  5 8 8 - 3  7 2 9 4 8 5 9 186 4 3 5 5 273 - 2  2 6 4 283
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31. Valtiontalouden kassatulot (ja tk .) —  Kassainkomster inom statsekonomin (fo rts .) —  
Central government cash revenue (cont.)
Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue sim ilar to taxes
Valmisteverat (jatk.) Leimavero Autovero Moottori- Varainsiirtovero Muut verot ja
Acciser (forts.) Stämpelskatt Skatt pä bilar ajoneuvovero överldtelseskatt veronluonteiset
Excise duties (cont} Stamp duties M otor car tax Motorfordons- Property transfer tu lot
Vuosi ja skatt tax övriga skatter
kuukausi Alkoholi- Pofttoainevero Muut Taxonmotor och inkomster
Ar och juomavero Pâ brSnsle valmisteverot vehictes av skattenatur
mänad Pà alkohol- On fuel Övriga Other taxes/
Yearand drycker acciser revenue sim ilar
month On alcoholic Other excise to taxes
beverages duties
1 000 000 mk -  FIM m illion
10 11 12 13 14 15 16 17
1993........ 3 882 8404 4 930 2 527 1609 885 2 576
1994........ 5122 9 815 2 874 2116 2054 844 2 473
1995........ 6 807 11628 315 2 030 2 686 668 1720
1996........ 7 008 12714 322 2 047 3611 929 1947
1997........ 7160 13 896 331 781 4 210 979 1727 1959
1996 1 712 1560 24 44 190 4 110
II 451 707 26 230 439 172 1089
III 486 954 27 177 372 217 150
IV 534 938 25 148 242 10 58
V 611 999 27 173 480 29 75
VI 557 1 076 28 173 206 90 72
VII 664 1002 27 231 357 6 59
Vili 691 1110 27 190 306 74 59
IX 672 1096 28 160 162 201 57
X 525 1075 24 160 287 9 58
XI 560 1130 34 161 357 26 91
XII 546 1067 26 199 216 93 69
1997 I 736 1159 24 86 268 3 50 71
II 473 1 092 26 16 374 99 18 45
III 486 1 093 26 122 386 309 300 53
IV 557 1 117 24 51 343 14 131 87
V 624 1 202 29 62 425 30 124 54
VI 571 1 138 27 69 366 91 210 51
Vil 720 1 152 31 72 365 6 178 95
Vili 748 1 224 30 51 354 76 130 51
IX 616 1 154 27 61 280 215 119 59
X 537 1186 27 67 404 8 213 1 194
XI 589 1 214 35 61 323 26 117 84
XII 505 1 165 26 64 323 102 137 114
1998 1 772 1 736 34 56 364 3 88 321
II 470 996 23 55 445 92 301 963
Hi 488 1 155 28 41 424 347 133 89
IV 527 1 206 30 65 474 12 132 112
V 674 1 196 31 32 457 27 153 74
V I 546 1 176 26 2 498 101 199 66
VII 699 1 288 32 - 1 564 6 199 127
V il i 751 1354 32 -1 360 81 620 72
IX 584 1 248 29 -9 383 234 138 76
X 557 1 269 32 -4 452 9 157 115
X l 590 1354 37 17 425 25 143 62
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31. Valtiontalouden kassatulot (ja tk .) —  Kassainkomster inom statsekonomin (fo rts .) —  







































































o f loans 
granted by 
the State
Tulot ilman lainanottoa Valtion 
Inkomster exkl. uppläning nettolainan- 
Revenue excl. borrowing otto
Statens
Yhteensä Rahastojen nettoupp- 
Totalt tulot läning 
Total Fondernas Net amount 
inkomster o f debt 










1 000 000 m k -- FIM m illion
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 23
1993........ 100 404 20 412 2 576 8 413 28824 129 229 7 366 136595 12 305 84 036 220631
1994........ 104 502 17 052 2 628 7 042 24 094 128 598 7 306 135902 12 287 73191 209093
1995........ 108 713 26 716 2 989 9121 35 837 144 550 7 923 152473 14783 54071 206 544
1996........ 124 246 31 228 3 333 8 550 39 778 164024 9894 173 918 16 921 33 845 207 763
1997 ........ 134 507 31 684 3 657 7 034 38718 173225 8412 181 637 16 256 10371 192008
1996 I 11 026 3 310 106 482 3 792 14818 165 14 983 564 6755 21 738
II 12123 3530 1750 255 3 784 15 907 234 16141 653 10359 26 500
lii 11600 1481 150 360 1841 13 441 137 13 578 369 761 14 339
IV 8 885 2 069 278 1937 4006 12891 3469 16 360 4697 6 544 22 904
V 8 897 1 823 203 1.157 2979 11876 843 12719 1414 2 496 15 215
VI 9370 4382 153 840 5 222 14 592 850 15 443 1466 3 503 18 946
VII 10064 1 562 122 441 2003 12 067 324 12390 589 3900 16 290
Vili 9 950 2 020 155 463 2 483 12 433 219 12652 625 6 829 19 481
IX 9 929 1918 151 609 2 526 12 455 3 261 15716 3 477 -10 228 5 488
X 10190 2 836 144 766 3602 13 792 329 14121 880 -258 13 864
XI 10 400 2 541 100 675 3 216 13 616 1 114 14729 2 382 -138 14 591
XII 11 812 3 757 21 568 4321 16136 -1 050 15 087 -195 3322 18409
1997 1 9 639 2 732 122 420 3152 12791 49 12839 305 9 507 22 346
11 9 339 3390 1 841 -27 3363 12702 37 12 739 564 7 344 20 083
111 15 294 1980 163 711 2692 17 986 213 18199 602 1203 19 402
IV 9067 1302 240 1770 3 072 12139 3262 15 401 3 767 -2  609 12 792
V 12 507 3 049 194 987 4037 16 544 1 030 17 573 1809 3167 20 740
VI 10 299 1867 159 753 2619 12918 551 13 468 886 -3959 9509
VII 10925 1541 177 -19 1522 12 447 1 270 13717 1303 209 13926
Vili 11057 1461 180 129 1590 12 647 339 12985 695 -987 11998
IX 10 906 3 429 133 428 3 857 14 763 251 15014 637 8 777 23 791
X 11 543 1517 173 322 1 839 13 382 506 13888 1 301 -3  021 10867
XI 12769 3 745 173 1 312 5057 17 826 878 18704 2 425 -3608 15095
XII 11 164 5671 105 248 5918 17 082 28 17110 1 962 -5652 11458
1998 1 11 277 2 642 124 358 3 000 14 277 80 14358 694 417 14775
II 13 744 3 481 1 949 277 3 708 17 452 72 17 524 978 -2  821 14 703
III 12 474 3 565 158 962 4527 17 001 3 783 20 783 5092 -3  653 17130
IV 10136 1068 277 3 082 4150 14286 337 14623 322 -5  358 9 265
V 15 488 1645 228 712 2 357 17 845 629 18 475 1576 5713 24188
VI 11079 2362 185 318 2 680 13 759 577 14336 1010 11 215 25 551
VII 12 277 1 247 154 432 1680 13 956 189 14145 473 -793 13352
Vili 12971 2 076 173 208 2284 15 255 227 15 482 784 8187 23 669
IX 11682 1417 146 204 1621 13 303 2330 15633 2 839 54 15687
X 11738 2 624 175 1069 3 693 15 432 648 16080 1790 -1 445 14635
XI 12609 8865 187 623 9 488 22 098 1344 23442 2144 953 24395
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32. Vaitiontalouden kassamenot —  Kassautgifter inom statsekonomin —  Central government cash 
expenditure
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter Siirtomenot -  Överföringsutgifter












































Statsbidrag tili hushäll 





t 0 0 0 0 0 0 m k - FIM m illion
1 1 3 4 5 6 1 8
1 9 9 3 ........... 1 1 2 0 1 2 941 3 2 7 3 8 4 6  8 8 0 4 2  7 2 0 16 891 3 9 4 2 2 5  541
1 9 9 4 ........... 11 543 3 7 3 2 3 3 4 7 7 4 8  751 4 0 3 8 9 15 9 7 5 4 3  981 9  0 5 9
1 9 9 5 ........... 12 0 8 8 3  022 3 6  337 5 1 4 4 6 3 9 4 8 1 1 9 3 1 2 4 2 4 8 8 8  7 2 7
1 9 9 6 .......... 12 5 1 9 3  697 3 7  4 7 9 5 3  6 9 5 3 3 1 9 9 1 8 3 4 8 4 0  4 5 0 8  3 5 3
1 9 9 7 .......... 12  901 4  4 6 8 3 7 2 2 8 5 4 5 9 6 3 0 1 3 4 1 4 8 5 7 3 8  421 8  341
1 9 9 6  1 1 0 6 3 7 3 7 2 1 3 0 3  9 3 0 2  9 7 4 2 7 9 4 4  4 7 3 6 9 6
¡1 1 0 3 6 6 8 2 961 4 0 6 4 2  8 3 9 792 3 2 7 6 6 9 7
III 1 0 3 6 4 6 5 2 9 8 5 4  4 8 6 3  4 7 5 8 6 0 3  6 7 2 6 9 7
IV 1 0 3 6 110 3  0 0 8 4 1 5 4 2  9 4 5 1 2 7 7 3  7 9 4 6 9 6
V 1 0 3 7 65 2  9 9 4 4 0 9 5 2  9 9 6 1 0 7 0 3 3 6 1 6 9 6
V) 1 0 3 8 7 5 4 3  2 4 0 5 0 3 2 2 8 6 3 9 2 6 3 8 5 3 6 9 6
VII 1 0 3 7 83 3  9 1 6 . 5  0 3 6 2  891 1 3 1 7 3 1 3 4 6 9 6
V ili 1 0 4 5 120 2  7 4 8 3 9 1 3 1 4 7 6 9 0 6 2  9 4 2 6 9 5
IX 1 0 4 6 7 1 9 2 8 1 4 4  579 2  7 4 7 1 0 4 9 3 1 5 6 6 9 6
X 1 0 4 8 91 3  0 6 6 4 2 0 5 2  9 9 5 3  412 2  9 0 2 6 9 6
XI 1 0 4 9 82 2 9 3 7 4 0 6 8 2  301 1 8 2 4 2  3 7 9 6 9 6
XII 1 0 5 0 4 0 3 4 6 8 1 6 1 3 3 2 6 9 8 2 1 2 2 3  5 0 7 6 9 5
1997 I 1 0 9 8 6 3 0 2 1 4 8 3  8 7 6 3  5 1 9 1 192 4  5 9 0 6 9 6
II 1 0 7 5 89 2  4 8 6 3  6 4 9 3  4 6 7 8 9 8 2 8 3 5 6 9 6
III 1 0 6 6 911 2  7 7 6 4  7 5 3 3  7 2 0 7 5 3 3 1 8 7 6 9 6
IV 1 0 6 7 103 2  9 3 2 4 1 0 2 4 0 6 2 1 0 8 9 3  612 6 9 6
V 1 0 6 8 131 3  0 0 0 4 1 9 9 3  6 8 7 8 7 0 2 7 0 8 6 9 5
VI 1 0 7 0 1 0 7 3 3  2 9 7 5 4 4 0 3  4 4 7 8 6 4 3  5 7 3 6 9 5
VII 1 0 7 0 8 0 3  7 3 9 4  8 8 8 -2  9 5 5 4 1 4 2  591 6 9 5
V ili 1 0 7 4 125 2 7 7 6 3  9 7 5 1 3 6 3 981 3 0 8 0 6 9 5
IX 1 0 7 6 5 8 5 2 9 5 0 4 6 1 1 2  4 1 3 9 2 6 2  8 4 7 6 9 5
X 1 0 7 9 2 0 4 2 7 5 4 4  0 3 7 2  4 0 9 3  3 5 4 2  6 5 9 6 9 4
XI 1 0 7 9 73 3  4 6 5 4 6 1 6 2 501 8 9 7 2 6 6 8 6 9 5
XII 1 0 8 1 4 6 6 4  9 0 5 6  451 2 502 2  6 2 0 4 0 9 3 6 9 4
1 9 9 8  1 1 154 1 26 3 2  9 2 7 5  3 4 3 3  8 8 7 1 0 2 5 3 9 1 2 6 9 4
II 1 102 114 2  8 1 9 4 0 3 5 3 3 0 9 8 3 7 2 9 0 3 6 9 4
lii 1 102 7 8 9 3  2 7 0 5 1 6 1 2 6 4 9 2 5 3  5 7 3 6 9 3
IV 1 105 97 2 4 5 6 3 6 5 8 2  5 7 0 9 0 0 3 0 6 7 6 9 3
V 1 103 64 1 9 5 4 3 1 2 2 2  6 4 8 1 0 5 1 2 9 5 5 6 9 3
VI 1 1 0 6 1 2 4 1 3  257 5  6 0 3 2  301 861 3  6 7 4 6 9 3
VII 1 1 1 2 118 4  223 5 4 5 2 2  4 4 7 6 3 4 3 0 3 2 6 9 2
Vili 1 113 82 2  6 9 6 3  891 2 1 5 7 80 3 3 0 8 1 6 9 2
IX 1 108 4 8 4 3  061 4 6 5 3 2 5 4 8 1 6 8 9 2  8 4 4 6 9 2
X 1 117 112 3  237 4  466 2 2 5 5 2  4 0 3 2  513 691
XI 1 118 93 3  0 4 9 4  2 5 9 2 4 0 0 2  4 2 5 2 7 9 4 691
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32. Valtiontalouden kassamenot (jatk.) —  Kassautgifter inom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash expenditure (cont.)


























































1 OOD D00 mk -  FIM million
9 10 11 12 13 14 15 16
1 9 9 3 ........... 2  5 0 8 4 7 1 4 2 3 5 3 1 0 8 6 0 8 3 4 0 1 6 0 3 2  3 6 3 4 3 0 5
1 9 9 4 ........... 7 6 3 4 7 9 8 2  2 4 9 10 8  154 312 1 2 0 4 2  221 3  73B
1 9 9 5 ........... 1 1 6 8 4  545 6  6 4 9 1 1 3 6 4 4 2 7 4 1 0 5 2 1 8 8 2 3  206
1 9 9 6 ........... 5  3 5 8 5 3 8 0 7  3 0 6 1 1 0 0 4 0 213 1 2 5 7 1 8 5 6 3  326
1 9 9 7  ........... 6  5 6 7 4  280 7  6 8 9 101 9 4 7 3 6 0 1 2 5 3 1 703 3  316
1 9 9 6  1 4 1 9 194 1 4 2 8 1 2 2 8 3 25 ■ 56 7 0 151
II 4 1 7 207 391 7  9 2 2 98 6 5 97 260
III 451 211 592 9  261 1 72 113 185
IV 4 4 9 232 8 2 0 9  5 1 7 1 8 0 9 5 175
V 4 5 0 3 0 8 5 6 8 8  7 5 3 1 8 4 122 207
V I 4 5 3 2 2 8 6 2 9 8  9 5 2 1 7 9 139 219
V II 4 5 3 247 6 6 5 8  707 8 127 181 316
V ili 451 207 109 6 0 9 0 37 77 221 334
IX 4 5 0 260 3 7 0 8 0 3 1 1 84 2 0 6 290
X 4 5 5 271 8 7 7 1 0 9 1 2 2 1 6 4 2 0 3 369
XI 4 5 5 501 4 6 3 7  9 2 2 7 93 160 260
XII 4 5 6 2 514 3 9 4 1 1 6 9 1 33 2 7 8 2 4 9 560
1 9 9 7  1 4 9 4 153 1 7 6 6 1 1 7 1 3 36 56 39 132
II 481 223 4 8 9 8  3 9 3 90 7 0 60 221
III 5 2 7 2 5 5 3 5 8 8  7 7 9 1 72 91 164
IV 6 9 7 3 8 8 7 2 3 10 571 2 6 9 122 193
V 3 5 9 2 8 5 57 2 8 4 8 2 169 103 105 377
VI 531 3 3 6 7 3 2 9  4 8 3 1 7 8 125 203
V II 5 3 0 2 5 8 6 9 2 1 531 22 126 180 323
V ili 5 2 9 2 6 6 5 8 3 6  801 1 116 137 253
IX 5 2 6 277 6 0 8 7  5 9 6 5 129 192 326
X 6 3 0 328 5 5 4 9 9 3 4 28 88 181 297
X l 631 3 1 2 2 6 3 7  271 1 72 160 234
X II 631 1 199 3 5 0 1 1 3 9 5 6 2 7 3 311 591
1 9 9 8  1 6 8 2 163 2 201 1 1 8 7 1 142 3 9 3 5 217
II 6 7 8 189 4 2 3 8 3 3 9 62 7 3 67 203
III 6 7 9 3 5 0 4 4 9 6  2 4 0 13 62 9 4 169
IV 8 4 3 3 6 4 5 0 5 8  2 4 9 17 7 9 126 223
V 5 0 7 3 1 5 4 3 9 7  9 1 5 15 113 137 265
VI 6 7 3 747 6 1 2 8  8 6 7 37 81 144 262
VII 6 7 4 2 9 6 6 4 2 7  7 2 5 20 88 171 280
V ili 5 6 0 3 3 6 5 5 0 7  4 8 6 17 86 175 278
IX 5 5 2 573 621 8  8 2 8 8 109 189 306
X 6 2 6 477 7 0 5 8  9 7 9 6 89 241 336
XI 6 2 8 753 8 3 2 9  831 5 78 195 278
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32. Valtiontalouden kassamenot (ja tk .) —  Kassautgifter inom statsekonomin (fo rts .) —  
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1 000000 mk -  FIM m illion
16 17 18 19 20 21 22 23 24
1993........ 17721 355 18076 177 870 9 928 9825 19752 197 622 17 888
1994........ 21 964 265 22 229 182873 7 721 10166 17 886 200759 13 544
1995........ 25 799 537 26336 194 635 7120 9 644 16765 211399 12 620
1996........ 29 988 -59 29 929 196 990 7 354 6402 13 756 210 747 14574
1997........ 24617 19 24636 184 496 9401 1141 10 542 195038 14745
1996 E 5 235 0 5235 ' 21599 505 118 623 22221 2004
El 1 540 5 1544 13 790 296 157 454 14243 436
lii 4 558 2 4 560 18492 350 43 393 18884 558
IV 2 754 5 2759 16605 3 574 31 3605 20 210 4179
V 1308 -17 1291 14347 343 427 770 15117 721
VI 3 065 -5 3 060 17 262 528 1 548 2 076 19338 801
VII 1 167 -13 1154 15 214 393 45 437 15 651 1095
Vili 1089 1 1090 11 427 422 35 457 11884 559
IX 4786 1 4787 17 686 534 52 586 18 272 867
X 1819 13 1832 17318 467 22 "489 17 807 647
XI 966 -3 963 13 214 439 40 479 13 693 1 230
XII 1700 -45 1655 20038 -498 3 886 3 388 23 427 1480
1997 1 5188 -8 5180 20 900 369 169 538 21 438 552
II 661 2 663 12926 357 64 421 13347 502
III 4 656 5 4660 18355 352 73 425 18 780 750
IV 3 098 -3 3094 17 960 4 645 25 4670 22630 4889
V 757 -4 752 13810 502 237 739 14549 1023
VI 2122 -2 2121 17 246 579 129 708 17 954 1 110
VII 1727 22 1 750 8497 860 61 921 9 417 2 045
Vili 269 16 286 11315 486 8 494 11 809 664
IX 2 870 -10 2 860 15394 539 102 641 16 034 848
X 1953 4 1957 16 224 653 29 682 16906 900
XI 728 6 734 12 855 564 25 590 13 444 1 121
XJI 589 -10 579 19016 -504 218 -286 18730 342
1998 1 3 658 0 3658 21 090 505 82 587 21 676 692
El 1163 2 1 165 13 742 378 75 454 14196 587
III 7 033 0 7033 18 603 4 412 44 4 456 23 059 5 875
IV 5478 -7 5 472 17 602 510 12 522 18124 1095
V 2011 1 2013 13314 469 39 508 13 822 622
VI 2119 -2 2117 16850 576 30 605 17 455 1300
VII 1 107 1 1108 14 564 518 249 767 15 331 777
VIII 679 -1 678 12 332 529 33 563 12895 821
IX 5359 -1 5359 19146 675 132 807 19952 1401
X 1978 -3 1975 15 757 643 62 705 16 462 1082
XI 554 6 561 14929 875 30 905 15 834 1 142
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33. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsstälining —
























sijoitukset H  
Fi narisin ves- 
tetingar. netto ( - )  
Financial 
investments, 
n o th )
Nettorahoitus-
ta rv e (-)
Nettoiinansi- 













Cash surplus or 
deficit
month
1 000 000 mk -  FIM m illion
1 1 3 A 5 6 7
1 9 9 3 . . . . 1 2 9 2 2 9 177 8 7 0 - 4 8 6 4 1 - 1 2  387 - 6 1  0 2 8 8 4 0 3 6 2 3 0 0 9
1 9 9 4 . . . . 1 2 8  5 9 6 182 8 7 3 - 5 4 2 7 7 - 1 0  5 8 0 - 6 4 8 5 7 7 3 1 9 1 8  333
1 9 9 5 . . . . 14 4  5 5 0 194 6 3 5 - 5 0 0 8 5 - 8  842 - 5 8 9 2 7 5 4  071 - 4  856
1 9 9 6 . . . . 16 4  0 2 4 196 9 9 0 - 3 2 9 8 6 - 3 8 6 3 - 3 6 8 2 9 3 3 8 4 5 - 2 9 8 4
1 9 9 7 . . . . 17 3  2 2 5 1 8 4 4 9 6 - 1 1 2 7 1 - 2 1 3 0 - 1 3  401 1 0 3 7 1 - 3  030
1 9 9 6  1 14  8 1 8 21 5 9 9 - 6  781 - 4 5 7 - 7  2 3 8 6 7 5 5 - 4 8 4
II 1 5 9 0 7 13 7 9 0 2 1 1 8 - 2 2 0 1 8 9 7 1 0 3 5 9 1 2 2 5 6
III 13  441 1 8 4 9 2 - 5 0 5 1 - 2 5 6 - 5 3 0 6 761 - 4  546
IV 12 891 1 6 6 0 5 - 3 7 1 4 - 1 3 6 - 3  8 5 0 6 5 4 4 2  694
V 1 1 8 7 6 14 3 4 7 - 2  471 72 - 2 3 9 8 2 4 9 6 98
V I 14  5 9 2 17 262 - 2 6 7 0 -1  225 - 3  8 9 5 3 5 0 3 - 3 9 2
VII 12  0 6 7 15  214 - 3 1 4 7 - 1 1 4 - 3  261 3 9 0 0 6 4 0
V III 1 2 4 3 3 1 1 4 2 7 1 0 0 6 - 2 3 8 7 6 8 6 8 2 9 7  597
IX 12 4 5 5 17 6 8 6 - 5  2 3 2 2  6 7 5 - 2  557 - 1 0 2 2 8 - 1 2  785
X 13 7 9 2 17 3 1 8 - 3  5 2 6 - 1 6 0 - 3 6 8 6 - 2 5 8 - 3  943
XI 13 6 1 6 13 2 1 4 4 0 2 6 3 5 1 0 3 7 - 1 3 8 B99
XII 1 6 1 3 6 2 0  0 3 8 - 3 9 0 2 3  2 8 6 - 8 3 3 9 3  3 2 2 - 5 0 1 7
1 9 9 7  1 12 791 2 0 9 0 0 - 8 1 0 9 - 4 8 9 - 8 5 9 8 9  507 909
II 12 7 0 2 12 9 2 6 - 2 2 4 - 3 8 5 - 6 0 9 7  3 4 4 6  736
III 17 9 8 6 1 8 3 5 5 - 3 7 0 -212 - 5 8 2 1 2 0 3 622
IV 1 2 1 3 9 17 9 6 0 - 5  821 - 1  4 0 8 - 7  2 2 9 - 2 6 0 9 - 9  837
V 1 6 5 4 4 1 3 8 1 0 2  7 3 4 291 3  0 2 5 3 1 6 7 6 1 9 1
VI 1 2 9 1 8 17 2 4 6 - 4  3 2 8 - 1 5 8 - 4  4 8 6 - 3 9 5 9 - 8  445
VII 1 2 4 4 7 8  4 9 7 3  9 5 0 3 4 9 4  3 0 0 209 4  509
Vili 12 6 4 7 1 1 3 1 5 1 3 3 1 - 1 5 5 1 176 - 9 8 7 189
IX 1 4 7 6 3 1 5 3 3 4 -6 3 1 - 3 8 9 -1  0 2 0 8 7 7 7 7 757
X 1 3 3 8 2 16 2 2 4 - 2  8 4 2 - 1 7 6 - 3 0 1 8 - 3 0 2 1 - 6 0 3 9
Xl 1 7 8 2 6 12 8 5 5 4 9 7 1 2 8 8 5  259 - 3  6 0 8 1 6 5 1
XII 1 7 0 8 2 19 0 1 6 - 1 9 3 3 3 1 4 -1  6 2 0 - 5 6 5 2 - 7  272
1 9 9 8  1 1 4  2 7 7 21 0 9 0 - 6  8 1 2 - 5 0 7 - 7  3 1 9 417 - 6  901
II 17 4 5 2 13 7 4 2 3 7 1 0 - 3 8 2 3 3 2 8 - 2 8 2 1 507
III 17 001 18 6 0 3 - 1 6 0 2 - 6 7 3 - 2 2 7 5 - 3 6 5 3 - 5  928
IV 1 4 2 8 6 17 6 0 2 - 3 3 1 6 - 1 8 5 - 3  501 - 5 3 5 8 - 8  859
V 17 8 4 5 1 3 3 1 4 4  531 121 4 6 5 2 5 7 1 3 10 366
VI 13 7 5 9 1 6 8 5 0 - 3 0 9 1 - 2 8 - 3 1 1 9 1 1 2 1 5 8 0 9 6
VII 1 3 9 5 6 14 5 6 4 - 6 0 8 - 5 7 8 - 1  187 - 7 9 3 - 1  979
Vili 1 5 2 5 5 12 3 3 2 2 9 2 2 - 3 3 6 2  587 8 1 8 7 10 774
IX 13 3 0 3 1 9 1 4 6 - 5  8 4 2 1 5 2 3 - 4 3 1 9 54 - 4  265
X 1 5 4 3 2 1 5 7 5 7 - 3 2 5 - 5 7 - 3 8 2 - 1  4 4 5 - 1  827
XI 2 2  0 9 8 14 9 2 9 7 1 6 8 4 3 9 7 6 0 7 9 5 3 8 5 6 0
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34. Valtionvelka —  Statsskulden —  Central government debt
Va1uuttam33räinen velka -  Skuld i utländsk valuta Markkamääräinen velka -  Skuld i mark -  Markka denominated 
Foreign currency denominated liabilities liabilities
Pitkäaikainen velka Yhteensä Pitkäaikainen velka Lyhyt- Yhteensä
Längfristiga Iän Totalt
Long-term loans Total
Vuosi ja Obligaa­ Muut joukko­ Velkakirja-
kuukausi tiolainat velkakirja­ lainat
Aroch Obtiga- lainat Skuldebrevs-
mânad tionsISn Övriga mass- lân
Year and Publicly skuldebrevs- Promissory




Längfristiga Iän aikainen Totalt
Long-term loans velka Total
--------------------------------------------------------------Kortfristiga
Yleisöobli- Muut joukko- Velkakirja- Iän 
gaatiolainat velkakirja- lainat Short-term
Obligations- lainat Skuldebrevs- loans












item ’ ’ debt
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 9 4 . . . . 16 0  587 9  0 9 0 6  885 17 6  562 93 0 0 8 1 8 6 3 15 237 3 3 1 5 3 143 261 - 1 2  3 0 0 3 0 7  5 2 3
1 9 9 5 . . . . 15 8  545 5 7 7 1 7  985 1 7 2 3 0 1 143 9 4 8 1 2 2 9 16 263 3 7  8 6 4 19 9  3 0 4 - 1 2  3 0 0 3 5 9 3 0 5
1 9 9 6 . . . , 15 8  847 7  0 8 0 9  081 1 7 5 0 0 8 177 7 0 0 1 7 1 8 15 4 6 9 3 7  8 9 2 23 2  7 7 9 - 1 2  3 0 0 3 9 5  4 8 7
1 9 9 7 . . . . 142 7 1 7 14 5 5 8 11 281 1 6 8 5 5 6 2 1 4 8 7 6 1 3 3 9 1 5 2 0 6 3 0 6 2 4 2 6 2  0 4 5 - 1 2  4 1 7 4 1 8 1 8 4
1 9 9 8 . . . . 1 3 0 7 6 0 13 7 5 8 12 832 1 5 7 3 5 0 2 4 4 3 2 5 1 0 9 9 14 423 15 557 2 7 5 4 0 4 - 1 2  4 1 7 4 2 0  3 3 7
1996 1 15 9  917 5 8 3 1 8 0 3 6 17 3  7 8 4 1 4 8 4 6 2 1 2 2 9 16 2 0 8 4 0 1 6 0 2 0 6  0 5 9 - 1 2  3 0 0 3 6 7  5 4 3
II 16 7  9 0 5 5  9 7 3 8 1 2 6 182 0 0 4 15 0  3 1 2 1 2 2 9 1 6 2 0 8 42 259 2 1 0  0 0 8 - 1 2  3 0 0 3 7 9  7 1 2
111 1 6 8 1 5 0 6  069 8 2 3 5 182 4 5 4 15 0  6 5 0 1 7 2 6 1 6 1 8 3 4 5 1 3 6 21 3  6 9 5 - 1 2  3 0 0 3 8 3  8 4 9
IV 172 0 0 9 6 5 4 4 8  538 187 091 15 8  5 1 0 1 2 1 8 1 6 1 5 1 4 4 1 4 3 2 2 0  022 - 1 2  3 0 0 3 9 4  8 1 3
V 162 7 3 8 6  283 8 3 8 7 177 4 0 8 163 861 1 2 1 8 1 6 1 5 1 4 6  2 4 6 22 7  4 7 6 - 1 2  3 0 0 3 9 2 5 8 4
VI 159 8 7 4 6  6 4 6 8 5 4 6 1 7 5 0 6 6 166 921 1 2 1 8 1 6 1 4 1 4 6  2 2 0 2 3 0  5 0 0 - 1 2  3 0 0 3 9 3  2 6 6
Vil 1 5 8 6 7 6 6  7 8 5 8  914 1 7 4 3 7 5 171 7 8 7 1 7 1 8 15 502 4 4  7 8 6 2 3 3  7 9 3 - 1 2  3 0 0 3 9 5  8 6 8
Vili 1 5 6 8 0 1 6 7 0 2 8 7 8 9 172 2 9 2 177 5 8 6 1 7 1 8 15 502 4 5  8 3 5 2 4 0  641 - 1 2  3 0 0 4 0 0 6 3 3
IX 1 5 6 4 6 7 6 9 4 2 8  752 1 7 2 1 6 1 167 2 3 4 1 7 1 8 15 501 4 6  8 0 6 231 2 5 9 - 1 2  3 0 0 391 120
X 157 132 6 8 3 6 9  072 173 0 4 0 172 555 1 7 1 8 15 501 4 0  3 4 6 2 3 0 1 2 0 - 1 2  3 0 0 3 9 0 8 6 0
XI 15 9  4 4 9 7 1 3 3 9 1 5 9 1 7 5 7 4 1 1 7 4 6 9 6 1 7 1 8 15 480 3 7 1 6 2 2 2 9  0 5 6 - 1 2  3 0 0 3 9 2  497
XII 15 8  847 7 0 8 0 9  081 1 7 5 0 0 8 177 7 0 0 1 7 1 8 15 469 3 7  892 2 3 2  7 7 9 - 1 2  3 0 0 3 9 5  487
1997 1 159 222 11 834 9  086 1 8 0 1 4 2 1 8 0  261 1 7 1 8 15 469 4 0 7 7 8 23 8  2 2 6 - 1 2  3 0 0 4 0 6  0 6 8
II 162 0 8 5 1 2 2 1 0 9  292 18 3  587 183 7 5 2 1 7 1 8 15 469 4 4 1 3 0 2 4 5 0 6 9 - 1 2  3 0 0 4 1 6 3 5 6
III 158 001 12 051 9 1 4 4 1 7 9 1 9 6 1 8 7  972 1 7 1 5 15 434 4 4  0 5 8 2 4 9  179 - 1 2  3 0 0 4 1 6 0 7 5
IV 155 575 12 480 9 3 4 8 177 4 0 3 1 9 2 1 7 8 1 3 3 9 15 5 2 6 4 3  8 4 5 25 2  8 8 8 - 1 2  4 1 7 41 7  8 7 4
V 1 5 5 8 8 0 12 843 1 0 2 1 1 178 9 3 4 1 9 4 1 2 6 1 3 3 9 15 5 2 6 4 4 2 3 2 2 5 5  223 - 1 2 4 1 7 421 7 4 0
VI 15 9  4 5 4 14 341 10 294 184 0 8 9 186 952 1 3 3 9 15 242 43 0 1 5 2 4 6  5 4 8 - 1 2  417 4 1 8  2 2 0
Vil 1 5 6 1 8 3 14 8 1 6 10 445 181 4 4 4 190 4 5 0 1 3 3 9 15 2 3 5 4 4  8 0 9 251 833 - 1 2 4 1 7 4 2 0  8 6 0
Vili 15 5  814 14 6 4 0 1 0 3 5 4 180 8 0 8 192 441 1 3 3 9 1 5 2 3 5 41 8 3 2 2 5 0  84 7 - 1 2  4 1 7 4 1 9  2 3 8
IX 1 5 4 4 2 5 14 402 11 184 180 011 20 2  7 8 9 1 3 3 9 15 2 3 4 3 9 2 7 0 2 5 8  632 - 1 2  417 4 2 6  2 2 6
X 15 4  826 14 2 7 8 11 184 1 8 0 2 8 8 20 4  1 72 1 3 3 9 15 2 3 4 3 4 8 6 5 2 5 5  6 1 0 - 1 2  417 4 2 3  481
XI 141 898 1 4 4 4 9 11 148 167 4 9 5 21 6  4 5 5 1 3 3 9 1 5 2 1 8 3 4 6 8 4 26 7  6 9 6 - 1 2  417 4 2 2  7 7 4
XII 14 2  717 14 558 11 281 16 8  556 2 1 4 8 7 6 1 3 3 9 1 5 2 0 6 3 0 6 2 4 26 2  0 4 5 - 1 2  417 4 1 8 1 8 4
1 9 9 8  1 143 6 2 6 1 4 8 4 4 11 468 1 6 9 9 3 8 2 1 4 6 4 2 1 3 3 9 15 206 31 277 2 6 2  4 6 4 - 1 2  417 4 1 9  9 8 5
II 14 3  7 7 6 1 4 7 9 2 11 473 1 7 0 0 4 1 2 1 7 1 9 5 1 3 3 9 1 5 2 0 6 2 5 9 0 9 2 5 9  6 4 9 - 1 2  417 4 1 7  2 7 3
III 1 3 7 1 4 1 1 4 8 7 2 11 361 163 3 7 4 21 8  6 4 7 1 3 3 6 1 5 1 5 8 2 8 1 4 6 2 6 3  287 - 1 2  417 4 1 4  2 4 4
IV 13 2  022 14 537 11 198 157 7 5 7 2 2 0 2 4 6 1 0 9 9 1 5 2 1 1 2 4 9 1 2 261 4 6 8 - 1 2  417 4 0 6  8 0 8
V 140 7 9 8 13 6 0 2 10 979 1 6 5 3 7 9 2 2 1 1 2 6 1 0 9 9 1 5 1 4 0 2 0 3 7 0 2 5 7  7 3 5 - 1 2  417 4 1 0 6 9 7
VI 141 9 1 9 1 3 1 5 8 11 784 16 6  861 231 7 7 7 1 0 9 9 14 55 2 2 0 7 7 6 2 6 8 2 0 4 - 1 2 4 1 7 4 2 2 6 4 8
Vil 137 2 4 8 12 9 0 5 11 776 161 9 2 9 231 7 4 8 1 0 9 9 14 545 21 9 3 5 2 6 9 3 2 7 - 1 2  417 4 1 8  8 3 9
Vili 137 7 5 4 12 914 11 852 162 5 2 0 2 3 8  147 1 0 9 9 14 545 2 3 7 2 3 2 7 7  5 1 4 - 1 2  417 4 2 7  6 1 7
IX 13 6  296 12 515 1 1 7 6 3 16 0  5 7 4 2 4 0 4 5 1 1 0 9 9 14 545 2 0 8 4 5 2 7 6  9 4 0 - 1 2  417 4 2 5 0 9 7
X 133 8 8 9 12 768 12 245 15 8  902 2 4 5 8 2 9 1 0 9 9 14 545 19 8 8 9 281 362 - 1 2  417 4 2 7  8 4 7
XI 132 0 6 9 14 2 6 4 12 300 15 8  633 2 4 5  521 1 0 9 9 14 535 1 8 6 9 5 2 7 9  8 5 0 - 1 2  417 4 2 6 0 6 6
XII 1 3 0 7 6 0 13 758 12 832 157 3 5 0 2 4 4 3 2 5 1 0 9 9 1 4 4 2 3 15 557 2 7 5  4 0 4 - 1 2  417 4 2 0  3 3 7
11 Budjettitalouden velka valtion eläke­
rahastolle ja ydinjätehuoltorahastolle.
11 Budgetekonomiskulden till statens 
pensionsfond oth kärnavfallshanteringsfonden.
11 Government's budgetary liabilities to the State 
Pension Fund and fo the Nuclear waste management 
fund.
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35. Indeksilukujen vuosimuutoksia —  Förändringar pê ârsnivâ i indextalen —  Year-on-year changes in 
index numbers
Rakennus- Kuluttaja- Pohja inflaatio- Yhdenmukais- Tukkuhinta- Kotimarkkinoiden Teollisuuden Tuontihinta- Vientihinta-
Vuosi ja kustannus- hintaindeksi indikaattori tettu kuluttaja- indeksi perushintaindeksi tuottajahinta- indeksi indeksi
kuukausi indeksi Konsument- Indikator för hintaindeksi11 Partiprisindex Basprisindex för indeksi Importpa s- Exportpris-
Ar och Byggnads- prisindex underliggande Marmoniserat Wholesale hemmamarknads- Producent- index index
mânad kostnads- Consumer inflation kon sumeni- price index varor prisindex för import price Export price
Year and index price index Indicator o f prisindex11 Basic price index indusoin index index
month Building underlying Harmonised for domestic Producer price




1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 4 .............. 1 ,5 1,1 1,3 1,6 1.4 - 0 ,2 1,5
1 9 9 5 .............. 1 ,3 1.0 -0 .1 0 ,2 0 ,7 - 0 ,1 7 ,0
1 9 9 6 .............. -1 ,1 0 ,6 0,1 1,1 - 0 ,7 - 0 ,9 - 0 ,9 - 0 ,2 0 ,6
1 9 9 7 .............. 2 ,4 1,2 0 ,8 1.2 1.6 1,6 1,3 0 ,9 - 1 ,7
1 9 9 8 .............. 2 ,3 1,4 - 1 .3 - 1 .4 - 1 ,4 - 3 ,5 -1 ,1
1 9 9 6  I - 1 ,1 0 ,5 0 ,0 0 ,4 0 ,8 0 ,4 0 ,7 0 ,7 5 ,2
II - 1 , 7 0 ,5 -0 ,1 0 ,5 0 ,0 - 0 ,4 1,2 - 2 ,3 3 ,9
III - 1 , 4 0 ,6 0 ,2 0 .8 - 0 ,4 - 0 ,5 0 ,2 - 0 ,8 4 ,9
IV - 1 ,6 0 ,7 0,1 1.0 - 0 ,3 - 0 ,7 - 0 ,7 0 ,6 4 ,0
V -1 ,1 0,7 0 ,2 1,2 - 1 ,0 - 1 .4 - 0 ,9 - 1 .0 2 ,0
V I - 1 , 2 0 ,4 0,1 1.1 -1 ,1 - 1 .5 - 1 ,3 - 0 ,2 1 ,5
VIE - 1 , 0 0 ,5 0 ,0 U -1 .1 - 1 .4 - 1 ,6 0,6 - 0 ,4
V ili - 0 , 9 0 ,4 -0 ,1 1,0 - 1 ,4 - 1 ,5 - 1 ,9 - 0 ,3 - 1 .6
IX - 0 , 9 0 ,5 0,1 1,2 - 1 .3 - 1 ,4 - 1 .9 - 0 ,4 - 2 ,3
X - 0 , 8 0 ,7 0,3 1,3 - 0 ,7 - 0 ,7 - 1 .7 0 ,4 - 3 ,0
XI - 0 , 4 0 ,7 0 ,4 1,4 - 0 ,9 - 0 ,8 - 1 ,4 - 0 ,3 -3 ,1
XII - 0 , 2 0 ,8 0 ,4 1,7 - 0 , 4 - 0 ,4 - 1 .2 0 ,4 - 3 ,5
1 9 9 7  1 1,4 0 ,6 0 ,2 0 ,9 - 0 ,7 - 0 ,4 - 1 ,3 0 ,0 - 3 .8
II 1 ,7 0 ,4 - 0 ,0 0 ,6 0 .0 0 ,3 - 0 ,9 1.0 - 3 ,9
III 2 ,0 0 ,6 0,1 0 ,7 0 .5 0 ,5 0,2 - 0 ,5 - 4 ,9
IV 2,1 1,0 0 ,4 0 ,9 0 ,3 0 ,3 0,7 - 1 ,8 - 4 ,5
V 2 ,4 1,0 0 ,5 0 ,9 1 ,4 1.4 1,0 0 ,5 - 4 ,0
VI 2 ,5 1,2 0 ,8 1.1 2 ,0 2,1 1.8 0,7 - 3 ,5
VII 2 ,6 1.2 0 ,8 1.1 2 ,8 2 ,7 2 .4 1.8 - 1 ,7
V III 2 ,8 1,6 1,3 1,7 3 ,0 2 ,9 2 ,6 2 .4 0,3
IX 3 ,0 1.6 1,2 1,6 2 ,7 2 ,6 2 ,5 1,8 0 ,6
X 3,1 1.7 1.2 1,7 2 ,3 2 ,2 2,2 2,0 1,9
XI 2 ,8 1,9 1.2 1,8 2 ,6 2 ,4 2,5 2,3 1,7
XII 2 ,8 1 ,9 1 ,3 1 ,6 1 ,9 1 ,8 1.9 1,3 2 ,0
1 9 9 8  1 2 ,8 1,9 1,4 1,8 1,1 1.1 1,3 -0 .1 1,7
II 2 ,8 1,9 1,2 1.7 0 ,5 0 ,4 0 ,2 - 0 ,2 2 .2
III 2 ,7 1,8 1,2 1.6 0 ,3 0 ,4 0,3 - 0 ,2 2,1
IV 2 ,8 1 ,8 1 .3 1,7 0 ,4 0 ,4 0 ,0 0,1 0,7
V 2 ,7 1,5 1.1 1 ,6 - 0 ,2 - 0 ,3 - 0 ,3 - 1 ,3 0,8
VI 2 ,6 1,5 1,3 1,6 - 1 .0 -1 ,1 - 1 ,0 - 3 ,0 0 ,6
VII 2 ,3 1.1 0 .9 1,1 - 1 .6 - 1 ,7 - 1 .3 - 4 ,4 - 0 ,2
V ili 2 ,0 1.1 0 ,9 1.1 -2 ,1 -2 ,1 - 1 ,9 -5 ,1 - 1 ,6
IX 1,9 1.3 1,0 1.4 -2 ,1 - 2 ,4 - 2 .4 - 5 ,8 - 2 ,0
X 1,6 1.1 0 ,7 1.1 - 3 ,2 - 3 ,3 - 3 ,3 - 7 ,2 - 4 ,5
XI 1,8 0 ,9 0 ,4 0 ,9 - 3 ,6 - 3 ,8 - 4 ,2 - 7 ,2 - 5 ,9
XII 1 ,5 0 ,8 - 3 ,8 -4 ,1 - 4 ,5 - 7 ,4 - 6 ,8
11 Indeksi on tarkoitettu EU-maiden sekä Norjan ja 11 Indexe! Sr avsett för jämförelser av inflationsgraden 11 The index is intended for comparison of inflation
Islannin inflaatioasteiden vertailuun. i EU-länderna samt i Norge och Island. rates in EU countries as well as for those o f Norway
and Iceland.
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36. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex—  Building cost index




































































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1996.. 98,9 100,4 99,3 95,8 98.3 98,4 100,3 99,9 99,1
1997.. 1 0 U 100.6 102,0 96,0 101,0 100,6 102,6 103,6 103,7
199a. 103,6 106,1 104,6 97.7 103,4 103,1 104,8 IK ,3 105,2
1996 1 98,5 99,0 98,8 97,1 97,9 98,2 99,6 98,8 98,1
II 98,4 99,2 98,8 95.9 97,6 97,8 99,8 38,6 98,1
lii 99,3 99,5 98.6 95,6 97,6 97,8 99.7 98,9 98,1
IV 98,5 99,7 38,9 95,6 97,8 98,0 99,9 99,3 98,3
V 98,6 100.0 99,0 95.6 38,0 98,1 100,0 99,8 98,4
VI 38,9 100,2 99,4 95,5 98,3 98,3 100,3 99,6 98,6
VII 99j0 100,5 99,5 95,8 98,5 98,5 100,4 100,2 99.1
VIII 99,3 100.8 99,7 95,7 98,7 98,7 100,6 100,6 99,4
IX 99,2 101,1 99,6 95,4 98,7 98,6 100,7 100,7 99,8
X 99,3 101.2 99,7 95,7 98,8 98,7 100,7 100,8 99,9
XI 99,5 101.4 99,8 95,8 99,0 98,9 101.0 101,0 100,3
XII 99,6 101,7 99,7 95,9 99,0 98,8 101,1 101.0 100,9
1997 1 99,8 102,3 100.0 95,8 99,3 99,0 101,5 102,5 102,0
II 99,9 102,5 100,0 95,8 99,4 99,2 101,6 102,1 102,3
Eli 100,3 102,7 100,6 95,8 99,8 99,6 101,7 101.9 102,5
tv 100,6 103,1 101,0 95,9 100,2 99,9 102,0 102,7 102,9
V 101.0 103,3 101.6 95,9 100,7 100,3 102,2 103,5 103,5
VI 1 0 U 103,6 102,1 96,0 101,1 100,6 102,5 103,7 103,7
VII 101,7 103,9 102,7 95,8 101,5 101,0 102,7 104,5 104,1
Vili 102,0 104,1 103,2 95,9 101,9 101,4 103.0 104,3 104.5
IX 102,2 104,4 103,2 96,1 101,9 101,5 103.3 104,9 104,7
X 102,4 104,5 103,5 36,3 102,0 101,7 103,7 104,5 104,8
XI 102,3 104,6 103,3 96,5 101.9 101,6 103,7 104,3 104,6
XII 102,3 104,7 103,3 96.3 101,9 101,6 103,8 104,4 104,6
1996 1 102,7 105,3 103,6 96,4 102,2 101,9 104,2 104,2 104,2
n 102,7 105,4 103,5 9 6 ,6 102.2 102.1 104.3 104.3 104,4
m 103,0 105,6 103,7 97,5 102,6 102,5 104.4 105,0 104,6
IV 103,4 105,7 104,3 97.7 103,0 102,9 104,8 105,2 104,9
V 103,7 105,8 104,8 97.9 103,5 103,3 104,8 105,0 105.1
VI 103,9 106,0 105,1 98,0 103,7 103,5 104,9 105.2 105,4
VII 1044) 106,0 105,3 97,9 103.8 103,6 105,0 105,5 105,5
Vili 104,1 106,0 105,3 98,0 103,8 103.6 105,1 105,7 105,6
IX 104,1 106,2 105,3 98,0 103.9 103,6 105,1 105,8 105,6
X 104,1 106,5 105,0 98,0 103,9 103,6 105,0 105,9 105,7
XI 104,1 106,9 104,7 98,4 103,9 103.6 105,1 106,0 105,6
XII 103,9 107.3 104,3 97,8 103,7 103,4 105,0 105,8 105,4
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 2273, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100*1734, 
saa tuoreimman indeksin Iisaksi myös aiempia kuukausipistelukuja seka vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (09) 1734 2274.
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36. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  Building cost index (cont.)
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index Talotyyppikohtaiset inde ks it- Index eftef hustyp -  Indices according to Rakennus- Rakennus-


















































































10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1994. 102,2 103,2 103,0 97,8 101,7 102,8 105,8 100,6 101,0 198,2 822,0
1995. 103,5 103,0 105,3 99,1 102,8 103,8 107,4 102,2 101,9 200,7 832,5
1996. 102,7 103,5 104,3 96,3 101,4 102,6 107,8 101,5 101,2 199,1 825,8
1997. 105,2 106,9 107,2 96,8 104,1 105,0 110,4 105,1 105,9 204,0 846,2
1998. 107,6 109,4 109,8 98,5 106,6 107,7 112,7 106,8 107,4 208,7 865,6
1996 I 102,1 102,0 104,1 96,6 101,0 102,2 106,9 100,9 100,2 198,0 821,3
II 101,9 102,3 104,0 95,2 100,8 101,9 106,9 100,7 100,0 197,6 819,7
III 102,0 102,6 103,8 95,6 100,7 101,9 107,1 100,8 100,1 197,8 820,5
IV 102,1 102,9 103,7 95,9 100,8 102,0 107,2 100,8 100,3 198,0 821,3
V 102,4 103,1 104,1 96,4 101,1 102,4 107,6 101,2 100,5 198,6 823,7
VI 102,6 103,4 104,4 96,3 101,4 102,6 107,9 101,0 100,7 199,0 826,0
VII 102,8 103,6 104,5 96,6 101,6 102,8 108,0 101,6 101,2 199,4 826,9
VIII 103,1 103,9 104,7 96,6 101,9 103,0 108,2 102,1 101,5 199,8 829,4
IX 103,0 104,2 104,6 96,3 101,8 102,9 108,3 102,2 101,9 199,8 828,5
X 103,1 104,3 104,7 96,5 101,9 103,0 108,4 102,2 102,0 199,9 829,4
XI 103,3 104,6 104,9 96,7 102,1 103,2 108,7 102,5 102,5 200,4 831,0
XII 103,4 104,9 104,7 96,7 102,1 103,2 108,8 102,4 103,0 200,4 831,9
1997 1 103,7 105,5 105,0 96,7 102,5 103,4 109,2 104,0 104,2 201,0 833,9
II 103,8 105,7 105,1 96,6 102,5 103,5 109,3 103,6 104,4 201,2 834,6
III 104,1 105,9 105,7 96,6 103,0 104,0 109,5 103,4 104,7 201,9 837,6
IV 104,4 106,3 106X1 96,7 103,3 104,3 109,7 104,2 105,1 202,5 840,0
V 104,9 106,5 106,7 96,7 103,9 104,7 109,9 105,0 105,7 203,3 843,4
VI 105,2 106,9 107,2 96,8 ' 104,3 105,1 110,2 105,2 105,9 204,0 846,2
VII 105,5 107,1 107,8 96,6 104,7 105,4 110,5 106,0 106,4 204,7 849,0
VIII 106,0 107,4 108,4 96,8 105,1 105,9 110,8 105,8 106,7 205,4 852,3
IX 106,1 107,6 108,4 96,9 105,1 105,9 111,2 106,4 106,9 205,7 853,3
X 106,3 107,7 108,8 97,2 105,3 106,2 111,6 106,0 107,0 206,1 855,2
XI 106,2 107,9 108,5 97,3 105,2 106,1 111,5 105,8 106,9 206,0 854,5
XII 106,3 108,0 108,5 97,2 105,1 106,1 111,7 105,9 106,8 206,0 854,7
1998 1 106,6 108,5 108,8 97,2 105,4 106,4 112,1 105,7 106,5 206,7 857,4
II 106,6 108,7 108,7 97,4 105,4 106,6 112,2 105,8 106,6 206,8 857,7
III 107,0 108,9 108,9 98,3 105,9 107,0 112,3 106,5 106,8 207,4 860,4
IV 107,4 109,0 109,6 98,5 106,3 107,4 112,7 106,7 107,2 208,2 863,8
V 107,7 109,1 110,0 98,7 106,8 107,8 112,7 106,5 107,3 208,8 866,2
VI 107,9 109,3 110,4 98,8 107,0 108,0 112,9 108,7 107,6 209,3 868,1
VII 108,0 109.3 110,5 98.8 107,0 108,2 112.9 107.0 107,8 209,4 868,7
VIII 108,1 109,3 110,6 98,8 107,1 108,2 113,0 107,2 107,9 209,5 869,2
IX 108,1 109,5 110,6 98,9 107,2 - 108,2 113,0 107,3 107,9 209,6 869,5
X 108,1 109,8 110,3 98,9 107,2 108,1 113,0 107,4 107,9 209,5 869,3
XI 108,1 110,2 110,0 99,2 107,2 108,2 113,1 107,5 107,9 209,6 869,5
XII 107,9 110,6 109,5 98,6 107,0 107,9 112,9 107,3 107,7 209,1 867,6
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37. Maarakennuskustannusindeksi1* 38. Maarakennusalan ¡a metsäalan
Jordbyggnadskostnadsindex1) konekustannusindeksit
Cost index for civil engineering w o r k s Kostnadsindex för anläggnings-
maskiner och skogsmaskiner
C o s t indices for earth movers 
and forest machinery
1990 s  100. Ryhmien painot ilmoitettu sutuissa —  Gruppvikterna inom







Cokonais- Pohja- Maa- 
ndeksi rakennus- rakenne- 
btalindex työt työt 












































Kostnadsindex för Kostnadsindex för 
anläggningsmaskiner skogsmaskiner 
Cost index for earth Cost index for forest 
movers machinery
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
1 9 9 4 . . . . 101 ,6 102.1 10 1 ,6 102 ,3 10 1 ,0 101,1 102,3 100 ,0 109,1 115 ,4
1 9 9 5 , . . . 103 ,8 10 5 .3 10 4 ,4 104 ,3 10 2 ,4 104 ,0 103.7 100 ,5 109,1 12 1 ,6
1 9 9 6 . . . . 103 ,6 103 ,9 10 3 ,9 1 0 5 ,0 102 ,7 104 ,5 103 .5 100 ,3 1 1 0 ,2 12 2 ,8
1 9 9 7 . . . . 10 6 ,0 108 ,3 10 6 .5 10 6 ,8 10 4 ,0 106 ,2 106,1 103 ,2 111 ,2 122,1
1 9 9 8 . . . . 1 0 7 ,8 108 ,9 1 0 8 .8 10 8 ,4 1 0 5 ,5 107 ,2 108 ,0 1 0 4 ,0 111 ,7 125 ,7
1 9 9 6  1 1 0 3 ,2 103 ,7 1 0 3 ,7 104 ,4 1 0 2 ,5 103 ,7 10 2 ,9 9 9 ,8 11 0 ,4 122 ,8
II 1 0 3 ,3 103 .7 1 0 3 ,7 104 ,5 102 ,7 103 ,8 10 2 ,9 9 9 ,7 11 0 ,5 122 ,7
111 103,2 1 0 3 ,6 103 ,6 104 ,8 102,1 103 ,7 102 ,9 9 9 ,9 110 ,2 122 ,6
IV 103,5 1 0 3 ,9 1 0 3 ,8 104 ,9 10 2 ,4 104,2 103,2 100 ,3 110 ,2 122 ,6
V 103,3 1 0 3 ,6 1 0 3 ,4 10 4 ,5 102 ,3 104 ,5 103,1 100 ,7 110,1 1 2 2 ,4
VI 1 0 3 ,3 1 0 3 ,5 1 0 3 ,4 104 ,7 10 2 ,6 104 ,5 103 ,2 100 ,4 10 9 ,5 122 ,2
VII 1 0 3 ,2 1 0 3 ,4 1 0 3 ,4 104 ,7 10 2 ,5 103 .7 m i 99 ,4 10 9 ,5 1 2 2 ,2
V III 1 0 3 ,5 103 ,7 1 0 3 ,8 10 4 ,8 1 0 2 ,8 104 ,4 103 .4 9 9 ,8 10 9 ,4 12 2 ,0
IX 1 0 4 ,0 104 ,3 104 ,3 10 5 ,5 1 0 3 ,3 104 ,7 104.1 1 0 0 ,0 109 ,9 12 2 ,2
X 104,6 1 0 4 ,8 104 ,8 105 ,9 1 0 3 .6 105 ,8 10 4 ,6 1 0 0 ,9 111,1 123 ,3
XI 104 ,2 104 ,2 104 ,3 105 ,4 103,1 105 ,8 104,1 1 0 1 ,4 110 ,5 122 ,9
XII 104 ,3 1 0 4 ,5 1 0 4 ,5 105 ,5 103,1 105 ,6 104 ,3 101,2 11 0 ,6 122 ,9
1997 l 105 ,7 1 0 5 ,7 106,1 10 6 ,8 104,1 107,1 10 5 ,6 102 ,4 111 ,7 121 ,9
II 105,1 105 ,0 1 0 5 ,5 106,1 103 ,2 106,1 104 ,9 102 ,2 11 1 ,4 121 ,5
III 1 0 5 ,3 105 ,4 1 0 5 ,9 106,1 10 3 ,6 106,1 105,1 102 ,7 111,1 121 ,5
IV 10 5 ,4 105 ,7 106,1 1 0 6 ,2 10 3 .5 105 ,3 105 ,4 10 2 ,5 111,1 12 2 ,0
V 105,5 10 6 ,0 106 ,3 106 ,3 103 .6 105 ,2 105 ,7 102 ,3 1 1 1 ,2 12 2 ,0
VI 106 ,0 10 6 ,4 106 ,7 106 ,7 104,1 105 ,7 106 ,2 10 2 ,8 111 ,0 12 1 ,8
VII 106 ,0 10 6 .6 106 ,7 106 ,7 104,1 105 ,6 10 6 ,4 103 ,0 110 ,7 122 ,2
VIII 106 ,6 107 ,2 107 ,3 107 ,3 104 ,7 106 ,4 10 7 ,0 103 ,5 111 ,0 12 2 ,5
IX 106,4 106 ,8 10 7 ,0 107,1 104 ,4 106 ,3 10 6 ,9 103 ,8 111,1 1 2 2 ,2  .
X 106 ,7 10 7 ,3 10 7 ,4 107 ,3 104 ,5 10 6 ,6 107,1 103 ,9 1 1 1 ,5 12 2 ,5
XI 1 0 6 ,6 107 ,0 107,1 107 ,3 10 4 ,4 106 ,7 106 ,9 104 ,3 111 ,3 122 ,4
XII 1 0 6 ,3 106 ,5 1 0 6 ,6 107,1 104,1 107 ,2 106 ,4 104 ,6 111,1 122 ,5
1 9 9 8  1 10 8 ,3 10 9 ,4 10 9 ,4 108 ,7 10 5 ,5 108 ,3 108 ,5 104 ,0 112 ,3 124 ,3
II 108 ,2 109 ,3 10 9 ,4 1 0 8 ,6 10 5 ,5 107 ,9 108 ,5 103 ,5 112 ,2 125 ,7
III 107,1 10 8 ,0 10 8 ,0 107 ,8 10 4 ,7 108 ,8 107 ,2 103 ,6 1 1 2 ,0 126 ,0
IV 107,6 10 8 ,6 108 ,7 108 ,4 10 5 ,3 107 ,0 107 ,8 103 ,6 1 1 2 ,4 126,1
V 107,6 10 8 ,6 108 ,6 108 ,3 10 5 ,2 106 ,9 107,7 103 ,7 112,1 125 ,9
VI 107 ,7 10 8 ,7 108 ,7 108 ,5 105 ,4 106 .9 107 ,9 103 ,7 1 1 1 ,8 12 5 ,9
Vil 10 7 ,5 108 ,5 10 8 ,5 108,1 105 ,2 106 ,7 107 ,7 10 3 ,8 1 1 1 ,7 12 5 ,8
Vili 107 ,7 108 ,8 108 ,7 108 ,3 105 ,5 107,1 108 ,0 104,1 111 ,5 125 .7
IX 108,2 109 ,4 1 0 9 ,2 108 ,7 10 6 ,0 107 ,3 108 ,5 1 0 3 ,9 111 ,8 12 5 ,9
X 108,2 109 ,4 1 0 9 ,3 10 8 .8 106,1 107 ,0 10 8 ,5 1 0 4 ,5 111 ,4 126,1
XI 108,1 109 ,2 1 0 9 ,0 108 ,7 10 6 ,0 107,2 108 ,2 1 0 4 ,8 111 ,2 12 6 ,0
XII 107 ,6 1 0 8 ,6 10 8 .4 10 8 ,2 10 5 ,4 107,2 107,7 105 ,0 11 0 ,6 12 5 ,6
11 Kesäkuusta 1994 lahtien ilman arvonlisäveroa. 11 F ro m  juni 1994 exkl. mervärdesskart ”  Exclusive o f value added fis t since June 1994.
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I a stb il strati k
Cost index fo r road 
transport o f goods
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 
Gruppvikterna inom pa rentes 
Weighting figures in parentheses
40. Linja-aiftoliikenteen kustannusindeksi ^ 
Kostnadsindex for busstrafik ^
Cost index fo r bus and motor-coach traffic M
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 
Gruppvikterna inom parentes 





















































1 2 1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 4 . . . . 10 9 ,8 113 ,9 109 ,8 10 9 ,4 10 8 ,0 1 0 8 ,4 107 ,7
1 9 9 5 . . . . 1 0 0 ,6 lo o .d 11 1 ,0 117 ,6 110,1 110,1 10 8 ,7 1 0 9 ,0 108 ,7
1 9 9 6 . . . . 1 0 1 ,7 1 0 1 ,6 11 2 ,8 116 ,2 112 ,2 1 1 2 ,4 11 1 ,3 1 1 2 ,0 111 ,7
1 9 9 7 . . . . 1 0 3 ,3 1 0 3 ,4 11 3 ,4 11 4 ,3 1 1 3 ,2 1 1 3 ,4 112 ,7 113 ,4 113 ,0
1 9 9 8 . . . . 1 0 5 ,2 1 0 5 ,0 115 ,7 11 6 ,3 1 1 5 ,8 116,1 115,1 115 ,9 115 ,4
1 9 9 6  1 10 1 ,4 10 1 ,3 1 1 2 ,4 116 ,4 111 ,7 11 2 ,0 11 0 ,8 11 1 ,4 11 1 ,2
II 10 1 ,5 1 0 1 .5 11 2 ,7 11 6 ,8 111 ,9 112 ,2 111,1 111 ,7 111 ,4
III 10 1 ,4 1 0 1 ,3 11 2 ,5 116 ,3 111 ,9 112 ,2 11 1 ,0 1 1 1 ,6 111 ,4
IV 10 1 ,4 1 0 1 ,4 11 2 ,5 116,1 11 2 ,0 112 ,2 111,1 111 ,7 111 ,5
V 101,1 101,1 11 2 ,3 115 ,8 11 1 ,7 1 1 2 ,0 11 0 ,8 1 1 1 ,5 111 ,2
VI 1 0 0 ,8 1 0 0 ,6 112,1 115 ,6 11 1 ,5 1 1 1 ,8 11 0 ,5 111 ,2 111 ,0
VII 1 0 0 ,9 1 0 0 ,8 112,1 115 ,4 11 1 ,6 111 ,8 11 0 ,6 111 ,3 111 ,0
V ili 101,1 101,1 11 2 ,2 115 ,4 11 1 ,8 1 1 1 ,9 11 0 ,8 111 ,5 111 ,2
IX 1 0 1 ,7 101 ,7 1 1 2 ,5 11 5 ,4 112,1 1 1 2 ,3 11 1 ,3 11 1 ,9 111 ,7
X 10 3 ,0 10 3 ,0 114,1 117,1 11 3 ,6 11 3 ,6 1 1 2 ,9 113 ,5 113 ,2
XI 10 2 ,4 102 ,4 1 1 3 ,8 1 1 6 ,8 113 ,3 11 3 ,3 1 1 2 ,5 113,2 1 1 2 ,9
XII 10 3 ,0 10 3 ,0 1 1 4 ,0 1 1 7 ,0 113 ,4 11 3 ,5 1 1 2 ,7 11 3 ,4 113,1
1 9 9 7  1 1 0 3 ,8 10 3 ,9 11 3 ,7 114 ,2 113 ,7 1 1 3 ,8 1 1 3 ,3 11 3 ,9 113 ,5
El 1 0 3 ,5 10 3 ,5 11 3 ,5 1 1 4 ,0 113 ,5 1 1 3 ,6 1 1 3 ,0 113 ,7 1 1 3 ,3
III 1 0 3 ,4 10 3 ,5 11 3 ,2 1 1 3 ,7 113 ,2 11 3 ,3 1 1 2 ,6 113 ,3 1 1 2 ,9
IV 1 0 3 ,3 1 0 3 ,3 11 3 ,2 11 3 ,9 113,1 1 1 3 ,4 11 2 ,6 113 ,3 11 2 ,9
V 1 0 3 ,3 1 0 3 ,3 11 3 ,3 11 4 ,3 113,1 1 1 3 ,5 112 ,7 113 ,3 11 3 ,0
VI 103,1 103,1 11 3 ,2 11 4 ,2 113,1 1 1 3 ,3 11 2 ,6 113 ,3 11 3 ,0
VII 1 0 2 ,7 102 ,7 11 3 ,0 11 4 ,0 11 2 ,9 1 1 3 ,0 11 2 ,4 113,1 112 ,7
V ili 1 0 3 ,4 1 0 3 ,4 11 3 ,4 11 4 ,4 113 ,2 1 1 3 ,4 11 2 ,8 113 ,4 11 3 ,0
IX 1 0 3 ,0 1 0 3 ,0 11 3 ,2 11 4 ,5 113,1 1 1 3 ,3 112 ,6 113,1 112 ,8
X 1 0 3 ,4 1 0 3 ,4 11 3 ,5 11 4 ,9 113 ,3 1 1 3 ,5 112 ,8 1 1 3 ,4 113 ,0
XI 1 0 3 ,5 1 0 3 ,6 1 1 3 ,5 11 5 ,0 113 ,3 1 1 3 .5 11 2 .9 1 1 3 ,4 113 ,0
XII 10 3 ,6 10 3 ,7 11 3 ,5 114 ,9 1 1 3 ,3 11 3 ,5 1 1 2 ,7 11 3 ,5 113,1
1 9 9 8  1 1 0 5 ,8 10 5 ,8 11 6 ,2 116,1 1 1 6 ,3 116 ,7 1 1 5 ,9 116 ,6 116,1
II 1 0 5 ,5 10 5 ,4 11 5 ,8 116 ,2 1 1 6 ,0 116,1 1 1 5 ,5 116 ,0 1 1 5 ,4
III 1 0 5 ,2 105,1 11 5 ,9 116 ,3 1 1 6 ,0 11 6 ,3 11 5 ,4 116 ,2 115 ,7
IV 10 5 ,3 105 ,2 11 6 ,0 116 ,6 1 1 6 ,0 11 6 ,4 11 5 ,5 116 ,2 1 1 5 ,8
V 10 5 ,3 105 ,2 1 1 5 ,9 1 1 6 ,6 115 ,8 116,1 11 5 ,3 116 ,0 115 ,5
V I 105,1 1 0 5 ,0 11 5 ,7 1 1 6 ,4 115 ,7 1 1 6 ,0 115,1 1 1 5 ,8 11 5 ,3
VII 105,1 1 0 5 ,0 1 1 5 ,6 116 ,2 115 ,6 1 1 5 ,9 11 5 ,0 1 1 5 ,8 11 5 ,3
V III 1 0 5 ,0 1 0 4 ,9 1 1 5 ,4 116 ,2 115 ,5 1 1 5 ,8 114 ,7 1 1 5 ,6 11 5 ,0
IX 1 0 5 ,2 1 0 5 ,0 1 1 5 ,6 116 ,3 115 ,7 1 1 6 ,0 11 4 ,8 1 1 5 ,8 11 5 ,3
X 1 0 5 ,0 1 0 4 ,9 1 1 5 ,8 11 6 ,5 115 ,9 116 ,2 11 4 ,9 1 1 5 ,9 11 5 ,4
XI 1 0 4 ,9 1 0 4 ,7 1 1 5 ,6  . 116 ,4 115 ,7 116,1 11 4 ,8 115 ,8 115 ,3
XII 1 0 4 ,5 1 0 4 ,3 1 1 5 ,3 11 5 ,9 11 5 ,5 11 5 ,8 11 4 ,5 115 .6 11 5 ,0
11 Kesäkuusta 1994 lähden ilman arvonlisäveroa. 11 Fr.o.m, juni 1994 exkl, mervärdesskatt. w Exclusive of value added tax. since June 1934.
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41. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex —  Cost-of-living index
1951:10 = 100















Lämpö ja valo 
VSrme ooh lyse 
Fuel end light
Vaatetus ja jalkineet 
KlSder och skor 
Clothing and footwear
M uut menot 
övriga utgiftef 
Miscetlanecus
1 2 3 4 5 6
1 9 9 4 ................ 1 3 7 6 1 3 9 1 2  221 1 0 0 9 6 3 2 1 5 2 0
1 9 3 5 ................ 1 3 9 0 1 2 8 8 2 2 6 3 1 0 1 8  - 6 4 3 1 5 6 0
1 9 9 6 ................ 1 3 9 8 1 264 2  2 3 6 1 107 6 4 7 1 5 7 8
1 9 9 7 ................ 1 4 1 5
1 9 9 8 ................ 1 4 3 5
1 9 96  1 1 3 9 0 1 2 5 2 2 2 4 3 1 0 9 4 6 1 6 1 5 7 3
11 1 3 9 4 1 2 6 2 2  231 1 104 6 2 8 1 5 7 8
III 1 3 9 6 1 2 6 8 2 2 2 0 1 0 9 9 6 5 0 1 5 7 6
(V 1 3 9 8 1 271 2  2 2 5 1 104 6 5 4 1 577
V 1 4 0 1 1 2 7 9 2 2 2 8 1 101 6 5 6 1 5 8 0
VI 1 4 0 1 1 277. 2 2 3 1 1 0 9 5 6 5 3 1 5 8 0
V II 1 4 0 0 1 2 8 0 2 2 4 4 1 0 9 9 631 ,  1 5 8 1
V III 1 3 9 7 1 2 6 6 2 2 4 2 1 0 9 5 6 4 4  * 1 5 7 6
IX 1 4 0 0 1 2 6 1 2 2 4 4 1 1 1 4 6 5 4 1 5 7 8
X 1 4 0 2 1 2 5 2 2  2 4 9 1 1 3 5 6 6 0 1 5 8 2
XI 1 3 9 8 1 2 4 8 2  2 3 7 1 1 2 0 6 6 0 1 5 7 8
XII 1 3 9 9 1 2 4 9 2 2 3 3 1 126 6 5 6 1 5 8 1
1997 1 1 3 9 8 1 2 5 8 2  2 4 9 1 155 6 0 6 ■ 1 5 8 4
II 1 4 0 0 1 2 6 1 2  2 4 9 1 143 6 2 0 1 5 8 4
tl) 1 4 0 5 1 2 6 5 2 2 4 7 1 133 6 4 8 1 5 8 6
IV 1 4 1 2 1 2 7 0 2 2 8 2 1 150 6 5 6 1 5 8 9  .
V 1 4 1 5 1 2 8 2 2 2 8 7 1 151 6 5 6 1 5 9 0
VI 1 4 1 7 1 2 7 9 2  2 8 8 1 144 6 5 6 1 5 9 6
VII 1 4 1 7 1 2 9 7 2 3 0 7 1 147 6 2 8 1 5 9 4
V ili 1 4 2 0 1 2 9 3 2  3 0 6 1 1 5 6 6 3 6 1 5 9 8
IX 1 4 2 3 1 2 9 5 2 3 0 9 1 1 4 9 651 1 5 9 9
X 1 4 2 6 1 2 9 7 2 3 1 9 1 1 5 8 6 6 2 1 6 0 0
XI 1 4 2 5 1 291 2 3 2 0 1 1 5 1 661 1 5 9 9
XII 1 4 2 5
1 9 9 8  1 1 4 2 7
II 1 4 2 8
lii 1 4 2 9
IV 1 4 3 8
V 1 4 3 5
VI 1 4 3 8
VII 1 4 3 5
Vili 1 4 3 7 1
IX 1 4 4 1
X 1 4 4 1
X) 1 4 3 8
XII 1 4 3 7
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222. saa tuoreimman kokon a isin de lisin. Maksullisesta indeksipuhefimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Telefdnsvararen ger senaste totalindex, tfn (09) 1734 3333.
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42. Kuluttajahintaindeksi (hyödykeryhmittäin) —  Konsumentprisindex (efter varugrupp) —
Consumer price index {by group of goods and services)
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna mom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
indeksi Elintarvikkeet Alkoholi- Vaatetus ja Asuminen, Huonekalut, Terveyden- Liikenne Viestintä Kulttuuri ja
Totalindex ja alkoholitto- juomat ja jalkineet lämpö ja valo kalusteet, ja saírauden- Samfärdsel Kommuni- vapaa-aika
Vuosi ja Total index mat juomat tupakka Kläder och Boende, kotitalous* hoito Transpon kation Kultur och
kuukausi Uvsmedel och Alkohol- skor vsrmeoch koneet ja Hdlso- och Communi- fritid
Ä roch alkoholina drycker Clothing ly se kodinhoito sjukvárd cation Recreation
méoad drycker och tobak and Housing, Möbler, hus- Health and and culture
Year and Food and non- Alcoholic footwear heat and hällsmaskiner medical
month alcoholic beverages light ochskötsel care






o f the house
(1 000) (158) 162) 146) (221) (47) (41) (136) (22) 1113)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1995........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996........ 100,6 98,2 102.6 100,5 100,3 100,7 102,0 103,5 96,6 101,3
1997........ 101,8 99,6 104,6 99,9 102,5 101,0 104,5 104,0 94,9 102,1
1998........ 103,2 101,3 106,0 98,5 104,8 101,2 106,5 105,6 93,1 103,2
1996 1 100,0 97,5 102,3 96,0 100,3 100,4 101,4 103,1 96,6 99,6
II 100,4 98,3 102,3 97,3 100,1 100,7 101.5 102,9 95,7 101,8
lii 100,5 98,9 102,3 100,4 99,7 100,6 101,5 102,6 96,7 101,7
IV 100,6 99,0 102,3 101,3 99,8 100,5 101,2 103,5 96,4 101,5
V 100,9 99,4 102,5 101,9 100,0 100,8 101,2 104.1 96,4 101,2
VI 100,8 98,9 102,5 101,5 99,9 100,6 101,2 104,1 96,4 101,5
VII 100,9 99,3 102,5 98,9 100,4 100,6 102,5 104,3 96,5 101,6
Vili 100,6 98,2 102,5 100,6 100,2 100,5 102,5 103,6 96,5 101,2
IX 100,7 97,9 102,5 101,8 100,7 100,5 102,5 103,2 96,4 101,5
X 100,9 97,1 102,7 102,4 101,1 100,8 102,9 103,6 96,8 101,8
XI 100,6 96,9 103,0 102,3 100,4 100,9 102,9 103,4 96,8 101,1
XII 100,6 96,9 103,0 101,9 100,4 100,9 103,0 103,8 96,8 101,3
1997 1 100,7 97,9 104,1 94,4 101,3 100,9 103,4 103,5 94,9 101,3
II 100,8 98,0 104,0 95,8 101,2 100,7 103,4 103,0 94,9 101,9
III 101,0 98,4 103,8 99,5 101,0 100,8 103,3 103,4 94,9 102,0
IV 101,5 98,9 103,8 101,3 102,2 101,0 104,0 103,6 94,9 102,3
V 101,8 99,8 104,2 101,5 102,4 101,3 104,3 103,7 94,9 101,7
VI 101,9 99,1 105,0 101,6 102,4 101,4 104,2 104,5 94,9 102,3
VII 102,1 100,5 105,0 98,0 103,0 101,5 104,8 104,2 95,0 102,2
Vili 102,2 100,3 105,0 99,1 103,1 100,7 104,8 105,7 95,0 101,6
IX 102,3 100,4 105,1 100,8 103,1 100,7 104,8 104,8 94,9 102,1
X 102,6 100,7 105,1 102,1 103,6 100,6 105,8 104,3 95,2 102,4
XI 102,5 100,7 105,1 102,3 103,5 100,9 105,9 103,9 95,2 102,1
XII 102,5 100,5 105,1 102,0 103,4 101,1 105,9 103,8 94,9 102,7
1998 1 102,7 100.9 105,8 94,8 103,8 100,4 106,0 105.7 94,5 102,5
II 102.6 101,2 105,9 92,0 104,1 100,2 108,0 105,8 93,9 102,4
III 102,9 101,3 105,9 95,1 104,0 100,2 105,9 105,7 93,5 103,1
IV 103,3 101,4 106,0 100,9 104,3 101,1 106,4 105,4 93,8 103,6
V 103,3 102,2 106,0 101,1 104,7 101,3 106,4 105,4 89,0 103,3
VI 103,5 102,3 106,0 100,5 104,7 101,3 106,4 106,1 89,2 103,5
VII 103,2 102,0 106,0 95,5 105,2 101,2 106,9 105,9' 89,2 103,4
Vili 103,4 102,0 106,1 98,2 105,0 101,3 106,8 106,3 91,2 102,7
IX 103,7 101,5 106,1 100,7 105,4 101,7 106,9 105,7 95,7 103,4
X 103,7 100,8 106,0 101,2 105,8 101,8 106,9 105,3 96,3 103,9
XI 103,4 100,2 106,1 101,4 105,5 101,7 106,9 105,4 96,0 103,0
XII 103,4 100,2 106,1 101,3 105,1 101,7 106,9 105,1 95,3 103,6
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn  (09) 1734 3333.
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43. Kuluttajahintaindeksi (alueittain) —  Konsumentprisindex 
jefter region) —  Consumerprice index {by region)
1995 = 100
Kokonais- Alueittaiset indeksit -  Regionala in d e x - Regional indices Nettohinta-
10 11 12 indeksi - indeksi
Koulutus H ote llit Muut tavarat Total- 1. 2. 3. 4. 5. Nettopris-
Vuosi ja Lftbildning kahvilat ja ja palvelut index Uusimaa Etelä-Suomi Itä-Suomi Väli-Suomi Pohjois- index
kuukausi Education ravintolat Ovriga varar Total Nyland Södra Finland Östra Mellan- Suomi Net price
Aroch Hotell, och tjänster index Uusimaa Southern Finland finland Norra index
mänad kaféeroch Othergoods Roland Eastern Central Finland





11 12 13 1 2 3 4 5 6 7
1995.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. 100,9 101,2 99,1 100,6 100,3 100,7 100,8 100,9 100,8 99,8
1997.. 105,9 103,3 99,1 101,8 101,3 101,9 102,1 102,3 102,1 100,6
1998.. 111,4 106,2 99,3 103,2 103,3 103,3 103,1 103,1 103,3
1996 i 100,6 101,1 99,5 100,0 99,7 100,2 100,2 100,1 100,2 99,4
II 100,6 101,1 99,5 100,4 100,1 100,6 100,6 100,7 100,5 99,7
III 100,6 101,0 99,2 100,5 100,2 100,6 100,6 100,7 100,6 99,7
IV 100,6 101,1 99,0 100,6 100,3 100,8 100,8 100,9 100,8 99,8
V 100,6 101,1 99,2 100,9 100,5 100,9 101,0 101,1 101,1 100,0
VI 100.6 101,1 99,0 100,8 100,4 100,9 100,9 101.1 101,0 99,9
VII 100,6 100,8 99,1 100,9 100,6 101,0 101,0 101,1 101,0 100,0
Vili 100.6 100,8 99,0 100,6 100,2 100,7 100,8 101,0 100,8 99,6
IX 101,6 101,4 99,1 100,7 100,4 100,8 100,9 101,2 101,0 99,8
X 101,6 101,4 99,1 100,9 100,4 101,0 101,1 101,4 101,1 99,9
XI 101,6 101,5 98,8 100,6 100,2 100,7 100,8 101,0 100,7 99,6
XII 101,6 101,5 98,8 100,6 100,3 100,8 100,8 101,0 100,7 99,6
1997 1 101,6 102,0 98,9 100,7 100,2 100,8 101,0 101,3 100,7 99,5
11 101,6 102,6 98,7 100,8 100,2 101,0 101,0 101,2 100,9 99,6
III 101,6 102,8 98,5 101,0 100,6 101,1 101,1 101,4 101,3 . 99,8
IV 105,0 102.8 98,7 101,5 101,1 101,6 101,8 102,0 101,7 100,3
V 105,0 103,0 98,9 101,8 101,4 101,9 102,0 102,2 102,0 100,6
VI 105,0 103,0 99,0 101,9 101,4 102,0 102,1 102,3 102,2 100,7
VII 105,0 102,6 99,2 102,1 101,5 102,2 102,3 102,6 102,4 100,9
V ili 105,0 103,3 99,2 102,2 101,5 102,4 102,6 102,9 102,6 101,0
. IX 110,3 103,9 99,2 102,3 101,7 102,4 102,6 102,8 102,7 101,0
X 110,3 104,2 99,2 102,6 102,1 102,5 102,8 103,1 103,0 101,3
XI 110,3 104,3 99,5 102,5 102,1 102,5 102,7 102,9 102,8 101,2
XII 110,3 104,6 99,6 102,5 102,2 102,5 102,8 102,9 102,9 101,3
1998 1 110,3 105,2 99,7 102,7 102,4 102,7 102,7 102,7 103,1 101,2
il 110,3 105,5 99,6 102,6 102,6 102,8 102,7 102,2 102,6 101,2
III 110,3 105,7 99,8 102,9 102,7 102.9 102,7 103,1 103,1 101,4
IV 110,5 106,1 99,9 103,3 103,3 103,3 103,2 103,4 103,7 101,8
V 110,5 106,1 98,1 103,3 103,4 103,2 103,0 103,2 103,6 102,0
VI 110,5 106,3 98,9 103,5 103,5 103,6 103,2 103,1 103,6 102,3
VII 110,5 105,8 99,0 103,2 103,2 103,4 103,0 102,9 103,2 102,0
Vili 110,5 105,8 99,1 103,4 103,4 103,5 103,2 103,1 103,3 102,1
IX 113,4 106,6 99,2 103,7 103,9 103,7 103,3 103,5 103,6 102,3
X 113,4 106,8 99,1 103,7 103,9 103,7 103,5 103,4 103,6 102,3
XI 113,4 107,0 99,3 103,4 103,7 103,4 103,2 103,3 103,4 102,0
XII 113,4 107,2 99,3 103,4 103,7 103,4 103,2 103,0 103,1
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44. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses



















ja tuotanto- tavarat 
hyödykkeet Investe- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1998.. 99,3 106,9 94,4 100,9 100,9 99,8 96,7 99,6 109,2 114,5 98,5
1997.. 100,9 111,0 94,8 102,3 102,5 101,4 98,1 103,0 115,2 120,9 99,5
1998., 99,6 107,7 92,8 102,0 103,1 102,1 99,4 105,9 101,5 103,7 98,1
1996 1 100,5 103,1 100,2 99,6 100,2 99,4 99,6 102,0 102,3 103,3 100,4
II 100,1 104,7 98,2 99,9 100,2 99,5 98,7 102,2 103,8 105,6 99,5
III 99,5 105,4 96,1 100,6 100,4 99.3 97,3 101.6 106,0 111.5 98,8
IV 99,6 108,2 94,8 100,8 100,6 99,4 93,9 101,3 114,6 123,5 98,7
V 99,1 106,7 93,9 101,1 100,8 99,8 93,8 98,1 107,4 110,8 98,5
VI 98,8 105,2 93,9 101,3 101,0 99,8 94,9 95,4 104,5 106,2 98,3
Vil 98,6 106,2 92,7 101,2 101,2 99,9 94,6 95,0 106,3 110,6 98,0
Vili 98,6 106,4 92,4 101,1 101,3 100,1 93,1 98,6 108,2 113,5 97,7
IX 99,0 108,7 92,5 100,8 101,3 100,1 96,2 97,5 115,7 122,4 97,8
X 99,6 110.3 92,9 101,4 101,3 100,2 99,6 101,1 116,7 125,0 98,2
XI 99,1 108,7 92,5 101,6 101,4 99,8 98,9 100,4 111,1 119,6 97,9
XII 99,6 109,7 93,1 101,8 100,8 99,9 99,8 101,7 113,6 122,6 98,3
1997 1 99,8 111,0 93,1 101,2 101,4 100,2 100,1 101,7 116,0 128,3 98,3
II 100,1 111,5 93,4 101,1 101,7 100,6 98,0 101,4 112.3 121,6 98,5
III 100,1 110,7 93,5 101,9 101,8 100,5 98,6 102,1 111,0 118,0 98,6
IV 100,0 109,6 93,7 102,1 102,4 100,5 93,8 101,7 108,0 114,0 98,8
V 100,5 110,6 94,1 102,2 102,7 101,4 97,0 101,9 114,9 119,4 99,1
VI 100,8 109,7 95,2 102,3 102,6 101,3 96,3 102,4 110,9 112,6 99,7
Vil 101,4 110,7 96,0 102,5 102,7 101,4 95,3 103,6 119,4 123,8 100,0
Vili 101,6 112,1 95,4 102,8 102,9 101,8 96,3 104,2 120,1 124,7 100,2
IX 101,7 111,1 95,9 103,1 102,9 102,2 100,3 103,5 117,2 120,0 100,3
X 101,9 111,8 96,1 103,1 103,0 102,4 101,2 104,3 119,1 125,2 100,5
XI 101,7 112,1 95,7 102,6 103,1 102,2 99,0 104,6 118,3 125,3 100,3
XII 101,4 110,6 95,3 103,2 103,1 102,5 101,8 104,2 114,7 118,1 99,9
1998 1 100,9 109,8 94,4 103,0 103,2 102,4 102,8 105,2 109,8 114,4 99,3
II 100,5 109,6 94,0 102,3 103,4 102,3 99,7 105,8 107,9 111,7 98,9
III 100,4 108,8 94,0 102,6 102,6 102,1 99,8 105,0 102,7 106,1 99,0
IV 100,4 108,6 93,9 102,6 103,1 102,3 98,1 105,2 106,2 108,5 98,9
V 100,4 109,7 93,3 102,6 103,0 102,3 96,9 104,5 106,5 110,9 98,9
VI 99,8 107,5 92,9 102,4 102,9 102,6 97,7 104,0 97,5 96,9 98,6
Vil 99,8 107,8 92,9 102,2 102,4 102,5 97,0 104,9 100,2 101,9 98,5
VIH 99,5 107,0 92,8 101,9 102,3 102,3 97,6 106,3 99,3 100,4 98,0
IX 99,5 107,2 92,7 101,9 103,6 102,1 102,4 106,9 100,3 102,5 97,8
X 98,7 106,7 91,2 101,6 103,6 101,7 101,1 107,7 97,8 99,7 96,9
XI 98,0 105,5 90,9 100,5 103,8 101,3 99,5 108,1 96,5 97,4 96,4
XII 97,6 104,5 90,1 100,5 103,8 101,3 99,9 107,9 93,4 93,6 95,9
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44. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
1995 = 100
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1996.. 99,9 96,1 91.6 87.3 103,5 112,2 95,9 98,5 100,6 93,6
1997.. 101,7 95,0 10U 83,5 105,4 116,8 97.7 97,6 103,0 93,1
1998.. 102,5 95,0 96,8 82.7 105,6 110,5 94,3 97,2 104,7 88.9
1996 1 99.2 95.8 88,5 105,5 102,4 108,2 96,9 99,8 101,6 99,5
tl 99,7 95.9 88,0 104,2 103,3 108,6 95,5 99,9 100,5 98,3
Iti 99,3 97.2 87,9 92.3 103,2 io a s 96,3 100,1 99,4 97,5
tv 99,4 96.1 89,9 86,6 103,4 113.3 96.1 99,4 100,5 96,3
V 99,4 96,4 92,4 83,9 103,6 113,0 96.2 98,8 100,3 98.4
VI 99,5 96,3 91,7 83,1 103,5 108,6 97,2 98.6 100,1 96,8
VII 99,7 96,7 91,0 81,0 103,7 1.10,4 86,6 98,9 100,4 93,8
Vili 100.5 95,8 92,8 81,4 103,8 109,2 94,8 • 97,9 100,5 91,5
IX 100.4 95,8 95.9 82,4 103.8 113,8 94,9 96,8 100,3 89,0
X 100,7 96,6 93,9 82,6 103,7 118,7 94,7 97,3 101,5 88,1
XI 100,5 95,8 93,4 82,3 103,7 115,9 95.8 97,0 100,6 87,2
Xl) 100,6 95,5 94,1 82,7 103,7 I I R I 95,8 97,0 101,1 89,0
1997 1 100,9 94,1 94.5 81,6 104,3 119,5 97,0 96,2 102,5 89,3
tl 100,9 94,3 99,7 81,1 105,7 117.8 97,0 96,1 101,3 90,8
Iti 100,8 95.5 100,1 80,8 105,2 116,0 98,0 96,5 101,5 89,4
IV 101.1 94,3 100,8 80,4 105,2 114,0 97,7 96,6 102,4 93,3
V 101,2 94.7 101,7 80,7 105,2 114,8 98,2 98,0 102,5 92,7
VI 101,5 95,0 103,1 a u 105,2 114,9 98,2 98,3 102,5 97,2
VII 101,7 94,7 103,5 82,8 105,6 114,7 98,5 98,2 104.1 98,7
VIII 102,1 95,2 103,5 83,8 105,7 119,3 97,9 98,0 103,5 93,7
IX 102.5 95,6 102,3 87,4 105,7 117,6 97,2 98,3 103,8 93,3
X 102.7 95,9 102,4 87,4 105,7 118,1 97,3 98,3 104,2 94,4
XI 102.9 95,4 102,4 87.7 105,7 118.8 97.4 98,4 104.2 92,5
XII 102,7 95,6 101,4 87,6 105,7 116,3 97,5 98,4 104,1 91,9
1998 1 102,8 95,4 96,6 87,1 104,9 114,4 96,7 97,8 103,8 90,1
11 102,6 95,3 95,5 85,6 105,0 112,3 96,8 97,6 103,5 90,1
tn 102.3 95,4 94.3 84,3 105,2 111.5 96,4 98,1 104,5 93,0
tv 102,5 96.4 95,4 82,9 105,4 110,0 96,8 98,3 104,7 92,6
V 102,7 95,9 95,8 84,2 105,6 112.7 95,9 98,3 104,4 90,6
VI 102,9 95,4 96,4 84,2 105,6 110,6 95,0 98,0 104,2 89,6
VII 102,8 95.8 97,6 84,9 105,9 110,4 93,8 98,1 104,4 90,2
v iti 102,6 95.4 99,0 83,7 106,0 109,2 93.1 96,6 105,1 89,5
tx 102,6 94.3 98,5 82,5 108,2 109,8 92,8 96,5 104,7 88,4
X 102,2 94,1 97,2 79,6 106,2 109,6 91,4 95,8 106,1 84,9
XI 101,9 93.7 97,8 76,5 106,0 108,4 91,8 95,6 105,3 85,7
XII 101,8 93.6 97.7 76,6 106,0 106,8 91,6 95,4 105,2 82,4
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44. Tukkuhinta!ndeksi (jatk.) —  Partíprisindex (forts ) —  Wholesale price index (cont.)
1995 =  100
Tavararyhmät (NACE—TOL) -  Varugrupper (NACE—NI) -  Commodity groups (NACE-SIQ Alkuperä -  Ursprung -  Origin
271 274 28 DK 01 DM E 401 Kotimaiset Tuontitavarat
Vuosi ja Rauta, teräs ¡a Muut kuin M etalli­ Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Sähkö tavarat Importvarar





Järn, stäl och 
ferrolegeringar 
































(37.5) (22,2) 127.6) (72.3) (105,5) (50.1) (115,0) (79,8) (653,1) (346,9)
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1996. 94.8 89,6 103,6 104,1 92,7 102,6 102,9 103,7 99,4 99,2
1997. 91,7 95,0 102,5 107,6 89,7 106,6 106,2 106,6 101,2 100,3
1998. 93,7 77,4 104,0 109,3 84,5 108.9 107,0 106,2 100,7 97,5
1996 1 100,6 98,5 104,1 101,3 98,9 100,5 100,5 100,6 100,8 99,9
II 99,9 94,2 104,2 101,7 93,4 101,6 102,6 103,5 101,1 98,2
III 96,8 96,4 104,4 102,6 93,5 102,5 102,7 103,6 99,8 99,0
IV 95,3 95,4 104,6 102,9 93,8 102,5 102,7 103,6 99,3 100,3
V 95,2 97,5 104,9 104,0 92,3 102,5 102,7 103,6 99,1 99,1
VI 95,5 98,3 103,8 104,4 92,5 103,4 103,2 104,3 98,7 99,0
VII 95,4 89,0 103,0 104,8 92,1 103,4 103,3 104,5 98,3 99,3
Vili 94,3 83,8 103,0 104,6 91,8 103,3 103,6 104,6 98,5 98,8
IX 92,0 80,5 103,0 104,7 91,7 102,4 103,5 104,4 98,9 99,3
X 90.8 80,3 102,7 106,1 90,7 102,8 103,4 104,3 99,7 99,5
XI 90,6 77,9 102,7 106,3 90,9 102,9 103,1 104,0 99,4 98,5
XII 91,1 83,3 103,4 106,4 90,5 102,9 103,2 104,2 99,9 99,0
1997 1 90,9 84,3 102,5 105,4 90,3 103,6 103,6 104,8 100,0 99,4
IE 92,0 87,0 102,3 105,8 90,0 104,5 106,7 107,5 100,7 98,8
III 87,3 91,5 102,4 106,6 90,2 105,7 106,6 107,4 100,7 98,8
IV 91,5 96,5 102,9 107,2 90,0 105,9 106,7 107,5 100,5 99,0
V 89,8 97,6 102,9 107,7 89,9 105,9 106,7 107,6 100,9 99,9
VI 93,9 104,3 102,9 108,0 89,8 106,2 106,5 106,6 101,1 100,2
VII 95,7 108,1 101,6 107,9 89,9 107,0 106,2 106,3 101,3 101,4
Vili 90,1 99,3 102,5 108,1 90,4 107,4 106,2 106,3 101,5 101,6
IX 90,3 97,6 102,0 108,5 90,0 108,2 106,2 106,3 101,8 101,5
X 93,7 95,8 102,3 108,4 89,8 108,1 106,0 106,1 102,0 101,8
XI 92,0 92,9 102,2 108,2 89,0 108,1 106,3 106,5 102,1 101,0
XII 93,2 87,8 103,2 109,1 87,7 108,6 106,3 106,6 102,0 100,3
1998 1 91,2 84,8 103,4 108,8 87,2 108,6 106,6 105,8 101,6 99,5
II 91,7 83,9 104,0 108,6 86,4 109.0 107,7 107,5 101,2 99,4
III 97,2 83,5 104,0 108,9 86,4 108,8 107,8 107,6 101,1 99,0
IV 96,3 85,3 104,1 109,0 86,2 109,2 107,8 107,5 100,9 99,5
V 95,0 81,0 103,9 109,6 85,7 109,0 107,8 107,6 101,1 99,1
VI 94,8 78,3 103,8 109,5 85.7 108,8 107,8 107,5 100,9 97,8
VH 95,7 77,5 103,3 109,6 84,6 108,6 107,4 107,0 100,8 97,8
Vili 95,6 75,6 103,8 109,6 84,0 108,5 107,2 106,6 100,7 97,1
IX 94,8 73,5 104,6 109,8 83,5 109,3 106,8 105,9 101,0 98,7
X 91,5 69,2 104,4 109,8 82,5 109,0 106,6 105,6 100,4 95,5
XI 92,4 70,4 104,2 109,3 81,2 108,8 105,4 103,1 99,7 95,0
XII 88,5 66,2 104,1 109,3 81,0 108,9 105,4 103,1 99,3 94,3
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1 2 3 4 5 ' 6 7 8 9
1996.. 99,1 106,9 94,5 100,4 101,3 99,8 95,7 100,9 111,1
1997.. 100,7 109,1 95,2 102,5 102,9 101,6 97,4 107,7 116,1
1998.. 99,3 102,4 93,1 103,3 104,5 102,0 98,6 110,4 97,7
1996 1 100,0 1013 100,2 99,6 99,4 98,8 98,2 102,5 102,3
II 99,5 103,8 98,0 99,4 100,1 99,1 97,3 102,2 104,0
III 993 105,3 96,2 99,9 100,3 99,4 98,0 103,6 106,6
IV 99,4 108,5 94,9 100,1 100,8 99,5 92,7 103,5 116,8
V 99,0 106,7 94,0 100,4 101,2 100,0 92,7 100,6 109,3
VI 98,6 104,9 93,6 100,5 101,8 99,9 94,2 94,1 106,5
VII 98,5 106,1 92,8 100,5 102,3 100,0 94,1 94,9 108,9
VIII 98,5 106,5 92,4 100.5 101,9 100,2 91,8 98,9 110,1
IX 98,9 108,7 92,8 100,4 102,0 100,2 95,4 100,0 117,7
X 99,5 111,0 93,1 100,9 102,2 100,2 98,7 103,2 120,3
XI 99,1 109,4 92,7 101,1 101,8 99,9 98,1 102,6 114,3
XII 99,5 110,1 93,4 101,2 101,4 99,9 99,2 104,3 116,1
1997 1 99,6 110,8 93,4 101,0 101,7 100,2 99,4 104,8 119,0
11 99,9 110,6 93,7 101,3 102,0 100,6 96,9 105,2 114,3
III 99,7 108,9 93,8 101,7 101,9 100,5 97,6 105,6 112,4
IV 99,7 107,3 94,1 102,0 102,7 100.5 92,8 106,2 108,6
V 100,4 108,4 94,6 102,2 103,3 101,7 96,2 108,1 116,5
VI 100,7 107,2 95,9 102,5 103,2 101,6 95,5 109,5 111,5
VII 101,2 108,5 96,5 102,7 103,4 101,7 94,7 109,4 119,4
VIII 1013 109,8 95,8 103,1 103,6 102,2 95,6 109,3 120,2
IX 101,5 108,8 96,3 103,3 103,2 102,7 99,6 108,6 117,3
X 101,7 109,6 96,5 103,3 103,5 102,7 100,7 109,3 119,9
XI 101,5 110,6 96,0 103,1 103,5 102,3 98,3 108,8 119,4
XII 101,3 109,0 95.6 103,5 103,5 102,6 101,0 107,9 114,7
1998 1 100,7 107,0 94,7 103,4 103,8 102,4 102,0 108,2 107,8
II 1003 106,3 94,1 103,3 104,1 102,3 98,6 108,0 105,3
III 100,2 104,9 94,2 103,4 104.9 102,3 99,1 108,1 98,9
IV 100,1 104,6 94,1 103,3 105.0 102,4 97,2 108,1 102,8
V 100,0 105,3 93,6 103,5 105.1 102,3 96,1 108,2 103,9
VI 993 102,3 93,3 103,5 105.0 102,6 96,9 109,1 93,4
VII 99,5 102,5 93,3 103.4 104,2 102,2 96,1 109,6 96,3
Vili 99,2 101,6 93.0 103,3 104,4 102,1 97,0 110,2 95,5
IX 99,0 100,1 93,3 103,4 104,1 101,9 101,8 113,4 96,8
X 983 99.5 91,8 103,3 104,2 101,4 100,7 114,6 92,8
XI 97,7 97,9 91,4 102,7 104,4 101,0 99,0 114,6 91,4
XII 97,2 96,6 90,5 102,7 104,6 101,0 99,3 113,0 87,3
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10 11 12 13 14 15 16 17
1996........ 117,5 98,0 100,0 98,0 91,6 87,0 103,5 116,8
1997........ 122,4 98,7 101,9 95,0 101,3 83,3 105,5 118,4
1998........ 97,6 96,9 101,5 95,1 96.8 82,5 106,5 95,7
1996 1 103,3 99,8 98,3 95,8 88,5 105,6 102,5 104,6
II 105,8 99,0 99,2 96,0 88,0 103,3 103,3 107,2
III 112,4 98,4 99,4 97,2 87,9 91,8 103,2 111,4
IV 126,9 98,2 99,5 96,0 89,9 86,2 103,5 119,9
V 113,9 98,0 99,6 96,3 92,4 83,3 103,6 120,3
VI 109,3 97,8 99,7 96,2 91,8 82,4 103,5 109,2
VII 114,7 97,5 99,9 96,5 91,1 80,8 103,8 111,7
Vili 116,7 97,1 100,9 95,3 92,9 81,3 103,9 110,6
IX 125,5 97,2 100,8 95,4 95.9 82,0 103,8 119,0
X 130,6 97,5 101,0 96,3 93,9 82,3 103,8 131,1
XI 124,6 97,3 100,8 95,5 93,4 82,3 103,8 126,9
XII 126,5 97,6 100,8 95,2 94,1 82,5 103,8 130,2
1997 I 133,0 97,5 101,0 94,0 94,5 81,5 104,4 127,0
II 124,7 97,8 101,0 94,2 99,8 81,0 105,8 126,0
III 120,2 97,7 100,8 95,5 100,1 80,5 105,3 117,7
IV 115,0 98,0 101.1 94,3 100,8 80,2 105,3 110,8
V 122,0 98,2 101,4 94,7 101,7 80,5 105,3 111,5
VI 113,6 98,9 101,7 95,1 103,1 81,0 105,3 111,4
VII 124,0 99,3 101,9 94,8 103,5 82,6 105,7 112,4
Vili 124,9 99,4 102,5 95,3 103,5 83,6 105,8 120,9
IX 120,2 99,6 102,9 95,7 102,3 87,2 105,8 118,9
X 126,4 99,7 102,9 95,9 102,4 87,2 105,8 119,3
XI 127,1 99,5 103,0 95,5 102,4 87,5 105,8 124,0
XII 118,1 99,3 102,6 95,7 101.4 87,5 105.8 121,0
1998 I 111,3 98,6 102,3 95,5 96,6 86,9 105,7 115,8
II 107,6 98,0 102,0 95,4 95,5 85,4 105,9 107,7
lii 100,1 98,1 101,8 95,4 94,3 84,1 106,0 104,2
IV 103,1 98.0 101.9 96,4 95.4 82.7 108,2 99,0
V 106,8 97,8 101.6 95,9 95,8 84,1 106,4 100,5
VI 90,5 97,4 102,1 95,4 96,4 84,0 106,4 95,0
VII 95,7 97,2 101,5 95,8 97,6 84,7 106,8 93,5
Vili 94,4 96,7 101,4 95,4 99,0 83,5 106,8 90,6
IX 96,9 96,3 101,4 94,4 98,5 82,3 107,0 86,7
X 91,8 95,3 100,7 94,1 97,3 79,4 107,0 88,0
XI 89,3 94,8 100,6 93,7 97,8 76,4 106,9 85,7
XII 83,9 94,3 100,5 93,7 97,7 76,5 106,9 81,7
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18 19 20 21 22 23 24
1996....... 96,1 98,4 100,6 93,6 94,8 89,6 103,7
1997....... 97,7 97,8 103,1 93,1 91,7 95,0 102,6
1998....... 94,9 97,6 104,8 88,9 93,8 77.5 104,0
1996 1 97.4 99,5 101,5 99,5 100,6 98,5 104,2
11 96.0 99,6 100,5 98,3 99,9 94,1 104,3
lii 96,6 99,9 99.4 97,4 96,8 96,4 104,5
tv 96,1 99.2 100,4 96,3 95.3 95.4 104,6
V 96,2 98.6 100,4 96.4 95.3 97.5 104,9
VI 97,2 98,7 100,2 96,8 95.5 98,3 103,9
VII 96,8 99,0 100,5 93,8 95.5 89,2 103.1
Vili 95,0 98.0 100,5 91,4 94,3 83,8 103.1
IX 95,0 97,0 100,3 89,0 92.0 80,5 103.1
X 94.8 97,4 101,6 88,1 90.9 - 80,3 102,9
XI 95,9 97,1 100,7 87,2 90.7 77.9 102,9
XII 95,9 97,1 101,2 89,0 91.1 83,3 103,6
1997 1 97,1 96,5 102,5 89,3 91,0 84,2 102,7
II 97,2 96,4 101,4 90,8 92.1 87,0 102.4
III 98,0 96,7 101,6 89,4 87.4 91,5 102,5
IV 97,8 96,8 102,5 93,3 91.5 96,5 103,0
V 98,3 98,3 102,6 92,7 89,9 97,6 103,0
VI 98,2 98,5 102,6 97,2 93,9 104,3 103.1
VII 98,6 98,4 104,2 98,7 95.7 106,1 101,7
Vili 98,0 98,3 103,6 93,7 90,2 99,3 102,6
IX -97,3 98,5 104,0 93,3 90.3 97,6 102,1
X 97,4 98,5 104,3 94.4 93,7 35,8 102.4
Xl 97,5 98,6 104,3 92.5 92,0 92,9 102,3
XII 97,6 98,6 104,2 91,9 93,3 87,9 103,3
1998 1 97,3 98,1 103,9 90.1 91.2 84,9 103,7
II 97,4 98,1 103,7 90,1 91,7 83,9 104,0
111 97,0 98,5 104,6 93,0 97.3 83,5 104,1
tv 97,3 98,7 104,9 92,6 96.3 85.3 104.1
V 96,5 98,7 104,5 90,6 95,0 81,0 104,0
VI 95,6 98.4 104,3 89.6 94,9 78,3 103,9
VII 94,5 98,5 104,5 90,2 95,7 77,6 103,3
Vili 93,7 97,0 105,2 89,5 95,6 75,7 103,9
IX 93,4 96,9 104,9 88,4 94,8 73,6 104,6
X 92.0 96,2 106,3 85,0 91,5 69.2 104,5
XI 92,4 96,0 105,4 85,7 92,4 70,4 104,2
XII 92,2 95,8 105,3 82,4 88,6 66,3 104,2
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25 26 27 26 29 30 31 32
1996........ 104,2 92,8 103,9 102,9 103,8 99,6 99,1 99,3
1997........ 107,8 89,9 109,1 104,8 104,6 102,3 100,9 100,2
1998........ 109,5 84,7 112,8 104,3 102,4 104,3 100,4 96,7
1998 I 101,3 99,0 100,2 100,5 100,6 99,5 100,1 99,6
II 101,7 93,5 102,3 102,6 103,5 98,8 100,2 98,0
III 102.7 93,6 103,6 102,7 103,6 99,0 99,3 99,2
IV 102,9 93,9 103,9 102,7 103,6 99,1 98,9 100,6
V 104,2 92,5 103,9 102,7 103,6 99,3 98,8 99,4
VI 104,5 92,6 105,3 103,2 104,3 99,4 98,3 99,4
VII 104,9 92,3 105,5 103,3 104,5 99,4 98,0 99,6
VIII 104,7 92,0 104,9 103,6 104,6 99,6 98,2 99.0
IX 104,8 91,8 103,7 103,5 104,4 99,9 98,7 99,4
X 106,2 90,8 104,4 103,4 104,3 100,1 99,4 99,6
XI 106,4 91,0 104,1 103,1 104,0 100,4 99,3 98,8
XII 106,5 90,7 104,5 103,2 104,2 100,4 99,7 99,0
1997 1 105,5 90,5 105,2 103,6 104,8 100,5 99,7 99,5
II 106,0 90,2 106,1 105,1 105,2 101,2 100,2 99.0
III 106,7 90,4 107,7 105,0 105,1 101,2 100,2 98.7
IV 107,3 90,2 108,0 105,0 105,1 101,6 100,1 98,7
V 107,9 90,1 108,2 105,1 105,3 101,9 100,6 99,8
VI 108,3 90,0 108,6 105,0 104,5 102,3 100,9 100,1
VII 108,1 90,1 109,9 104,7 104,1 102,5 101,1 101,4
VIII 108,3 90,6 110,4 104,7 104,1 103,0 101,3 101,3
IX 108,7 90,2 111,1 104,7 104,1 103,1 101,6 101,2
X 108,6 89,9 111,1 104,5 103,9 103,2 101,8 101,6
XI 108,4 89,2 110,9 104,8 104,4 103,3 101,8 101,0
XII 109,3 87,9 111,7 104,9 104,5 103,4 101,7 100,3
1998 1 109,0 87.7 111,8 104,3 102,6 103,4 101,2 99,4
II 108,9 86,5 112,4 105,6 104,4 104,0 100,9 98,9
III 109,2 86,5 113,8 105,7 104,5 103,9 100,9 98,5
IV 109,2 86,3 113,8 105,6 104,4 103,8 100,6 98,8
V 109,8 85,8 113,7 105,7 104,5 104,2 100,7 98,5
VI 109,8 85,8 113,7 105,6 104,4 104,2 100,6 97,1
VII 109,8 84,7 113,4 105,3 103,9 104,4 100,6 96,9
VIII 109,8 84,1 113,2 105,0 103,5 104,5 100,5 96,2
IX 110,0 83,6 112,4 103,1 100,6 104,6 100,6 95,3
X 110,1 82,6 112,2 102,9 100,3 104,8 100,1 94,1
XI 109,5 81,3 111,8 101,6 97,7 104,8 99,5 93,6
XII 109,6 81,1 112,1 101,6 97,7 104,8 99,1 92,7
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1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 6 .......... 99 ,1 10 4 ,5 92 ,7 102.1 101 ,2 10 0 ,8 9 9 .2 9 8 ,0 99 ,3
1 9 9 7 .......... 100 ,4 10 5 ,9 9 4 ,0 1 0 2 .8 103 ,8 102 ,2 1 0 3 .7 9 9 ,2 101 ,3
1 9 9 8 .......... 9 9 ,0 10 2 .8 92.1 1 0 2 ,0 107 ,4 102 ,3 1 0 2 ,8 9 7 ,4 100 ,8
1 9 3 6  1 100 ,3 10 1 ,3 9 9 ,5 101 .2 100 ,4 9 9 ,9 9 8 ,6 100,1 98 ,0
11 100,6 10 3 ,5 9 8 ,3 1 0 U 100.4 100 .4 9 8 ,6 9 9 ,9 38 .7
III 9 9 ,4 10 3 ,7 9 4 ,5 101 ,7 101,1 10 0 ,6 9 9 ,8 98 ,4 9 8 .9
tv 99,1 105,1 9 2 ,7 1 0 U 101.0 10 0 .6 100,1 9 7 ,9 3 8 .8
V 99,1 10 5 ,0 9 2 ,5 102,1 101,1 10 0 ,6 1 0 0 ,3 9 8 ,0 3 8 ,9
VI 3 8 ,7 10 3 ,6 9 2 ,6 1 0 2 ,0 101 .6 100 ,3 1 0 0 ,9 9 7 ,5 3 8 .8
VII 9 8 ,4 104.1 9 0 ,9 102,1 102,1 10 0 ,6 1 0 0 ,8 9 7 ,0 3 9 ,0
Vili 9 8 ,4 104,1 9 0 .4 102 ,2 101 ,5 101 ,4 9 9 ,7 9 7 ,0 100 ,2
IX 9 8 ,6 10 5 ,3 9 0 ,4 102 ,3 101 ,5 101 ,3 9 7 ,3 9 7 ,4 100,1
X 9 9 ,0 10 6 ,7 9 0 ,2 1 0 2 ,9 101 ,4 101 ,4 9 7 ,2 9 7 ,8 100 ,3
X) 9 8 ,8 10 5 ,7 9 0 ,2 1 0 2 ,9 101 ,6 101 ,3 9 7 ,3 9 7 ,5 100,1
Xtl 9 9 ,2 10 6 ,2 9 0 ,8 1 0 3 ,4 101,1 101 ,3 9 9 ,7 9 8 ,0 100 ,2
1997 1 9 9 ,0 10 5 ,3 9 1 ,4 1 0 2 ,2 101 ,5 101 .4 1 0 1 ,0 9 7 ,8 100 ,4
n 9 9 ,7 10 6 ,3 9 2 .4 102.1 101 ,9 101 ,7 1 0 1 ,6 9 8 ,3 100 .3
ill 9 9 ,7 10 5 ,9 9 2 ,8 1 0 2 ,4 102 .2 101 ,4 1 0 £ 3 9 8 ,3 100,1
tv 9 9 ,7 105,1 9 3 .2 1 0 2 ,8 103 ,3 10 1 ,6 1 0 3 ,4 9 8 ,3 100 .5
v 100,1 10 5 .4 9 4 .0 102 ,7 104 ,2 101 ,7 1 0 4 ,5 3 8 ,8 100 ,6
VI 100,5 10 5 .7 9 4 ,7 1 0 2 ,6 103 ,5 10 2 ,0 1 0 5 ,2 9 9 ,2 101 ,0
VII 100,7 105 ,5 9 5 ,3 1 0 2 ,8 104 ,4 102 ,2 1 0 5 .5 9 9 .5 101,3
VIII 100,9 10 6 ,9 9 4 ,4 103,1 104 ,7 102 ,7 1 0 5 ,8 9 9 ,7 101 .9
IX 101,1 10 6 .4 9 4 ,9  ■ 103,2 104 ,6 10 3 ,0 1 0 6 ,0 9 9 ,9 102,3
X 101,2 106 ,3 95,1 103 ,2 105 ,0 103,1 1 0 4 ,5 100,1 102,4
XI 1 0 U 10 6 .4 9 5 ,2 103 ,2 105 ,0 103 ,0 1 0 3 ,0 100,1 102 ,4
XII 101,0 10 5 ,8 9 4 ,9 1 0 4 ,0 105,1 102 .9 1 0 2 ,4 9 9 ,9 102,2
1 9 3 8  1 K X U . 10 4 ,4 9 3 ,8 1 0 3 ,9 105 ,6 102 ,8 1 0 1 ,9 9 9 ,2 101,9
II 9 9 ,9 10 5 .0 9 3 ,2 1 0 1 ,8 106 ,5 102 ,6 101 ,3 9 8 ,3 101.5
III 1 0 0 ,0 105,1 9 3 ,5 1 0 1 ,8 106 ,8 1 0 2 ,4 1 0 1 ,9 9 8 ,4 101,2
IV 9 9 ,8 10 4 ,3 9 3 ,3 1 0 2 ,0 107 ,5 102 ,5 1 0 3 ,5 98 ,1 101 .2
V 99 ,8 10 4 ,2 9 3 ,3 102 .2 1 0 7 ,8 1 0 2 .4 103 ,7 9 8 ,2 100,9
VI 99 ,5 10 3 .4 9 2 ,9 102,1 1 0 7 ,2 1 0 2 ,7 103,1 9 7 ,9 101 .5
VII 9 9 ,4 10 3 ,4 9 2 ,9 1 0 1 ,9 1 0 7 ,2 1 0 2 ,4 1 0 2 ,6 9 7 ,8 100 ,9
Vili 9 9 ,0 10 2 ,8 9 2 ,5 1 0 1 ,6 107 ,2 1 0 2 ,2 103 ,4 9 7 ,3 100 .5
IX 9 8 ,6 10 1 ,6 9 2 .0 102,1 1 0 7 ,8 1 0 2 ,2 103 ,2 97 ,1 100 ,5
X 9 7 ,8 10 1 ,2 90,1 102 ,3 108,1 1 0 1 ,8 1 0 2 ,9 9 6 ,2 99 ,6
XI 97 ,0 9 9 ,6 8 9 ,4 101,1 108 ,3 1 0 1 ,8 103 ,4 9 5 ,5 99 ,8
XII 9 6 ,5 99.1 8 8 ,3 101,1 108 .3 101 ,7 1 0 2 ,9 9 4 ,9 99 ,7
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10 11 12 13 14 15 16 17
1 9 9 6 ........... 101,1 9 2 ,8 8 6 ,0 103 ,9 114 ,9 98,1 98 ,2 100 ,2
1 9 9 7 ........... 100,1 10 2 ,4 8 3 ,2 105 ,2 115,1 100 ,7 9 9 ,0 103,2
1 9 9 8 ........... 101 ,7 9 7 ,8 82,1 106 ,3 9 1 ,7 97 ,7 9 8 ,8 104,7
1 9 9 6  1 1 0 0 ,6 89 ,7 1 0 6 ,2 102 ,9 103 ,8 9 5 ,8 100 ,7 100 ,5
II 101,1 89 ,2 1 0 3 ,5 103,7 105 ,8 9 5 ,5 100 ,7 100,3
III 101 ,6 8 9 ,0 9 0 ,7 103 ,6 107 ,0 9 6 ,9 100 ,7 9 9 ,9
IV 101,2 9 1 ,0 8 4 ,2 103 ,6 118 ,5 9 6 ,7 9 8 ,9 100 ,4
V 101,3 9 3 ,0 81 ,7 103 ,9 117 ,6 99 ,1 97 ,3 100 ,4
VI 101 ,3 93,1 8 1 ,2 103 ,9 106 ,3 9 9 ,3 9 7 ,4 100 ,0
VII 10 1 ,6 9 2 ,5 7 9 ,4 104,3 110 ,3 99 .1 9 7 ,8 99 ,7
V ili 101 ,4 94 ,2 7 9 ,9 104 ,5 108 ,0 9 8 ,5 9 6 ,9 100,1
IX 100,9 96 ,7 8 1 ,0 104 ,4 119,2 9 8 ,6 9 6 .7 100,1
X 10 0 ,5 95 ,3 8 1 ,3 104,2 1 3 0 ,4 99 ,1 9 7 ,5 100 ,4
XI 10 0 ,9 94 ,3 81 ,2 104 ,2 1 2 3 ,6 9 9 ,3 9 7 ,0 1 0 0 ,0
XII 10 0 .9 95 ,1 8 1 ,5 104 ,2 1 2 8 ,5 99,1 9 7 ,3 100 ,7
1 9 9 7  1 10 0 ,4 9 5 ,8 81 ,2 104 .3 121 ,2 100 ,2 97,1 102 ,2
II 10 0 ,3 10 0 ,6 8 0 ,8 105 ,8 1 1 9 ,0 100 ,8 9 7 ,2 101 ,9
III 10 0 ,5 10 1 ,4 80 ,2 105 ,2 115,1 101,1 9 7 ,6 102,1
IV 10 0 ,5 10 2 ,3 7 9 ,7 105 .2 108,1 101 ,6 97 ,7 102 ,9
V 10 0 ,3 10 2 ,8 80,1 105 ,2 111 ,4 101 ,9 9 9 ,5 102 ,9
VI 100 ,3 104,1 80 ,5 105 ,2 110 ,7 101,1 99 ,7 102,7
VII 9 9 ,6 10 4 ,3 8 2 ,3 105 ,2 109 ,5 100 ,7 9 9 ,8 10 3 ,5
V ili 9 9 .8 10 4 ,8 8 3 ,3 105 ,3 121,1 10 0 ,5 9 9 ,8 103 ,2
IX 9 9 ,8 10 3 ,5 8 7 ,3 105 ,3 116 ,9 9 9 ,8 9 9 ,9 103 ,2
X 9 9 ,9 10 3 ,7 8 7 ,3 105 ,3 117 ,0 100,1 9 9 ,9 10 4 ,5
XI 9 9 ,9 10 3 ,6 8 7 ,7 105 ,3 1 1 8 ,0 10 0 ,6 99 .8 104 ,4
XII 99 ,7 10 2 ,5 8 7 ,6 105 ,3 1 1 2 ,6 100 ,6 99 ,8 105 ,2
1 9 9 8  1 100 ,2 9 7 ,0 8 7 ,0 105 ,5 1 0 5 ,4 101,1 9 9 ,3 1D4.4
II 101 ,2 95 ,7 8 5 ,3 105 ,8 101 ,3 101,1 9 9 ,3 103 ,8
III 10 1 ,6 9 5 ,0 8 4 ,0 106 ,0 101 ,3 101 ,3 9 9 ,5 104 ,2
IV 102,9 96,1 8 2 ,2 106,1 9 5 ,0 101 ,4 9 9 ,3 104 ,4
V 103.2 97.1 8 3 ,8 106 ,0 96 ,4 9 9 ,6 9 9 ,4 104 ,4
VI 101 ,9 9 7 ,8 8 3 ,8 106 ,0 9 0 ,4 98,1 99,1 104 ,2
VII 101 ,5 9 8 ,7 8 4 ,5 106 .5 9 0 .6 9 6 ,5 9 9 ,2 104,7
V ili 101 .6 9 9 ,0 83 ,2 106 ,6 8 6 ,9 96,1 9 8 ,6 105,1
IX 101,6 9 9 ,4 8 1 ,9 106,7 8 5 ,6 9 5 ,8 9 8 ,4 105,2
X 101,5 9 9 ,3 78 ,7 106 ,7 8 5 ,7 9 4 ,0 9 8 ,0 105 ,8
XI 101 ,5 9 9 ,6 75 ,2 106,7 8 2 ,7 94,1 9 8 ,0 105 ,4
XII 10 1 ,5 9 9 .5 7 5 ,4 106 ,7 7 9 ,3 9 3 ,7 9 8 ,0 105 ,3
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46. Teollisuuden tuottajahinta indeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —  
Producer price index, home sales (contj
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL}- Varugrupper (NACE—Nl) — Commodity groups (NACE-SIC)
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18 19 20 21 22 23 24 25
1996........ 90,5 89,7 87,9 102,9 104,8 97,3 102,7 103,2
1997........ 90,9 87,3 95,6 102,8 107,9 95,1 105,1 104,9
1998........ 87,5 92,1 74,6 104,6 109,4 90,5 106,7 104,5
1996 1 99,5 98,1 101,0 103,7 102,5 98,2 101,1 100,9
11 97,2 97,8 94,4 103,7 102,5 98,0 102,5 103,3
III 94,6 93,2 94,0 104,0 103,4 98,0 102,5 103,3
IV 93,8 90,9 95,8 103,8 102,5 98,0 102,7 103,3
V 94,2 90,0 99,4 103,8 104,2 97,4 102,7 103,3
VI 94,5 89,9 100,4 102,3 104,7 97,4 102,9 103,3
VII 89,3 89,6 83,7 102,2 105,2 97,3 102,9 103,3
Vili 86,5 88,5 76.7 102,2 105,4 97,1 103,0 103,5
IX 84,3 85,4 75,6 102,2 105,7 96,7 103,0 103,5
X 83,4 84,6 74,5 102,2 107,1 96,2 103,2 103,5
XI 83,8 84,5 76,0 102,2 107,3 96,2 103,1 103,4
XII 85,1 83,4 83,7 103.2 107,4 96,6 103,1 103,4
1997 1 86,6 84,4 86,7 102,0 105,8 96,0 103,4 103,4
II 89,1 84,8 94,2 102,1 106,3 95,6 104,1 104,9
III 90,0 85,5 95,9 102,2 106,9 95,5 104,2 104,9
IV 91,2 86,7 97,5 102,6 107,3 95,5 104,4 104,9
V 92,8 87,7 101,3 102,9 107,8 95,1 104,5 104,9
VI 95,5 89,5 106,7 103,0 108,1 94,4 105,1 105,2
VII 95,9 89,6 108,2 103,0 107,9 95,1 105,1 105,2
VIII 90,9 86,7 96.9 103,4 108,2 95,3 105,5 105,2
IX 89,9 86,6 93,7 102,9 108,6 94,7 105,5 105,1
X 90,2 88,4 91,0 103,0 108,7 94,7 106,3 105,1
XI 89,8 88,8 89,0 103,0 108,7 94,6 106,4 105,1
XII 89,4 89,5 86,3 104,1 109,9 94,5 106,4 105,1
1998 1 87,8 89,8 78,4 104,6 109,4 94,7 106,2 104,5
II 87,9 90,6 77,4 104,4 108,5 90,9 106,5 105,7
III 90,5 93,6 80,3 104,4 108,6 90,7 106,6 105,8
IV 90,8 93,7 82,9 104,5 108,8 90,8 106,9 105,7
V 89,7 93,9 78,4 104,4 109,4 91,0 106,9 105,4
VI 88,9 93,7 76,4 104,4 109,2 91,2 106,9 105,4
VII 88,7 93,4 75,5 103,7 109,5 90,8 106,8 105,3
Vili 88,3 93,5 74.1 104,0 109,5 90,3 105,9 105,2
IX 87,5 93,4 71,7 105,4 109,8 90,3 106,5 104,0
X 84,6 91,2 67,3 105,3 110,0 90,3 106,9 103,5
XI 85,3 91,8 68,6 104,9 110,0 87,8 107,0 102,0
XII 80,7 86,1 63,6 105,0 110,1 87,8 107,0 102,0
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47. Tuontihintaindeksi —  Importprisindex —  Import price index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main Industrial groupings Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1996.. 99,8 117,8 95,4 100,5 101,5 99,6 98,7 95,9 103,2
1997.. 100,7 124,0 93,4 102,8 102,8 103,0 102,4 106,8 95,4
1998.. 97,2 100,3 89.8 103,0 103,4 103,5 106,5 108,1 104,0
1996 I 100,0 102,9 101,0 98,6 99,2 98,5 97,7 92,3 106,2
II 98,5 105,1 96,6 99,1 100,2 98,3 95,6 88,8 106,2
Hl 99,7 112,7 96,7 100,2 100,2 99,2 99,2 91,4 111,4
IV 101,1 124,1 96,7 101,0 101,0 99,8 101,0 94,3 111,4
V 99,9 114,8 95,4 101,0 101,4 101,0 101,7 98,7 108,4
VI 99,9 111,0 95,8 101,3 102,2 101,2 101,2 99,8 103,3
VII 100,1 115,4 95,7 101,2 102,7 100,7 102,9 102,5 103,4
V ili 99,5 117,5 94,3 100,6 102,3 100,1 100,0 97,8 103,4
IX 99,9 124,7 94,2 100,0 102,4 99,9 100,5 102,0 98,3
X 100,1 131,3 93,0 100,6 102,9 99,9 96,4 96,6 96,1
XI 99,3 126,4 92,3 101,0 102,2 98,7 93,9 92,5 96,0
XII 99,5 128,1 92,8 100,9 101,7 98,5 94,6 93,7 96,0
1997 1 100,0 136,3 91.7 101,0 102,0 99,3 94,5 93,8 95,7
II 99,5 130,3 91,6 101,0 102,2 99,9 93,8 94,1 93,2
III 99,1 122,7 91,2 102,4 102,0 101,0 96,2 98,3 93,0
IV 99,2 117,4 92,3 102,5 102,7 100,7 95,8 97,7 93,0
V 100,3 122,1 92,8 102,7 103,1 103,2 103,5 109,5 94,1
VI 100,5 114,1 94,6 103,0 103,2 103,8 105,6 111,8 95,9
VII 101,9 122,5 95,8 103,2 103,2 104,0 105,7 111,9 95,9
Vili 101,8 123,3 95,0 103,6 103,3 104,7 107,2 114,4 95,9
IX 101,7 120,5 95,0 103,9 102,9 105,4 108,2 115,8 96,5
X 102,1 125,2 94,8 103,9 103,1 105,4 109,2 116,8 97,2
XI 101,5 130,0 93,6 102,9 103,0 103,9 103,1 106,8 97,2
XII 100,8 124,0 92,8 103,4 103,1 104,4 105,6 110,9 97,2
1998 1 99,9 118,9 91,8 103,3 103,3 104,1 109,3 112,0 105,0
II 99,4 112,2 91,9 103,7 103,2 103,8 108,5 110,7 105,1
III 98,9 104,0 91,9 104,3 104,2 104,2 109,9 112,2 106,4
IV 99,3 106,1 92,5 104,0 104,1 104,4 110,7 113,4 106,4
V 99,0 110,4 90,9 103,8 104,0 104,4 109,0 113,6 101,8
VI 97,5 96,9 90,5 103,6 104,2 104,5 109,6 114,6 101,8
VII 97,4 98,6 90,2 103,3 103,0 104,0 107,6 110.9 102,5
VIII 96,7 96,4 89,4 103,0 103,2 103,6 105,0 106,6 102,5
IX 95,8 93,5 88,5 102,5 102,6 103,3 105,5 106,3 104,2
X 94,8 91,4 86,8 102,2 102,7 102,7 103,4 102,9 104,2
XI 94,2 90,2 86,9 101,2 102,9 101,6 100,7 98,4 104,2
XII 93,4 84,9 86,2 101,2 103,1 101,2 98,8 95,3 104,2
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47. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) —  Import price index (cont.j
1995 = 100
Tavararyhmat (NACE-TOL)-Vamgrupper (NACE—NJ) -  Commodity groups ¡NACE-SIQ
c CA D DA DB 21 232 OG DH
Mineraalit Energia- Teollisuus- Elintarvikkeet, Tekstiilit Selluloosa, paperi öljytuotteet Kemikaalit ja Kumi- ja
Vuosi ja Mineraler mineraalit tuotteet juomat ja tupakka ja vaatteet ja paperituotteet Petroleum- kemialliset muovituotteet
kuukausi Minerals Energi- Industri- Livsmedel, drycker W i l i e r Cellulosa, papper produkter tuoneet Gummi- och
Ar och mineraler produkter ochtobak och klarier och pappersvaror Petroleum Kemikalier och plastvaror
tnänad Energy- Manufactured Food products. Textiles M p . paper and products kemiska Rubber and
Year and minerals pmducts beverages and clothing paper products produkter plastic products
month and tobacco Chemicals and
Chemical
products
(88,7) (61.5) (660,6) (M ,2) (44,5) (22.5) (18.6) (119.7) (27.1)
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 9 9 6 . . 1 1 3 ,9 119 ,6 98 ,5 104 ,2 99 ,7 9 3 ,9 122 ,2 9 4 ,9 9 9 ,4
1 9 9 7 . . 119,1 125 ,6 98 ,8 1 0 6 ,0 9 8 ,8 8 4 ,7 12 7 ,5 9 5 ,8 9 7 ,5
1 9 9 8 . . 9 6 ,4 97 ,6 96 ,8 106,1 98 ,2 8 5 ,5 10 6 ,4 9 3 ,2 9 7 ,5
19 96 1 1 0 3 ,2 103 ,6 10 0 ,0 100 ,7 9 9 ,6 1 0 1 ,6 10 6 ,9 9 8 ,8 9 8 ,5
11 1 0 5 ,3 106 ,5 98 ,2 102,1 9 9 ,6 101 ,8 111,1 9 6 ,6 9 8 ,8
111 108,2 113 ,5 9 9 ,0 102 ,8 10 1 ,3 9 9 ,5 12 3 ,3 9 6 ,7 9 9 ,4
IV 120,8 129 ,9 99 ,3 104,1 99 ,7 9 9 ,7 12 3 ,9 9 6 ,0 100 ,3
V 111,5 115 ,2 9 8 ,8 104,1 100 ,2 9 5 ,0 12 7 ,6 9 4 ,5 101,1
VI 107 ,8 109 ,9 9 9 ,0 105,2 100,1 91,1 11 7 ,0 9 6 ,0 101 ,2
Vil 110 ,9 1 1 6 ,0 9 8 ,9 105 ,7 100 ,3 9 0 ,5 11 5 ,9 9 5 ,3 101 ,3
V ili 112 ,7 118 ,3 9 8 ,0 1 0 5 ,5 9 8 ,6 9 1 ,3 11 7 ,6 9 2 ,7 100 ,3
IX 122,6 129,1 9 7 ,5 105 ,3 9 9 ,0 8 8 ,5 118 ,7 9 2 ,8 98,1
X 125,8 1 3 4 ,8 97 ,7 105 ,9 10 0 ,5 89,1 13 3 ,0 9 1 ,9 9 8 ,0
XI 118 ,4 1 2 8 ,0 97 ,7 104 ,8 9 9 ,0 8 9 ,6 13 6 ,0 9 3 ,7 9 8 ,0
XII 120 ,0 130 ,3 97 ,7 1 0 4 ,3 9 8 ,6 8 9 ,4 13 5 ,0 9 3 ,8 97 ,7
1997 1 123,4 137 ,4 97 ,7 1 0 5 ,2 9 7 ,0 8 3 ,2 14 2 ,6 95 ,1 9 6 ,6
II 117 ,3 1 2 7 .9 9 7 ,8 1 0 5 ,2 9 7 ,4 8 2 ,4 144 ,7 9 4 ,9 96 ,3
III 114 ,8 1 2 2 ,9 9 7 ,6 1 0 5 ,2 9 9 ,4 8 2 ,6 12 4 ,9 96 ,1 9 6 ,5
IV 109,9 117,1 98,1 105 ,2 9 7 ,4 8 3 ,3 118,1 9 5 ,2 9 6 ,6
V 119,4 125,1 9 8 ,0 106 ,2 98 ,2 8 3 ,9 11 2 ,0 9 5 ,9 9 7 ,5
VI 113 ,0 115 ,6 9 9 ,0 106 ,3 9 8 ,8 8 4 ,3 11 3 ,5 9 6 ,4 9 7 ,9
Vil 122 ,8 127 ,5 99 ,7 106,1 9 8 ,6 8 4 ,7 120 ,2 9 7 .3 9 8 ,0
V III 123 ,7 1 2 8 ,5 9 9 ,5 1 0 6 ,6 99 ,3 8 5 ,8 12 0 ,6 9 6 ,4 9 7 ,6
IX 1 2 0 ,0 123,2 99 ,7 107 ,4 9 9 ,9 8 6 ,5 124 ,2 9 5 ,6 9 8 ,0
X 1 2 3 ,6 130 ,4 99 ,7 108 ,6 10 0 ,4 8 6 ,3 125 ,7 9 5 ,7 98,1
XI 123 ,4 131,2 9 9 ,3 106 ,6 9 9 ,6 8 6 ,3 140 ,2 9 5 ,4 9 8 ,5
XII 117 ,7 121,0 9 8 ,9 105 ,9 10 0 ,0 8 6 ,3 143 ,5 9 5 ,6 9 8 ,6
1 9 98 1 109,3 113,1 9 8 ,5 105 ,0 99 ,4 8 6 ,5 143 ,4 9 4 ,8 9 7 ,9
11 106,3 108 ,8 98 ,2 105,1 9 8 ,8 8 5 ,8 124 ,9 9 4 ,8 9 7 ,8
III 98,1 100,3 9 8 ,4 105 ,8 98 ,7 84 ,7 112,1 94,1 98 ,7
IV 1 0 2 ,6 103 ,8 9 8 ,4 106 ,3 9 9 ,6 86.1 109 .9 9 4 ,6 99 ,4
V 1 0 3 ,9 108,1 9 7 .8 106 ,5 98 ,7 85 ,7 111 ,4 9 4 ,5 99 ,2
VI 91,1 8 9 ,6 9 7 ,4 105 ,9 98 ,5 8 6 .0 107 ,3 9 4 ,0 98 ,8
Vil 9 4 ,8 9 5 ,5 97,1 1 0 5 ,9 99 ,4 8 6 .9 101 ,2 9 3 ,3 9 9 ,0
VIN 9 3 ,6 9 4 ,0 9 6 ,6 1 0 6 ,9 98 ,7 85 ,7 100 ,3 9 2 ,3 9 6 ,3
IX 95 ,2 9 6 ,8 95 ,7 1 0 7 ,4 97 ,1 85 ,3 8 9 ,9 9 2 ,0 9 6 ,3
X 9 0 ,4 9 0 ,9 9 5 ,0 107,1 9 6 ,9 8 4 .9 9 4 .3 9 1 ,0 9 6 ,0
XI 8 8 ,5 88,1 9 4 ,6 105 ,7 9 6 ,2 8 4 ,5 9 3 ,9 9 1 ,7 9 5 ,5
XII 83 ,5 8 2 ,0 94 ,2 1 0 5 ,5 96,1 84,1 8 8 .4 9 1 ,6 9 4 ,9
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47. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) —  Import price index (cont.)
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE—TOL)—Varugrupper {NACE—Nl} — Commodity groups (NACE-SIC}
01 27 271 274 28 DK DL DM
Vuosi ja Ei-metalliset Perusmetallit Rauta, teräs ja Muut kuin Metallituotteet Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot











Basic metals Jam, stàl och 
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(12.9) 178,2) 139,6) <29,6) (23,9) (109.9) <222.3) (93,2)
19 20 21 22 23 24 25 26
1996. 101,8 99,0 105,0 91,9 106,0 103,8 91,2 104,3
1997. 102,9 96,9 100,5 94,3 102,1 107,9 88,1 110,1
1998. 104,8 91,4 97,2 81,4 102,9 110,0 82,6 114,4
1996 1 104,6 99,8 105,7 95,2 105,6 100,3 99,7 100,2
II 101,2 100,3 104,1 93.9 106,0 101,1 91,9 102,4
III 97,9 102,4 104,1 99,6 106,0 102,1 92,1 104,0
IV 100,4 100,5 104,0 94,8 107,0 103,6 92,5 104,4
V 100,3 100,3 105,7 95,0 108,2 104,3 90,7 104,3
VI 100,6 101,1 106,7 95,7 108,2 104,5 90,9 108,0
VII 102,8 101,6 107,0 96,6 105,6 104,8 90,4 106,2
Vili 101,9 100,1 105,9 93,2 105,6 104,2 90,1 105,5
IX 101,2 97,3 105,1 87,2 105,6 104,1 90,0 104,0
X 105,1 96,3 103,2 88,0 104,9 105,6 88,8 104,8
XI 102,6 93,1 102,8 80,5 104,9 105,7 89,1 104,5
XII 102,5
r-*i_ri
cr> 106,3 82,8 104,8 105,9 88,5 104,9
1997 1 103,5 94,0 104,0 80,9 1D4,6 105,4 88,5 105,7
II 100,0 93,9 106,5 77,3 103,6 105,9 88,2 106,7
III 99,9 88,5 91.2 85,7 103,4 106,8 88,5 108,6
IV 101,4 97,1 101,2 95,2 104,3 107,6 88,2 108,9
V 101,6 92,7 94,2 92,6 103,5 108,3 88,3 109,1
VI 102,4 100,2 102,7 101,2 103,3 108,7 88,5 109,6
VII 105,9 103,7 107,9 103,3 98,5 108,6 88,3 111,1
Vili 104,6 98,6 97,1 102,6 100,8 108,6 88,9 111,6
IX 106,1 99,2 97,8 103,0 100,3 109,0 88,7 112.5
X 103,8 101,8 104,2 102,2 101,0 108,6 88,3 112,3
XI 103,9 97,2 98,3 98,0 100,9 108,4 87,2 112,1
XII 101,4 96,3 100,8 90,0 101,3 108,8 85,3 113,0
1998 1 102,5 94,2 94,1 93,6 101,6 108.8 85,0 113,2
II 103,0 94,0 94,1 92,7 103,1 109,4 85,0 113,8
III 105,7 97,6 104,6 87,9 103,4 110,0 85,1 115,5
IV 106,1 95,7 101,5 88,7 103,3 109,8 84,8 115,5
V 104,5 92,2 97,3 84,5 103,0 110,6 83,9 115,3
VI 104,6 90,9 97,3 81,0 102,6 110,6 83,8 115.3
VII 103,8 93,0 100,3 80,3 102,6 110,5 82,4 114,9
VIII ' 105,4 91,7 99,8 77,8 103,6 110,4 81,7 114,9
IX 103,8 90,0 97,7 76,0 102,9 110,4 80,9 113,8
X 107,6 85,7 92,4 71,8 102,6 110,4 80,3 113,6
XI 105,2 86,7 93,8 73,0 103,0 109,3 79,5 113,1
XII 105,2 85,4 93,5 69,8 102,6 109,3 79,1 113,4
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48. Vienti hintaindeksi —  Exportprisindex —  Export price index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användnrngssyfte -  Main Industrial Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-N1) -  Commodity groups
indeksi groupings {NACE-SIC}
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1 2 3 4 5 6 7 B 9 10
1 9 9 6 .. 10 0 ,6 9 9 ,4 100,3 99 ,4 104,1 1 3 0 ,0 100 ,3 1 0 7 ,5 100 ,8 9 1 ,9
1 9 9 7 .. 9 8 ,9 9 5 ,5 100 .9 98 ,7 1 0 4 ,5 96 ,1 9 9 ,0 110 ,2 99 ,8 94 ,5
1 9 9 8 .. 9 7 ,8 9 6 ,4 98,1 99,1 105,1 8 4 ,5 9 8 ,0 1 1 1 ,8 99 ,3 92 ,0
1 9 96 1 102,1 10 4 ,0 99,1 100 ,6 1 0 2 ,2 124,1 10 1 ,9 1 0 6 .6 98 ,2 98 .6
II 10 1 ,9 10 2 ,9 9 9 ,3 100 ,6 1 0 3 ,6 1 2 4 ,6 10 1 ,6 1 0 6 ,5 9 8 ,5 9 4 ,6
III 102,8 104 ,2 9 9 ,8 100 ,7 104,1 1 3 5 ,0 10 2 ,5 1 0 6 ,5 9 8 ,8 93 ,2
IV 10 2 ,8 102 ,9 100,2 100 ,7 1 0 4 ,6 1 3 4 ,0 10 2 ,5 1 0 6 ,5 1 0 0 ,6 93,1
V 102,1 101 ,7 100,7 98 ,5 105 ,7 1 3 2 ,6 10 1 ,8 1 0 6 ,4 102,1 91 ,3
VI 10 1 ,8 101 ,0 100,7 98 ,8 106,1 1 3 2 ,0 10 1 ,5 108 ,2 102,1 90 ,3
VII 10 0 ,3 9 8 ,5 100,8 98 ,8 105 ,9 133 ,5 9 9 ,9 107 ,7 1 0 3 ,0 90 ,5
Vili 9 9 ,2 9 7 ,0 100,7 98 ,8 104 ,8 1 3 2 ,0 9 8 ,8 1 0 7 ,4 1 0 1 ,8 9 0 ,0
IX 9 8 ,7 9 5 ,6 100,7 98 ,9 102 .8 1 3 0 ,6 9 8 ,3 108 ,2 1 0 1 ,4 89 ,3
X 9 8 ,7 9 5 ,3 100,5 98 ,9 102 ,7 1 3 6 ,8 9 8 ,3 1 0 8 ,3 101,1 90 ,4
XI 9 8 ,5 9 5 ,0 100,6 98 ,7 103 ,4 1 3 7 ,6 98,1 1 0 8 ,3 1 0 1 ,5 91 ,2
XII 9 8 ,4 9 4 ,5 100,9 98 ,7 1 0 3 ,9 1 0 6 ,8 98 ,3 109 ,3 100 ,7 90 ,2
1997 1 9 8 ,3 9 4 ,6 100,5 9 9 ,0 103 ,4 1 0 8 ,4 9 8 ,2 1 0 8 ,0 1 0 0 ,5 90 ,2
II 9 7 ,9 94 ,1 100,8 99,1 102 ,7 9 3 ,2 9 8 ,0 1 0 7 .4 99 .7 90 ,3
III 9 7 ,8 9 3 ,9 100,8 99,1 103 ,2 9 4 ,6 9 7 ,9 1 0 8 ,6 9 8 ,8 92 ,3
IV 9 8 ,2 94 ,3 101,2 98 ,7 103 ,2 95 ,1 9 8 .2 1 0 8 ,5 99 ,2 93,1
V 98,1 94 ,0 101,1 98 ,7 103 ,4 9 4 ,4 98,1 1 0 8 ,7 9 8 ,9 9 2 ,0
VI 9 8 ,2 94 ,5 100,7 98 ,7 104 ,6 9 4 ,7 98 ,3 1 1 0 ,3 9 8 ,6 93,1
VII 9 8 ,6 95,1 100,8 9 8 ,8 104 ,8 9 4 ,7 9 8 ,7 110,1 99.1 95 ,9
Vili 9 9 ,5 9 5 ,8 101,2 9 8 ,8 105 ,4 9 4 ,7 9 9 ,6 1 1 0 ,3 1 0 0 .4 9 8 ,8
IX 9 9 ,3 95 ,9 101,0 9 8 ,9 104 ,9 9 4 ,7 9 9 ,4 1 1 1 ,2 1 0 0 .4 99 ,7
X 1 0 0 ,6 3 8 ,5 101,0 9 8 ,4 105,1 9 9 ,6 10 0 ,8 1 1 2 ,0 1 0 0 ,5 100,4
XI 1 0 0 ,2 97 ,7 101.1 98 ,2 106 ,2 9 5 ,9 100 ,3 1 1 3 ,4 1 0 0 ,6 93 ,7
XII 1 0 0 ,4 97 ,9 101,2 98 ,2 106 ,6 9 3 ,7 10 0 ,5 114,1 100 ,6 94 ,8
1 9 98 1 1 0 0 ,0 97 ,7 101.4 9 8 ,3 106 ,8 9 1 ,6 100,1 1 1 3 ,6 100 ,7 94 ,7
II 100,1 9 8 ,0 101,3 9 8 ,6 106 ,6 8 8 ,2 10 0 ,3 1 1 3 ,6 101 ,2 95 ,6
III 9 9 ,9 9 7 ,9 101.4 9 8 ,8 105 ,5 8 3 ,6 100,1 1 1 2 ,2 1 0 0 ,8 92 ,6
IV 9 8 ,9 98,1 9 7 ,7 9 9 ,5 105 ,4 8 4 ,4 99,1 1 1 2 ,8 99 ,7 92 ,5
V 9 8 ,9 98 ,3 9 7 ,9 9 9 ,5 104 ,9 8 5 ,2 99 ,1 1 1 1 ,0 100 ,2 91 ,9
VI 9 8 ,8 98 ,2 9 7 ,5 9 9 ,5 105 ,4 8 5 ,2 9 8 ,9 112 ,2 100 ,3 91 ,9
VII 9 8 ,4 97 ,6 9 7 ,5 9 9 ,2 1 0 5 ,5 - 8 2 ,8 9 8 ,6 112 ,7 99 ,9 92 ,0
Vili 9 7 ,8 98 ,7 9 7 ,4 99,1 105 ,2 8 5 ,8 9 8 ,0 1 1 2 ,9 98 ,0 92 ,7
IX 9 7 ,3 96 ,2 9 7 ,2 99,1 104 ,6 8 7 ,4 9 7 ,5 1 1 1 ,8 97 .6 90 .8
X 9 6 ,0 9 4 ,0 9 7 ,0 99,1 103 ,7 8 4 ,9 9 6 ,2 110 ,3 97 .3 90 .0
XI 9 4 ,3 92 ,3 9 5 ,7 99,1 104,1 8 6 ,4 9 4 ,4 110 ,3 9 8 ,0 8 9 ,4
XII 9 3 ,6 91 ,4 9 5 ,6 99,1 103,1 6 8 ,4 9 3 ,9 1 0 7 ,8 97 ,7 89 ,7
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48. Vientihintaindeksi (jatk.) —  Exportprisindex (forts.) —  Export price index (cont.)
1995 = 100
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 9 9 6 . . 102,1 9 9 ,0 102 ,3 10 7 ,7 9 3 ,4 9 3 ,4 9 2 ,7 9 5 ,8 1 0 2 ,6 9 8 ,2 101 ,6
1 9 9 7 . . 9 5 ,3 102,2 1 0 2 ,8 11 2 ,5 9 0 ,4 8 6 ,3 9 7 ,8 94,1 1 0 6 ,7 9 6 ,6 102 ,2
1 9 9 8 . . 9 8 ,3 101 ,3 1 0 3 ,0 11 1 ,7 9 1 ,2 9 3 .3 8 8 ,2 9 5 ,3 1 0 6 ,5 91 ,7 103,1
1 9 9 6 1 1 0 8 ,0 9 7 ,8 1 0 3 ,0 10 2 ,9 1 0 0 ,9 10 3 ,0 9 6 ,9 9 4 ,5 100,1 98,1 101 ,4
II 1 0 6 ,2 99 ,2 103 ,5 103 ,7 1 0 0 ,6 103,1 96 ,7 9 6 ,6 1 0 0 ,5 9 7 ,8 102 ,3
III 1 0 9 ,8 38 .3 103 ,8 10 5 ,0 9 8 ,9 100,1 9 6 ,5 9 6 ,9 1 0 1 ,5 9 7 ,9 102 ,3
IV 1 0 6 ,5 101 ,2 10 0 ,3 10 6 ,0 9 9 ,9 101 ,8 9 6 ,6 9 7 ,3 1 0 2 ,0 9 8 ,2 102 ,7
V 1 0 4 ,6 102 ,5 9 9 ,6 10 5 ,3 100,1 102,1 97 ,2 9 6 ,6 1 0 2 ,8 9 8 ,5 101 ,3
VI 1 0 3 ,4 102 ,3 10 2 ,4 1 0 8 ,5 99 ,3 102 ,5 94 ,7 9 6 ,4 10 2 ,9 9 8 ,6 101 ,3
VII 9 9 ,7 100 ,2 10 2 ,2 1 0 9 ,8 95 ,3 97,1 9 2 ,5 9 6 ,5 10 3 ,4 9 8 ,5 101 ,3
V ili 9 8 ,8 97 ,2 10 2 ,7 1 1 0 ,0 90 ,0 90,1 89,1 9 6 ,5 10 3 ,5 9 8 ,4 101,1
IX 9 7 ,4 97 ,6 10 2 ,8 1 1 0 ,3 85 ,0 8 1 ,3 8 9 ,0 9 5 ,3 10 3 ,5 9 8 ,4 101 ,2
X 9 7 ,2 96 ,9 102,1 1 1 0 ,3 83 ,3 8 0 ,0 8 6 ,6 9 4 ,5 10 3 ,5 9 7 ,9 101 ,4
XI 9 6 ,4 9 7 ,0 1 0 2 ,6 11 1 ,3 8 3 ,0 7 9 ,3 8 6 ,7 94 ,7 103 ,7 9 7 ,9 1 0 1 ,4
XII 9 6 ,6 9 7 ,4 1 0 2 ,4 10 9 ,8 84,1 80,1 8 9 ,6 93 ,7 1 0 3 ,8 9 8 ,5 101 ,3
1 9 9 7 1 9 6 ,6 9 9 ,0 1 0 0 ,9 113,1 8 4 ,3 8 1 ,6 8 7 ,6 9 3 ,6 1 0 3 ,6 9 7 ,9 101 ,4
II 9 5 ,7 99 ,3 1 0 0 ,8 112 ,3 8 5 ,5 82,1 9 0 ,5 9 3 ,4 1 0 5 ,7 97 ,1 101 ,7
III 9 4 ,8 99 ,8 10 0 ,4 1 1 2 ,5 8 4 ,8 80 ,7 9 0 ,6 94 ,9 10 5 ,9 9 7 ,0 101 ,8
IV 9 4 ,9 100 ,7 10 0 ,6 1 1 2 ,0 86,1 81 ,3 93 ,2 9 4 ,9 10 6 ,2 9 7 ,4 102 ,0
V 93,1 102 ,2 10 2 ,8 1 1 2 ,3 89 ,2 83 ,3 100 ,5 9 4 ,7 106 ,2 97,1 102,2
VI 9 3 ,5 103 ,2 10 3 ,0 1 1 2 ,3 9 0 ,5 85 ,3 100 ,9 9 4 ,5 10 6 ,5 9 6 ,4 102,1
VII 93 ,1 103,1 10 3 ,6 1 1 1 ,9 92 ,9 8 7 ,5 10 2 ,6 9 4 ,0 107,1 96 ,2 102,1
V ili 9 4 ,0 103 ,8 10 3 ,4 1 1 1 ,7 92 ,8 8 6 ,7 10 3 ,4 9 4 ,2 10 7 ,8 9 6 ,4 102 ,4
IX 9 3 ,4 103 ,6 10 4 ,3 1 1 1 ,3 9 3 ,6 '8 9 ,3 10 1 ,2 95,1 10 7 ,8 96 ,1 102 ,5
X 9 7 ,9 105 ,0 104 ,3 1 1 2 ,2 9 4 ,8 9 1 ,3 10 1 ,5 95,1 10 7 ,8 9 6 ,0 102 ,6
XI ■ 98,0 103,1 10 4 ,8 1 1 4 ,3 9 6 ,5 9 2 ,6 10 4 ,4 9 2 ,6 10 7 ,8 9 6 ,0 102 .8
XII 9 8 ,7 103 ,4 10 4 ,4 114 .2 94,1 93 ,7 97,1 92 ,7 10 8 ,3 9 6 .0 102 ,6
1 9 9 8 1 9 8 ,7 105,1 104 ,3 1 1 4 ,6 9 2 ,9 93 ,2 94 ,5 9 2 ,5 108 ,7 9 6 ,0 10 2 ,6
II 9 9 ,2 105 ,0 102 ,9 114 ,7 93 ,3 94 ,2 94 ,4 9 3 ,0 108 ,7 9 6 ,0 10 2 ,6
III 9 9 ,6 104,2 103 ,7 1 1 3 ,6 9 2 ,9 9 4 ,8 92,1 96,1 10 8 ,8 9 6 ,0 10 2 ,6
IV 9 9 ,5 1 0 4 ,0 10 3 ,8 114,1 95 ,3 96 ,6 9 3 ,8 97,1 10 7 ,8 9 0 ,6 10 2 ,8
V 100,1 103 ,7 105 ,6 1 1 3 ,4 94 ,4 95 ,3 9 3 ,2 97,1 107 ,2 9 1 ,0 102 ,8
VI 1 0 0 ,5 103,1 10 4 ,4 1 1 3 ,7 9 3 ,8 95,1 9 1 ,9 9 6 ,9 106 ,2 9 0 ,9 102 ,8
VII 9 9 ,7 101 ,9 10 4 ,4 1 1 1 ,7 9 3 ,5 9 6 ,3 8 9 ,2 9 6 ,9 10 6 ,3 9 0 ,9 102 ,6
V ili 9 8 ,4 100 ,4 10 2 ,6 1 1 1 ,3 9 2 ,5 9 6 ,5 8 6 ,2 9 7 .4 10 5 ,9 9 0 ,7 103 ,3
IX 9 8 ,2 100,1 10 2 ,5 109,1 9 2 ,0 9 6 ,8 8 4 ,2 9 7 ,0 1 0 5 ,2 9 0 ,7 103 ,4
X 9 6 ,5 9 7 ,0 101 ,7 10 8 ,6 8 7 ,3 9 1 ,8 79 ,2 9 3 ,0 1 0 4 ,3 9 0 ,6 103 ,8
XI 9 4 ,6 9 5 ,9 1 0 0 ,3 108,1 84,1 85 ,3 8 0 ,8 9 3 ,0 1 0 4 ,6 8 8 ,3 103 ,7
XII 94,1 95,1 100 ,2 10 7 ,9 8 2 .8 84 ,3 78 ,7 9 3 ,0 104 ,2 8 8 ,3 1 0 3 ,6
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indeksi 0 01 02 04 OS 06 07 1 2 24 25 26
Vuosi ja Tosi- Elintar- Liha ja Maito- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi, tee. Juomat Raaka- Puu- Paperi- Tekstiili-
kuukausi index vikkeet liha- talous- ja tuotteet ja keittiö- sokeri- kaakao ja ia aineet tavarat vanuks kuidut
Aroch Total Livs- tuonee: tuotteet Spanrmtäl kasvit valmisteet suklaa tupakka (syötäväksi Trävaror Pap- Tenil-
märtad index medel Könoch ja munat ochspamv Fruktef Socker Kaffe,te, Dryckef kelp3a- tVbad pers- fibrer
Yearand food kattvaror MjBfk-och nrdls- ochkBks- ochsoc- kakao och och mattomat) massa Textile
month Meat and mejeri- produkter växtet kervanx choklad tobak Rävan» Pulp fibres
meatprep- produktef Cereals fruits end Sugar Coffee. Sever- (itke
aratioRS samtägg and cereal vegetables and teat, cocoa ages and StbaraJ
OarVy prepare- sugar and tobacco Crude
products dons prepara- chocolate materials
and eggs dons (inedible!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 4 . . . . 1 5 6 5 1 4 3 6 1 7 6 2 1 3 6 5 2  3 8 0 1 136 1 207 4 0 8 2  5 4 3 1 5 8 5 1 8 0 2 1 6 2 7 7 7 9
1 9 9 5 . . . . 1 5 6 7 1 2 5 3 1 4 4 7 1 2 6 9 1 7 9 5 1 157 1 142 451 2 5 6 9 1 7 5 9 1 9 3 3 2 1 1 1 SOI
1 9 9 6 . . . . 1 5 7 7 1 2 4 0 1 3 7 6 1 2 8 0 1 8 3 2 1 203 1 1 5 7 4 0 0 2  6 9 7 1 5 8 9 1 8 6 3 1 5 3 8 7 7 6
1 9 9 7 . . . . 1 6 0 1 1 2 5 6 1 3 8 5 1 2 8 1 1 8 7 5 1 195 1 1 8 5 4 5 8 2  7 6 3 1 6 7 9 2 0 1 9 1 5 2 0 7 3 5
1 9 9 8 . . . . 1 577 1 2 6 0 1 3 5 7 1 291 1 8 7 2 1 178 1 1 8 6 4 9 3 2 7 8 5 1 6 3 6 2 031 1 4 9 1
1 9 3 6  1 1 5 7 9 1 2 3 9 1 3 9 6 1 3 1 7 1 7 7 7 1 110 1 1 3 8 4 1 6 2 6 3 5 1 7 4 7 1 8 9 8 2 2 4 8 8 9 9
II 1 5 8 0 1 2 % 1 3 8 7 1 3 1 5 1 7 8 3 1 1 2 1 1 1 5 6 4 0 6 2 6 3 6 1 7 4 0 1 8 9 4 2  201 8 4 7
111 1 5 7 5 1 2 3 4 1 3 6 7 1 3 0 1 1 7 9 5 1 149 1 1 5 6 4 0 9 2 6 2 9 1 6 2 7 1 8 7 6 1 7 0 9 8 5 9
IV 1 5 8 0 1 2 2 1 1 3 6 6 1 2 6 4 1 7 9 7 1 133 1 1 5 6 4 1 7 2 7 1 0 1 587 1 8 7 1 1 4 6 6 8 6 7
V 1 5 7 5 1 2 2 1 1 3 7 3 1 2 3 4 1 8 0 5 1 1 7 4 1 1 5 6 4 1 5 2 7 1 1 1 553 1 8 2 5 1 3 2 0 8 5 0
VI 1 5 6 8 1 2 1 9 1 3 7 2 1 2 3 4 1 8 0 1 1 1 8 5 1 1 5 0 3% 2 721 1 531 1 7 8 3 1 3 0 6 8 4 6
VII 1 5 7 4 1 2 5 5 1 3 7 7 1 2 3 3 1 8 0 3 1 4 5 9 1 1 5 0 3 9 5 2 7 2 1 1 4 8 7 1 7 7 1 1 2 7 8 7 4 6
Vili 1 5 6 8 1 2 4 0 1 3 7 3 1 2 3 3 1 8 8 7 1 2 7 3 1 1 5 2 3 8 9 2 7 1 9 1 5 2 4 1 8 4 6 1 3 1 6 6 6 3
IX 1 5 7 7 1 251 1 3 7 0 1 2 6 9 1 8 7 9 1 3 0 3 1 152 3 9 0 2 7 2 0 1 5 5 3 1 8 4 8 1 3 8 3 6 6 5
X 1 5 8 8 1 2 6 9 1 3 8 2 1 3 2 3 1 8 7 8 1 3 0 4 1 173 3 9 0 2 7 2 1 1 5 8 3 1 9 1 0 1 3 9 7 7 0 0
XI 1 5 7 6 1 243 1 3 7 6 1 3 2 1 1 8 8 9 1 106 1 176 3 9 0 2 7 2 1 1 5 5 8 1 9 0 4 1 4 0 4 6 8 4
XII 1 5 8 2 1 2 4 5 1 3 7 5 1 3 2 1 1 8 8 8 1 120 1 1 7 6 3 8 4 2 7 1 9 1 5 8 4 1 9 3 5 1 4 2 9 6 8 2
1997 1 1 5 8 9 1 2 5 2 1 3 9 1 1 3 1 7 1886 1 156 1 1 7 9 3 8 3 2 7 6 2 1 5 8 0 1 9 3 9 1 4 1 6 6 9 3
II 1 5 9 1 1 2 4 6 1 3 9 0 1 2 8 5 1 8 8 5 1 204 1 1 8 7 3 8 6 2  7 6 8 1 5 9 2 1 9 5 1 1 414 7 3 2
III 1 5 9 3 1 2 5 2 1 3 7 2 1 3 0 1 1 8 8 3 1 216 1 1 8 7 3 9 8 2 7 7 3 1 6 2 5 1 9 8 2 1 394 7 3 2
IV 1 5 9 1 1 2 4 1 1 3 7 4 1 2 5 2 1 8 8 5 1 232 1 1 8 7 4 0 9 2 7 7 4 1 6 3 2 1 9 9 2 1 3 7 9 7 2 5
V 1 5 9 9 1 2 5 6 1 3 7 3 1 2 3 7 1 8 8 6 1 3 3 0 1 1 8 5 4 4 9 2 7 4 8 1 6 5 0 1 9 9 6 1 3 8 8 7 4 9
VI 1 5 9 6 1 2 4 7 1 3 8 5 1 2 3 6 1 8 8 0 1 2 2 4 1 1 8 5 4 5 8 2 7 6 1 1 6 6 9 2  0 1 8 1 4 1 5 7 4 8
VII 1 6 0 5 1 2 5 2 1 3 8 3 1 2 3 6 1 8 7 0 1 2 5 2 1 1 8 5 4 5 9 2  761 1 7 1 8 2 0 5 8 1 5 1 4 7 5 0
VIE) 1 6 0 8 1 2 4 7 1 3 8 7 1 2 3 6 1 8 6 5 1 1 9 9 1 1 8 5 4 8 4 2 7 6 3 1 7 3 7 2  0 6 7 1 5 4 6 741
IX 1 6 1 0 1 2 6 9 1 3 8 2 1 3 0 1 1 8 6 7 1 1 7 3 1 187 5 2 0 2 7 5 8 1 7 5 9 2 0 5 4 1 6 9 2 743
X 1 6 1 3 1 2 7 4 1 3 9 0 1 3 2 0 1 8 6 2 1 1 6 1 1 187 5 2 8 2 7 6 3 1 7 4 5 2  0 6 2 1 6 8 3 747
XI 1 6 1 0 1 2 6 5 1 3 9 4 1 3 2 3 1 8 6 4 1 0 9 7 1 186 5 0 3 2 7 6 3 1 7 2 0 2  0 6 6 1 7 0 0 7 3 0
XII 1 6 0 5 1 2 7 0 1 4 0 0 1 3 2 3 1 8 6 4 1 0 9 4 1 186 5 1 9 2 7 6 3 1 7 2 1 2  0 4 4 1 7 0 3 7 2 8
1998 1 15% 1 2 7 4 1 4 0 0 1 3 2 6 1 8 6 7 1 121 1 186 5 1 4 2 7 7 2 1 6 9 2 2  0 2 3 1 6 8 6
II 1 5 9 1 1 261 1 3 8 4 1 2 9 9 1 8 6 5 1 127 1 191 511 2 7 6 9 1 6 7 5 2 0 2 3 1 6 1 5
m 1 5 8 9 1 2 5 8 1 3 5 6 1 2 9 9 1 8 6 5 1 122 1 189 5 1 8 2 7 7 3 1 6 4 5 2 0 0 5 1 5 6 9
IV 1 5 8 9 1 2 5 4 1 3 5 7 1 2 6 1 1 8 6 7 1 147 1 187 5 1 8 2 7 9 1 1 6 4 4 2 0 1 3 1 5 0 1
V 1 5 8 8 1 2 5 2 1 3 5 3 1 2 4 6 1 8 6 5 1 165 1 187 5 1 8 2 7 9 1 1 6 3 9 2  0 0 0 1 5 5 7
V) 1 5 7 9 1 2 5 9 1 3 8 1 1 2 4 6 1 8 8 4 1 2 0 0 1 181 4 9 9 2 7 9 5 1 6 3 5 1 9 9 5 1 5 6 0
VII 1 5 7 9 1 2 5 5 1 3 7 8 1 244 1 8 8 4 1 184 1 181 4 8 7 2 7 9 0 1 6 5 1 2 0 1 7 1 5 9 2
Vili 1 5 7 4 1 2 5 8 1 3 5 4 1 2 7 0 1 8 8 0 1 176 1 181 4 9 2 2 7 9 0 1 6 4 9 2  0 4 8 1 5 3 7
IX 1 5 7 5 1 2 7 6 1 3 5 0 1 3 1 3 1 8 8 1 1 2 3 8 1 183 4 9 0 2 7 8 8 1 6 3 5 2 0 5 3 1 4 7 4
X 1 5 6 2 1 2 6 6 1 3 3 0 1 3 2 9 1 8 6 6 1 2 2 4 1 188 4 7 0 2 7 8 7 1 6 0 2 2 0 5 9 1 3 4 3
XI 1 5 5 2 1 2 5 5 1 3 1 8 1 3 2 9 1 8 6 4 1 213 1 186 4 5 3 2 7 8 7 1 581 2 0 7 0 1 2 2 3
XII 1 5 4 4 1 2 5 4 1 3 1 7 1 3 2 8 1 8 7 0 1 2 1 5 1 188 444 2 7 8 8 1 5 8 3 2 0 6 7 1 2 3 7
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49. Tukkuhinta!ndeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
1949 = 100
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tures o f 
metals
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 9 9 4 . . 1 4 4 4 1 8 1 6 1 0 8 0 421 1 2 2 8 1 3 1 4 1 3 6 5 1 0 9 3 1 6 8 5 1 221 1 554
1 9 9 5 . . 1 4 9 6 1 8 2 5 1 1 4 4 2 3 4 1 2 9 2 1 3 9 4 1 5 1 8 1 0 9 0 1 7 1 1 1 351 1 6 4 3
1 9 9 6 . . 1 6 0 9 2  0 6 6 1 1 8 3 2 0 4 1 2 6 1 1 3 8 9 1 5 4 8 1 104 1 7 3 7 1 277 1 7 0 2
1 9 9 7 . , 1 6 7 4 2 1 6 9 1 2 2 2 2 0 4 1 2 5 5 1 387 1 4 9 5 1 110 1 7 9 7 1 2 7 5 1 6 9 0
1 9 9 8 . . 1 6 1 9 1 9 8 5 1 2 2 8 1 2 1 8 1 371 1 5 0 5 1 105 1 8 2 4 1 211 1 7 1 6
1 9 9 6 I 1 5 5 3 1 9 4 6 1 164 2 0 9 1 2 7 3 1 407 1 587 1 0 8 8 1 7 2 6 1 3 3 9 1 6 9 0
II 1 571 1 9 7 0 1 177 2 0 4 1 2 6 8 1 4 0 6 1 5 7 6 1 0 9 7 1 7 1 8 1 3 3 5 1 6 9 8
III 1 5 7 8 1 9 8 5 1 180 2 0 3 1 274 1 4 1 0 1 6 0 9 1 0 9 9 1 7 0 9 1 3 2 6 1 7 0 8
IV 1 6 2 4 2 1 1 7 1 179 2 0 2 1 2 6 9 1 407 1 5 8 0 1 0 9 9 1 7 2 7 1 3 1 5 1 7 1 0
V 1 5 9 7 2  0 4 6 1 177 2 0 5 1 2 7 3 1 4 0 9 1 5 7 6 1 104 1 7 4 2 1 3 1 3 1 7 1 5
VI 1 5 7 3 1 9 5 9 1 185 2 0 6 1 2 6 5 1 402 1 5 6 0 1 0 9 9 1 7 3 9 1 3 0 8 1 7 1 3
VII 1 5 9 3 2 0 1 4 1 186 2 0 5 1 2 6 4 1 3 9 2 1 5 5 5 1 1 1 0 1 7 4 6 1 2 7 4 1 7 0 4
V III 1 5 9 7 2 011 1 193 2 0 5 1 2 4 7 1 3 8 1 1 5 3 0 1 1 0 8 1 7 4 6 1 2 5 3 1 7 0 5
IX 1 6 4 2 2 1 3 8 1 193 2 0 3 1 2 4 9 1 3 6 8 1 5 2 3 1 1 1 3 1 7 4 2 1 2 2 2 1 6 9 9
X 1 6 7 5 2 2 4 4 1 190 2 0 2 1 2 5 0 1 3 6 1 1 4 9 7 1 1 1 0 1 7 5 3 1 2 1 1 1 6 9 4
XI 1 6 4 3 2 1 6 1 1 185 2 0 3 1 2 4 9 1 3 5 9 1 4 9 3 1 107 1 7 4 5 1 2 0 9 1 6 9 3
XII 1 6 6 0 2 1 9 9 1 190 202 1 2 5 3 1 3 6 3 1 491 1 108 1 7 5 3 1 2 2 0 1 6 9 1
19 97 1 1 6 8 8 2  2 6 2 1 198 201 1 2 5 5 1 3 6 5 1 4 9 0 1 109 1 7 6 8 1 2 2 5 1 6 8 2
II 1 6 9 2 2 1 8 1 1 241 198 1 2 5 3 1 3 7 0 1 4 8 2 1 108 1 7 6 0 1 2 4 9 1 6 8 4
III 1 6 7 5 2 1 3 4 1 2 3 9 199 1 2 5 9 1 3 7 2 1 4 8 6 1 108 1 7 7 0 1 245 1 6 8 8
IV 1 6 5 8 2  0 8 8 1 2 3 8 199 1 2 5 7 1 3 8 3 1 4 9 0 1 106 1 7 7 8 1 271 1 6 9 3
V 1 6 7 6 2 1 3 7 1 2 3 9 201 1 2 6 3 1 3 8 4 1 491 1 110 1 7 8 4 1 269 1 6 9 4
VI 1 6 4 7 2  0 9 8 1 2 1 9 201 1 2 5 3 1 4 0 0 1 4 9 4 1 107 1 8 0 1 1 3 0 8 1 6 9 6
V II 1 6 6 2 2 1 4 8 1 2 1 6 2 0 2 1 2 6 1 1 4 0 9 1 493 1 110 1 8 1 9 1 3 3 1 1 6 8 4
V III 1 6 8 7 2  2 1 9 1 2 1 6 2 0 2 1 2 5 2 1 3 9 9 1 4 9 6 1 108 1 8 1 3 1 2 9 9 1 6 9 0
IX 1 6 6 8 2 1 6 8 1 2 1 5 2 0 2 12 51 1 3 9 4 1 4 9 7 1 111 1 8 2 0 1 2 8 6 1 6 8 9
X 1 6 8 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 0 9 1 2 4 8 1 3 9 6 1 5 0 4 1 115 1 8 1 8 1 2 8 9 1 6 9 2
XI 1 6 9 3 2  2 3 6 1 217 2 1 7 1 2 4 9 1 3 8 9 1 507 1 112 1 8 2 0 1 2 6 8 1 6 9 2
XII 1 6 6 4 2 1 4 8 1 2 1 8 2 1 7 1 2 5 5 1 387 1 5 0 8 1 112 1 8 1 6 1 2 5 6 1 7 0 0
1 9 9 8 1 1 651 2  091 1 2 2 5 1 2 4 3 1 3 7 5 1 504 1 108 1 8 0 8 1 2 2 5 1 7 1 7
II 1 6 4 7 2  0 4 6 1 2 3 8 1 2 4 4 1 3 7 7 1 506 1 1 1 0 1 8 0 2 1 2 2 4 1 7 2 5
III 1 6 3 5 2  0 0 8 1 2 3 9 1 2 4 2 1 3 9 5 1 500 1 111 1 8 2 5 1 2 6 8 1 7 2 5
IV 1 6 3 2 2  0 0 2 1 2 3 8 1 2 4 6 1 3 9 5 1 505 1 1 2 2 1 8 3 0 1 2 6 6 1 7 1 1
V 1 6 4 9 2  0 5 5 1 2 3 7 1 2 3 8 1 3 8 2 1 506 1 1 l l 1 8 2 1 1 2 3 6 1 7 1 1
VI 1 6 1 5 1 9 5 5 1 2 3 5 1 2 2 6 1 3 7 6 1 503 1 107 1 8 1 6 1 223 1 7 0 9
VII 1 6 1 9 1 9 8 0 1 2 3 1 1 2 1 4 1 3 7 9 1 501 1 118 1 8 1 8 1 2 3 0 1 7 0 4
V III 1 6 0 8 1 951 1 2 2 8 1 2 0 3 1 3 7 6 1 5 0 3 1 108 1 833 1 2 2 0 1 7 1 2
IX 1 611 1 9 7 0 1 2 2 4 1 2 0 2 1 3 6 9 1 511 1 091 1 823 1 203 1 7 2 3
X 1 6 0 4 1 9 5 4 1 221 1 1 8 4 1 3 5 0 1 5 1 4 1 0 9 6 1 8 4 8 1 155 1 7 1 9
XI 1 5 8 4 1 9 2 9 1 2 0 7 1 1 8 9 1 3 5 1 1 5 0 5 1 091 1 8 3 0 1 167 1 7 1 5
XII 1 5 6 9 1 881 1 2 0 9 1 1 8 6 1 3 2 9 1 4 9 8 1 091 1 8 2 8 1 115 1 7 1 9
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25 26 27 28 30 29 31 32 33 34 35
1 9 9 4 .. 1 9 2 0 2  9 0 0 891 1 8 5 0 1 6 7 6 2  0 9 9 1 4 4 8 2 1 4 7 1 6 3 7 1 6 2 4 1 3 8 2
1 9 9 5 .. 1 9 0 3 2  8 7 2 8 5 7 1 8 8 0 1 6 9 6 2 1 2 6 1 4 7 7 2 1 0 5 1 6 0 2 1 6 3 0 1 3 7 9
1 9 9 6 .. 1 9 1 7 2  951 8 2 9 1 912 1 6 9 6 2 1 6 9 1 4 7 7 2 1 1 9 1 6 2 8 1 6 3 6 1 3 9 3
1 9 9 7 . . 1 9 2 3 3  0 1 8 8 0 5 1 924 1 6 9 9 2 1 8 6 1 5 0 3 2 1 3 8 1 6 4 8 1 6 6 5 1 4 0 8
1 9 9 8 . . 1 8 9 9 3  0 5 7  ' 7 5 8 1 94 2  . 1 6 7 1 2 1 8 6 1 4 7 0 2 1 0 4 1 6 4 9 1 6 5 1 1 3 6 8
1 9 96 1 1 9 0 9 2  8 9 3 8 4 8 1 8 9 8 1 7 0 2 2 1 5 1 1 4 9 1 2 1 0 1 1 6 1 1 1 6 4 8 1 3 7 8
II 1 9 0 9 2  9 1 2 837 1 9 0 4 1 7 0 1 2 1 5 8 1 4 9 3 2 1 1 2 1 6 1 0 1 6 5 0 1 3 7 9
III 1 9 1 5 2 9 2 6 8 3 8 1 9 0 9 1 7 0 5 2 1 6 2 1 4 8 2 2 1 1 8 1 6 1 4 1 6 3 9 1 3 8 4
IV 1 9 1 9 2 9 3 6 8 4 0 1 9 1 0 1 7 0 5 2 1 6 8 1 4 8 4 2 1 1 4 1 6 2 5 1 6 3 6 1 4 0 2
V 1 921 2 9 5 3 835 1 912 1 7 0 7 2 1 7 5 1 4 7 2 2 1 1 5 1 6 3 1 1 6 3 0 1 3 9 8
VI 1 9 2 4 2 9 5 9 837 1 913 1 7 0 8 2 1 7 6 1 4 6 3 2 1 1 8 1 6 2 7 1 6 2 0 1 3 9 7
VII 1 9 2 6 2 9 6 5 838 1 913 1 7 0 2 2 1 7 7 1 4 6 0 2 1 2 1 1 6 5 0 1 6 2 8 1 3 9 9
V ili 1 9 1 4 2 9 6 0 817 1 9 1 9 1 6 9 0 2 1 7 4 1 4 5 8 2 1 1 9 1 6 3 7 1 6 2 3 1 3 9 2
IX 1 911 2 9 5 9 814 1 9 1 5 1 6 8 1 2 1 7 0 1 4 7 2 2 1 1 7 1 6 3 8 1 6 3 2 1 4 0 0
X 1 9 1 3 2 9 7 7 811 1 9 1 5 1 6 8 0 2 1 7 0 1 4 8 6 2 1 2 7 1 6 4 2 1 6 4 6 1 4 0 5
XI 1 9 2 0 2 9 8 4 817 1 9 2 0 1 6 8 4 2 1 7 1 1 4 7 4 2 1 3 8 1 6 2 6 1 6 3 7 1 3 8 9
XII 1 9 1 6 2 9 8 3 8 1 4 1 9 1 4 1 6 8 4 2 1 7 0 1 4 8 5 2 1 3 2 1 6 2 4 1 6 4 5 1 3 9 1
1997 1 1 9 1 3 2  9 6 4 812 1 9 2 3 1 6 8 2 2 1 7 2 1 4 9 2 2 1 3 0 1 6 3 3 1 651 1 3 9 8
II 1 9 1 4 2  987 811 1 9 1 1 1 6 8 7 2 1 8 2 1 4 9 0 2 1 3 5 1 642 1 6 5 6 1 3 9 5
III 1 9 1 9 3  0 1 0 807 1 9 1 6 1 6 9 0 2 1 8 5 1 4 9 3 2 1 3 9 1 6 4 5 1 661 1 3 9 6
IV 1 9 1 8 3  0 0 5 807 1 9 1 7 1 6 9 5 2 1 8 5 1 4 8 6 2 1 4 4 1 6 4 7 1 6 5 7 1 3 9 4
V 1 9 2 3 3 0 1 9 8 0 9 1 9 1 7 1 6 9 8 2 1 8 7 1 4 9 7 2 1 4 0 1 6 5 4 1 6 6 2 1 4 0 8
VI 1 9 2 5 3  0 2 4 8 1 0 1 9 1 7 1 7 0 7 2 1 8 8 1 4 9 6 2 1 4 1 1 6 4 8 1 6 6 0 1 4 0 4
VII 1 9 2 6 3  0 2 5 8 0 9 1 9 2 3 1 7 1 2 2 1 8 4 1 509 2 1 4 1 1 6 5 1 1 6 6 6 1 4 1 9
V ili 1 9 2 6 3  0 3 0 8 0 4 1 9 2 6 1 7 0 5 2 1 8 8 1 512 2 1 3 8 1 6 5 3 1 6 6 8 1 4 2 1
IX 1 9 2 8 3  0 3 8 8 0 4 1 9 3 0 1 7 0 5 2 1 8 9 1 515 2 1 3 9 1 6 5 4 1 6 7 3 1 4 1 8
X 1 9 2 9 3  0 3 5 803 1 9 3 4 1 7 0 6 2 1 9 0 1 520 2 1 3 7 1 6 5 4 1 6 7 5 1 4 2 2
XI 1 9 2 6 3  0 3 3 7 9 8 1 9 3 5 1 7 0 0 2 1 9 1 1 518 2 1 3 4 1 6 4 9 1 6 7 5 1 4 1 4
XII 1 9 2 5 3  0 5 0 7 8 9 1 9 3 7 1 6 9 7 2 1 8 7 1 510 2 1 4 4 1 6 4 8 1 6 7 3 1 4 0 7
1 9 98 1 1 9 1 8 3  041 7 8 3 1 9 3 7 1 6 8 7 2 1 8 5 1 4 9 7 2 1 4 1 1 6 4 6 1 6 6 6 1 3 9 4
II 1 9 1 2 3  0 4 0 7 7 6 1 9 4 2 1 6 8 3 2 1 8 8 1 4 9 1 2 1 2 6 1 6 4 6 . 1 6 5 8 1 3 9 4
III 1 9 1 3 3  0 4 8 7 7 6 1 9 3 8 1 6 9 5 2 1 8 7 1 4 8 9 2 1 2 8 1 6 4 3 1 6 5 8 1 3 8 8
IV 1 9 1 3 3 0 5 1 7 7 4 1 9 4 6 1 6 9 4 2 1 9 3 1 4 8 8 2 1 2 6 1 6 4 5 1 6 5 4 1 3 9 4
V 1 912 3  0 6 7 7 6 9 1 9 4 1 1 6 8 5 2 1 9 5 1 4 8 5 2 1 2 0 1 6 5 2 1 6 5 7 1 3 8 9
VI 1 9 1 0 3  0 6 4 7 6 9 1 9 3 7 1 6 8 0 2 1 9 1 1 4 7 1 2 1 1 6 1 6 5 4 1 6 5 4 1 3 7 1
VII 1 901 3  0 6 7 7 5 9 1 9 3 4 1 6 7 6 2 1 9 0 1 4 7 1 2 1 0 7 1 6 5 4 1 6 5 3 1 3 7 1
V ili 1 8 9 5 3  0 6 5 7 5 3 1 9 3 2 1 6 7 0 2 1 8 6 1 4 6 6 2  0 9 8 1 6 5 0 1 6 5 2 1 3 6 1
IX 1 8 9 5 3  0 7 0 7 4 8 1 9 4 8 1 668 2 1 8 2 1 4 6 7 2  0 9 3 1 6 5 4 1 6 5 6 1 3 5 5
X 1 886 3 0 6 7 7 3 8 1 9 5 0 1 6 4 9 2 1 7 8 1 4 5 0 2  0 8 3 1 6 4 9 1 6 4 7 1 3 3 8
XI 1 8 6 9 3 0 5 2 7 2 5 1 9 4 7 1 641 2 1 7 6 1 4 4 0 2  0 5 5 1 6 4 4 1 6 3 4 1 3 3 2
XII 1 868 3 0 5 5 7 2 3 1 9 4 7 1 6 2 8 2 1 7 4 1 4 2 8 2  0 5 4 1 6 4 4 1 6 2 8 1 3 2 2
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50. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production price index
1949 = 100
Koko- Tavararyhmä (SITC) -  Varugrupp (S IT Q - Commodity group (SITC)
indeksi 0 1 2 5 6 7 71 72 73 8
Vuosi ja Total- Elin- Juomat Raaka-aineet Kemian- Valmistetut Koneet. Koneet ja Sähkö- Kuljetus- Erinäiset
kuukausi index tarvikkeet is (syötäväksi teollisuuden teokset laitteet ja laitteet (ei koneet. neuvot valmiit
A roch Total Livsmedel tupakka kelpaa- tuotteet Bearbetade kuljetus- sähkökoneet) -laitteet ja Transport- tavarat
mänad index Food Drycker mattomat) Produkter frän varor välineet Maski ner och -tarvikkeet medet Diverse
Year and och Rävaror den kemiska Manufac- Maskiner, appar. (andra Elektriska Transport färdiga
month tobak (icke ätbara) industrin tured apparater fin elektriska) maskiner. equipment varot
Bever- Crude Chemicals goods och Machinery apparater. MisceT
ages and materials transport- (otberthan materiel laneous





1 2 3 4 5 G 7 8 S 10 11
1 9 9 4 . 1 5 4 4 1 566 1 931 1 6 9 0 1 108 1 267 1 623 2  0 6 0 1 0 4 3 1 627 2  0 4 8
19 9 5 . 1 5 9 6 1 4 0 7 1 8 7 3 1 9 6 8 1 163 1 3 9 4 1 6 4 5 2 1 0 1 1 0 3 3 1 6 7 4 2 1 1 5
1 9 9 6 . 1 5 9 7 1 3 8 4 1 9 2 8 1 5 6 8 1 149 1 4 1 0 1 6 6 8 2 1 5 3 1 0 1 3 1 7 2 0 2 1 8 9
19 9 7 . 1 6 0 5 1 4 1 0 1 971 1 7 0 1 1 162 1 3 6 6 1 6 8 2 2  206 1 0 0 3 1 7 1 4 2  2 0 0
1 9 9 8 . 1 5 8 9 1 4 0 3 1 9 9 4 1 6 4 4 1 135 1 3 8 8 1 6 5 5 2  224 9 4 5 1 7 3 5 2  2 1 8
1 9 9 6 1 1 6 1 9 1 3 8 6 1 8 9 0 1 9 6 1 1 137 1 4 4 9 1 6 5 8 2 1 2 4 1 0 2 3 1 7 1 1 2 1 6 1
II 1 6 1 8 1 381 1 8 9 0 1 8 5 7 1 147 1 442 1 6 6 4 2 1 2 9 1 0 2 3 1 7 2 7 2 1 7 9
III 1 6 1 3 1 377 1 9 0 4 1 6 3 2 1 152 1 4 6 4 1 6 7 0 2 1 4 4 1 0 2 3 1 7 2 9 2 1 8 4
IV 1 6 0 9 1 3 7 7 1 9 2 8 1 5 2 2 1 156 1 4 5 2 1 6 6 8 2 1 3 4 1 0 2 4 1 7 3 2 2 1 8 7
V 1 6 0 5 1 3 7 8 1 9 2 9 1 4 5 3 1 166 1 4 4 9 1 6 6 8 2 1 4 4 1 0 2 4 1 7 1 7 2 1 9 5
VI 1 5 9 6 1 3 7 2 1 9 4 3 1 4 4 7 1 1 5 5 1 4 3 9 1 671 2 1 5 2 1 0 2 5 1 7 1 6 2 1 9 6
VII 1 5 8 8 1 3 7 6 1 9 4 3 1 4 3 8 1 154 1 4 0 4 1 6 7 5 2 1 6 0 1 0 2 5 1 7 1 6 2 1 9 9
V ili 1 5 8 0 1 3 9 1 1 9 4 2 1 4 6 9 1 140 1 3 8 2 1 664 2 1 6 7 996 1 7 1 6 2 1 9 9
IX 1 5 8 2 1 3 9 0 1 9 4 3 1 4 8 8 1 143 1 3 6 7 1 665 2 1 7 0 993 1 7 1 8 2 1 9 5
X 1 5 8 7 1 3 9 4 1 9 4 4 1 4 9 8 1 145 1 3 6 5 1 664 2 1 7 1 991 1 7 1 9 2 1 8 8
XI 1 5 8 4 1 3 9 4 1 9 4 4 1 5 1 6 1 145 1 3 5 7 1 671 2 1 7 2 1 0 0 3 1 7 2 3 2 1 9 0
X II 1 5 8 6 1 3 9 0 1 9 4 1 1 541 1 150 1 3 5 2 1 6 7 3 2 1 7 5 1 0 0 5 1 7 2 3 2 1 9 1
1 9 97 1 1 5 8 5 1 3 9 6 1 9 4 9 1 5 3 9 1 155 1 3 5 6 1 6 6 8 2 1 6 0 1 0 0 6 1 7 2 6 2 1 8 8
II 1 5 8 8 1 3 9 5 1 9 5 3 1 5 7 4 1 157 1 3 5 0 1 6 6 7 2 1 7 3 1 0 0 5 1 7 0 2 2 201
III 1 5 8 8 1 3 9 3 1 9 5 9 1 5 8 9 1 1 6 4 1 3 4 9 1 6 7 2 2 1 8 7 1 0 0 3 1 7 0 3 2 1 9 5
IV 1 591 1 3 9 9 1 9 5 9 1 6 0 4 1 1 7 0 1 3 5 5 1 6 7 9 2 1 9 8 1 007 1 7 0 6 2 1 9 7
V 1 5 9 5 1 401 1 961 1 6 2 9 1 1 7 8 1 353 1 6 7 8 2 1 9 6 1 007 1 7 0 8 2 1 9 9
VI 1 5 9 9 1 4 0 6 1 9 8 7 1 6 6 0 1 1 5 7 1 365 1 677 2 1 9 7 1 003 1 707 2 1 9 9
V II 1 6 0 5 1 4 0 8 1 9 8 7 1 7 4 8 1 15 9 1 3 6 6 1 6 8 3 2 2 1 0 1 0 0 6 1 7 0 7 2 1 9 8
V III 1 6 1 6 1 4 1 6 1 9 8 7 1 781 1 161 1 3 6 9 1 6 8 8 2 2 1 7 1 0 0 6 1 7 1 5 2  2 0 3
IX 1 6 1 8 1 4 2 7 1 9 7 7 1 8 3 2 1 159 1 3 6 5 1 6 9 0 2  222 1 0 0 4 1 7 1 8 2 2 0 5
X 1 6 2 7 1 4 2 8 1 9 7 9 1 8 2 5 1 161 1 3 9 3 1 6 9 3 2  231 1 0 0 2 1 7 2 4 2  2 0 5
XI 1 6 2 5 1 4 2 7 1 9 8 0 1 8 1 5 1 159 1 3 8 7 1 6 9 1 2 230 9 9 6 1 7 2 8 2  2 0 5
XII 1 6 2 5 1 4 2 6 1 9 8 0 1 811 1 165 1 3 9 0 1 6 9 3 2 249 9 9 4 1 7 2 7 2 2 0 6
1 9 9 8 1 1 6 1 5 1 4 2 2 1 9 8 6 1 7 5 5 1 171 1 387 1 6 9 8 2  2 4 9 9 9 5 1 7 2 7 2 2 1 3
II 1 6 1 3 1 4 1 5 1 9 8 5 1 7 2 0 1 170 1 3 9 3 1 6 8 7 2 241 983 1 7 2 8 2 2 1 6
III 1 6 1 3 1 411 1 9 8 8 1 6 7 5 1 168 1 4 0 3 1 6 8 8 2  2 4 2 983 1 7 2 9 2 2 2 2
IV 1 6 0 3 1 411 1 9 9 8 1 6 4 0 1 167 1 411 1 6 5 0 2  232 9 3 5 1 732 2  227
V 1 6 0 3 1 4 0 5 1 9 9 8 1 6 6 8 1 157 1 411 1 6 5 4 2  231 941 1 7 3 2 2  2 2 3
VI 1 6 0 0 1 411 2 0 1 3 1 6 7 7 1 1 4 5 1 4 0 9 1 6 5 0 2 2 1 8 941 1 7 3 1 2 2 1 7
V II 1 5 9 7 1 4 0 4 2 0 0 4 1 7 0 2 1 133 1 4 0 0 1 6 5 0 2  223 9 3 9 1 7 2 9 2  2 2 0
V ili 1 5 8 9 1 4 0 0 2 001 1 6 7 8 1 123 1 3 9 2 1 647 2  219 9 3 6 1 7 3 5 2 2 1 9
IX 1 581 1 3 9 8 2 0 0 0 1 6 2 9 1 120 1 3 9 2 1 646 2  213 9 3 6 1 7 3 9 2 216
X 1 5 6 5 1 3 8 8 1 9 8 7 1 5 6 8 1 0 9 3 1 3 6 7 1 6 4 4 2 2 0 5 9 3 5 1 7 4 6 2 213
XI 1 5 4 5 1 3 8 8 1 9 8 7 1 512 1 091 1 3 5 2 1 6 2 4 2 2 0 8 9 0 7 1 7 4 5 2 2 1 6
XII 1 5 3 7 1 3 8 6 1 9 8 7 1 5 0 9 1 0 8 7 1 3 3 7 1 6 2 2 2 2 0 4 9 0 6 1 7 4 3 2  2 1 4
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50. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.)
1949 = 100
Toimiala (ISIC. Rev, I ) -  Näringsgren (ISIC, Rev. 1) -  Industry ¡¡SIC, Rev. 1)
2-3 23




Year and Manufac­ o f textiles
month turing
2 i 25-26 27
Kenkih vaate- Puu-ja Paperi­
tus- ja ompelu- huonekalu­ teollisuus
teollisuus teollisuus Pappers-
Sko-, konfek- Trä- och industri
tions- och sflm- möhelindustri Manufacture
nadsindustri Manufacture ofpaper









Nahka-ja Savi-, lasi- ja M etalli­
kumi- kivenjalostus- teollisuus
teollisuus teollisuus Metall-
Skinn-, läder- Ler-, glas- och industri
och gummi- stenförädlings- Manufacture
industri industri o f metal
Manufacture Manufacture o f and metal
o f leather and non-metallic products
rubber mineral prod­
Products ucts
12 13 14 15 16 17 18 19
1 9 9 4 ........... 1 5 3 0 1 151 1 2 4 7 1 9 9 9 1 5 5 3 1 7 5 6 1 6 6 1 1 4 3 8
1 9 9 5 ........... 1 5 7 8 1 179 1 2 8 7 2  0 3 2 1 8 0 2 1 7 7 0 1 7 0 7 1 4 8 9
1 9 9 6 ........... 1 573 1 198 1 3 0 2 1 9 4 9 1 7 8 2 1 8 1 7 1 7 3 3 1 4 8 0
1 9 9 7 ........... 1 577 1 184 1 296 2  081 1 7 0 6 1 8 3 0 1 7 9 3 1 4 8 9
1 9 9 8 ........... 1 5 5 9 1 1 8 5 1 290 2  067 1 7 3 7 1 8 0 0 1 4 6 9
1998 1 1 6 0 0 1 1 7 8 1 3 0 3 1 9 8 7 1 9 2 0 1 7 9 9 1 7 2 0 1 4 9 8
II 1 5 9 5 1 1 9 1 1 3 0 1 1 9 4 7 1 8 9 8 1 7 9 9 1 7 2 0 1 4 9 7
111 1 5 9 0 1 1 9 8 1 3 0 2 1 9 4 6 1 8 7 2 1 7 9 9 1 7 1 9 1 4 9 6
IV 1 5 8 6 1 1 9 8 1 3 0 4 1 9 5 6 1 8 0 8 1 8 0 8 1 7 3 4 1 4 9 6
V 1 5 8 1 1 2 0 1 1 3 0 5 1 9 3 7 1 7 8 3 1 8 0 8 1 7 3 9 1 4 9 9
VI 1 5 7 1 1 2 0 0 1 3 0 5 1 9 2 7 1 7 6 9 1 8 3 0 1 7 3 0 1 4 9 8
Vil 1 561 1 205 1 3 0 8 1 9 2 8 1 7 3 7 1 8 2 7 1 7 3 2 1 4 8 4
Vili 1 553 1 206 1 298 1 9 3 8 1 7 3 2 1 8 2 7 1 7 3 6 1 4 6 5
IX 1 555 1 204 1 2 9 4 1 9 3 4 1 7 2 7 1 8 2 9 1 7 3 4 1 4 5 8
X 1 5 6 1 1 197 1 2 9 5 1 8 6 2 1 7 2 3 1 8 2 8 1 7 3 8 1 4 5 3
XI 1 558 1 199 1 2 9 9 1 9 7 4 1 7 1 1 1 8 2 6 1 7 3 8 1 4 5 8
XII 1 5 5 9 1 2 0 0 1 3 0 9 1 9 5 7 1 7 1 0 1 8 2 6 1 7 6 0 1 4 6 1
1997 1 1 558 1 189 1 3 0 9 1 9 6 3 1 7 0 8 1 8 4 0 1 7 7 4 1 4 6 0
II 1 5 5 8 1 183 1 3 0 9 2  0 0 7 1 6 9 3 1 8 1 6 1 7 7 0 1 4 6 5
III 1 557 1 184 1 3 1 0 2  0 4 0 1 6 7 5 1 8 1 6 1 7 7 8 1 4 7 1
IV 1 561 1 188 1 3 0 5 2 0 6 3 1 6 7 7 1 8 2 2 1 7 8 2 1 4 7 8
V 1 5 6 5 1 183 1 301 2 0 5 7 1 6 7 0 1 8 2 4 1 7 7 6 1 4 8 6
VI 1 5 6 9 1 182 1 3 0 0 2 081 1 6 7 5 1 8 2 7 1 7 9 8 1 4 9 4
VII 1 5 7 6 1 181 1 2 7 4 2 1 1 2 1 6 8 6 1 8 3 8 1 8 1 0 1 503
V ili 1 5 8 8 1 183 1 2 8 7 2 1 3 5 1 701 1 8 3 0 1 8 0 5 1 503
IX 1 5 9 0 1 183 1 2 9 1 2 1 3 1 1 7 1 5 1 8 3 8 1 8 0 4 1 501
X 1 601 1 182 1 2 8 8 2 1 5 5 1 7 5 6 1 8 4 3 1 8 0 1 1 503
XI 1 5 9 8 1 182 1 2 8 9 2 1 0 5 1 7 5 3 1 8 3 5 1 8 0 1 1 504
XII 1 5 9 9 1 182 1 2 9 1 2 1 1 8 1 7 6 4 1 8 3 6 1 8 1 8 1 502
1 9 9 8  1 1 5 9 0 1 183 1 3 0 0 2  0 8 4 1 7 6 1 1 8 1 1 1 4 9 8
II 1 5 8 5 1 2 0 0 1 2 9 6 2 0 8 6 1 7 5 9 1 8 0 5 1 4 9 2
111 1 583 1 197 1 2 9 9 2 0 5 3 1 7 5 9 1 8 0 3 1 4 9 7
IV 1 5 7 3 1 185 1 3 0 4 2 0 6 2 1 7 4 9 1 8 0 8 1 4 8 0
V 1 5 7 4 1 191 1 3 0 6 2 0 6 4 1 7 6 4 1 8 0 5 1 4 7 7
VI 1 5 7 0 1 193 1 2 9 3 2 0 6 7 1 7 6 7 1 8 0 3 1 4 7 3
VII 1 5 6 7 1 1 8 9 1 2 9 0 2 0 7 3 1 7 6 3 1 8 0 0 1 4 7 1
Vili 1 5 5 8 1 174 1 2 8 6 2 0 8 3 1 7 4 4 1 8 0 3 1 4 6 8
IX 1 5 5 2 1 175 1 2 8 2 2  0 6 5 1 7 3 7 1 7 9 2 1 4 6 6
X 1 5 3 5 1 174 1 2 7 3 2  0 5 5 1 7 0 5 1 7 9 7 1 4 5 1
XI 1 5 1 5 1 180 1 2 7 9 2  0 5 2 1 6 6 9 1 7 9 0 1 4 3 4
XII 1 5 0 6 1 179 1 2 7 4 2 0 5 4 1 6 6 4 1 7 8 8 1 4 2 3
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50. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.)
1949 = 100
Toimiala (IS!C, Rev. 1 ) — Näringsgren {ISIC, Rev. 11 -  Industry IISIC, Rev. I) Kottmarkkina- Vientitavarat
34 35 36 37 38 5 Hemma- Expon goods
Vuosi ja Metallien Metallituote- Kone- Sähkötekninen Kulkuneuvo- Sähkö-, kaasu-. markn3d$varor
kuukausi perus- teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus vesijohto- yms. Home market





































20 21 22 23 24 25 26 27
1 9 9 4 ........... 1 0 9 4 1 4 3 4 2 051 1 001 1 6 3 5 1 0 2 4 1 5 3 7 1 575
1 9 9 5 ........... 1 2 0 0 1 502 2 0 9 7 9 9 4 1 682 1 0 8 0 1 5 6 4 1 687
1 9 9 8 ........... 1 117 1 529 2 1 5 5 982 1 7 2 9 1 119 1 5 6 3 1 693
1 9 9 7 ........... 1 120 1 521 2  2 0 7 9 7 7 1 7 2 3 1 138 1 5 8 4 1 6 7 0
1 9 9 8 ........... 1 0 9 8 1 5 5 3 2  2 2 5 9 2 9 1 7 4 3 1 134 1 5 6 0 1 6 7 2
1 9 9 6  1 1 198 1 520 2 1 2 5 9 8 6 1 7 1 9 1 1 0 4 1 575 1 7 3 8
II 1 182 1 529 2 1 3 0 9 8 6 1 7 3 5 1 119 1 578 1 7 2 6
III 1 164 1 537 2 1 4 6 9 8 6 1 7 3 7 1 1 1 9 1 568 1 7 3 4
IV 1 168 1 539 2 1 3 5 9 8 9 1 7 4 1 1 1 1 9 1 566 1 7 2 4
V 1 174 1 539 2 1 4 6 9 9 2 1 7 2 6 1 1 1 9 1 5 6 5 1 715
VI 1 166 1 535 2 1 5 3 9 9 2 1 7 2 4 1 1 1 9 1 5 5 5 1 708
VII 1 115 1 534 2 1 6 3 9 9 2 1 7 2 4 1 119 1 5 5 3 1 684
V III 1 071 1 533 2 1 6 9 9 7 0 1 7 2 4 1 122 1 551 1 664
IX 1 0 4 7 1 5 2 7 2 1 7 2 9 6 8 1 7 2 6 1 1 2 2 1 5 5 7 1 6 5 5
X 1 0 3 6 1 520 2 1 7 3 9 6 6 1 727 1 122 1 5 6 2 1 6 61
X I 1 0 3 6 1 5 1 9 2 1 7 4 9 7 5 1 731 1 120 1 5 5 9 1 6 5 8
XII 1 0 4 3 1 5 2 1 2 1 7 5 9 7 8 1 732 1 120 1 5 6 5 1 6 51
1 9 9 7  1 1 0 5 2 1 512 2 1 5 9 9 7 7 1 7 3 4 1 120 1 564 1 6 4 9
II 1 0 7 3 1 508 2 1 7 3 9 7 6 1 7 1 0 1 138 1 5 7 0 1 645
III 1 0 8 2 1 511 2 1 8 7 9 7 5 1 7 1 1 1 138 1 5 7 3 1 638
IV 1 091 1 515 2 1 9 8 9 7 8 1 7 1 4 1 1 3 8 1 5 7 4 1 647
V 1 1 1 9 1 5 1 7 2 1 9 6 9 7 8 1 7 1 6 1 13 8 1 5 7 9 1 647
VI 1 145 1 523 2 1 9 7 9 7 6 1 7 1 5 1 141 1 5 8 4 1 6 5 0
VII 1 162 1 523 2  211 9 8 0 1 7 1 5 1 141 1 5 8 8 1 6 6 3
V III 1 152 1 524 2  2 1 8 9 8 0 1 7 2 4 1 141 1 5 9 5 1 6 8 2
IX 1 143 1 5 2 5 2  2 2 4 979 1 7 2 6 1 140 1 597 1 6 8 4
X 1 140 1 528 2  2 3 3 9 7 7 1 7 3 2 1 140 1 597 1 7 1 3
XI 1 150 1 527 2  2 3 2 9 7 2 1 7 3 7 1 1 4 0 1 597 1 7 0 4
X II 1 127 1 536 2  2 5 2 971 1 7 3 6 1 1 4 0 1 5 9 3 1 714
1 9 9 8  1 1 10 9 1 5 4 0 2  25 2 9 7 2 1 7 3 5 1 13 3 1 5 8 2 1 7 0 7
II 1 112 1 541 2  243 9 6 2 1 7 3 6 1 147 1 5 7 5 1 7 1 0
III 1 127 1 555 2  2 4 5 962 1 737 1 148 1 577 1 707
IV 1 143 1 561 2  2 3 4 922 1 7 4 0 1 146 1 573 1 6 9 0
V 1 1 3 0 1 5 6 0 2  2 3 3 9 2 6 1 7 4 0 1 144 1 573 1 6 9 0
V I 1 122 1 5 5 9 2  2 1 9 9 2 6 1 7 3 9 1 143 1 5 6 9 1 6 8 8
VII 1 118 1 552 2  2 2 4 9 2 4 1 737 1 142 1 5 6 7 1 6 8 3
V III 1 110 1 557 2  2 1 9 9 2 2 1 7 4 3 1 141 1 5 6 1 1 6 7 2
IX 1 102 1 570 2  2 1 4 921 1 7 4 6 1 128 1 5 5 5 1 663
X 1 0 5 6 1 5 5 0 2  2 0 5 921 1 7 5 4 1 123 1 5 4 2 1 641
X I 1 0 4 2 1 545 2  2 0 8 8 9 7 1 7 5 2 1 107 1 5 2 9 1 611
X II 1 0 0 5 1 546 2  2 0 5 8 9 7 1 7 5 1 1 1 0 7 1 521 1 602
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sähkö ja lämpö 
Mineraliska 
bränslen, gas, 
el och värme 
M ineral fuels, 
gas. elec­






























1 2 3 4 5 6 7 B 9
1 9 9 4 .. 1 186 963 2 0 4 4 7 9 9 1 108 9 4 8 9 7 3 1 020 2 0 8 2
1 9 9 5 .. 1 185 1 020 1 9 4 3 8 7 3 1 0 4 6 1 0 3 0 1 012 1 149 2 0 1 9
1 9 9 6 .. 1 203 1 0 1 3 1 9 8 5 8 4 4 1 207 9 9 6 1 0 1 3 1 122 2 0 4 5
1 9 9 7 .. 1 2 1 6 1 0 8 0 2 0 4 0 841 1 271 9 8 8 1 0 0 7 1 115 2 0 5 7
1 9 9 8 ., 1 173 1 1 0 3 2 0 4 0 7 9 3 1 0 2 3 963 9 8 0 1 0 5 2 2  033
1 9 96 1 1 183 9 6 6 1 9 4 3 8 7 7 1 0 6 0 1 0 1 8 1 0 1 8 1 145 2 0 2 7
tl 1 186 9 6 5 1 9 6 3 8 9 6 1 0 7 8 1 000 1 0 2 0 1 147 2 0 2 8
Iti 1 196 1 0 0 3 1 9 8 4 8 5 2 1 154 1 0 0 3 1 0 2 0 1 153 2  0 3 8
IV 1 2 1 4 1 0 2 7 1 9 9 4 8 5 8 1 269 9 9 8 10 21 1 147 2 0 5 1
V 1 2 1 0 1 0 5 6 2 0 0 8 8 8 6 1 172 1001 1 0 2 2 1 142 2 0 5 4
VI 1 2 0 9 1 0 6 9 2 0 0 0 8 7 5 1 142 1 0 0 4 1 0 2 3 1 1 4 5 2 0 6 0
VH 1 2 1 0 1 0 5 5 2 0 0 0 8 2 5 1 189 1 0 0 2 1 0 2 7 1 1 4 6 2  063
V ili 1 2 0 2 1 0 3 7 1 976 8 1 5 1 210 9 8 3 1 0 2 0 1 130 2  043
IX 1 2 0 8 1 0 3 9 1 987 8 5 2 1 281 9 8 6 1001 1 0 8 8 2 0 3 7
X 1 2 1 5 1 0 2 0 1 987 8 4 0 1 3 4 3 9 8 5 1 0 0 0 1 0 8 1 2  0 4 6
XI 1 2 0 0 961 1 982 7 7 3 1 2 8 9 9 8 6 9 9 0 1 0 6 5 2 0 5 1
XII 1 200 9 5 8 1 993 7 7 5 1 3 0 2 9 8 6 9 9 2 1 0 7 1 2 0 4 7
1997 1 1 208 9 7 0 2  007 7 5 9 1 3 9 0 987 9 8 7 1 0 5 7 2  043
II 1 2 0 5 1 0 0 8 2 002 7 6 7 1 327 982 9 9 0 1 0 7 7 2 0 4 7
III 1 2 0 3 1 027 2  042 8 1 0 1 2 5 9 9 9 0 9 8 0 1 0 5 0 2 0 5 1
IV 1 2 0 0 1 023 2  0 6 5 8 1 8 1 2 0 8 9 7 8 1 0 0 6 1 1 1 1 2 0 4 8
V 1 2 1 5 1 1 0 5 2  061 857 1 2 5 5 9 8 4 9 9 9 1 0 9 4 2 0 5 9
VI 1 2 1 2 1 119 2  0 6 5 8 5 4 1 175 9 8 8 1 0 1 5 1 132 2 0 6 3
VII 1 2 2 8 1 113 2  0 4 5 883 1 254 1 0 0 4 1 0 3 2 1 175 2 0 6 8
V ili 1 2 2 7 1 124 2  0 9 4 901 1 2 6 1 9 8 9 1 0 1 7 1 141 2 0 6 5
IX 1 2 2 5 1 1 3 0 2 0 9 4 9 0 2 1 2 2 9 9 8 8 1 0 2 0 1 1 4 4 2 0 6 7
X 1 2 3 0 1 1 5 3 2 001 8 7 3 1 2 8 1 9 8 4 1 0 2 4 1 160 2 0 6 5
XI 1 2 2 4 1 0 8 1 2 0 0 0 8 1 4 1 3 3 4 9 8 7 1011 1 1 2 9 2  0 6 0
XII 1 2 1 7 1 1 1 0 2 001 8 4 8 1 2 7 4 9 8 9 1001 1 108 2 0 5 0
1998 1 1 2 0 6 1 1 0 7 2 0 1 3 8 3 4 1 2 1 9 977 9 9 2 1 0 8 4 2 0 4 7
II 1 2 0 0 1 108 2 0 1 3 8 2 9 1 1 4 9 9 7 7 9 9 4 1 082 2 0 5 3
III 1 1 9 5 1 120 2 0 1 7 801 1 0 6 2 9 7 4 1 0 1 3 1 123 2  066
IV 1 1 9 9 1 128 2 0 4 0 8 2 6 1 0 8 4 9 8 0 1 0 0 7 1 101 2 062
V 1 1 9 5 1 130 2 0 4 2 7 9 2 1 1 3 0 9 7 8 9 8 6 1 061 2 055
VI 1 1 7 8 1 131 2 0 6 2 7 9 0 987 972 9 7 9 1 0 4 5 2 054
VII 1 1 7 6 1 114 2 061 7 8 8 1 0 0 5 967 9 9 2 1 0 7 0 2 037
VIII 1 1 6 7 1 101 2 061 7 9 6 982 9 5 3 9 8 3 1 0 5 5 2  029
IX 1 157 1 105 2 0 4 3 7 8 6 952 9 5 2 9 6 8 1 0 3 5 2  015
X 1 1 4 4 1 0 9 0 2 0 4 2 761 9 3 0 9 3 9 951 9 8 6 2  006
XI 1 138 1 0 5 7 2 0 4 2 7 6 3 9 1 6 9 4 5 9 5 3 9 9 8 1 9 9 0
XII 1 128 1 0 4 3 2  0 4 2 751 861 9 4 4 9 4 6 983 1 9 8 8
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52. Viennin hintaindeksi (fob) —  Exportprisindex (fob) —  Exportprice index {fob)
1949 = 100












































Varot av trä 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 94 . 1 5 4 7 7 7 4 1 6 0 8 1 6 4 2 1 5 1 6 1 2 7 1 1 145 1 3 3 5 1 9 1 8
1 9 95 . 1 6 5 6 8 3 5 1 8 5 9 1 6 5 2 2  210 1 4 3 3 1 0 9 9 1 5 6 7 1 9 1 6
1 9 9 6 . 1 6 6 9 8 5 7 1 6 0 0 1 4 9 3 1 487 1 4 7 2 1 0 6 1 1 6 6 0 1 9 4 0
1 9 9 7 . 1 6 3 5 8 7 6 1 581 1 6 6 5 1 573 1 3 8 1 1 0 3 7 1 517 1 9 5 9
1 9 9 8 . 1 6 3 4 8 8 2 1 537 1 5 9 9 1 507 1 4 2 7 1 114 1 577 1 9 3 2
1 9 9 6 1 1 7 1 2 8 6 2 1 9 4 9 1 5 9 8 2  334 1 5 2 4 1 170 1 7 0 2 1 9 2 0
II 1 7 0 0 8 6 2 1 7 8 3 1 5 4 4 1 941 1 5 1 6 1 0 7 7 1 7 0 4 1 9 2 8
III 1 7 1 0 8 5 9 1 6 4 8 1 5 0 3 1 553 1 5 5 4 1 0 7 8 1 7 7 5 1 9 3 5
IV 1 7 0 1 8 7 0 1 5 5 9 1 5 1 0 1 3 0 7 1 5 3 5 1 0 7 6 1 7 3 5 1 9 4 0
V 1 6 9 2 8 6 5 1 4 9 7 1 4 9 3 1 174 1 5 2 6 1 0 2 6 1 7 2 5 1 9 3 9
VI 1 6 8 5 8 4 8 1 4 7 8 1 4 6 5 1 149 1 5 1 5 1 0 2 4 1 7 0 7 1 943
V II 1 6 6 1 8 5 7 1 52 5 1 4 6 5 1 283 1 4 6 2 1 0 2 5 1 6 3 6 1 947
V III 1 6 4 2 8 5 0 1 562 1 4 5 9 1 4 1 4 1 4 3 0 1 0 3 6 1 6 1 1 1 937
IX 1 6 3 4 8 5 6 1 5 4 9 1 4 4 9 1 391 1 4 1 0 1 0 2 0 1 5 9 6 1 9 4 0
X 1 6 3 9 8 5 8 1 561 1 4 5 7 1 413 1 4 1 2 1 103 1 5 9 3 1 941
XI 1 6 3 6 8 4 6 1 5 8 5 1 4 8 4 1 442 1 3 9 6 1 103 1 5 6 8 1 9 5 3
XII 1 6 2 1 8 4 5 1 4 9 9 1 4 8 6 1 447 1 3 8 2 998 1 561 1 9 5 5
1 9 97 1 1 6 1 9 8 4 4 1 4 8 9 1 4 8 6 1 426 1 3 8 5 9 9 8 1 562 1 9 4 4
II 1 6 1 0 8 4 4 1 481 1 596 1 411 1 3 6 8 1 0 2 4 1 5 2 6 1 9 5 0
III 1 6 0 4 871 1 4 7 5 1 6 4 7 1 333 1 3 5 7 1 0 2 5 1 511 1 952
IV 1 6 1 4 8 7 8 1 4 8 6 1 6 5 2 1 3 3 7 1 3 6 6 1 0 2 8 1 5 1 6 1 963
V 1 6 1 4 8 7 7 1 5 2 5 1 6 5 1 1 4 3 2 1 3 5 6 977 1 4 8 9 1 9 6 3
V I 1 6 1 5 8 7 6 1 531 1 6 7 0 1 4 3 2 1 3 6 4 9 7 9 1 4 9 4 1 9 5 9
V II 1 6 2 8 8 7 6 1 611 1 7 0 3 1 6 0 7 1 3 6 2 9 9 0 1 4 7 8 1 9 7 4
V ili 1 6 4 6 8 7 3 1 6 5 6 1 7 1 6 1 732 1 3 7 5 1 052 1 4 8 6 1 9 8 0
IX 1 6 4 8 8 7 3 1 6 6 9 1 7 3 3 1 740 1 3 7 6 1 071 1 4 8 3 1 9 8 2
X 1 6 7 6 8 8 2 1 6 8 5 1 731 1 8 0 5 1 4 2 5 1 174 1 5 5 3 1 9 8 6
XI 1 6 6 9 9 0 7 1 6 7 8 1 6 9 5 1 788 1 4 1 2 1 0 1 8 1 5 4 5 1 9 8 6
X II 1 6 7 7 9 0 6 1 6 8 8 1 6 9 7 1 831 1 4 2 5 1 105 1 561 1 9 8 8
1 9 9 8 1 1 6 7 0 9 0 0 1 6 4 2 1 6 8 3 1 714 1 4 2 6 1 1 0 7 1 5 6 9 1 9 9 0
II 1 6 7 2 8 9 9 1 6 2 5 1 6 8 3 1 664 1 4 3 7 1 1 3 5 1 581 1 9 9 0
111 1 6 6 8 8 9 4 1 5 6 3 1 591 1 617 1 4 4 4 1 133 1 5 9 3 1 991
IV 1 6 5 2 9 0 0 1 5 3 0 1 597 1 492 1 4 5 4 1 122 1 5 9 9 1 926
V 1 6 5 2 8 8 2 1 5 4 4 1 5 9 0 1 537 1 4 5 8 1 117 1 6 0 7 1 928
VI 1 6 5 0 8 7 9 1 5 5 9 1 5 9 5 1 560 1 4 5 8 1 111 1 6 1 2 1 9 2 1
VII 1 6 4 5 8 7 4 1 581 1 5 9 5 1 6 4 7 1 4 4 5 1 112 1 5 9 2 1 9 2 1
V ili 1 6 3 5 8 8 4 1 5 7 0 1 6 2 0 1 560 1 4 3 1 1 116 1 5 7 5 1 9 2 0
IX 1 6 2 6 881 1 517 1 5 7 4 1 4 6 3 1 4 3 1 1 116 1 5 8 0 1 9 1 5
X 1 6 0 4 8 6 4 1 4 8 0 1 5 5 6 1 363 1 4 0 0 1 105 1 5 5 8 1 911
XI 1 5 7 6 8 6 9 1 4 4 6 1 5 5 0 1 243 1 3 7 5 1 0 9 8 1 5 3 5 1 887
XII 1 5 6 3 8 6 2 1 3 8 8 1 5 5 8 1 219 1 3 6 7 1 0 9 7 1 5 2 8 1 8 8 4
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53. Maatalouden hintaindeksejä1* —  Prisindex för lantbruk —  Price indices fo r agriculture  ^
1 9 9 0  =  1 0 0
Tuottajahintaindeksi -  Producerrtpfistndex Tuotantopanosten hintaindeksi -  Produktionsinsatser -  Production inputs 
Producer price index

















































1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 3 . * . . . 9 6 ,4 9 5 ,0 9 7 ,0 108 ,2 109 ,4 136,1 9 7 ,8 10 5 ,4 108,1 9 8 ,6
1 9 9 4 ° . . . 9 6 ,0 9 3 ,3 97 ,2 107 ,6 107,1 115 ,6 9 7 ,2 10 8 ,8 11 1 ,9 10 1 ,0
1 9 9 5 . . . . 7 1 ,5 6 2 ,4 7 5 ,5 8 8 ,6 8 3 ,6 9 6 ,5 6 9 ,4 9 3 ,0 9 3 ,7 9 1 ,0
1 9 9 6 . . . . 6 1 ,3 56 ,7 63 ,3 8 8 .0 8 5 ,5 96,1 7 2 ,0 9 3 ,4 9 4 ,6 9 0 ,4
1 9 9 7 . . . . 6 0 ,5 5 6 ,8 62,1 9 0 ,0 8 7 ,8 9 4 ,4 7 5 .9 9 4 ,6 94 ,7 9 4 ,2
1 9 9 6  1 6 3 ,3 5 6 ,0 6 6 ,5 8 6 ,9 84,1 9 6 ,6 6 9 ,5 9 2 ,9 9 4 ,2 8 9 ,7
11 6 2 ,5 5 6 ,3 65.1 8 7 ,5 8 4 ,6 9 8 .3 6 9 .5 9 3 .8 9 5 .6 8 9 ,6
III 5 9 ,7 5 4 ,9 6 1 ,8 8 7 ,6 8 4 ,7 99 ,1 6 9 ,5 9 3 ,8 3 5 ,6 8 9 ,6
IV 58 ,2 5 5 ,0 5 9 .6 8 7 ,9 85 .1 10 0 ,2 6 9 ,5 9 3 ,9 3 5 ,6 8 9 .8
V 6 0 ,4 6 2 ,2 59 ,7 8 8 ,5 8 6 ,2 1 0 0 ,2 72 ,1 9 3 ,5 9 4 ,9 8 9 ,9
Vt 5 8 ,5 5 5 ,4 5 9 .8 8 8 ,4 8 6 ,0 1 0 0 ,2 72 ,1 9 3 .5 9 4 .9 9 0 ,0
v it 5 9 ,0 56,1 60 ,2 8 7 .2 8 4 ,3 90 ,1 72 ,1 9 3 ,6 9 4 ,9 9 0 ,3
v iti 6 0 ,7 5 6 ,6 6 2 ,5 87 ,2 8 4 .6 92 .1 72 ,1 9 2 ,8 9 3 ,6 9 0 ,6
IX 6 3 ,3 5 6 ,9 66 ,1 88 ,4 8 6 ,3 9 3 ,0 7 4 ,4 9 2 ,9 9 3 ,6 9 1 ,0
X 6 2 ,6 54 ,7 6 6 ,0 88 ,7 8 6 .8 9 3 ,8 7 4 .4 9 2 ,9 9 3 .6 9 1 ,2
XI 6 3 ,6 5 7 ,8 6 6 ,0 88 ,7 8 6 ,6 9 4 ,4 7 4 ,5 93,1 9 3 ,8 9 1 ,4
XII 6 3 ,8 58 .3 6 6 ,2 8 8 ,9 8 6 ,7 95 ,1 7 4 .6 9 3 .6 9 4 ,4 9 1 ,8
1997 1 61 ,1 5 7 ,9 6 2 ,5 90,1 8 8 .3 95 ,1 7 5 ,3 9 4 .0 9 4 ,4 9 2 ,9
11 6 1 ,2 58 ,7 6 2 ,3 8 9 ,9 8 7 ,9 9 7 ,0 7 5 ,3 94,1 9 4 .5 9 3 .0
111 5 8 .8 58 ,2 59 ,0 8 9 ,8 8 7 ,8 9 7 ,9 7 5 ,4 94,1 9 4 ,5 9 3 .2
IV 5 7 ,9 56 ,7 58 ,4 9 0 ,4 8 8 ,7 9 8 ,8 77,1 94 ,2 9 4 ,5 9 3 ,5
V 5 9 ,2 6 0 ,0 58 ,8 9 0 ,9 89 ,1 9 8 ,8 7 7 ,2 9 4 ,7 9 5 ,0 9 4 ,0
VI 5 8 .2 55 ,7 5 9 ,3 9 0 .7 8 8 ,8 9 8 ,2 7 7 .2 9 4 ,8 9 5 ,0 9 4 ,2
VII 5 8 ,4 5 6 ,7 59.1 8 9 .6 8 7 .2 8 8 ,5 7 7 .2 9 4 .9 9 5 ,0 9 4 ,8
V ili 6 1 ,8 57.1 6 3 ,9 8 9 ,7 8 7 ,4 9 0 ,0 7 5 .7 9 4 .6 9 4 ,4 9 4 ,9
IX 62 ,1 5 5 .2 65.1 8 9 ,7 8 7 ,5 9 0 ,9 7 5 ,2 9 4 ,6 9 4 .4 9 5 ,0
X 6 1 ,8 53 ,7 6 5 ,3 8 9 .6 8 7 ,2 9 1 .7 7 4 ,9 9 4 ,6 9 4 ,4 95 ,1
XI 6 2 ,6 5 5 ,7 6 5 ,5 8 9 ,6 8 7 ,0 9 2 ,5 7 4 ,9 95,1 3 5 ,2 9 4 ,9
XII 6 2 ,8 5 5 ,8 6 5 ,8 8 9 ,6 8 7 ,0 9 3 ,5 7 5 ,0 95,1 3 5 ,2 9 4 ,8
1 9 9 8  I 5 9 ,5 56 ,7 60 ,7 8 9 ,4 8 6 ,8 9 4 ,3 7 4 .4 95 .2 3 5 ,2 95 ,1
II 5 9 ,9 5 7 .3 61,1 8 9 ,7 8 6 ,9 9 5 ,8 7 4 ,4 95 ,7 9 5 ,8 9 5 ,3
III 57 .7 56 ,4 58 ,3 8 9 ,9 87 ,3 9 7 ,3 7 4 ,6 9 5 ,6 9 5 ,8 95 .1
IV 5 6 ,9 5 4 ,8 5 7 ,9 9 0 ,0 87 ,4 9 7 ,3 74 .7 95 ,7 9 5 ,8 9 5 ,5
V 5 7 ,5 5 6 ,5 5 7 ,9 8 9 ,8 87 ,1 9 7 ,3 7 3 ,8 K , 5 9 5 ,5 9 5 ,6
VI 5 7 ,4 55 ,7 58,1 8 8 ,4 85 ,1 8 7 ,7 7 3 ,9 9 5 ,6 9 5 ,5 9 5 ,8
VII 5 8 ,4 54 ,7 6 0 .0 8 8 ,0 8 4 .5 86 ,1 7 3 .5 9 5 .6 K , 5 3 5 ,9
V III 6 2 ,5 6 1 ,5 6 3 ,0 8 8 ,0 8 4 ,6 8 7 ,2 7 3 ,5 3 5 ,4 35.1 9 6 ,0
IX 6 2 ,2 58,1 6 4 ,0 8 7 .8 8 4 ,3 8 8 ,2 7 0 .9 9 5 ,4 95,1 96,1
X 6 1 .8 58,1 6 3 ,4 87 ,7 8 4 ,2 8 8 ,9 7 0 ,9 9 5 ,4 95,1 9 6 ,2
XI 6 2 ,4 6 0 ,4 63 ,3 8 7 ,6 8 3 ,6 8 9 ,7 6 9 ,9 9 6 ,3 9 6 ,4 9 6 ,0
11 Indeksit perustuvat R kn  indeksi luokituksiin.
3  Painoratertne ja mittausmenetelmä ovat muut- 
ttneet vuodesta 1994 lahtien.
^Viktstaikturen ooh mätnjngsmetoden har ändrats 
fr.o.m. 1994.
Indices am based on EU classifications.
** The calculation method and the weightings of 
indices have changed since iSSi.
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1 500 g kg 500g kg k9 2 kg kg 700 g kg kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11
1 9 9 4 ........... 3 ,9 3 15,71 49 ,5 7 8 ,9 5 16,61 3 ,6 2 10,76 7.01 9 ,48 27 ,02 1 6 ,6 0
1 9 9 5 ........... 3 ,9 4 12 ,9 5 4 7 ,2 0 6 ,9 9 9 ,35 3 ,6 8 7 ,19 5 ,1 6 7 ,25 23 ,8 6 15,11
1 9 9 6 ........... 3 ,8 6 12 ,8 4 47 ,2 7 6 ,4 3 10,97 2 ,8 2 6 ,99 4,71 7 ,04 2 3 ,7 2 1 4 ,8 0
1 9 9 7 ........... 3 ,8 9 13 ,2 4 4 8 ,2 9 6 ,2 5 10 ,59 3,11 7,01 4 ,8 4 6 ,93 24,11 1 4 ,0 9
1 9 9 8 ........... 3 ,8 4 13 ,6 8 5 0 ,6 5 6 ,5 7 11 ,12 3 .6 6 7 ,72 4 ,82 7,21 2 5 ,9 6 1 4 ,7 5
1 9 9 6  I 3 ,91 1 2 ,5 7 4 7 ,1 8 6 ,6 7 10 ,44 2 ,8 3 6 ,82 4 ,9 0 7 ,08 23 ,7 7 1 4 ,9 6
II 3 ,8 8 1 2 ,5 3 4 6 ,9 6 6 ,6 2 10 .89 2 ,8 6 6 ,90 4,81 7 ,16 23 ,6 7 14,91
III 3 ,8 6 1 2 ,9 0 4 7 ,2 5 6 ,5 8 11 ,03 2 ,8 2 6 ,8 9 4 ,7 9 7 ,10 23 ,5 7 14,81
IV 3 ,8 6 1 2 ,7 3 4 7 ,1 4 6,51 11 ,12 2,81 6 ,9 6 4 ,7 2 7 ,0 3 2 3 ,5 8 1 4 ,8 6
V 3 ,8 5 1 2 ,8 3 47 ,41 6 ,4 5 11,11 2 ,8 4 6 ,8 6 4 ,7 0 7 ,0 3 2 3 ,6 4 14 ,72
VI 3 ,8 4 1 2 ,8 5 4 7 ,2 7 6 ,4 3 11 ,00 2,91 6,81 4 ,7 0 7,01 23 ,6 2 14 ,79
VII 3 ,8 3 12,91 4 7 ,4 8 6 ,3 9 10 ,92 3 ,2 0 6 ,8 4 4 ,6 7 7 ,02 2 3 ,6 0 1 4 ,7 8
V III 3 ,8 3 1 2 ,9 4 4 7 ,2 2 6 ,4 0 11,01 2 ,7 9 6 ,9 0 4 ,6 5 7 ,0 4 2 3 ,5 6 14 ,75
IX 3 ,8 4 1 2 ,9 2 4 7 ,5 8 6 ,3 5 11 ,05 2 ,7 4 7 ,1 9 4 ,6 4 6 ,9 9 23 ,7 7 14 ,78
X 3 ,8 5 1 3 ,1 0 4 7 ,6 4 6 ,3 3 11 ,10 2 ,6 8 7 ,19 4 ,6 4 6 ,9 9 23 ,8 7 14 ,72
XI 3 ,8 5 1 3 ,0 0 4 7 ,0 5 6 ,2 4 11 ,13 2 ,6 9 7 ,2 6 4 ,6 3 7 ,0 0 23 ,9 9 14,81
XII 3 ,8 7 1 2 ,8 5 4 7 ,1 2 6 ,2 0 10 ,86 2 ,7 0 7 ,22 4 ,6 5 6 ,9 9 23 .9 8 14 ,76
1 9 9 7  1 3 ,9 0 1 3 ,1 9 4 7 ,4 8 6 ,3 7 11 ,08 2 ,7 5 7 ,30 4 ,7 3 6 ,9 4 2 4 ,1 6 14 ,65
II 3 ,9 2 13,31 4 7 ,9 2 6 ,3 9 10 ,96 2 ,7 8 7 ,36 4 ,77 7 ,06 2 4 ,0 8 14 ,80
III 3 ,9 2 1 3 ,2 9 4 7 ,8 9 6,41 10 ,55 2 ,7 6 7 ,17 4 ,7 9 6 ,99 2 4 ,1 7 1 4 ,8 2
IV 3,91 13 ,27 4 8 ,0 7 6 ,3 8 10 ,45 2 ,8 4 7 ,14 4 ,82 7 ,08 2 4 ,1 7 1 4 ,8 5
V 3 ,8 9 1 3 ,3 4 4 8 ,8 5 6 ,27 10 ,49 2 ,8 9 7 ,15 4 ,83 7,11 2 4 ,0 7 1 4 ,6 3
V I 3 ,9 0 1 3 ,3 2 4 9 ,2 8 6 ,3 7 10 ,15 3,11 7,27 4 ,82 7,11 2 4 ,0 7 14 ,66
VII 3 ,9 0 1 3 ,4 3 4 9 ,2 2 6 ,3 8 10 ,45 4,51 7 .27 4 ,82 7 ,0 9 2 4 ,1 4 14,71
V III 3,91 1 3 ,4 2 4 9 ,4 2 6 ,3 3 10 ,64 3 ,6 4 7 ,2 0 4 ,8 0 7 ,0 5 2 4 ,1 8 1 4 ,6 5
IX 3,91 1 3 ,4 9 4 9 ,5 9 6 ,3 4 10 ,80 3,21 7 ,0 9 4 ,82 6 ,9 6 2 3 ,9 6 1 4 ,8 4
X 3,91 1 3 ,4 8 4 9 ,2 4 6 ,4 2 10 ,68 3 ,0 0 6 ,8 5 4 ,77 7 ,1 4 2 4 ,3 2 1 4 ,6 5
XI 3 .9 3 1 3 ,4 6 4 8 ,3 6 6 ,2 8 10 ,30 2 ,9 5 6 ,6 8 4 ,7 9 7 ,1 2 2 4 ,1 7 1 4 ,4 5
XII 3 ,93 1 3 ,5 9 4 9 ,9 9 6,21 10 ,62 2 ,9 3 7 ,42 4 ,8 0 7 ,2 7 2 5 ,8 0 13 ,99
1 9 9 8  I 3 ,91 1 3 ,7 6 5 0 ,3 6 6,51 10,63 3 ,0 0 7 ,38 4,81 7 ,17 2 5 ,6 6 14 ,45
II 3 ,9 0 1 3 ,6 6 5 0 ,1 0 6 ,5 2 10 ,64 3 ,0 8 7 ,46 4 ,7 8 7 ,1 2 25,91 14 ,48
III 3 ,9 0 1 3 ,6 4 5 0 ,3 0 6 ,5 3 10 ,90 3 ,0 9 7,61 4 ,8 0 7 ,22 2 5 ,9 7 14 ,49
IV 3 ,8 9 1 3 ,6 6 50 ,5 3 6 ,4 8 11 ,25 3 ,1 3 7 ,58 4 ,8 3 7 ,2 4 2 5 ,7 9 14 ,2 4
V 3 ,8 6 1 3 ,6 9 5 0 ,6 6 6 ,5 0 11,31 3 ,1 4 7 ,82 4 ,8 3 7 ,22 2 5 .8 9 14 .3 3
VI 3 ,8 5 1 3 ,6 6 5 0 ,4 6 6 .5 4 11 ,28 3 ,4 2 7 .83 4 ,8 2 7 ,32 2 6 ,0 0 14 ,9 7
VII 3,81 1 3 ,6 3 5 0 ,5 8 6 ,5 2 11,31 4 ,0 3 7 ,80 4,81 7 ,3 0 26,11 15 ,0 3
V III 3 ,8 0 1 3 ,6 5 50 ,61 6 ,5 0 11,17 4 ,3 9 7 ,89 4,81 7 ,0 5 2 5 ,9 7 15 ,07
IX 3,81 1 3 ,7 9 5 0 ,9 4 6 ,6 9 11,17 4 ,1 8 7 ,92 4 ,83 7 ,1 5 2 5 ,9 7 14 ,97
X 3,81 1 3 ,7 5 5 0 ,9 7 6 ,7 2 11,49 4 ,1 2 7 ,95 4 ,82 7 ,24 2 6 ,0 6 14 ,9 0
XI 3 ,7 7 1 3 ,7 4 5 1 ,1 7 6 ,7 2 11,52 4 ,1 4 7 ,82 4 ,8 5 7 ,24 2 6 ,1 7 15 ,0 0
XII 3 ,7 8 1 3 ,5 5 5 1 ,1 9 6 ,6 5 10,77 4 ,1 7 7,57 4 ,8 4 7,21 2 5 ,9 8 15 ,0 9
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja (jatk.) —  Minutpriser pä livsmedel (forts.) —  Retailprices o f food 
Products (contj











Makaroni Naudallapa Jauheliha, Sianliha, 
Macaroni Nötkött, bog ei paistia keskikylki 
Beef, shoulder M alet kctt. Fläsk.
ej stek sidfOsk 
Minced meat. Pork, 





















Hieno sokeri Kahvi- 








kg kg kg kg kg kg 400 g kg kg 500 g kg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 3 9 4 .. 14 ,68 8 ,9 8 56 ,6 4 46,71 3 6 ,1 3 3 4 ,6 0 6 ,9 2 7 ,2 9 16 ,5 2 7 ,6 9
1 3 9 5 .. 12 ,54 8 ,7 5 43 ,4 2 37,31 27,81 29 ,7 7 6 ,9 8 6 ,5 0 2 0 ,3 6 7 ,6 9
1 9 9 6 .. 11 ,93 8 ,0 8 43 ,2 0 32,81 2 6 ,8 3 2 8 ,1 0 10,41 6 ,4 0 17 ,4 0 7 ,9 6
1 9 9 7 .. 11 ,25 7 ,5 7 40 ,73 32 ,4 7 2 6 ,4 7 27 ,41 10 ,52 6 ,3 3 2 1 ,6 8 7 ,9 8
1 9 9 8 . . 11 ,66 6 ,23 41 ,27 3 2 ,6 0 2 7 ,1 6 2 7 ,1 0 12 ,80 4 6 ,2 4 6 ,6 4 2 1 ,7 4 7,61
1996 1 12 ,23 6 ,7 0 43 .7 9 3 4 ,1 4 2 6 ,4 8 2 8 ,4 0 10 ,33 6 ,3 9 18 ,7 0 6 ,5 9
II 12,01 6 ,7 0 44 ,4 0 3 3 ,0 3 2 6 ,5 6 2 8 ,7 3 10 ,39 6 ,4 4 18 ,2 5 6 ,4 7
III 12 ,0 9 6 ,7 0 43 ,6 4 3 1 ,9 9 2 6 ,0 0 2 8 ,3 0 10 ,23 6 ,3 5 17 ,9 7 6 ,9 2
IV 12 ,17 6 ,63 43 ,32 3 3 ,2 2 26,71 2 8 ,1 7 10,31 6 ,3 8 17 ,7 3 7 ,4 4
V 12,01 6 ,6 0 43 ,67 32,41 2 7 ,4 0 2 7 ,9 7 10 ,37 6 ,4 7 17 ,3 4 7,91
VI 11 ,8 8 6 ,6 5 43 ,6 8 3 3 ,1 7 2 7 ,5 9 2 8 ,1 7 10 ,48 6 ,4 2 17 ,3 4 8 ,3 7
VII 11 ,9 0 6 ,6 3 43 ,3 6 3 3 ,0 9 2 7 ,5 4 2 7 ,9 3 1 0 ,5 9 6 ,1 4 17 ,2 8 8 ,3 7
V ili 11 ,9 0 6 ,5 3 43 ,2 4 3 3 ,1 2 2 7 ,2 0 2 7 ,7 3 1 0 ,5 0 6 ,3 2 17 ,2 0 8 ,8 2
IX 11 ,8 2 6 ,2 3 42 ,47 3 2 ,9 4 2 6 ,7 6 2 7 ,9 7 1 0 ,4 0 6 ,4 5 17 ,14 8 ,8 0
X 11,71 6 ,5 3 42 ,0 8 32,21 2 6 ,7 2 2 7 ,9 7 1 0 ,4 6 6 ,4 7 16,91 8 ,6 5
XI 11 ,76 6 ,4 5 42 ,3 3 3 2 ,5 0 2 6 ,3 7 2 7 ,7 0 10 ,33 6 ,4 9 16 ,6 5 8,71
XII 11 ,73 6 ,4 3 42 ,3 8 3 1 ,9 0 2 6 ,5 9 2 8 ,0 3 1 0 ,4 9 6 ,4 7 16 ,32 8 ,0 0
1997 1 11,71 6 ,1 8 41 ,2 5 3 2 ,1 6 2 6 ,2 7 2 7 ,4 0 10 ,53 6 ,5 2 16 ,10 6 ,8 0
II 11 ,64 6 ,1 0 41 ,7 6 3 2 ,0 7 2 6 ,4 9 2 7 ,1 6 1 0 ,4 6 6 ,44 16 ,17 6 ,4 5
ill 11 ,48 6 ,0 8 41 ,2 6 3 1 ,7 2 2 6 ,3 5 2 7 ,4 3 1 0 ,3 8 6 ,3 3 16,91 6 ,8 4
IV 11 ,52 6 ,1 3 42 ,1 3 3 1 ,3 6 2 6 ,7 2 2 7 ,0 3 1 0 ,4 0 6 ,2 8 17 ,7 6 7 ,4 0
V 11 ,37 6 ,0 8 41 ,4 6 32,11 2 6 ,9 8 2 7 ,2 7 1 0 ,5 6 6 ,3 0 19 ,1 9 7 ,4 8
VI 11 ,29 6 ,1 3 42 ,1 7 31 ,7 5 2 7 ,5 6 2 7 ,3 7 10,61 6 ,2 7 2 2 ,0 9 7,81
VII 11 ,42 6 ,1 3 42,11 32 ,3 4 2 7 ,2 4 2 7 ,4 6 1 0 ,6 9 6 ,0 7 24,01
V ili 11 ,43 6 ,1 8 41 ,7 4 32 ,61 27,41 2 7 ,0 6 1 0 ,5 6 6 ,1 5 2 5 ,0 4 9 ,5 0
IX 11,41 6 ,1 3 40 ,8 8 31 ,71 2 6 ,9 7 2 7 ,4 7 1 0 ,6 9 6 ,26 25 ,8 6 9 ,8 0
X 11,51 6 .1 8 41 ,0 4 32 ,4 6 2 6 ,9 4 2 7 ,7 3 10 ,57 6 ,2 5 2 6 ,5 9 9 ,4 5
XI 11 ,1 0 6 ,1 3 40 ,3 2 3 1 ,6 9 2 7 ,0 8 2 7 ,7 3 10,21 6 ,4 9 2 5 ,2 7 8 ,1 5
XII 11 ,4 5 6 ,3 3 41 ,4 4 3 2 ,4 5 2 6 ,9 5 2 7 ,5 3 1 0 ,5 8 4 3 ,1 2 6 ,5 8 26 ,1 5 7,61
19 98 1 11 ,4 6 6 ,3 5 40 ,2 3 3 1 ,9 0 2 6 ,6 9 2 7 ,3 6 1 0 ,6 5 4 2 ,9 0 6 ,6 6 2 3 ,6 7 6,31
11 11 ,5 9 6 ,4 0 40 ,2 2 3 2 ,3 5 2 6 ,2 7 2 7 ,4 0 10,61 4 3 ,2 2 6 .6 8 22,81 6 ,5 3
111 11 ,5 9 6 ,1 5 40 ,74 32 ,7 2 2 6 ,7 6 2 7 ,4 0 1 0 ,6 6 4 3 ,2 0 6 ,6 2 22,81 7 ,0 5
IV 11 ,5 6 6 ,33 41 ,04 3 2 ,3 6 27,41 2 7 ,4 0 1 0 ,8 6 4 4 ,8 8 6 ,6 3 2 3 ,5 9 7 ,1 6
V 11 ,8 4 6 ,2 0 41 ,27 3 2 ,9 8 27,61 2 6 ,9 7 1 1 ,4 6 4 9 ,3 4 6 ,6 6 23,61 7 ,7 2
VI 11 ,82 6 ,2 5 41 ,67 32 ,9 3 2 7 ,9 5 . 2 7 ,3 0 12 ,13 4 9 ,2 6 6 ,6 8 23 ,3 2 8 ,2 4
VII 11 ,62 6 ,23 41 ,96 32 ,4 8 27,41 2 7 ,2 0 1 2 ,7 8 4 9 ,8 8 6 ,5 5 2 1 ,1 5 9 ,1 5
Vili 11,71 6 ,1 8 41,81 3 2 ,8 0 2 7 ,7 2 2 6 ,8 7 1 3 ,0 5 4 9 ,9 3 6 ,5 6 2 0 ,5 3 8 ,4 0
IX 11 ,7 5 6 ,2 3 41 ,7 5 33 ,31 2 7 ,2 5 2 6 ,8 3 14 ,82 4 7 ,3 0 6 ,7 0 2 0 ,3 8 7 ,6 3
X 11,57 6 ,1 8 41 ,9 9 3 3 ,0 5 27 .07 2 6 ,8 3 1 5 ,4 0 4 5 ,0 0 6 ,6 9 20 ,2 7 7 ,7 3
XI 11 ,59 6 ,1 0 40 ,9 0 3 2 ,0 8 2 6 ,8 9 2 6 ,8 7 1 5 ,5 5 45,71 6 ,6 6 19 ,5 9 7 ,7 2
XII 11 ,83 6 ,0 8 41 ,67 32 ,2 4 2 6 ,9 5 2 6 ,6 3 1 5 ,6 5 4 4 ,2 4 6 ,6 4 19 ,1 8 7 ,6 6
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55. Kiinteistön ylläpidon kusta n niisin deksi —  Kostnadsindex för fasti ghetsunderhä II —  Cost index for 
rea l estate maintenance







Talatyyppi - ■ Hustyp -  Type o f building































Terveyskeskus Koulurakennus Teollisuus- 
Hälsocemral Skolbyggnad halli 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 3 . . . . 9 5 ,7 4 ,4 9 4 ,0 9 6 ,6 96 ,1 96 ,3 96 ,8 9 8 ,0 9 6 ,8 8,6
1 9 9 4 . . . . 9 6 ,7 1,0 9 6 ,2 9 6 ,8 9 6 ,7 9 8 ,5 96 ,9 9 7 ,6 9 7 ,6 0 ,8
1 9 9 5 . . . . 1 0 0 ,0 3 ,4 1 0 0 ,0 10 0 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 10 0 ,0 10 0 ,0 2.5
1 9 9 6 . . . . 1 0 ¿ 7 2 ,7 1 0 2 ,4 10 2 ,7 102 ,4 102 ,4 102 ,7 103 ,7 105 ,7 5,7
1 9 9 7 . , . . 1 0 4 ,9 2,1 1 0 5 ,0 10 3 ,6 103 ,8 104 ,2 104 ,9 10 5 ,8 109 ,3 3 ,4
1 9 9 6 1 1 0 1 ,9 2 ,4 101 ,7 10 1 ,9 101 ,7 10 1 ,6 101 ,8 102 ,7 10 4 ,8 4 ,8
II 1 0 2 ,2 2 ,4 1 0 1 ,9 10 2 ,3 102 ,0 10 1 ,9 102.1 103,1 10 4 ,8 5,1
ill 1 0 2 ,4 2 ,3 102,1 10 2 ,5 102,1 102 ,0 102 ,2 103 ,3 105 ,2 5,3
IV 1 0 4 ,3 3 .8 103 ,7 104,1 103 ,8 10 3 ,9 104 ,5 10 5 ,8 107 ,7 7 ,4
1 9 97 1 1 0 4 ,9 2 ,9 10 4 ,6 1 0 3 ,8 103 ,8 104 ,2 105.1 106 ,3 109,1 4,1
II 1 0 4 ,8 2 ,5 10 4 ,9 1 0 3 ,4 103 ,7 104 ,0 104 ,7 10 5 ,5 1 0 8 ,9 3 ,9
III 1 0 4 ,9 2 ,4 105,1 1 0 3 ,5 1 0 3 ,8 104 ,2 104 ,9 10 5 ,6 1 0 9 ,4 4 ,0
IV 105,1 0 ,7 105 ,2 1 0 3 ,7 1 0 3 ,9 1 0 4 ,4 105 .0 10 5 ,9 109 ,7 1,8
1 9 9 8 1 1 0 6 ,3 1.3 10 6 ,7 105 ,2 1 0 5 ,6 105 ,7 106 ,2 106 ,4 109 ,4 0 ,2
II 1 0 6 ,4 1.6 1 0 6 ,9 1 0 5 ,4 1 0 5 ,8 105 ,9 106 ,2 106 ,3 1 0 8 ,8 -0 ,1
III 1 0 6 ,4 1,4 1 0 6 ,9 1 0 5 ,6 1 0 6 .0 106,1 1 0 6 ,2 10 6 ,0 1 0 8 ,0 - 1 ,3
Tehtävä -  Uppgtft -  Task
Yhteis* Yleishoito Lämpöhuolto Sähköhuolto Vesihuolto Erityislaite* Siivous Jätehuolto Ulkoalueiden Kunnossapito
Vuosi ja tehtävät Allmän Värmeunderhäll Elunderhäll Vatien- och huolta Städning Avfalls- hoito Underhäll
neliSnnes Gemensamma skötsel Heating supply Electricity avloppsunder- Underhäll av Cleaning hamering Skötsel av General
A roch uppgifter General supply häll Special- Waste gärdsomräden maintenance
kvartal Common management Water supply apparater management Grounds
Year and tasks Special upkeep
quarter equipment
maintenance
(135) (49) (248) (114) . (88) (20) (165) (15) (39) (127)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 9 3 . . . . 9 5 ,7 9 5 ,3 9 7 ,6 9 8 ,0 9 2 ,2 95 ,2 95 ,7 8 7 ,0 9 5 ,3 9 6 ,8
1 9 9 4 . . . . 9 7 ,0 96 ,1 9 7 .7 9 7 ,8 9 3 ,9 96 ,2 96 ,2 88 ,2 9 6 ,0 9 7 ,5
1 9 9 5 . . . . 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 10 0 ,0 10 0 ,0 10 0 ,0 1 0 0 ,0 10 0 ,0 1 0 0 ,0 100 ,0 100 ,0
1 9 9 6 . . . . 1 0 2 ,2 1 0 2 ,0 10 4 ,2 10 4 ,8 10 1 ,0 102 ,2 10 1 ,8 104 ,7 101 ,9 101 ,8
1 9 9 7 . . . . 1 0 3 ,2 1 0 3 ,6 10 9 ,5 10 3 ,8 10 1 ,9 103 ,7 10 3 ,9 1 1 3 ,9 10 4 ,0 103 ,8
1 9 9 6 1 1 0 1 ,7 1 0 1 ,3 1 0 2 ,9 1 0 4 ,4 1 0 0 ,8 10 1 ,5 101,1 9 9 ,9 101,1 101,3
II 1 0 1 ,9 1 0 1 ,6 1 0 3 ,3 1 0 4 ,9 1 0 0 ,8 101 ,8 1 0 1 ,4 9 9 ,9 1 0 1 ,5 101,3
III 1 0 2 ,0 1 0 1 ,6 10 3 ,7 1 0 4 ,9 1 0 0 ,8 101 ,9 101 ,3 105 ,2 1 0 1 ,4 101,6
IV 1 0 3 ,3 1 0 3 ,6 1 0 6 ,9 105,1 1 0 1 ,5 103 ,4 103 ,4 113 ,9 1 0 3 ,4 103,1
19 97 1 103,1 10 3 ,4 1 0 9 ,6 1 0 3 ,6 1 0 1 ,9 103 ,6 103 ,7 113 ,7 103 ,7 103,9
II 1 0 3 ,2 10 3 ,5 1 0 8 ,9 1 0 3 ,7 1 0 2 ,0 103 ,6 103 ,8 113 ,7 1 0 3 ,9 104,2
III 1 0 3 ,2 10 3 ,6 1 0 9 ,6 1 0 3 ,8 1 0 1 ,8 103 ,7 1 0 4 ,0 114 .0 104,1 103,6
IV 1 0 3 ,3 10 3 ,9 1 0 9 ,9 1 0 3 ,9 1 0 1 ,8 104,1 104 ,2 11 4 .2 104 ,2 103,6
19 98 1 106,1 10 5 ,7 1 0 9 ,5 1 0 5 ,0 1 0 3 ,4 10 5 ,6 105 ,8 115 ,5 1 0 6 ,0 105,3
II 1 0 5 ,8 10 5 ,8 10 9 ,2 1 0 5 ,3 1 0 3 ,6 10 5 ,4 105 ,8 11 5 ,3 106,1 106 ,3
III 1 0 6 ,0 10 6 ,2 10 8 ,3 1 0 5 ,4 1 0 3 ,8 10 5 ,6 106 ,3 11 4 ,9 106 ,5 108,8
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56. Asuntojen hinnat —  Bostadspriser —  Housing prices
Vanhojen kerrostalo huoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat —  Gencmsnitttiga skuldfna kvadratmeterprise» pä g am la flenräningshosfägenheter 
Average unencumbered selling prices per square metre o f (taa  on the secondary market__________________________________________________________




199 7 1 9 9 8 199 8
1 n 111 IV
mk/m2 mkftr? 1 9 8 3  = 10 0 mk/m2 1 5 8 3 = 1 0 0 mk/m2 1 9 8 3 = 1 0 0 mk/m2 1983  = 10 0
t 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pääkaupunkiseutu -  Huvud- 
stadsregiorten -  Greater
Helsinki A re a .......................................
Muu Suomi -  övriga Rnland -  
R estofR rdand ...................................
9090 10122 9710 182,2 9970 187,0 10364 194,4 104© 1©,4
5 320 5 929 5816 192,5 5763 197,5 5 8 © 200,8 5 © 9 203.2
Helsinki -  Helsingfors............ 9778 10839 103© 183,7 10726 189,5 11 © 7 1©,1 11 143 196,9
Espoo* Kauniainen -  
Esbo + Grankulla.................. 7833 8 840 8 431 189,1 8715 195,5 9067 203.4 9 200 206,3
Vantaa-Vanda......................
Kehwkunnat11 -  Satetlitkommu- 
ner*1- S atellits municipalities
6197 6 847 6578 165,2 6676 167,6 7016 176,2 7 200 180,8
5003 5 647 5302 169,5 5 © 9 178,1 5 6 © 182.0 5 986 191,4
Tampere -  Tammerfors..........
Turku - A b o ............................
5 873 6492 6120 199,8 6502 212,3 6 606 215,7 6717 219.3
5552 6109 5 922 172,3 6 039 175,7 6 1 © 179,5 6261 182,2
P o r i -  Bjömeborg.................... 4 592 5193 4 957 217,9 5182 227,8 5 457 2©,9 5 235 230,2
Lappeenranta -  
Villmanstrand........................ 5763 6 404 6352 198,2 6 481 200,2 6 3 © 197,5 6 3 © 197,5
Kouvola ................................. 4171 4 574 4497 184,2 4 560 186,9 4 559 186,9 4 710 1©,0
Lahti -  Lahtis......................... 4995 5221 5 076 179,6 5179 183,3 5290 187,2 5 315 188,1
Kuopio..................................... 5930 6 582 6479 199.7 6 © 9 201,5 6557 202,1 6750 208,0
Jyväskylä................................
Vaasa—Vasa.........................
6413 6 886 6637 182,2 6 836 187,7 7 017 192,7 7 041 1©,3
6038 6 9 © 6© 1 211,7 6 5 © 202,4 7 322 224,9 7 073 217,3
M ikke li-S :t Michel................ 5 466 5915 5723 208,9 5 m 214.7 6084 222,0 5 © 4 216,2
Joensuu ................................. 5744 6090 5970 167,5 6000 168,3 6 1 © 173,1 6228 174,8
Oulu -  Uleäborg......................
Rovaniemi...............................
5888 6 3 © 6 2 © 1©,5 6378 202,3 8544 207,6 6 3 © 201.7
5290 5 666 5443 165,2 5735 174,1 5 5 © 170,0 5 887 178,7
Huoneisto- ¡a talotyypin mukaan, IV neljännes 1998 —  Efter typ av lägenhet ooh hus, 4:a kvartatet 1998—  
By type o f dwelling and type o f building, 4th quarter 1998
A *  muutos edellisestä neljänneksestä -  förändring frän föregäende kvartal -  chame from previous Quarter 
B b tilastoitujen kauppojen määrä -a rt ta lk ö p i statistiken -  number o f sales induced tn statistics_________


















mk/iit2 A B mk/m1 A B mk/m1 A 8 mk/m2 A B mk/m2 A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki -  Helsingfors. 11143 0.4 © 5 12145 -2,5 3© 105©  1,2 3© 10516 2,8 2 © 9 340 -0.7 77
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla........ 9200 1,5 201 10379 2.3 28 9445 2,8 78 8448 -0,2 © 9210 -1 7 107
Vantaa -  Vanda..........
Kehysku nrrat 
Satellitkommuner ’ ) -
7 200 2,6 159 8866 -0,9 44 6 9 ©  0.8 57 6503 5,4 © 8 262 4.6 61
S äteili te  m u n i c . . . . 5 986 5.2 220 7 254 6,3 34 5816 3,7 115 5328 4,1 71 7171 3.8 119
Tampere- Tammerfors 
Turku - A b o . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6717 1.7 245 7© 1 0.0 72 6 621 1.8 115 6151 5.2 © 6 462 0.4 52
6 261 1.5 373 7 7©  -1,3 © 5 886 1.6 1© 5 4© 2,0 135 6101 7.1 27
Pori -  B j ö m e b o r g . . . . . . . . . . 5 235 -4,1 37 4828-10,3 20 4 449--10,1 28
lappeenranta -  
Villmanstrand............ 6 3 © 0,0 95 7 440 -3,7 20 5966 2,9 © 5 8 © 0.2 37
Kmivnla ................... 4 710 3,3 © 4 8 ©  5,9 © 4 312 -3.1 20 5 417 -7,5 23Lahti—Lahtis.............. 5 315 0.5 270 6 284 0,8 46 5147 1.0 121 4 826 0,3 1©
Kuopio.......................
Jyväskylä....................
Vaasa -  Vasa..............
6 7 © 2.9 148 7 8©  2.5 27 6576 1,3 81 6224 8,7 40 6 1 © -0.1 43
7 041 0,3 © 8710 -5.0 22 6 8 ©  -1.1 51 5507 8.4 © 5 © 9 1,7 30
7 © 3 -3.4 43 5344 7.5 24 5597 -5 J 23Mikkeli -S : t  Michel . . 5 © 4 -2,6 © 5 510 -4,7 29
,h)pnsini ............. 6228 1,0 © 6300 -0,7 28 5104 4.4 26 5064 1,8 43
Öutu-UIeäborq.......... 6 © 7 -2.9 171 7 755 -1,9 38 5 8 ©  -2,6 77 5 6 © -2.6 © 5091 3.6 73
Rovaniemi.................... 5 © 7  5,1 47 ........................  .............................
11 Hyvinkää Järvenpää. Kerava Riihimäki, "  Ryvtnge, Kervo, Riihimäki. Träskända. Kyrkstätt. 
Kirkkonummi. Nurmijärvi. Sipoo. Tuusula ja Vihti. Nurmijärvi. Sibbo, Tusby och Vichtis.
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Puutavara* Graafinen teollisuus 
teollisuus Grafisk Industri 





M  N M  N M  N M N M  N M N
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13
1993:1V.. 2138,99 2136,01 465,25 57,63 46,481 62,36 52,42 50,23 45,63 58,71 49,18 48,49 38,89
1994:1V.. *  39,06 3 36,96 476,45 60,30 48,96i 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50,89 51,22 40,19
1995:IV.. ,  42,76 3 40,89 520,10 65,11 53,42 70,35 59,92 57,39 53,09 63,54 54,20 53,86 42,92
1996:IV.. ,3 44,93 3 40,69 518,68 67,10 55,691 74,24 64,06 59,76 55,18 65,62 55,75 55,95 45,07
1997:1V.. 3142,88 3140,22 523,74 68,65 57,06i 76,61 65,99 61,39 56,83 67,04 55,54 57,50 45,97
1996 1 510.17
II 4142,74 4139,22 533,41 65,47 53,71 77,63 65,10 58,41 53,45 66,03 54,93 55,11 43,91
III 526,30
IV 3144,93 3140,69 518.68 67,10 55,691 74,24 64,06 59,76 55,18 65,62 55,75 55,95 45,07
1997 1 530,34
II 4144,27 4140,29 561,16 67.44 55,83I 79,12 66,27 60,82 56,43 66,62 55.18 56.12 45,26
ill 539,55
IV 3142,88 3140,22 523,74 68,65 57,06i 76,61 65,99 61,39 56,83 67,04 55,54 57,50 45,97
1998 1 525,17
II 4145,09 4t 39,84 552,14 69,80 58,31 86,23 72,30 63,47 58,42 70,32 57,84 59,54 47,76
Teollisuustyöntekijät Ra kenn ustyönte ki jät lin ja - Valtion Kunta-
Industriarbetare Syggnadsarbetare auton* työntekijät sektorin
Industrial workers Construction workers kuljettajat Arbetare työntekijät
Vuosi* 8uss- inom Arbetare
neljännes Kemianteollisuus Yhteensä Talonraken- Sähkötyö Putkiasennus Maalaus chaufförer staten inom den
Är och Kemisk indusoi Totalt taminen Elbran- Rörinstalla- Mäleri Bus Central kommunala
kvartal Chemical Total Husbygg- schen tionsoch rör- Painting drivers govern- sektorn
Year and industry nadsverk- Electrical' isolerings- ment Local
quarter samhet work branschen workers government
tunti Building Pipe fitting. woáers
mkAimme construe- insulation
hour don
M  N M N MS M  M M M M MS MS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1993:1V.. 57,35 42,16 56,81 44,73 53,62 56,37 62,28 62,14 58,10 51,94 51,41 48,67
1994:1V.. 60,32 44,72 59,46 47,00 56,25 56,12 62,87 61,71 57,64 52,15 51,31 48,86
1995:1V.. 65,05 48,42 64,00 50,90 60,75 58,47 65,43 62,86 58,03 55,76 53,85 50,14
1996:1V.. 67,86 50,34 66,35 53,16 63,06 59,45 68,35 66,49 60,21 56,75 54,90 53,00
1997:1V.. 69,01 50,77 67,81 54,15 64,47 59,67 72,39 67,29 60,85 57,01 55,97 52,75
1996 1
II 68,34 50,33 66,20 52,25 62,80 58,59 68,76 63,18 59,12 56,86
IV 67,86 50,34 66,35 53,16 63,06 59,45 68.35 66,49 60,21 56,75 54.SÓ 53,00
1997 1
II 68,02 50,98 68,01 54,05 64,64 59,00 70,35 65,33 59,70 57,20
IV 69,01 50,77 67,81 54,15 64,47 59,67 72,39 67,29 60,85 57,01 55,97 52,75
1998 1
II 72,72 54,61 71,59 56,82 68,11 61,11 73,33 69,01 63,77 59,53
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58. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagamas förtjänstniväindex —  Index of wage and salary earnings
1995 = 100







A D E 
Maa- ja Teollisuus Energia-ja 
metsätalous Tiltverkning vesihuolto 
Joni- och Manu- Energi och 
skogsbruk facturing vattenför- 
Agriculture sörjning 








































Real estate, renting 
and business 
activities
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11
1995.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. 103,4 104,2 103,5 103,5 104,0 102,2 104,3 104,9 104,5 103,3 104,4
1997.. 105,5 107,1 106,3 106,2 106,5 103,4 ■ 106,9 108,0 108,5 106,9 108,0
1996 1 102,8 103,4 102,6 102,9 103,3 102,0 103,2 104,0 103,9 102,1 103,3
11 102,0 103,7 102,7 103,1 103,4 101,7 103,8 104,9 103.7 102,6 103,8
III 103,3 103,6 103,0 103,0 103,5 101,3 104,3 104,1 103,5 103,0 104,1
IV 105,4 106,3 105,6 105,0 105,9 103,8 106,1 106,7 107,1 105,4 106,6
1997 1 106,4 106,6 105,8 105,4 108,2 103,6 106,6 107,4 107,5 106,1 107,2
II 104,7 106,8 105,9 105,5 106,5 103,4 106,8 107,9 108,0 106,7 107,7
HI 105,3 106,9 106,3 106,4 106,7 103,2 107,0 107,9 108,5 107,4 108,2
IV 105,7 107,9 107,2 107,4 106,7 103,3 107,4 108,7 110,0 107,6 108,8
"1998 1 108,9 110,6 110,0 109,9 110,2 107,0 110,8 111,6 113,0 110,1 112,1
II 110,0 110,7 110,0 110,0 110,3 107,1 111,0 111,3 113,2 110,3 112,4















































Andra samhällefrga o. 
personi sg a tjänster 
Othercommunity. 




























12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1995.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. 104,4 103,8 105,3 103,8 105,6 104,2 104,3 104,1 104,4 104,2 104,2 104,6
1997.. 106,4 105,7 107,5 105,4 106,8 106,7 106,8 106,7 106,8 106,0 107,0 106,6
1996 1 103,5 103,1 104,1 103,2 104,3 103,3 103,6 103,2 103,4 103,4 103,3 103,7
II 103,8 103,2 104,5 103,2 104,9 103,6 103,8 103,5 103,7 103,5 103,6 104,1
III 104,0 103,3 104,9 103,3 105,4 103,7 103,6 103,7 103,9 103,8 103,6 104,3
IV 106,4 105,5 107,7 105,4 107,8 106,1 106,2 106,1 106,4 106,1 106,1 106,4
1997 1 106,4 105,6 107,7 105,4 107,4 106,4 106,5 106,4 106,5 106,1 108,5 106,5
II 106,4 105,6 107,6 105,3 107,1 106,6 106,3 106.6 106,7 106,0 108,7 106,7
III 106,4 105,7 107.5 105,4 106,7 106,7 106,5 106,8 106,8 108,0 107,0 108,8
IV 106,6 105,9 107,4 105,5 105,9 107,2 107,7 107,1 107,0 108,0 107,6 106,3
"1998 1 109,7 108,9 110,1 108,7 108.8 110,2 110,4 110.2 110,1 109,0 110,6 109,2
II 109,9 109,1 110,2 108,8 109,0 110,4 110,4 110,3 110,4 109,1 110,8 109,4
111 110,1 109,2 111,3 108,9 109,2 110,5 110,3 110,6 110,6 109,6 110,8 109,7
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Työvoimaan kuulumattomat 15-74-vuotiaat 
15-74-äringar utanför arbetskraften 







heistä -  av dem -  o f which Yhteensä
Koululaiset Kotitaloustyötä jq^ i  
ja opiskelijat tekevät 
Studerande 1 hushälls- 
Students arbete
Homemakers














1 000 % 1 000 henkeä- personer -  Persons in thousands
1 2 3 4 5 G 7 8 9
1 9 9 4 . . . . 3  8 2 5 2  463 6 4 ,4 1 3 6 2 3 8 4 117 2  0 5 4 3 3 2 1 722
1 9 9 5 . . . . 3  8 3 9 2  481 6 4 ,6 1 3 5 8 3 7 5 116 2  099 3 2 5 1 773
1 9 9 6 . . . . 3  8 5 0 2  4 9 0 6 4 ,7 1 3 6 0 3 8 3 113 2 1 2 7 3 2 4 1 803
1 9 9 7 . . . . 3  8 6 2 2 4 8 4 6 4 ,3 1 3 7 9 3 5 8 105 2 1 6 9 3 2 2 1 8 4 6
* 1 9 9 8 . . . . 3  8 7 8 2  507 6 4 ,7 1 3 7 0 3 5 4 109 i m 3 1 7 1 9 0 5
1 9 9 7  I 3  8 5 5 2  3 8 9 6 2 ,0 1 466 4 1 3 1 0 5 2 0 5 0 2 9 6 1 7 5 1
II 3  8 5 7 2  419 62 ,7 1 438 4 0 9 101 2  0 9 4 3 0 5 1 782
III 3  8 5 7 2  438 6 3 ,2 1 419 4 0 4 109 2 1 0 6 3 1 0 1 792
IV 3  8 5 9 2 477 6 4 ,2 1 381 3 7 2 104 2 1 2 4 3 2 3 1 797
V 3  8 6 0 2 579 6 6 ,8 1 281 2 6 9 112 2 1 8 3 3 2 6 1 856
Vi 3  8 6 2 2 6 7 6 6 9 ,3 1 186 174 102 2 3 1 8 3 3 3 1 9 8 4
V II 3  8 6 3 2 580 6 6 ,8 1 283 2 2 8 104 2 3 0 0 3 3 4 1 9 6 5
V III 3  8 6 5 2  4 8 5 6 4 ,3 1 3 7 9 3 5 3 107 2 2 0 9 3 4 0 1 8 7 0
IX 3  8 6 6 2  437 6 3 ,0 1 4 2 9 4 1 7 103 2 1 5 9 3 1 6 1 843
X 3  8 6 7 2  429 6 2 ,8 1 4 3 8 4 2 0 100 2 1 5 5 3 2 0 1 835
XI 3  8 6 9 2  439 6 3 ,0 1 430 4 2 4 105 2 1 6 0 3 3 6 1 824
XII 3  8 7 0 2  458 6 3 ,5 1 412 4 0 9 104 I M I 3 1 9 1 858
* 1 9 9 8  1 3 8 7 1 2  4 1 0 6 2 ,3 1 4 6 1 4 2 9 96 2 1 1 9 3 0 0 1 8 1 9
II 3  8 7 2 2 4 4 0 6 3 .0 1 4 3 2 413 109 2 1 5 3 311 1 8 41
III 3  8 7 2 2  4 4 4 63,1 1 4 2 9 4 0 8 116 2 1 4 0 2 9 9 1 8 4 0
IV 3  8 7 4 2 4 6 8 6 3 ,7 1 4 0 7 3 6 3 109 2 1 5 6 302 1 854
V 3  8 7 5 2  627 6 7 ,8 1 2 4 8 255 110 2  242 321 1 921
VI 3  8 7 7 2  685 6 9 ,3 1 1 9 3 178 110 2  362 3 2 4 2  037
V II 3  8 7 9 2  6 1 9 6 7 ,5 1 2 6 0 2 0 6 120 2 3 5 5 3 2 8 2  027
V III 3  8 8 0 2  534 6 5 ,3 1 346 3 2 7 108 2  276 3 2 6 1 9 4 9
IX 3  881 2 4 7 2 6 3 ,7 1 409 411 105 2 220 3 3 3 1 8 8 7
X 3  8 8 2 2 464 6 3 ,5 1 418 4 1 0 109 2 2 1 7 3 1 2 1 9 0 5
XI 3  8 8 3 2 4 5 3 6 3 ,2 1 4 3 0 4 2 9 112 2 2 0 6 3 2 6 1 879
XII 3  8 8 4 2  4 7 4 6 3 ,7 1 4 1 0 4 1 3 102 2 221 3 1 9 1 902
11 ILO/EU -määritelmän mukaan. 11 Enligt IL0:s/EU:s definition. n According to the IL O/EU definition.
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59. Työllisyys1J (jatk.) —  Sysselsättning1> (forts.) —  Labour force participation and em p lo ym e n t(con i)
Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
Toimiala (TOL1395) -  Näringsgren (N11995) -  Industry ISiC 19951
A 01. B 05 A 02 C-E F 45211,4522, F451,45219, G, H 1
Maatalous, Metsä­ Teollisuus 4525.453,454, 4523,4524 Kauppa, Liikenne
Vuosi ja riista- ja talous Industri 455 Maa- ja majoitus- ja Samfärdsel
kuukausi kalatalous Skogsbruk Manu­ Talonrakennus, vesirakenta­ ravitsemis­ Transport,















































1 000 h en keä- personer- Persons in thousands
10 11 n 13 14 15 16 17 18 19
1994 153 25 428 80 2 8 297 161 2 3 0 6 4 5 7
1 9 9 5 ........... 141 28 457 87 28 301 163 2 2 8 6 5 9 6
1 9 9 8 .......... 133 26 461 88 3 0 3 1 6 159 241 6 6 7 6
1 9 9 7 .......... 130 23 463 101 29 3 2 9 164 2 4 0 6 8 4 7
'1 9 9 8 .......... 120 24 475 107 32 3 3 9 169 2 4 9 7 0 0 7
1997 1 119 24 455 85 26 3 0 4 145 2 3 0 6 5 6 6
II 129 24 443 77 26 3 0 8 165 2 3 9 6 7 7 7
III 117 21 442 88 26 3 3 0 160 2 3 0 6 8 4 8
IV 134 22 458 98 30 3 2 2 150 2 2 7 6 7 7 7
V 134 29 459 96 34 3 2 9 164 2 4 5 6 8 4 8
VI 152 18 489 124 30 3 7 0 176 2 4 8 7 0 7 4
VII 151 21 510 117 30 3 5 5 166 2 5 5 6 8 5 10
V ili 132 25 487 101 31 3 1 9 168 2 5 0 6 8 6 9
IX 124 18 452 116 27 3 2 4 169 2 3 5 6 9 0 4
X 125 28 458 101 33 3 2 0 168 230 6 8 3 9
XI 120 27 447 93 2 9 3 1 9 169 248 7 0 2 9
XII 119 20 461 113 2 9 3 4 4 165 240 6 8 3 4
*1998  I 110 22 457 90 3 0 3 2 3 164 232 6 8 4 8
II 112 29 450 89 2 8 314 170 243 7 0 7 11
III 115 17 444 103 25 329 161 251 6 8 9 6
IV 117 23 459 98 3 3 3 2 8 158 241 6 9 5 5
V 116 29 491 104 3 7 332 172 247 7 0 7 9
VI 136 21 498 129 31 374 171 2 6 5 7 3 2 5
VII 131 22 512 120 37 373 192 257 6 9 9 12
V ili 127 26 515 120 3 4 3 2 8 170 2 4 9 6 9 9 8
IX 127 22 475 106 37 3 3 0 167 2 5 6 6 9 5 7
X 114 23 457 110 3 0 351 181 247 6 9 6 8
XI 115 28 481 105 31 331 164 251 6 9 5 7
XII 120 24 457 110 31 3 5 0 164 2 5 5 7 0 4 6
11 ILO/EU -määritelmän mukaan.
21 Tiedot ovat vanhan toimialaluokituksen (TOL 19B8) 
mukaisia.
Enligt IL0:s/EU:s definition.
21 Uppgiftema enligt den gamla näringsgrens- 
indelningen (NE 1988).
According to the ILO/EU definition. 
a  Data according to die old Standard Industrial 
Classification (SIC 19881
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60. Palkansaajat 1> työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Löntagare näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor







Toimiala fTOl 19951- Näringsgren IN119951 -  Industry ¡SIC 1995}
A. 8
Kaikki M aa-ja 
toim ialat metsätalous 
A llanärings- Jord- och 
grenar skogsbruk 






























J, K L-Q 
Rahoitus-, vakuutus- Julkiset ja 
ja liike-elämää muut palvelut 
palveleva toiminta Offentliga 
Finansiering. och övriga 
försäkring, tjänster 
uppdrags- Public and 










1 000 henkeä- personer -  persons
1 2 3 4 5 6 1 8 S
Yhteensä21- T o ta lt21 - Total2)
1994. 1 722 41 403 85 240 140 196 611 6
1995. 1 773 44 430 89 245 141 193 626 5
1996. 1 803 39 433 93 258 137 206 631 6
1997. 1 846 37 436 104 265 141 209 649 5
*1998. 1 905 39 445 112 279 147 215 662 6
*1998 1 1 834 34 423 97 265 144 209 655 7
II 1937 42 453 115 283 145 217 676 6
Eli 1954 42 468 124 281 152 221 658 8
IV 1 896 36 435 112 285 149 214 659 6
Valtio -  Staten -S ta te
* 2 21994. 170 4 2 8 1 27 106 0
1995. 162 4 2 7 0 41 13 28 108 0
1996. 152 3 1 7 0 6 28 107 0
1997. 143 4 0 6 0 4 26 103 0
*1998. 149 3 1 7 0 4 23 111 0
*1998 1 144 3 1 5 0 4 26 •105 0
II 150 3 1 8 0 ■ 4 21 112 1
III 151 4 1 8 0 4 22 113 0
IV 151 3 1 7 1 4 22 113 0
Kunta, kuntayhtymä -  Kommun, samkommun - Municipality, jo in t municipality
1994. 452 12 11 13 3 6 12 395 a
1995. 463 11 12 12 3 6 19 400 0
1996. 462 9 10 12 3 5 21 401 i
1997. 475 8 9 10 4 6 21 417 0
*1998. 480 8 10 9 4 5 21 422 1
*1998 1 484 8 9 10 4 6 22 425 0
II 489 8 11 8 5 5 21 431 0
III 475 9 10 10 4 5 20 415 2
IV 474 8 10 9 5 5 21 417 0
Yksityinen sektori -  Privat sektor - Private sector
*1121994. 1 095 26 390 64 236 156 108 2
1995. 1144 29 416 71 242 41122 147 117 0
1996. 1 184 27 422 74 254 126 157 121 3
1997. 1 224 26 427 88 262 131 161 127 2
*1998. 1 271 27 434 96 274 138 171 128 3
*1998 1 1 201 23 413 82 261 134 160 124 4
II 1 294 31 441 99 277 136 175 131 4
III 1324 30 456 106 277 142 179 130 4
IV 1267 25 425 96 280 139 170 128 3
^  ILO/EU -määritelmän mukaan.
3  M l. palkansaajat, joiden työnantajasektori an tunte- 
matan.
33 Posti ja  Tele sekä Karttakeskus yhtiöitettiin vuonna 
1994 ja luokitellaan yksityiselle sektorille.
41 Valtion rautatiet yhtiö ite ttiin  heinäkuussa 1995 ja 
luokitellaan yksityiselle sektorille.
*  Enligt IL0:s/EU:s definition.
t* Ink!, löntagare med okänd arbetsgivarsektor.
31 Posten och Tele samt Kartcenvalen bolagiserades 
är 1994 och klassificeras inom den private sektorn. 
4 Statsjämvägarna bolagiserades i ju li 1995 och 
klassificeras inom den prhrata sektorn.
According to the ILO/EU definition.
73 Incl. employees with unknown employer 
-  sector.
*  Posts and Telecommunications o f Finland and the 
Map Centre were demerged in 1934 and are 
classified under the private sector.
4 Finnish Railways wes demerged in July 1995 and is 
classified under the private sector.
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61. Palkansaajien erilaiset työsuhteet —  Löntagamas olika anställningsförhällanden —
Different types o f employment relationships
Kalkki työsuhteet -  Alta anstäilningsfärhällancten Alle vuoden kestäneet työsuhteet -  Anstäilningsförbällanden kortare an ett äf
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1 000 henkeä -  per sorter -  persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1997.. 1848 1393 453 339 192 361 114 247 222 77
*1998.. 1905 1 440 465 334 210 419 146 273 236 98
1997 1 1775 1374 400 287 186 327 116 211 186 75
il 1879 1394 485 375 197 418 123 295 271 84
i ll 1892 1404 489 382 185 444 130 314 289 87
tv 1839 1398 441 314 208 393 132 261 224 99
*1998 1 1834 ‘ 1413 421 283 217 366 137 230 190 98
II 1937 1443 495 365 212 448 144 304 268 99
III 1954 1454 500 380 194 463 152 311 278 91
IV 18% 1450 445 309 220 399 151 248 209 103
62. Tehdyt työtunnit toimialoittain 1>— Utförda arbetstimmar efter näringsgren1) —







Toimiala ffOL 1935)- Näringsgren (NI 1995) -  IndustryiSIC 19SSI
Yhteensä A 01 .B 0 5 A 02 C-É F 45211,4522. F 451.45219. G. H 1 J.K L-Q X
Totalt Maatalous. Metsä- Teollisuus 4525.453.454. 4523.4524 Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Julkiset ia Toimiala
Total riista- ja talous Industri 455 Maa- ja majoitus- ja Sarniärdsel vakuutus-ia muut palvelut ftmtema-
kalatalous Skog* Marto- Talonrakennus. vesirakenta- ravitsemis- Transport Inke-etämää Offert! iga ton
Jordbruk. bruk factoring rakennusasennus, minen toiminta commun)- palveleva ochövriga Närings-
jaktoch fiske Forestry viimeistelytyöt Anlägg- Kandel, hotetl- cations toiminta tjänster gren
Agrkulnre. Husbyooande. ningsverk- o. restaurang- Ftrtansiering. PiAficand ckänd
hinting byqqlnstaltatio- samhet verksamhet försäkring. other services industry
and fishing rter. sfutbe- Other Wholesale and uppdrags- unknown
handling construction retail trade. verksamhet
Building hotels. Finance,
construction restaurants insurance etc.
1 000 000 tuntia -  ttmmar -  hours
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1994 a. . . . 3650 372 48 757 157 54 541 291 393 1024 12
1995 ..... 3719 343 52 810 171 54 542 291 396 1049 10
1996........ 3805 330 50 819 173 57 581 291 423 1071 11
1997........ 3861 317 40 833 199 55 596 299 4 1 4 1094 14
•1 9 9 a .. .. 3912 297 43 853 206 59 601 307 426 1106 14
*19% 1 321,1 19,5 3.6 72.4 14.8 4,6 49,7 25,2 34,8 95,5 1.2
II 309,3 17,9 4.3 67.3 13,9 3,9 44.5 25,4 34,5 95,8 1.9
Iti 331X1 22.0 2.5 71.6 16.6 4,0 50,3 25.9 39.8 97,2 1.1
tv 309,5 21.9 3,4 68,3 15,4 4,6 48,9 23,4 32,2 90,4 0.9
V 336,0 30,0 4.3 73,2 16.5 5.5 48.7 27,0 34,4 95,1 1.4
VI 321,2 27.7 2.8 71,0 20,2 5,0 52,8 23.8 35,3 81,9 0.6
VII 256,6 28.8 2.4 52.4 16,1 5.2 45,5 24.4 23,8 56,6 1.3
Vili 319,8 28,5 3.9 73,3 19.0 5.3 46.8 24,2 33,5 84,2 1.1
IX 363,9 32,3 3.9 78,4 18,8 6,7 52.1 27,2 40,0 103,2 1.3
X 356,1 23,7 3.9 76,2 19,6 4,8 55.6 29,9 38.8 102,1 1.6
XI 341,3 22.0 4,3 76,3 17,2 4.9 51,0 25,3 38,4 100,9 1.1
XII 348,7 22,9 3,6 72.1 18,1 5.0 55,5 25,7 40,1 102.8 1.0
I ILO/HJ -m a a rite tm a n  mukaan.
3  Tiedot ovat vanhan toimialaluokituksen (TOI 1988) 
mukaisia.
3 Enfrgt iL0:s/EU:s definition.
3  Uppgftema enfigt den gamla näringsgrens- 
indetningen (N119881
”  According to the ÍO /W  definition.
3  Osts according to the old Standar) industrial 
CtassifícationlStC 19881
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63. Työttömyys ^ —  Arbetslöshet ^ —  Unemployment ^





























years o f age
Unemployment days
1000 % 1000 000
1 2 3 4 S 6 7 8 9
1994.... 408 235 174 91 16,6 18,1 14,8 34,0 110,0
1995.... 382 204 178 78 15,4 15,7 15.1 29,7 102,8
1996.... 363 186 176 73 14,6 14,3 14,9 28,0 98,1
1997.... 314 160 154 72 12,7 12,3 13,0 25,2 84,6
1998.... 285 143 142 70 11,4 10,9 12,0 23,5 77,2
1997 1 340 183 157 54 14,2 14,7 13,6 24,3 7,8
II 325 168 157 58 13,4 13,2 13,7 24,6 6,8
III 333 173 159 75 13,6 13,6 13,7 30,2 7.6
IV 353 204 150 92 14,3 15,7 12,7 32,1 7,8
V 397 188 209 147 15,4 13,8 17,1 40,1 9,0
VI 359 168 191 121 13,4 12,1 14,9 27,4 7,9
VII 280 145 135 63 10,8 10,8 10,9 16,7 6,5
Vili 276 134 142 55 11,1 10,1 12,2 20,3 6,4
IX 279 137 142 53 11,4 10,7 12,2 22,3 6,1
X 274 141 132 47 11,3 11,1 11,5 20,1 6.2
XI 279 141 138 44 11,4 10,9 12,0 18,5 6,2
XII 281 144 137 52 11,4 11,2 11,7 20,6 6,5
1998 1 290 155 135 59 12,1 12,3 11,7 26,2 6,6
II 287 149 138 55 11,8 11.6 12,0 22,2 6,0
III 304 159 145 70 12,4 12,3 12.5 27,2 7,0
IV 312 163 149 90 12,6 12,6 12,7 30,9 6,8
V 385 190 195 164 14,6 13,8 15,5 42,6 8,7
VI 323 159 164 101 12,0 11,3 12.8 22,6 7,2
VII 265 130 135 63 10,1 9,4 10,8 15,6 6,1
VIII 258 125 133 49 10,2 9.3 11,1 16,3 6,0
IX 252 122 130 49 10,2 9,3 11,2 19,4 5,6
X 247 116 131 51 10,0 8,9 11,2 19,9 5,7
XI 247 121 126 43 10,1 9.4 10,8 17,3 5,5
XII 253 127 125 46 10,2 9.8 10,7 17,8 5,8
ILO/EU -määritelmän mukaan. n Enligt lL0:s/EU:s definition. 11 According to the ILO/EU definition.
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64. Työttömyysaste ^  maakunnittain —  Arbetslöshetstal ^ landskapsvis —  Unemployment rate M by 
region

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1994. 16,6 13,9 13,0 15,6 17,4 16,4 17,2 20,0 18.1 17,0 17,1
1995. 15,4 12,0 11,7 13,9 17,0 14,5 16,6 18,3 15.7 15,9 16,5
1995. 14,6 11,1 12,2 12,0 15.7 14,8 16,5 17,8 15,6 14,2 16,0
1997. 12.7 9,6 8,2 10,8 13,4 13.1 12,9 13,8 11,7 13,3 13,8
*1998. 11,4 7,7 5,9 9,9 12,6 10,8 11,5 13,4 12,9 13,7 13,3
1997 1 13,8 10,5 11,4 12,3 14,3 17,1 15,9 11.4 11.4 13,3 12,6
II 14,3 10,9 9,1 12,1 15,2 13,4 14,4 16,4 14,4 15,7 16,0
III 11,1 8.7 6,7 9.4 11,7 10,2 10,5 13,4 9,4 10,1 13,1
IV 11,4 8,3 5,6 9,5 12,4 11,7 11,1 13,8 11.6 14,0 13,4
*1998 1 12,1 7,3 7,2 10,5 15,0 13,2 12.8 13,4 14,8 15,0 11.6
II 13,1 8,8 8,1 11,8 14.3 13,6 13,2 14,7 15,6 15,5 15,4
III 10,2 7.2 4.5 8,0 11.8 9,8 11.0 10,2 10,1 12,9 11,1
IV 10,1 6,4 4,1 9,2 11,2 7,5 9,7 14,5 11,9 12,8 13,4
Vuosi ja
Maakunta -  Landskap - Region
neljännes Pohjois- Pohjois- Keski- Etelä- Pohjan- Keski- Pohjois- Kainuu Lappi Ahvenan-
Arocn Savo Karjala Suomi Pohjanmaa maa Pohjanmaa Pohjanmaa Kaj anal and Lappland maa
kvartal Nona Nona Mellersta Södra österbotten Mellersta Nona Lapland AlandYear and Savolax Katelen Finland Österbotten Ostrobothnia österbotten österbotten
quarter North North Centra/ South Central North
Savo Karelia Finland Ostrobothnia Ostrobothnia Ostrobothnia
%
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1994. 17,6 19.7 19.5 16,8 13,3 16,4 18,5 20,7 22,0 4,1
1995. 17,9 20,0 19.0 15.1 12,9 16,0 17,1 22,4 21,2 5,3
1996. 17,5 17,5 18,9 14,8 11,3 14,6 15,8 22,7 21,1 5,2
1997. 15,6 17.4 16,2 14,6 8,1 9.0 15,5 23,5 20,4 3.1
*1998. 14,7 15,1 15,2 11,5 7,7 11.1 15,0 18,1 19,8
1997 1 16,5 18,8 17,3 18,7 8.0 10,8 16,0 22,6 22,2
11 18,1 20,8 17,1 14,2 10,7 9,9 17,2 26,8 23,5
III 14,9 14,8 14,4 12,2 7,4 6,8 14,3 23,0 16,4
IV 12,8 14,7 15,8 13,2 6,3 8,5 14,5 21.5 19,3
*1998 1 13,2 14,6 16,2 17,4 7.5 17,3 16,7 22,9 19,6
11 16,7 17,1 16,9 13,7 8,7 13,3 18,5 21,1 19,5
III 14,0 14,1 13,4 9.2 7,9 8,8 13,0 15,5 18,6
IV 14,1 13,5 14,7 9.8 6,4 9,1 12,2 15,5 19,6
11 ILO/EU -määritelmän mukaan. 11 Enligt H0:s/EU:s definition. 11 According to the ILO/EU definition.
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65. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Employment service
T = työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande —  unemployed job seekers 
A = avoimia työpaikkoja —  lediga platser— job vacancies
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuositiedot keskimäärää kuukaudessa— Mänadsuppgifterna gäller slutet avmänaden, ärsuppgifterna medeltal 
per mänad —  Monthly data are endofmonth data, annual data are monthly averages.
Kaikki Avoimia Työttömiä työnhakijoita Lyhennetyllä Työvoima- Tekninen, luon- Terveydenhuol-
työn- työpaik- Arbetslösa arbetssökande työviikolla koulutuk- nontieteellinen !on ja sosiaali-
hakijat koja Unemployed jobseekers olevia sessa ja yhteiskunta- alan työ
Vuosi ja Alla Lediga -Med olevia tieteellinen työ Hälsovärd och
kuukausi arbets- platser Yhteensä Loma u- Työttömyys- Peruspäivä- Työmarkkina- förkortad Personer Tekniskt, natur- socialt arbete
Aroch sökande Job Totalt lettu ja kassan rahan tuen saajat arbetsvecka i syssel- vetenskapligt Health care
mänad A ll job vacancies Total Permitte- jäsenet saajat Mottagare On reduced sätuiings- och samhälls- and social
Year and seekers rade Medlemm3r Mottagare av arbets- working utbildning vetenskapligt welfare work
month Laid o ff i arbets- sv Grund- marknads- week On arbete
löshetskassa dagpenning stöd employment Technical,
Members Basic daily Beneficiaries training physical science
ofunemploy- allowance o f labour and social
ment funds recipients market science work
support
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1994 720 998 7 362 494247 26 793 264 040 *165 277 ♦ 53 258 12904 28 436 40117 591 35404 639
1995 694 634 8 305 466013 15143 238 719 ♦ 76 414 142693 9207 33 937 37 275 730 34200 949
1996 690 504 10132 447987 13882 237 069 ♦ 28 775 178306 7 958 42 310 35642 909 33 825 1 141
1997 656865 13690 408964 10 656 208 490 ♦25450 ♦ 173292 ♦ 6307 46 843 32 433 1 195 33047 1367
1998.,.. 609 968 16 842 372431 9959 169 856 4876 41 444 29 392 1 493 33 739 1653
1996 1 686 671 6 827 471 531 18 301 251 089 28489 189 218 8 949 42194 35 483 651 36164 821
II 687 775 11 378 462 587 18 941 247 217 28877 185129 8 960 45 214 34 477 1008 33 743 976
III 694 946 15 298 451634 17 445 239060 28 662 183 294 8 831 48358 33 262 1 139 30 854 1 477
IV 701 911 14620 444 094 15 722 235150 28 577 180194 8 521 48040 33151 1442 30 780 1 262
V 711081 15468 432 086 12 476 226326 27 333 173 270 8 072 43 418 34 893 1336 32133 1350
VI 723 1 33 12150 459166 11 990 231 776 28 590 187 557 7 471 34 729 40628 957 34 539 1098
Vil 718418 9122 468 076 13 450 240 245 29 570 184134 7155 27768 42 767 726 36037 991
VIN 676151 8 638 439 572 10829 229 011 27 563 169990 7132 31 227 37 796 792 34 061 1215
IX 663 568 8323 426705 9770 226 077 27 640 169424 7 434 41 996 34 082 758 34 609 1087
X 665 215 6 860 424874 10 445 227 368 28442 171197 7 704 49 032 32 732 677 33 741 910
XI 667 869 6835 427 535 11638 232 279 29294 171 524 7 743 51 233 32 278 800 32295 1 197
XII 689315 6 059 467 984 15 582 259226 32 252 174 715 7 526 44 508 36155 617 36 945 1 307
1997 1 677 562 10318 453332 14918 250678 31 782 173158 7 510 43 524 34 617 980 36 509 1440
II 674908 17122 437609 15 276 238 811 30419 171 099 7449 49 088 32 970 1 219 33424 1663
III 678 442 21550 424108 13 751 226 526 28 904 172645 7219 52 667 31 387 1 410 30 511 2 313
IV 679 450 19520 409 934 11 627 214 931 27 020 171 781 6906 54 832 30 783 1595 30311 1656
V 680 402 19 500 394578 8 897 202122 24 990 167 654 6405 51 038 31630 1 719 31056 1 502
VI 685 975 14 853 420 536 8761 205 588 24 982 181 194 5877 40389 36 691 1 240 34 373 1279
Vil 678 476 10776 427922 10 507 209 746 25316 179 999 5627 33 203 38 564 1 141 35 384 1 157
Vili 634111 11 622 396278 7 331 194 879 22711 167 414 5 597 36620 33 890 1041 33 017 1 170
IX 618 771 10062 380821 6810 188 240 21 863 168334 5 721 46611 30395 998 33 251 974
X 618 807 9678 378312 7 819 186 001 22163 171 983 5 866 51 072 29027 943 32301 956
XI 619 283 9662 376 951 9 060 184 859 22199 176243 5838 55052 28327 1041 31038 1 126
XII 636 1 96 9621 407185 13 113 199 494 23 904 181 264 5670 48 008 30915 1 007 35389 1 173
1998 1 629 500 15114 405 416 12 852 198 838 23 925 183 775 5766 43823 30 665 1 792 36 027 1374
II 626 733 21 123 395500 13 788 191 833 23135 182 991 5720 40 268 29 698 2 036 33 725 1714
III 628 516 26 928 383614 12 609 181 453 21 599 183 249 5463 43427 28 374 2125 31 417 2 672
IV 628133 24712 374712 10 995 174 579 20270 181 259 5203 42932 28 238 2008 31001 1898
V 624343 23766 357855 7 784 162780 18490 175 386 4 840 39126 28 678 1958 31 545 2093
VI 631 785 18112 381 676 7 677 166374 18759 185798 4492 31 160 33 435 1312 35 502 1447
Vil 627 311 14435 388475 9754 170 602 18 992 184 734 4 284 25990 35046 1 246 36847 1 509
Vili 587 733 13 931 361 920 6 445 159 240 16 731 172412 4 287 30 441 30943 1 254 34440 1619
IX 576 914 13 864 348242 6 548 154 511 *15 651 *170890 4476 35 398 27 453 1 282 33 820 1475
X 577 670 11 210 346372 7 952 153 748 *15 822 *173 845 4649 39 859 26261 1 034 32 694 1334
XI 582 838 9 400 349687 9545 156641 4705 44 081 25 921 959 31909 1225
XII 598140 9512 375702 13 557 167 671 4629 37 073 27 990 915 35 941 1476
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65. Työnvälitys (jatk.} —  Arbetsförmedling (forts.) —  Employment service (cont)
Hallinto- ja Kaupallinen M aa-ja  metsä- Kuljetus- ja Teollinen työ Rakennustyö. Palvelutyö Muu työ
toimistotyö työ taloustyö. liikennetyö TiKverVning kaivos- ja louhin­ Service arbete Annat arbete
Administrativt Kommersiellt kalastusala Transport och Production work tatyö Service wont Other work
Vuosi ja arbete och arbete Jord- och skogs- kommunlkations- Byggnadsarbete,
kuukausi kontursarbete Commercial trruksarbete. arbete gruvarbete och
Af och Administrative work flskeri Transport and brytning
mänad and office Agricultural communications Construction,
Year and work and forestry work mining and
month work, fishery quarrying
T A T A T A T A T A T A T A T A
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29
1994.... 50988 396 36 559 1078 16814 1455 18712 153 104 785 1710 51905 292 50 978 897 61193 151
1995.... 49 562 567 35 470 1 177 16 567 1282 18 027 165 98654 1 692 49936 270 50850 1 167 60329 306
1996.... 49 223 667 34301 1 624 16790 1817 17 648 176 96976 1628 45 554 345 50 616 1467 53 531 359
1997.... 46 672 943 31944 2 070 15977 2093 16168 326 90 536 2 613 38 200 614 48098 2 063 45 234 407
1998.... 41 913 1 301 28 532 2 439 14612 2 382 14365 409 81 427 3134 31 741 784 45315 2 726 41 434 513
1996 1 49886 586 35348 1 496 18777 176 18947 131 -99 809 1446 53 068 190 51 728 1 217 54020 113
tl 48703 674 34 846 1618 18703 1162 18652 214 98174 2 588 52 747 189 50 685 1682 52916 1267
i ll 47 411 728 34 241 1 958 18 590 2 424 18 351 329' 97 117 3 091 51 904 281 49 322 2122 53137 1749
IV 47 261 682 33 811 1792 17 586 3 591 18 011 221 95772 2 225 49448 524 49105 2 073 53 447 808
V 47 089 734 33 215 1835 14 945 5738 17 043 193 93 493 1883 44 027 543 48838 1717 53934 139
VI 50 232' 694 34731 1355 15 531 4 563 16 935 191 -98082 1369 41 664 534 52 331 1 241 62 503 148
VII 52128 501 35442 1 422 15 676 2 506 17 012 102 98 253 1 280 40 794 378 52 881 1 198 63 636 18
V lil 51 054 724 34491 1 815 15119 436 16860 157 94868 1 457 39 614 499 50 540 1 531 54340 12
IX 49529 678 33832 2 002 14972 451 16 857 165 94440 1261 39643 453 50233 1 456 48738 12
X 48482 639 33 526 1613 15715 373 17 061 135 94667 1089 40 822 242 50 085 1 170 47 598 12
XI 47 843 722 33 273 1 490 17123 233 17 410 132 95854 978 43 233 149 49645 1 122 46943 12
XII 51 053 638 34 861 1 097 18740 145 18 631 144 103184 873 49 677 154 52 001 1072 51 155 12
1997 l 50109 1041 34 595 2 069 18 810 431 18 234 251 99 282 1729 48127 179 51 090 1749 47 041 449
II 47 905 1 149 33 556 2 303- 18463 2 458 17 679 394 96 326 4065 46 981 324 49 379 2 379 45650 1 168
111 46522 1 124 32524 2365 17 958 3627 17 304 414. 94 698 5 279 45853 486 47 813 2649 45 787 1883
IV 45 556 910 31 755 2 401 16782 4 656 16769 478 91 528 3 631 42405 883 47 082 2 425 45336 885
V 44 936 1020 31 115 2143 14468 6128 15789 409 87 794 2 920 37054 899 46230 2 349 45607 411
VI 48268 887 32 674 1 590 14783 5149 15664 245 91 995 2 022 34 477 982 50 010 1389 52 839 70
VII 49 843 734 33 378 1 766. 14806 885 15 566 247 91 714 2170 33 352 815 50432 1849 54 375 12
VIII 48 019 897 31 752 2 430 14199 436 15 207 309 - 87 492 2404 32 064 884 47 581 2 049 45 726 2
IX 45905 795 30866 2186 13 910 485 15153 309 85789 1 988 31 824 660 46 894 1 666 40024 1
X 44 610 774 30534 2019 14623 348 15237 254 85136 1 706 32 803 524 46 842 2152 39 380 2
XI 43322 943 29 809 1 828 15812 297 15 355 347 84884 1726 34604 350 45 956 2 003 38781 1
XII 45 072 1044 30 768 1 735 17115 212 16 060 255 89796 1715 38851 387 47 846 2 092 42 257 1
1998 1 45204 1 536 30917 2 367 17 405 621 16075 453 88 495 3 581 39 214 430 48 015 2 222 40 546 738
II 43806 1 660 30106 2 719 17133 2400 15 670 513 86 441 4691 38 788 612 46309 3 260 40 034 1418
III 42160 1478 29448 2 952 16 596 4714 15 240 536 84 687 5 213 37 815 801 44 674 4783 40592 1654
IV 41791 1322 28 834 3 357 15678 5026 14 915 531 82664 4129 35664 1088 44 269 4072 40661 1283
V 41106 1451 27 966 3 006 13010 6 849 14046 509 78689 3 703 30383 1 134 43 634 2 774 41 011 289
VI 43 353 1089 29123 2 222 13250 5204 13767 457 82159 3 017 28079 1175 47 408 2 012 47 919 177
VII 44 403 1 199 29 525 2063 13353 1366 13631 364 81 850 2926 27197 1000 47 701 2 528 49166 234
VIII 42 689 1 422 28178 2 263 12 778 660 13 630 323 78 531 2 935 26 528 974 45091 2 478 42664 3
IX 40 682 1322 27 413 3046 12 566 540 13 616 357 77 064 2 598 26 410 824 44221 2418 38 446 2
X 39383 1023 27096 2187 13188 521 13 639 225 77 020 1892 27 334 503 43999 2 490 37805 1
XI 38533 1064 26 622 1 749 14703 380 13788 317 77 700 1403 30 004 445 43484 1856 37475 2
XII 39 841 1043 27153 1337 15 689 301 14 364 324 81 827 1 514 33 472 427 44 972 1824 40894 351
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
66. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, heru sade som tagits i förvar och parkeringsfel
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences








































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 9 3 . 8 0 4  5 3 0 1 283 2 942 2 2 1 0 4 9 7 5 4 91 129 18 6 5 6 1 4 1 0 20 0  3 9 0 4 1 9 3 9 3  8 6 2
1 9 9 4 . 7 5 8  9 0 0 1 2 6 3 2 7 9 2 2 0  3 9 0 9 038 91 147 19 8 3 6 1 051 192 8 4 7 4 2  206 3  6 9 8
1 9 9 5 . 7 6 0  441 1 2 1 5 2 534 21 0 9 8 8 617 131 146 2 2 1 8 8 1 144 183 271 4 2  3 9 3 3  4 8 2
1 9 9 6 . 7 5 2  3 3 6 1 2 4 6 2 4 8 2 21 0 4 4 7  527 86 153 2 4  542 1 4 1 8 176 981 41 218 3  0 8 9
1 9 9 7 . 7 3 4  6 1 2 1 3 8 8 2 4 3 0 22 4 9 5 6 6 6 4 133 149 2 5  271 1 560 179 6 9 4 41 0 6 5 3  505
1 9 9 6 I 5 5 1 6 6 107 186 1 3 8 6 515 7 20 1 8 7 9 82 11 631 3  259 251
II 5 6  8 2 0 88 178 1 137 478 6 8 1 5 9 5 55 10 9 5 2 2  2 0 3 2 4 0
III 5 8  3 8 6 99 182 1 4 8 6 548 6 17 1 7 2 4 6 5 12 5 0 3 2  7 3 9 2 5 0
IV 5 8  3 9 0 84 197 1 597 286 4 13 1 9 9 9 7 6 13 7 4 4 3  3 0 7 2 7 4
V 6 6  2 0 3 9 6 2 0 4 2 072 579 2 12 2 1 0 8 7 0 16 737 3  9 1 4 2 8 0
V I 61 1 9 3 132 2 0 4 2 4 4 5 381 10 15 2 3 2 2 118 16 9 3 4 3  8 5 5 2 3 0
V II 6 8  4 5 3 115 2 3 5 2 1 7 4 602 4 14 2 1 0 3 128 17 877 3  8 2 8 2 8 4
V III 7 2  2 0 9 125 197 2  222 456 28 15 2 311 172 1 8 6 5 0 4 1 0 8 3 0 5
IX 6 8  9 6 5 102 in 2 1 5 0 361 7 10 1 9 5 5 130 16 9 3 5 3  6 7 5 2 5 8
X 6 9 3 7 9 108 221 1 8 5 6 416 9 15 2 1 6 7 138 16 8 6 8 4  0 3 4 303
XI 6 0  7 3 3 98 2 0 0 1 7 7 2 541 3 19 2 1 2 6 113 14 513 3 3 2 0 2 6 9
XII 4 9  7 1 4 109 2 3 9 1 3 6 2 348 3 12 1 9 7 2 71 12 0 6 9 2  982 2 1 9
1 9 97 I 5 7  7 1 0 96 196 1 261 502 5 14 1 8 7 7 2 5 4 11 672 2 8 6 5 2 9 4
II 5 1 3 5 1 104 151 1 3 0 9 405 4 9 1 6 1 8 139 1 0 8 7 1 2 3 3 6 259
III 5 5 0 3 0 108 189 1 7 1 0 318 27 10 1 8 3 1 63 12 8 2 6 3  0 2 2 247
IV 5 7  9 2 9 108 181 1 4 9 6 480 44 10 1 9 1 0 86 14 575 3  4 0 6 278
V 6 3  701 120 2 0 2 2 1 2 3 359 7 11 2 2 1 4 114 1 6 0 5 2 4 0 1 1 297
VI 6 0  8 7 8 139 2 1 0 2  5 5 4 190 10 17 2 1 8 9 129 1 6 2 1 2 3  527 233
VII 6 9  9 3 7 118 2 2 2 2  5 5 9 699 8 11 2  3 4 9 107 18 7 0 0 3  8 9 7 257
V III 71 4 0 6 123 2 2 0 2  4 3 2 490 9 10 2  3 9 6 131 18 547 3  8 5 8 3 3 2
IX 6 7  2 2 8 106 199 2  0 5 0 774 4 6 1 957 131 17 0 5 0 3  9 3 9 2 7 8
X 6 6  6 6 0 118 213 1 757 579 1 19 2 0 5 1 201 1 6 1 7 1 3  557 3 7 4
XI 5 8  7 8 4 127 2 0 4 1 7 5 9 233 5 19 2  231 106 13 4 6 6 3  3 1 3 2 6 5
XII 4 9 1 5 6 114 207 1 3 9 0 249 8 11 1 9 2 6 77 1 2 1 7 6 2  9 1 8 211
1 9 98 I 5 5  7 4 3 120 2 0 5 1 5 6 6 506 6 7 2 0 2 9 7 9 12 2 8 6 3  0 1 4 2 4 9
II 5 0  8 1 2 83 171 1 185 295 10 7 1 6 3 4 63 10 9 0 8 2  3 2 0 3 0 4
III 5 8  7 7 8 90 207 1 512 347 3 15 1 8 0 4 8 6 13 3 8 0 2  852 301
IV 5 9  9 3 8 112 194 1 6 5 4 268 3 10 2 0 5 9 82 1 4 3 8 8 3  3 7 8 227
V 6 8  5 4 6 108 2 2 8 2  3 3 9 322 7 16 2 4 4 1 121 17 7 3 2 4 2 1 1 2 4 9
VI 6 4  6 0 2 113 2 4 5 2  477 249 4 8 2 2 8 7 128 17 233 3  992 2 6 9
V II 6 6  7 4 5 109 2 3 6 2  4 8 4 310 - 10 2 537 137 1 8 5 1 9 4  0 2 6 283
V III 6 9 1 5 9 130 233 2  2 6 0 344 2 13 2 2 8 7 115 1 8 7 4 2 3  9 8 9 2 8 0
IX 7 3  4 4 3 98 196 2 1 7 1 316 7 9 2 1 6 9 107 1 8  5 7 5 3 8 9 4 3 0 5
X 6 9  8 0 9 87 183 2  057 360 7 13 2  2 2 4 134 17 3 0 8 4 1 9 7 3 1 6
XI 5 8  4 2 4 103 193 1 581 420 4 12 1 9 0 3 103 14 021 3  0 8 3 2 5 5
X II 5 3  6 5 2 112 2 1 8 1 5 5 8 388 2 4 1 9 5 3 94 12 4 7 9 2  9 6 6 2 3 9
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66. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel (forts.) 
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences (cont.j








Parke-Ryöstö Petos11 Huumaus- Muut Yhteensä11 Alkoholi- Muut alko- Muut Yhteensä
Ran Bedrä- aine- övriga Totalt 'i pitoisen holilaki- Ovriga Totalt brott otetut ringsfe!s
ills
i
Bob- qeri11 rikokset3 Other Total ti aineen luva- rikokset Other Total Traffic Berusade Parking





























13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24
1993 .... 2 049 17 806 4100 61541 383 956 2 385 4 797 21 286 32 568 388006 100126 638426
1994 .... 2122 15 593 6116 67 455 384643 2 071 4137 22 832 29 040 345 217 92 560 583 056
1995 .... 2190 15 892 9193 70 060 383 554 672 3 475 21 026 25173 351 714 90 519 587 881
1 9 96 .... 2087 18 677 8099 69845 378494 2 023 3 829 17146 22 998 350 844 88 267 572 576
1997 .... 2 069 14 048 8 841 73694 383 006 2650 3 709 18844 25 203 326403 83 072 604262
1996 1 161 1271 607 4 629 25 991 52 232 1400 1684 27 491 5 971 48 618
II 148 1254 637 4 540 23 519 41 276 1441 1758 31 543 6142 44 482
111 141 1467 543 4 021 25 791 42 271 1 268 1 581 31 014 7 317 50 378
IV 157 1001 689 5124 28552 45 314 1 281 1640 28198 7 473 43 751
V 185 1467 769 6558 35053 124 299 1484 1907 29 243 7643 49 012
V I 211 1021 552 6 481 34891 99 280 1627 2 006 24296 8321 43954
V il 201 1 130 627 6883 36205 385 260 1 857 2 502 29746 8 080 46 085
V II I 244 1 172 583 7 403 37991 270 365 2 663 3 298 30 920 8 321 48775
IX 184 1 061 700 6 234 33989 224 365 1 552 2141 32 835 6 829 52 593
X 176 1 577 787 6508 35183 219 407 1 488 2114 32 082 7 394 55136
X I 186 1 505 779 5 550 30 994 200 424 1353 1 977 27 762 7 463 51456
X II 172 1635 470 4 381 26 044 306 258 990 1 554 22116 7 313 38336
1997 1 129 1435 651 9559 30810 162 306 1463 1931 24 969 48147
11 113 1390 533 3 947 23188 321 254 1379 1954 26 209 46312
III 164 931 599 4 843 26888 123 273 1 244 1640 26 502 46 333
IV 201 1 198 635 5 221 29829 196 348 1 419 1 963 26137 7 027 52 461
V 212 1061 684 6153 33620 266 409 1 508 2183 27 898 7 700 48 325
VI 211 887 655 6 499 33662 286 229 1 662 2177 25 039 7 681 45 991
Vil 181 1247 768 7612 38735 252 240 2116 2 608 28594 8 535 46 470
Vili 239 1 103 818 8 519 39 227 193 257 1 870 2 320 29859 8342 51 796
IX 160 1 140 722 6 768 35 284 193 250 1 753 2196 29748 6 744 57 644
X 197 1160 842 7 202 34 442 300 303 1465 2 068 30150 7 019 59222
X I 153 946 934 5 229 28 990 149 559 1 284 1 992 27 802 7 160 53 205
X II 168 927 598 4475 25455 210 203 1193 1 606 22 095 7 362 48356
1998 1 140 955 918 4913 26993 142 241 1335 1718 27 032 7 028
II 134 1018 701 4 205 23038 201 179 1 167 1547 26 227 5 880
III 159 1 233 751 5159 27 899 203 276 1486 1965 28 914 7 036
IV 186 986 711 5 891 30149 189 230 1495 1914 27 875 7 780
V 225 1082 831 6982 36894 107 373 1 582 2 062 29 590 8329
VI 208 994 716 7176 36099 159 250 1 599 2 008 26 495 8 292
V I! 193 1226 766 7 448 38284 280 208 1906 2 394 26067 8 678
Vili 244 1503 753 7 973 38 868 143 320 1733 2196 28095 8 420
IX 312 1258 747 7 069 37 233 198 296 1 936 2 480 33 730 7 859
X 186 1307 914 6756 36 049 138 355 1 591 2 084 31 676 7 703
X I 150 1 139 926 5 314 29 207 215 363 1 196 1 774 27 443 6 369
X II 145 1004 722 4 959 26 843 200 327 1 281 1 808 25 001 7 220
* Maksuvälinepetosten tilastoyksikkö on muuttunut 
3  Huumausainerikokset kuuluvat rikoslakiin 1.1.1934 
alkaen.
'  Statistikenheien för beta Inrngsmede Isbedrä geriet 
har ändrats.
3  Narkotikabrott omfattas av strafflagen fr.o.m. 
1.1.1994.
!> The statistical unit for means o f payment frauds 
has changed.
23 From f January 1394 narcotic offences are classified 
among offences against the Penal Code
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Kauppa, majoitu s- 
ja ravitsemistoiminta 
Händel, hotell- och 
iestä ura ngverksamhet 





ring och kommunikation 











1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 3 . 6  861 36 1 139 9 1 4 2  081 2 5 3 1 261 177 5  861
1 9 9 4 . 5  5 4 5 40 811 632 1 6 1 4 2 1 4 9 4 8 2 2 5 4  484
1 9 9 5 . 4  7 0 0 28 6 1 3 5 4 9 1 2 5 5 176 7 4 8 140 3  5 0 9
1 9 9 6 . 4  2 9 6 34 5 1 6 4 9 3 1 1 3 0 147 5 5 5 157 3  032
1 9 9 7 . 3 6 1 1 22 4 1 5 4 0 4 9 5 4 162 613 80 2  650
1 9 9 5 1 1 4 0 2 6 2 2 7 166 3 8 2 48 227 35 1 091
II 1 1 6 0 9 143 141 3 0 9 53 179 45 879
III 1 0 2 2 3 127 121 2 6 8 38 154 24 735
IV 1 1 1 6 10 116 121 2 9 6 37 188 36 804
1 9 9 6 1 1 2 5 0 10 169 138 331 42 156 44 890
II 1 0 5 7 10 139 113 2 7 5 39 128 3 8 7 4 2
III 1 0 9 0 10 124 133 281 37 142 3 9 7 6 6
IV 8 9 9 4 84 109 2 4 3 29 129 36 6 3 4
1 9 9 7 1 1 0 0 9 6 8 8 93 2 6 7 4 6 161 3 8 6 9 9
II 8 5 7 3 90 103 2 3 7 46 164 16 6 5 9
III 821 7 119 96 2 1 0 36 126 8 6 0 2
IV 9 2 4 6 118 112 2 4 0 34 162 18 6 9 0
1 9 9 8 1 8 3 2 11 97 75 2 2 5 49 1 3 7 ' 10 6 0 4
II 7 9 6 7 94 83 186 33 121 14 538














Maa-, metsä* Teollisuus 
ja kalatalous Industri 
Jord- och skogs- Manu- 









Händel, hotell- och 






ring och kommunikation 











10 11 n 13 14 15 16 17 18
1 9 9 3 . . 17 7 0 54 2 0 5 51 39 3 6 4 8 0 0 2 0 0
1 9 9 4 . . 17 71 72 2 5 5 65 45 2 7 0 7 9 5 2 6 6
1 9 9 5 . . 2 3 6 4 79 2 4 8 81 84 3 9 8 9 7 7 2 1 4
1 9 9 6 . . 41 62 72 2 2 4 99 88 3 9 0 9 7 6 2 8 8
1 9 9 7 . . 2 3 7 4 77 163 71 77 292 111 184
1 9 9 5 1 7 18 22 7 0 21 12 93 2 4 3 68
II 5 19 17 44 19 24 106 2 3 4 4 7
III 2 14 22 7 4 16 20 8 8 2 3 6 51
IV 9 13 18 6 0 25 28 111 2 6 4 48
1 9 9 6 1 15 10 22 67 29 21 1 0 9 2 7 3 87
II 13 2 0 19 51 17 ' 26 9 5 241 74
III 11 12 19 61 28 24 8 9 2 4 4 80
IV 2 2 0 12 45 25 17 97 2 1 8 47
19 97 1 5 2 5 28 54 23 28 87 2 5 0 60
II 3 11 10 30 9 13 72 148 50
111 7 16 18 42 19 18 63 183 3 6
IV 8 22 21 37 20 18 70 1 9 6 3 8
1 9 9 8 1 8 17 13 47 14 13 64 176 52
II 11 23 16 44 19 25 76 2 1 4 4 4
III 6 21 21 33 15 16 64 176 37
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Työllisyys Mas* ja metsätalous
Sysselsättning Jord- och skogsbruk















satta ”  
Employed11
Työttö- Työttö­
mät 11 mät/työ- 
Arbets- voim a11 













































1 000 % 1 000 1 000 0 0 0 1 1 000 000 kg 1 000 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t l 12
1 9 9 5  V II 2 4 7 5 2 1 0 3 3 7 2 15,0 4 6 8 13 192 7,9 13 ,9 4  3 0 9 2  2 5 8 2  0 4 7
VIII 2  482 2 1 0 5 377 15,2 467 13 191 8,0 13 ,9 4 1 8 9 2 1 9 5 1 9 8 9
IX 2  4 9 0 2 1 0 8 382 15,3 4 6 5 13 190 8,1 13 ,9 4 1 1 3 2 1 5 6 1 9 5 2
X 2  4 9 6 2 1 1 0 3 8 5 15 ,4 4 6 2 13 190 8,2 13 ,9 4  0 7 0 2 1 3 8 1 9 3 0
XI 2  4 9 8 2 1 1 2 3 8 5 15 ,4 460 13 189 8,2 13 ,9 4 0 1 1 2 1 1 9 1 8 9 8
XII 2 4 9 5 2 1 1 4 381 15,3 458 14 188 8,2 1 3 ,9 3 9 2 6 2 0 8 6 1 8 5 1
1996 1 2  4 9 0 2 1 1 5 3 7 5 15,1 4 5 6 14 187 8,2 13 ,9 3  821 2  0 2 9 1 801
II 2  4 8 3 2 1 1 5 3 6 8 14,8 4 5 4 14 187 8,1 13 ,9 3  7 2 0 1 9 5 6 1 7 6 5
III 2  4 7 8 2 1 1 6 36 2 14,6 4 5 3 14 186 8.0 14 ,0 3  661 1 8 9 4 1 7 5 6
IV 2 4 7 7 2 1 1 7 3 6 0 14 ,5 452 15 186 7,9 14 ,0 3  6 5 0 1 8 5 4 1 7 7 3
V 2 4 7 9 2 1 1 8 3 6 0 14,5 451 15 186 7 ,8 14,1 3  693 1 851 1 8 1 0
VI 2  4 8 4 2 1 2 0 3 6 3 14,6 4 5 0 15 186 7.8 14,1 3 7 7 3 1 8 8 5 1 8 5 5
VII 2  4 9 0 2 1 2 4 3 6 6 14,7 4 4 8 15 187 7.7 14 ,2 3  8 4 9 1 933 1 8 9 0
V III 2  4 9 4 2 1 2 7 367 - 1 4 ,7 4 4 5 16 188 7,8 14 ,3 3 9 0 6 1 9 7 8  . 1 9 1 2
IX 2 4 9 5 2 1 3 1 3 6 4 14 ,6 4 4 2 16 189 7,8 14 ,4 3  931 2  0 0 3 1 9 2 3
X 2 4 9 3 2 1 3 3 3 5 9 14,4 440 16 190 7,9 14 ,4 3  931 2  0 0 4 1 9 2 8
XI 2 4 8 9 2 1 3 6 3 5 2 14,2 4 3 9 16 191 8.0 14 ,5 3 9 4 6 2  0 0 0 1 9 4 8
XII 2 4 8 5 2 1 4 0 3 4 6 13,9 4 3 8 17 191 8,2 14 ,5 3 9 8 4 2  0 0 8 1 9 7 7
1997 1 2  4 8 4 2 1 4 5 3 4 0 13,7 4 3 5 17 192 8,3 14 ,5 4  0 2 5 2  0 2 0 2  0 0 9
II 2 4 8 6 2 1 5 1 3 3 5 13 ,5 4 3 0 18 191 8,4 14 ,5 4  081 2 0 4 0 2  0 4 9
III 2 4 8 8 2 1 5 7 331 13,3 4 2 4 19 191 8,5 14 ,6 4 1 4 5 2 0 5 9 2  0 9 6
IV 2 4 8 9 2 1 6 3 3 2 7 13,1 419 19 191 8.5 14 ,5 4 2 1 5 2  0 7 5 2 1 5 0
V 2 4 8 8 2 1 6 7 321 12,9 4 1 4 19 191 8.4 14 ,5 4 3 0 3 2  0 9 6 2 2 1 4
VI 2  4 8 3 2 1 6 9 3 1 5 12,7 ■ 411 19 190 8.4 14 ,5 4 3 9 1 2 1 1 6 2 2 7 4
VII 2 4 7 7 2 1 6 9 3 0 7 12,4 4 0 7 19 190 8,3 14 ,6 4  4 7 5 2 1 3 9 2 32 7
V III 2 4 7 3 2 1 7 1 301 12 ,2 4 0 2 19 191 8.2 14 ,6 4  5 2 9 2 1 5 7 2 3 5 6
IX 2 4 7 3 2 1 7 6 297 12 ,0 397 19 192 8,1 14 ,6 4  5 2 8 2 1 5 8 2  3 5 0
X 2 4 7 8 2 1 8 2 2 9 5 11,9 393 19 193 7,9 14 ,7 4  4 7 8 2 1 4 3 2  3 1 7
XI 2  4 8 5 2 1 9 0 295 11,9 3 8 9 19 194 7,8 14 ,8 4  4 0 7 2 1 2 3 2  272
X II 2 4 9 2 2 1 9 6 2 9 6 11,9 3 8 6 19 196 7,7 14 ,9 4 3 3 3 2 1 0 3 2  2 2 4
1998 1 2 4 9 7 2 201 2 9 6 11 ,9 3 8 5 19 196 7,7 15 ,0 4  2 9 9 2 1 1 0 2 1 8 9
II 2 501 2  2 0 4 297 11 ,9 3 8 4 19 196 7.7 15,1 4  3 1 9 2 1 5 4 2 1 6 9
III 2  503 2  2 0 6 2 9 7 11 ,9 383 19 195 7,7 15 ,2 4  391 2  2 2 6 2 1 7 5
IV 2  5 0 5 2  2 0 9 297 11,8 380 19 1 9 4 7,7 15 ,3 4  5 1 6 2 3 1 3 2 2 1 6
V 2  5 0 8 2  213 295 11,7 377 19 192 7,7 15 ,4 4  6 4 8 2 3 8 3 2  2 7 7
VI 2 510 2  219 291 11.6 373 19 190 7,7 15 ,4 4 7 4 5 2 4 1 1 2  3 4 2
VII 2 511 2 2 2 6 2 8 6 11.4 3 6 9 19 189 7,8 15 ,4 4 7 8 6 2  391 2  3 9 6
VIII 2 5 1 1 2 2 3 1 2 8 0 11.2 3 6 7 19 188 7,8 15 ,5 4 7 7 2 2 3 3 6 2  4 2 9
IX 2 5 1 0 2  2 3 5 2 7 5 11 ,0 3 6 5 19 188 7,8 15 ,5 4 7 2 5 2  2 6 9 2  4 4 2
X 2  5 0 9 2  238 271 10,8 363 19 187 7.9 15 ,5 4  6 6 5 2  2 0 3 2 4 4 2
XI 2  510 2  241 269 10,7 360 2 0 187 7,9 15 ,5 4  6 0 5 2 1 4 5 2 4 3 2
X II 2 511 2  244 267 10,6 3 5 6 20
11 ILO/EU -määritelmän mukaan. 11 Enligt IL0:s/EU:s definition. 11 According to the ILO/EU definition.
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Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäiväkorjanu volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen, korrigerat efter arbetsdag -  Vohime index of Industrial output, 
calculated per vmrting day
Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial groupings Toimiala (TOL1995) -  Näringsgren (Nl 1995) -  Industry (SIC1395)
Vuosi ja Koko Energia- Raaka-aineet Investointi- Kesto- Muut C D 15 DB 117-18) 20
kuukausi teollisuus tuoneet ja tuotanto- tavarat kulutus- kulutus- Mine- Teollisuus Elintä rv. ja Tekstiilien Puutavaran
Aroch Hela Energi- hyödykkeet Irivesterings- ta vai at tavarat raalien Tillverkning juomien ja ja puu tuot-
mänad indus trin produkter Rävaroroch varor Kapital- Övriga kaivu Manu- valmistus vaatteiden teiden
Year and Total Energy produktions- Capital varor konsum- Utvinning facturing Lrvsmedels-, valmistus valmistus
montfi industry fömödenheter goods Durable tionsvaror avminetal och dryckes- Tillverkning Tillverkning
Intermediate consumer Non- Mining and varo- av textiler avträ och
goods goods durable Quarrying framställning och kläder varor av tri
consumer Manu f  o f Manuf. o f Manuf. o f




13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I 99 102 94 106 95 101 96 99 101 99 98
II 100 103 95 105 95 101 95 99 102 100 99
III 101 105 96 105 95 102 94 100 103 100 99
IV 101 106 97 105 96 102 95 101 103 101 100
V 102 108 98 105 96 102 96 101 103 102 101
VI 103 109 99 106 97 103 98 102 104 102 102
VII 104 110 101 108 98 103 100 103 104 102 104
Vili 105 111 103 109 98 103 102 104 104 102 105
IX 106 111 105 111 99 103 104 105 105 102 107
X 107 111 106 112 100 103 105 107 105 102 108
XI 108 111 107 113 102 103 106 108 105 102 110
XII 108 111 108 113 103 103 107 108 105 102 111
1 109 110 108 113 104 103 109 109 105 102 112
II 109 110 108 113 106 103 111 109 105 102 113
III 1 1 0 109 109 114 107 103 113 110 105 102 114
IV 110 109 110 117 109 103 116 111 105 102 114
V 112 109 111 119 110 103 119 112 105 102 115
VI 113 109 112 121 112 104 122 113 105 102 116
VII 115 109 113 123 113 104 124 115 106 102 116
Vili 116 110 115 123 114 105 126 116 106 102 117
IX 117 1 1 0 117 124 115 105 128 118 107 101 118
X 118 110 118 125 115 105 128 119 108 101 119
XI 119 1 1 0 119 127 115 106 126 120 108 101 120
XII 120 110 120 130 116 106 123 121 109 101 120
1 121 110 120 132 115 107 119 122 109 101 121
II 121 109 120 135 115 107 113 122 109 101 122
III 121 108 120 137 115 107 107 123 109 101 123
IV 122 107 120 139 114 106 102 123 108 101 123
V 122 106 120 141 114 106 98 124 108 101 124
VI 122 106 120 143 113 105 94 124 108 100 124
VII 122 105 119 146 113 105 92 124 107 100 125
Vili 122 105 118 149 113 104 90 124 107 100 125
IX 122 106 118 153 113 104 90 124 106 99 126
X 123 106 117 156 113 103 90 125 106 98 126
XI 124 107 117 159 113 102 90 125 105 98 126
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Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpä iväkorjattu volyymi-indeksi (¡atk.) -  Volymindex för industriproduktionen, korrigera? efter arbetsdag (forts.) 
Volume index o f industnal production calculated per working day(cont)
















































































Tt liv. av 
eltekniska 
produkter 

















































24 25 25 27 28 29 30 31 32 33 34
1996 1 88 102 95 101 103 107 103 SO 97 104 100
II 89 102 97 101 103 107 104 91 98 103 101
111 90 102 99 101 103 108 106 92 100 103 102
IV 91 102 101 102 103 109 108 93 101 104 103
V 91 102 103 104 104 110 109 93 102 105 103
VI 93 102 104 105 104 111 111 95 103 106 103
VII 95 103 104 107 ■ 105 113 112 96 104 107 104
Vili 97 103 104 108 106 115 112 98 104 109 104
IX 100 103 106 “ 109 107 118 112 101 105 110 105
X 102 103 107 110 108 120 112 103 106 111 105
XI 103 103 108 110 108 122 112 104 107 112 105
XII 104 103 109 110 109 124 111 105 107 112 106
1997 1 104 102 108 111 109 124 110 105 107 112 106
II 104 102 106 111 109 124 109 106 106 113 106
III 105 102 105 112 110 126 109 106 105 114 106
IV 106 102 104 113 110 130 108 108 105 116 106
V 108 103 105 114 110 135 108 109 106 118 106
VI 109 103 106 115 111 139 108 110 107 120 106
VII 110 104 108 116 112 143 108 111 108 122 106
Vili 111 105 110 118 113 144 108 112 109 123 107
IX 113 105 111 119 113 145 109 114 110 124 108
X 114 106 112 121 114 146 109 115 111 125 109
XI 115 107 112 122 115 149 110 116 111 126 110
XII 116 108 112 123 115 153 110 117 112 129 110
1998 1 117 108 113 124 115 158 110 118 112 131 110
II 117 109 113 125 115 163 111 118 112 133 110
III 116 109 113 126 115 168 111 117 113 134 110
IV 116 108 113 128 114 172 111 117 113 136 110
V 115 108 114 129 113 178 110 117 113 137 110
VI 114 107 114 128 112 185 110 117 112 139 110
VII 114 106 113 127 111 194 110 116 112 141 109
Vili 113 105 112 125 110 202 110 115 111 143 108
IX 112 104 110 123 109 211 110 115 110 146 107
X 112 103 109 121 109 219 110 114 109 148 107
XI 112 102 109 121 108 226 111 114 109 150 107
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Palkat ja kansantulo 
Löner och nationalinkomst 








Grass fixed capital 
formation
kuukausi Volyymi-indeksi neljännes Kansan- Palkka- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
Aroch Volymindex Aroch tulo summa Privata Offentliga Privata Offentliga
mänad Volume index kvartal National- L6ne- Private Government Private Government
Year and Year and inkomst sum man Services services
month Tukkukauppa pi. Vähittäiskauppa pl. quarter National Wages
moottoriajoneuvo- moottoriajoneuvot income and







1990 hintoihin -1990 ärspriser -1990 prices
1995=100 1 000 DD0 mk -  FIM million
35 36 37 38 39 40 41 42
1995 Vil 98,7 99.6 1993 I 90968 50943 60174 25 974 15 941 3 596
VIH 98,7 100,1 II 90 514 50 335 59 528 25 835 15685 3 332
IX 99,0 100,5 III 93 632 50 790 59 846 25 782 14 545 3550
X 99,8 101,0 IV 93 701 50 616 60 629 25 437 14 467 3412
XI 100,9 101,2
XII 102,0 101.3 1994 1 94 886 50 492 61 135 25 564 14512 3 546
II 100 218 50 200 . 60327 25 651 14839 3 537
1996 i 103,0 101,3 III 102 681 50 900 61 215 25 614 15 238 3 477
II 103,5 101,2 IV 104 301 52 675 62 084 25 899 15 954 3 547
III 103,6 101,3
IV 103,5 101,6 1995 1 107 942 53 635 63343 25611 17619 3 450
V 103,3 102,1 II 109 274 54 956 64117 26 220 17 284 3302
VI 103,0 102,9 III 110 226 55139 63958 26 295 17 869 3 221
Vil 102,8 103,8 IV 113352 55 668 64 550 26 519 16946 3365
Vili 103,0 104,8
IX 103,5 105,6 1996 1 116 282 57 296 65951 26658 18316 3 570
X 104,4 106,2 II 114380 57 033 65 589 27 046 18244 3 667
XI 105,4 106,5 III 116322 57 683 66100 27172 18 939 3 791
XII 106,4 106,5 IV 119119 58650 67 232 27 321 19222 3 799
1997 1 107,2 106,5 1997 I 121 492 58186 67 597 26 838 19165 3 828
II 107,7 106,6 II 127 982 60 536 68038 27 264 21 199 4 062
III 107,9 107,0 III 130655 61 720 68412 27 423 21801 4 025
IV 108,1 107,5 IV 133427 61 961 69653 27 470 22 464 3 907
V 1083 108,1
VI 1083 108,6 1998 I 136010 62 501 69 849 27 295 22 315 3690
Vil 109,7 108,9 II 137 667 64 554 71394 27 685 22 876 3950
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B ruttona tion a Iprodukt efter näringsgren



















































1990 hintoihin--1990 ¿rs priser -  I990prices
1 000 000 mk-■ FIM million 1 000 000 m k- FIM million
43 44 45 46 47 48 49 50 51
1996 1 3 091 3 440 31 820 5154 10 204 9 834 127 518 45117 35304
II 2 999 3 260 31 929 5255 10 242 9 731 127 965 46 924 34747
III 3 035 3 479 32 873 5 554 10 740 9 847 130 996 45 545 33896
IV 3156 3 559 33 307 5833 10 759 10182 132 843 47 992 36990
1997 1 3 263 3 692 33 343 6 040 11061 10032 132 959 47 634 36 571
II 3238 3 814 35895 6269 11385 10428 137372 50623 39 581
III 3 360 3 927 36602 6 479 11633 10585 139 266 57 880 40 964
IV 3 294 3 898 37 404 6748 11770 10753 140 935 55 600 41 974
1998 I 3187 3 865 37 938 6 701 12 000 10911 142 402 59 069 43 754
II 3040 4 060 38424 6 815 12122 11173 144 164 57 416 42 897
111 2 658 4 286 39825 6 991 12 292 11378 146 380
Kausitasoitettu -  Säsongrensade -  Seasonally adjusted
Vuosi ja 
neljännes
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel - Foreign trade
Volyymi-indeksit -  Volymmdex -  Volume index
Vienti -  Export -  Exports Tuonti-!Import -Im ports
Aroch
Koko Puutavara- Paperi- Kemialli- Metallien Metallituote- ja Koko Raaka-aineet Poltto-ja Investoin- Kulutus-
vienti teollisuus teollisuus nen perus- koneteollisuus tuomi ja tuotanto- voitelu- titavarat tavarat
Total- Trävaru- Pappers- teollisuus teollisuus Metallprodukt- Total- tarvikkeet aineet Inves- Konsum-
export industri industri Kemisk Metallbas- och maskin- import Rämaterial och Bränslenoch terinas- tronsvaror
Total Wood Paper industri industri industri Total produktion s- smörjmedel varor Con-
exports industry industry Manufac- Basic Manufacture o f imports varor Fuels and Investment‘ sumer
ture of metal metal products Raw materials lubricants goods goods
chemicals industries and machinery and production
supplies
1980=100
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
1996 1 178 97 156 216 277 264 152 138 175 145 214
II 188 102 161 236 282 283 148 131 174 140 209
lii 190 104 172 248 316 267 148 131 184 131 217
IV 198 105 179 246 311 290 155 139 159 135 220
1997 ! 201 108 186 247 313 292 157 144 176 138 221
Il 210 108 193 252 334 307 167 154 161 145 234
III 223 112 206 248 307 344 170 155 154 160 233
IV 213 116 203 258 318 310 171 155 176 151 239
1998 1 237 117 207 261 327 377 181 169 160 170 243
II 220 116 206 264 319 330 175 161 131 168 244
III 224 120 203 264 340 337 184 170 134 188 250
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Trendit/kausitasoitetut sarjat— Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Kausitasoitettu -  Säsongrensade -  Seasonally adjusted
Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building construction
Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Keskeneräiset rakennukset Valmistuneet rakennukset Uudis-
Beviljade byggnadslov Päbörjade nybyggrtader Pägäende byggen Färdigställda byggnader rakenta-
Cranted building permits Newbuilding starts Newbuilding in progress Completed buildings misen






































































































liike- ja Volym- 
varastora- index 
kennukset för ny- 
Industri-, byggnad 
affärs- och Volume 








1 000 000 m3 1930 -1 0 0
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
1993 I 5,79 2,42 1,27 5,68 2,84 1.19 47,26 18,25 11,72 7,74 2,90 2,14 48
II 6,56 2,89 1,41 5,68 2,38 1,23 45,20 17,58 11,57 6,84 2,83 1,38 48
III ,6,75 3,30 1,44 6,23 2,80 1,44 44,28 17,44 11,82 6,90 2,85 1,63 47
IV 6,65 2,89 1,45 5,46 2,57 1,31 42,69 16,93 10,56 7,15 2,94 2,18 45
1994 1 6,47 2,87 1,65 5,72 2,69 1,41 41,76 16,95 10,35 6,54 2,70 1,47 39
II 7,34 2,56 2,56 6,83 2,61 2,11 42,18 17,06 10,44 6,36 2,47 2,11 42
III 5,05 1,95 1,55 5,40 2,26 1,51 40,99 16,56 10,00 6,28 2,62 1,69 43
IV 8,74 3,13 3,48 6,55 3,10 2,03 40,72 16,78 10,05 6,73 2,60 2,04 42
1995 1 7,00 2,41 2,87 7.70 1,66 4,30 41,77 16,15 11.88 5,97 2,77 1,58 44
II 6,19 2.11 2,20 5,74 1,99 2,04 41,32 15,44 12,28 5,56 2,37 1,44 44
III 6,57 1,99 2,65 5,57 1,86 1,95 40,28 14,83 11,95 6,36 2,32 2,02 41
IV 6,53 2,07 2,17 6,03 1,85 2,52 41,08 14,32 13,44 5,71 2,35 1,60 40
1996 1 7,64 2,23 2,78 6,18 1,91 2,13 37,56 13,23 11,80 6.17 2,09 2,64 40
II 8,16 2,52 2,98 6.62 2.09 2,21 37,82 13.05 11,57 6,44 ■ 2,21 2,42 41
III 7,60 2,76 2,37 7,30 2,39 2,85 39,33 13,41 12,22 6,00 2,10 2,11 44
IV 8,22 3,21 2,33 6,53 2.65 2,05 39,73 13,73 12,59 6,45 2,13 2,18 47
1997 1 8,42 3,22 2,32 6,52 3,02 1,68 40,12 14,54 12.04 6,85 2,31 2,29 50
II 9,72 3,38 3,11 7,86 2,94 2,27 40,48 15,04 11,07 7,93 2,63 3,29 53
III 9,51 3,14 2,69 8,24 2,71 2,36 40,74 15,24 10,01 8,54 2,72 3,43 55
IV 9,84 2,65 3,38 8,69 2,71 2,87 40,94 15,22 9,65 8,02 2,57 3,08 58
1998 1 10,69 3,47 3,88 9,63 3,23 3.52 42.74 15,39 10,51 7,71 3,10 2,38 59
II 9,39 3,31 2,85 8,90 3,02 3,02 44,25 15,47 11,46 6,57 2,58 1,97 59
III 10,07 3,31 3,97 8,91 8,23 3,42 44,64 15,42 12,33 6,41 2,43 1,96 61
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Bruttokansantuote neljännesvuosittain (ks. taulukko 68, s. 104) 
Brutto national produkten kvartalsvis (se tabell 68, sid. 104) 
Gross domestic product by quarter (see table 68, pp 104)
1 9 9 0  =  100
Saksa -  Tyskland -  Germany 
USA
Britannia -  Storbritannien -  
United Kingdom
Japani-Japan 
Suomi -  Finland
Ruotsi -  Sverige -  Sweden
Työttömyysaste kuukausittain (ks. taulukko 71, s. 107)
Arbetslöshetstal mänadsvis (se tabell 71, sid. 107)
Unemployment rates by month (see table 71, pp 107)
Prosenttia kokonaistyövoimasta -  Procent av den totala arbetskraften -  Per cent o f to ta l labour force 
%
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68. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross domestic product















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 3 . . 8 8 ,6 95 ,3 109 ,4 103,1 113,1 105,1 9 9 ,5 100 ,6 10 0 ,5 105 ,3 105 ,2 104,1 10 4 ,3 10 3 ,4
1 9 9 4 . . 9 2 ,6 9 8 ,5 115 ,4 1 0 9 ,5 11 6 ,3 108 ,5 1 0 5 ,3 103 ,4 102 ,7 1 0 8 ,5 105 ,9 107 ,7 10 7 ,3 106 ,8
1 9 9 5 . . 9 7 ,3 1 0 2 ,4 119 ,8 1 1 3 ,0 11 7 ,7 111 ,0 1 0 8 ,2 105 ,6 105 ,7 1 1 0 ,5 1 0 7 ,4 110 ,2 10 9 ,5 10 9 ,3
1 9 9 6 . . 1 0 0 ,8 10 3 ,7 126 ,4 1 1 6 ,6 11 9 ,3 114 ,4 111 ,0 107 ,2 10 6 ,4 112 ,8 1 1 4 ,0 11 2 ,9 111 ,3
1 9 9 7 . . 1 0 6 ,8 10 5 ,5 130 ,8 1 2 0 ,5 122,1 118 .6 114 ,8 109 ,7 10 8 ,0 1 1 4 ,5 1 1 8 ,5 116 ,6 114 ,3
1 9 9 2 I 9 0 ,9 9 7 ,9 104 ,5 1 0 3 ,1 . 107,1 1 0 3 ,9 9 7 ,2 102 ,2 102 ,4 104 ,9 1 0 5 ,9 1 0 0 ,4 102,1 103 ,0
II 8 9 ,9 9 8 ,6 104 ,8 1 0 2 ,4 10 6 ,9 1 0 3 ,2 9 7 ,3 102 ,0 102 ,4 105 ,3 105 ,7 1 0 1 ,0 102 ,4 102 ,5
III 8 9 ,3 97,1 1 0 4 ,5 100 ,0 10 6 ,5 1 0 3 ,4 9 7 ,7 102 ,0 1 0 1 ,5 104 ,8 1 0 5 ,0 101 ,9 10 2 ,5 102 ,0
. IV 8 8 ,6 9 4 ,6 1 0 6 ,0 103 ,3 10 5 ,7 1 0 3 ,8 9 7 ,8 10 1 ,8 1 0 1 ,4 104 ,3 105,1 103 ,3 103,1 101 ,9
1 9 9 3 1 88,1 9 3 ,9 105,1 10 2 ,3 104.1 1 0 3 ,0 9 8 ,6 10 0 ,4 1 0 0 ,9 104 ,0 1 0 5 ,6 1 0 3 ,6 103,1 101 ,3
II 8 7 ,8 9 4 ,4 10 4 ,0 10 2 ,0 11 2 ,9 10 4 ,4 9 9 ,2 1 0 0 ,5 10 1 ,0 10 4 ,6 105 ,2 10 4 ,2 104,1 1 0 3 ,2
III 8 9 ,2 9 5 ,9 10 8 ,9 10 3 ,5 113 ,7 105 ,3 100 ,2 100 ,7 10 0 ,0 105 ,8 10 5 ,4 104,1 1 0 4 ,3 1 0 3 ,5
IV 8 9 ,5 95 ,1 11 5 ,7 10 5 ,4 11 3 ,5 10 4 ,9 100 ,7 100 ,9 10 1 ,0 106,1 104 ,9 10 5 ,3 1 0 4 ,8 1 0 3 ,9
1 9 9 4 1 9 0 ,0 9 5 ,9 11 2 ,3 106 ,2 11 4 ,8 10 5 ,8 101 ,7 101 ,5 101 ,2 10 7 ,8 10 5 ,3 10 6 ,0 1 0 5 ,6 104 ,8
II 9 2 ,3 9 7 ,5 11 4 ,8 10 7 ,6 116,1 10 8 ,4 102 ,9 103 ,2 10 2 ,5 10 7 ,8 10 5 ,9 10 7 ,3 1 0 6 ,8 106,1
III 9 4 ,0 9 8 ,4 11 4 ,9 107 ,3 116 ,7 109 ,2 104 ,0 104 ,0 103 ,3 108 ,7 10 6 ,3 108 ,2 1 0 7 ,6 106 ,9
IV 94 ,1 9 9 ,4 11 7 ,2 10 8 ,9 1 1 7 ,9 110,1 104 ,8 105 ,2 103 ,8 10 9 ,8 10 6 ,0 109,1 108 ,3 107 ,8
1 9 9 5 1 97,1 1 0 0 ,6 11 8 ,6 110 ,2 1 1 7 ,9 11 0 ,6 105 ,9 10 5 ,5 105 ,4 110 ,7 10 5 ,9 109 ,2 108 ,7 108 ,6
II 9 7 ,5 1 0 2 ,3 11 8 ,5 109 ,7 1 1 8 ,7 110 ,3 106 ,4 10 5 ,7 105 ,4 111 ,0 107 ,2 109 ,3 108 ,9 109,1
III 9 7 ,3 1 0 3 ,0 1 1 9 ,9 11 1 ,0 1 1 8 ,5 11 1 ,5 10 7 ,0 10 5 ,8 105 ,9 110 ,2 10 7 ,9 110 ,2 1 0 9 ,6 1 0 9 ,4
IV 9 7 ,3 1 0 2 ,4 1 2 1 ,0 112,1 1 1 8 ,5 11 2 ,3 10 7 ,5 10 5 ,4 10 6 ,3 110,1 108 ,7 110 ,8 110,1 1 0 9 ,6
1 9 9 6 1 9 8 ,9 102 ,7 12 6 ,3 1 1 3 ,9 1 1 7 ,8 11 3 ,5 10 8 ,0 10 6 ,8 107,1 111 ,6 11 2 ,2 1 1 1 ,5 1 1 0 ,4
II 9 9 ,4 1 0 3 ,0 12 5 ,2 1 1 6 ,3 119 ,3 11 3 ,9 11 0 ,6 106 ,7 10 6 ,0 112 ,4 11 3 ,8 1 1 2 ,6 110 ,9
III 1 0 1 ,5 103 ,7 12 7 ,5 117 ,7 1 1 9 ,8 11 5 ,0 111 ,2 107 ,5 10 6 ,5 112 ,7 11 4 ,4 113 ,3 111 ,6
IV 10 3 ,1 1 0 4 ,4 12 6 ,7 11 7 ,3 12 0 ,2 11 5 ,6 11 1 ,9 10 7 ,9 106,1 11 4 ,5 11 5 ,6 1 1 4 ,2 11 2 ,0
1 9 9 7 1 103,1 1 0 4 ,5 1 2 7 ,4 118 ,3 120 ,7 116 ,7 1 1 3 ,0 108,1 106 ,2 11 6 ,4 1 1 6 ,8 115 ,3 112 ,6
II 1 0 6 ,5 1 0 4 ,6 1 3 1 ,6 121,1 1 2 1 ,9 1 1 8 ,0 114 ,4 109 ,3 108,1 11 3 ,5 1 1 7 ,9 116,1 114 ,0
III 108,1 1 0 5 ,6 1 3 1 ,0 12 1 ,0 12 2 ,6 119 ,2 115 ,5 110 ,3 108 ,7 11 4 ,6 119,1 11 7 ,2 115 ,0
IV 1 0 9 ,6 10 7 ,9 1 3 3 ,0 121 ,7 1 2 3 ,0 12 0 ,6 11 6 ,4 1 1 1 ,2 109 ,0 11 3 ,6 1 2 0 ,0 11 7 ,8 115,7
1 9 9 8 1 1 1 0 ,0 10 6 ,6 1 3 3 ,4 122 ,7 12 4 ,8 12 1 ,9 11 7 ,2 1 1 2 ,0 1 0 8 ,9 112 ,2 121 ,6 118 ,7 11 6 ,6
II 1 1 1 ,7 10 9 ,0 1 3 3 ,4 122 ,9 12 4 ,8 12 2 ,9 11 7 ,8 1 1 2 ,9 1 0 9 ,4 11 1 ,4 12 2 ,2 119,1 11 7 ,2
III 1 3 2 ,9 12 5 ,9 123,1 118 ,2 1 1 3 ,5 110 ,6 12 3 ,4
15 jäsenmaata. 15 medlemsländer. 11 15 member states.
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Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktionens volym —  Volume o f industrial output
1990 = 100. Kausitasoitettu —  Säsongrensad—  Seasonally adjusted______________________________________






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1993. 97.2 93,3 112,2 93,6 100,2 92,9 98,4 93,9 95,7 98,5 92,0 105,2 98,8 95,3
1994. 108,3 105,5 120.0 96.9 104,6 94,6 104,5 97.6 101,7 102,4 93,1 110,3 103,0 100,2
1995. 117,1 117,8 127,2 97,2 108,3 100,7 106,4 99,6 107,9 108,3 96,2 115,7 106,8 103,6
1996. 121.0 120,5 134,1 97,6 111,2 101,6 107,5 99,8 104,8 109,1 98,5 120,8 109,5 103,7
1997. 131,8 129.4 138,6 101,1 113,4 106,0 108,4 103,6 107,7 115,3 101,9 128,1 114,7 107,5
1996 1 116,4 112,3 133,7 98,7 109,3 94,7 106,0 98,8 103,4 98,2 115,5 107,2 102,8
II 115,3 113,1 134,4 96,4 108,4 93.1 106,5 99,1 104,7 100,2 117,1 107,8 102,2
III 117,4 114,7 132,1 98,0 114,0 96,9 107,1 99,6 108,4 94,2 116,6 107,1 103,7
IV 117,3 114,9 133,5 98,0 108,4 98,3 106,3 98,6 103,9 97,2 117,4 107,5 102,5
V 119,9 117,2 130,6 99,0 110,4 101,0 107,5 99,5 104,2 99,4 118,3 108,7 103,7
VI 120,8 119,2 136,2 99,6 110,8 98,6 106,6 98,8 107,5 95,3 116,8 107,6 104,0
Vil 124,9 117,8 137,3 100,0 108,5 110,9 107,3 101,1 105,2 99,6 116,8 109,1 105,1
VIN 120,5 116,8 136,6 100,5 110,2 89,7 107,1 101,1 104,0 97,4 117,1 108,4 104,1
IX 123,2 119,8 134,5 99,6 108,8 106,4 107,5 99,7 105,7 109,9 98,7 117,3 108,7 104,3
X 123,4 117,2 132,4 99,0 109,5 98,9 107,4 100,1 104,5 101,9 117,5 109,4 104,3
XI 124,7 122,1 133,4 100,3 110,5 101,1 108,0 100,0 104,7 101,0 118,6 109,7 104,6
XII 127,1 126,0 133,8 100,2 111,9 106,6 109,1 100,6 102,6 112,9 101,0 119.1 109,9 104,6
1997 1 126,2 122,5 134,7 101,2 112,4 95,4 108,8 99,7 100,9 106,1 122,6 110,8 104,7
n 125,8 122,2 135,1 101,5 109,0 100,7 108,5 100,9 106,0 102,7 123,4 110,9 105,4
m 128,3 131,4 131,0 102,0 111,6 102,6 108,3 100,6 107,6 113,1 102,1 123,8 111,1 106,0
IV 128,2 126,5 141,9 102,2 113,8 102,9 109,2 103,5 107,2 101,8 124,4 112,3 108,3
V 128,0 128,7 137,3 101,5 112,7 105,6 108,6 102,6 107,5 106,0 124,6 113,9 106,7
VI 130,1 129,8 129,8 103,9 113,2 106,0 110,1 102,9 107,6 112,4 103,0 124,9 114,0 108,0
Vil 137,9 131,4 139,4 108,0 113,7 121,0 111,3 104,9 107,5 111,9 * 104,3 125,9 115,6 110,5
Vili 133,3 131,5 138,0 103,4 113,5 107,2 110,2 104,9 108,6 117,7 101,4 126,6 114,8 109,1
IX 134,4 136,2 139,5 102,6 111,7 106,0 109,9 104,6 107,6 117,6 104,0 126,9 115,2 108,6
X 140,0 134,1 142,2 104,7 115,0 106,4 109,6 106,8 109,0 118,0 102,4 127,9 115,9 110,1
XI 137,2 138,8 141,0 104,5 118,2 103,1 109,1 105,1 109,4 118,8 98,0 128,9 115,3 109,8
XII 141,4 138,9 140,4 103,5 113,4 119,7 109,2 107,0 109,3 130,4 99,9 129,3 116,0 110,3
1998 1 138,5 133,3 139,5 104,9 114,4 104,4 108,9 106,3 110,3 118,0 102,1 129,2 116,3 110,2
11 140,0 134,8 139,4 104,8 113,3 107,1 108,7 107,1 109,2 119,0 98,5 128,7 115,7 110,5
IN 141,8 134,2 140,3 106,2 114,0 107,2 109,5 108,6 108,2 117,9 36,3 129,3 115,8 110,8
IV 143,4 136,9 138.9 105,1 116,3 108,2 109,7 108,2 108,0 119,2 94,9 132,7 116,7 110,9
V 143,8 135,2 137,6 106,2 114,0 109,8 108,6 108,6 110,7 120,1 93,3 133,3 116,8 111,5
VI 138,9 138,8 138,5 105,1 114,7 111,8 109,8 109,0 108,3 121,8 94,8 132,0 116,6 111,2
VII 146,0 137,6 135,9 108,9 116,8 125,9 110,0 108,9 109,2 119,7 94,1 131,9 117,1 113,0
Vili 142,3 138,5 135,2 108,2 113,6 108,0 109,5 108,9 107,5 116,1 93,0 133,9 117,3 11Z0
IX 143,1 138,5 139,6 105,0 113,0 104,7 108.8 107,9 109,3 96,0 133,5 117,4 111,0
X 136,7 108,8 94,7 133,5
£  Kaivostyö ja tehdasteollisuus. 3 Gruvor och tillverkningsindustri. ij Mining and manufacturing.
3  Vuositason luvuilla parempi kattavuus 3  Arsuppgiftema har battre täckning än mänads- ^Annual data have more complete coverage
kuin kuukausilipuilla. uppgiftema. than monthly data.
3 Not adjusted for unequal number o f working31 Eroja työpäivien määrissä kuukaudessa ei ole 3  Ej justerad för olika antal arbetsdagar per mänad.
korjattu,
4J15 jäsenmaata.
4 ,15medlemsländer. days in the month. 
4'  15 member states.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 ID 11 12 13 14
1993.. . 110 114 112 111 118 112 112 121 111 120 106 108 113 118
1994... 115 119 115 113 122 114 115 126 113 124 109 111 116 123
1995... 123 125 119 118 126 115 118 132 116 128 112 114 120 127
1996... 128 133 124 122 130 118 120 138 119 130 115 118 124 132
1997... 131 139 129 127 132 121 122 144 122 135 118 122 127 136
1996 1 129 116 134 117 129 88 117 116
II 129 120 116 136 129 85 116 115
III 127 130 121 116 118 141 129 86 116 116
IV 134 117 137 118 129 115 118 123
V 136 124 117 136 129 114 117 123
VI 127 135 123 117 120 138 129 116 118 124
Vil 134 131 117 139 119 131 116 118 124
Vili 132 122 117 136 131 115 118 124
IX 127 134 124 117 120 137 131 116 119 125 132
X 133 131 118 138 120 131 117 119 126
XI 135 123 118 140 132 117 119 126
XII 130 137 126 118 121 143 132 117 121 127 135
1997 1 136 132 119 139 120 134 115 120 125
II 136 125 120 143 134 117 120 126
III 131 139 124 120 121 147 134 117 121 126 135
IV 137 131 120 142 121 134 119 121 127
V 141 126 120 142 134 118 121 127
VI 131 139 129 121 122 144 134 120 121 127 135
Vil 138 132 121 145 122 135 119 121 128
Vili 138 128 121 142 135 118 121 127
IX 131 138 129 121 123 142 135 118 122 128 137
X 139 132 122 144 123 136 118 123 129
XI 141 129 122 146 136 119 123 129
XII 131 142 130 122 123 150 136 119 124 130 139
1998 1 142 123 146 123 136 116 124 128
II 141 130 123 150 136 118 124 129
III 135 141 130 123 124 156 138 118 124 130
IV 143 124 150 124 138 119 124 130
V 145 132 124 149 138 118 124 130
VI 144 135 124 126 150 138 119 124 130
Vil 142 126 152 125 139 118 123
Vili 142 126 140 118 124
IX 144 126 126 118 126
X 126 118 125
11 Vain läntinen Saksa. Yritykset, joissa on vähintään 
10 työntekijää,
t i  Viikkoansiot.
3 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson loppua.
* M l. kaivostyö ja kuljetus.
8 Kaikki teollisuudenalat, pl. rakentaminen.
61 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson alkua, mutta 
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka 
kattavat aikavälin tammikuusta seuraavan vuoden 
tammikuuhun.
71 Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityk- 
sissä, joissa on vähintään 30 työntekijää.
8115 jäsenmaata.
11 Endast västra Tyskland. Företag med 10 eller 
fler anställda.
^  Veckoinkomster.
Mänadstalen avser slutet av perioden.
4 Gruvor, tillverkningsindustri ooh transport.
“j Alla industrier, exkl. byggverksamhet,
81 Mänadstalen avser början av perioden medan 
ärstalen är ett medelvärde av värdena Irán januari 
det aktuella äret tili januari nästa är.
7 Mänadsinkomster för fast anställda arbetare, 
i företag med minst 30 arbetare.
8 ISmedlemsIänder.
11 Only Western Germany. Enterprises with 10 or 
more employees.
*■ Weekly earnings, 
j  Monthly data refer to end o f period.
47 Mining: manufacturing and transport 
^ A ll industries, excl. construction.
® Monthly data refer to beginning o f period. Annual 
figures are die mean value o f data from January 
o f current year to January of following year.
7 Monthly earnings o f regular workers in 
ente/praes employing at least 30 workers.
81 15 member states.
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71. Työttömyysaste—  Arbetslöshetstal—  Unemployment raies
Prosenttia kokonaistyövoimasta. Kausitasoitettu ja standardoitu —  Procentav den totala arbetskraften. Säsongrensade ooh 







Suomi Ruotsi11 Norja Tanska Saksa Alanko- Belgia Britannia Ranska Italia Japani USA
Finland Sverige'1 Norge Danmark Tyskland maat Belgien Star- Frankrike Italien Japan








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1993 . 17 .6 9 ,5 6.1 10,1 7 ,9 6 .6 8 ,9 10 ,5 11,7 10 ,3 2 ,5 6 ,9 8 ,0 10 ,8
1 9 9 4 . 17 .4 9 .8 5 ,5 8 ,2 8 ,4 7,1 10 ,0 9 ,6 12,3 11 ,4 2 ,9 6,1 7 ,9 11,1
1 9 9 5 . 16 .2 8,8 5 ,0 7 ,2 8 ,2 6 ,9 9 ,9 8 .7 11,7 11 ,9 3,1 5 ,6 7 ,5 10 ,7
1 9 9 6 . 15 .3 9 ,6 4 ,9 6 ,8 8 ,9 6 ,3 9 .7 8 .2 12 ,4 12 ,0 3 ,4 5 ,4 7 ,6 10 ,9
1997 . 13,1 9 .9 4,1 5 ,5 10 ,0 5,2 9 ,2 7 ,0 12 .4 12.1 3 .4 4 ,9 7 ,3 10 ,7
19 96 1 16,1 9.2 6 ,5 8,7 6,8 10,1 8,3 12 ,0 12 ,0 3 ,4 5,8 7 ,5 10 ,7
11 15,6 9,7 5,1 6 ,4 8 .9 6,7 10 ,0 8 ,4 12,1 12 ,0 3 .3 5,5 7 ,6 10 ,9
111 16.3 9 ,7 6 .4 9 .0 6,7 9 ,9 8 .4 12,1 12 ,0 3,1 5 .6 7 ,6 11,0
IV 15 ,8 10,1 6 ,3 8 .9 6,7 10 ,0 8 .4 12,1 12 ,0 3 .4 5 ,5 7 ,6 10 ,9
V 16 .6 10,2 5 .0 6,1 8 .9 6 .5 9 .8 8 ,3 12,2 12 ,0 3 .6 5 ,5 7 ,6 10 ,9
VI 16,1 9 ,8 6 ,0 8 ,9 6 .5 9,7 8 ,3 12,3 12 ,0 3 ,5 5,3 7 ,6 10 ,9
VII 15 ,5 10 .0 6,3 8 ,9 6 ,4 9,7 8 ,2 12 .4 12 ,0 3 ,4 5 ,4 7 ,6 10 ,9
V ili 15 ,7 10,1 4 ,8 7,1 8 ,9 6 .4 9 ,8 8 ,2 12 ,5 12,1 3 ,3 5 ,2 7 ,5 10 ,9
IX 15.1 10,2 6 .6 9,1 6 ,3 9 ,7 8 .3 12 ,6 11 .9 3 ,3 5 ,2 7 ,5 10 ,9
X 15,0 10 ,0 6 .5 9,2 6,2 9 .6 8,1 12 ,6 12 ,0 3 ,3 5 ,2 7 ,5 10 ,9
X! 15 ,4 10 ,2 4 ,8 6 ,4 9.3 6,2 9 ,5 7 ,7 12 ,6 12 ,0 3 ,3 5 ,3 7 ,5 1 0 ,9
XII 14 ,6 10,6 6 ,3 9,2 6,1 9 ,5 7 ,7 12 ,5 12,1 3 ,3 L 3 7 ,5 1 0 ,8
1997 1 15,2 10,3 6 ,7 9 .4 5 ,9 9 .5 7 ,6 12 ,5 12,1 3 ,3 5 ,4 7 ,5 10 ,8
II 15,1 10,9 4 ,2 6 ,4 9 ,4 5,7 9 ,5 7 ,4 12 ,5 12 ,2 3 ,3 5.3 7 ,5 10 ,8
lii 15.1 10 ,8 6,3 9 ,5 5 .5 9 ,6 7 ,5 12 ,5 12 ,2 3 .2 5,2 7 ,4 10 ,8
IV 15 ,3 10,7 6,3 9 ,5 5 ,5 9 .6 7 ,3 12 .5 12,2 3 ,3 5 ,0 7 ,3 10 ,7
V 16,2 10 ,8 4 ,5 6,2 9 ,6 5 .5 9 ,6 7,1 12 ,6 12,1 3 .6 4 ,8 7 ,3 10 ,8
VI 14 ,3 10.7 6,1 9 .7 5,5 9 ,3 7 ,3 12 .5 12,1 3 ,5 5 ,0 7 ,3 10 ,7
VII 12 ,5 10 ,4 6 .4 9 ,7 5,4 9 ,3 7.1 12 .4 12,1 3 ,4 4 ,9 7 ,3 10 ,6
VII! 12 ,6 9 ,5 4,1 5 .5 10,1 5 ,2 9 .3 6 .8 12 ,4 12,1 3 ,4 4 ,9 7 ,3 10 ,7
IX 12 ,4 9 ,5 5 .2 10 ,2 4,9 9 ,2 6 ,7 12 .4 12,1 3 ,4 4 ,9 7 ,3 10 ,6
X 12,2 9 ,5 5.2 10 ,3 4,7 9,1 6,7 12 ,4 12,1 3 ,4 4 ,8 7 ,2 10 ,6
XI 11 .9 8 ,9 3 .7 5,1 10 .3 4 ,6 9 .0 6 ,5 12 ,4 12.1 3 ,5 4 ,6 7,1 10 ,5
XII 12 ,3 8,7 5 ,0 10 ,3 4 .6 9 ,0 6 ,4 12 ,2 12 ,0 3 ,4 4 .7 7,1 10 ,4
1998 1 11,8 9,1 5,3 10 ,0 4.7 8 ,9 6 ,4 12,1 12 ,0 3 .5 4 .7 7 ,0 10 ,3
II 12 ,3 8,7 3 .3 4 ,9 10 ,0 4 ,6 9 ,0 6 ,5 12.1 12,1 3 ,6 4 ,6 7 ,0 10 ,3
III 12 .7 8 .3 4 ,8 10 ,0 4 ,3 9 ,0 6 ,4 12 ,0 12,1 3 .8 4 ,7 7,1 10 ,2
IV 12 ,5 8 ,8 4.7 9 ,9 4,1 8 ,9 6 ,3 11 .9 12 ,2 4,1 4 ,3 6 ,9 10,1
V 12 ,6 8 .8 3 ,5 4,7 9,8 4 ,0 8 ,9 6 .3 11 ,9 12 ,3 4.3 4 .3 7 ,0 10,1
VI 12 ,4 8 ,0 4 ,5 9.7 3 ,9 8 ,8 6 ,2 11 ,8 12 ,3 4.3 4 ,5 7 ,0 10 ,0
VII 12 ,0 8 ,5 4 ,6 9 .6 3 ,8 8 .8 6 .3 11 .9 12 ,3 4,1 4 ,5 7 ,0 10 ,0
V ili 11 .4 8 ,2 3 ,2 4 ,5 9 .6 3,7 8;9 6 ,2 11 .9 4,3 4 ,5 7 ,0 10 ,0
IX 11 ,2 7 ,6 4 ,3 9 ,5 3 ,7 8 ,8 11 ,9 4,3 4 ,6 6 ,9 9 ,8
X 11 ,0 7 .5 4 ,2 9,3 8 ,6 11 ,8 4,2 4 ,6 6 ,9 9 ,8
'* Luvut ovat kausitasoittamattcmia. 1] Siftroma är ime säsongrensade. '1 Data are not seasonally adjusted.
q  15 jäsenmaata. "1 15 medlemsländer. ^  15 member states
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72. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbalansen, miljoner US-dollar —
Trade balance, Million U. S. dollars
Vienti ( fo b )./. tuonti (cif). Kausitasoitettu —  Export (fob)./. import (cif). Sasongrensade tal —  Exports (f.o.b.) less Imports 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 3 . . . 4 5 0 5 8 0 6 5 0 5 5 0 3  0 4 0 1 220 4 1 0 - 2 1 3 0 1 3 0 0 1 7 3 0 1 0 0 3 0  - 9  6 3 0 4 7 3 0 3  5 6 0
1 9 9 4 . .. 5 4 0 7 8 0 6 1 0 5 0 0 3  6 8 0 1 420 9 5 0 - 1  8 7 0 7 3 0 1 8 4 0 1 0 1 0 0  - 1 2  5 5 0 4 1 8 0 4  9 9 0
1 9 9 5 . .. 9 1 0 1 2 5 0 7 5 0 4 2 0 4 9 6 0 1 610 1 3 5 0 - 1  9 3 0 1 0 9 0 2 3 0 0 8 8 4 0  - 1 5  5 1 0 3  0 4 0 8 1 3 0
1 9 9 6 . .. 8 1 0 1 5 0 0 1 170 5 0 0 5 4 6 0 1 630 9 8 0 - 2 1 5 0 1 3 8 0 3  660 5 1 6 0  - 1 6 4 1 0 1 100 10 2 1 0
1 9 9 7 . . . 8 4 0 1 4 4 0 1 0 6 0 3 5 0 5 6 0 0 1 4 0 0 1 2 2 0 - 2  2 1 0 2  3 9 0 2 550 6  8 7 0  - 1 7  4 9 0 8 9 0 10 5 4 0
1 9 96 1 4 7 0 1 6 5 0 1 0 2 0 4 7 0 3  6 3 0 8 6 0 1 0 1 0 - 2  2 4 0 1 5 9 0 1 7 2 0 5  7 2 0  - 1 4  530 - 2  4 4 0 5 0 6 0
II 7 9 0 1 120 1 2 3 0 4 9 0 5  7 3 0 2 1 9 0 9 7 0 - 2  4 7 0 1 9 6 0 4 0 3 0 4  2 8 0  - 1 1 6 1 0 5 0 0 0 1 0 7 1 0
III 5 7 0 1 2 4 0 1 4 0 0 5 3 0 4  9 4 0 2  2 4 0 6 7 0 - 1  8 8 0 2 240 3 1 2 0 6  8 7 0  - 1 2  3 3 0 6 9 8 0 9 9 2 0
IV 8 0 0 1 5 7 0 1 2 9 0 4 6 0 5 1 2 0 2  2 9 0 1 1 0 0 - 2  4 0 0 6 2 0 3  4 1 0 2  5 1 0  - 1 3  0 9 0 1 5 0 0 9 7 1 0
V 8 8 0 1 7 1 0 1 0 1 0 6 8 0 5  2 8 0 1 580 9 4 0 - 2  5 2 0 2 1 1 0 4  9 5 0 4  8 3 0  - 1 4  4 1 0 4 9 1 0 1 2 3 9 0
VI 1 1 5 0 1 6 3 0 9 9 0 3 7 0 3  6 7 0 2  2 9 0 7 6 0 - 2 4 2 0 1 530 3  7 8 0 6 3 2 0  - 1 2  9 9 0 6  200 1 0 0 7 0
Vil 5 8 0 1 4 0 0 8 5 0 4 4 0 6  8 4 0 1 6 3 0 1 4 8 0 - 2  2 2 0 1 7 2 0 4  8 7 0 3  2 8 0  - 1 5  7 5 0 2 3 3 0 13 6 3 0
Vili 9 2 0 1 9 9 0 1 4 8 0 3 0 0 5  5 3 0 2  2 5 0 1 3 0 0 - 1  240 2 2 0 0 6  3 4 0 6  5 0 0  - 1 4  4 2 0 1 2 7 5 0 16 7 2 0
IX 7 6 0 1 3 8 0 1 2 4 0 4 7 0 5 9 1 D 2  070 8 5 0 - 2  040 1 3 0 0 2  5 9 0 4  6 4 0  - 1 6  3 6 0 - 2 4 0 9 1 9 0
X 7 2 0 1 4 8 0 1 2 2 0 3 6 0 6 0 9 0 660 9 9 0 - 1  550 2 2 2 0 4  6 9 0 4  59 0  - 1 3  9 4 0 2 1 7 0 1 1 5 0 0
XI 1 1 2 0 1 4 1 0 1 9 0 0 4 0 0 6 2 2 0 1 510 1 3 9 0 - 2 1 5 0 1 2 2 0 4 1 0 0 7  9 8 0  - 1 3  6 1 0 5  7 7 0 10 6 4 0
XII 6 0 0 1 4 1 0 1 0 6 0 6 2 0 5 1 6 0 1 960 7 1 0 - 2  3 8 0 1 4 8 0 2 1 9 0 4  50 0  - 1 6 1 4 0 - 1  0 0 0 8  5 9 0
1 9 97 1 8 1 0 1 110 1 4 8 0 3 6 0 2 9 9 0 2 030 1 0 3 0 - 1  4 8 0 1 9 4 0 3  0 6 0 5 4 6 0  - 1 7  3 5 0 - 3  9 4 0 9 1 2 0
II 7 1 0 1 3 5 0 1 2 8 0 5 3 0 5 8 5 0 1 800 9 6 0 - 1  7 1 0 1 8 5 0 2 9 3 0 3  7 8 0  - 1 5  6 6 0 - 6 0 0 10 8 8 0
III 9 1 0 1 0 3 0 1 3 1 0 3 4 0 7  0 8 0 1 540 1 2 4 0 - 1 5 4 0 1 6 4 0 2 7 4 0 3  6 1 0  - 1 2  4 3 0 5  6 4 0 12 4 6 0
IV 7 6 0 1 6 7 0 9 3 0 5 2 0 6  2 5 0 1 4 3 0 9 4 0 - 2  4 9 0 2  5 6 0 2 9 8 0 6  4 8 0  - 1 3  8 1 0 5  6 5 0 1 1 6 7 0
V 7 6 0 1 2 8 0 9 6 0 3 6 0 6 1 1 0 1 4 6 0 5 5 0 - 1  9 6 0 2  860 2 4 0 0 9  3 0 0  - 1 4  4 7 0 7 4 0 0 1 1 0 7 0
VI 6 5 0 1 3 8 0 9 4 0 2 1 0 6  5 5 0 1 4 3 0 9 7 0 - 2  6 0 0 2  810 2 2 6 0 7  7 9 0  - 1 3  5 1 0 6 6 4 0 11 560
Vil 1 3 2 0 1 6 2 0 9 5 0 6 0 0 6  2 5 0 1 6 7 0 1 8 3 0 - 1  8 4 0 3 1 1 0 3 1 9 0 6  3 3 0  - 1 5  6 1 0 5 9 4 0 1 5 1 6 0
VIN 8 9 0 1 6 9 0 1 0 7 0 2 0 0 4  6 7 0 1 0 9 0 1 8 9 0 - 1  7 5 0 1 6 8 0 2  5 2 0 9  11 0  - 1 5  2 9 0 5  4 0 0 10 0 0 0
IX 7 6 0 1 8 0 0 1 0 6 0 3 0 0 8 1 0 0 1 130 1 4 7 0 - 2  3 2 0 2 7 8 0 1 8 8 0 6 1 9 0  - 1 7  9 3 0 3 1 2 0 1 3 0 5 0
X 9 5 0 1 6 7 0 8 8 0 3 1 0 4  9 5 0 1 0 4 0 8 5 0 - 2  37 0 3 2 0 0 3 0 1 0 1 0 2 5 0  - 1 7  3 8 0 1 7 6 0 9 6 0 0
XI 9 3 0 1 1 8 0 1 4 1 0 2 1 0 5  9 9 0 1 3 7 0 9 0 0 - 3  240 1 9 5 0 2  3 4 0 9 1 4 0  - 1 8 1 2 0 8 9 0 8 8 1 0
XII 7 4 0 1 6 2 0 1 0 2 0 4 5 0 6 1 9 0 1 280 1 2 0 0 - 2 7 1 0 2 7 4 0 6 9 0 6 2 4 0  - 1 8  4 7 0 - 2 8 4 0 8  9 7 0
1 9 9 8 1 7 6 0 7 8 0 6 8 0 2 8 0 4  5 7 0 1 180 1 3 0 0 - 2  510 2 4 7 0 1 670 8 3 5 0  - 1 8  3 1 0 - 3 1 9 0 7  0 1 0
11 1 26D 1 4 3 0 2 5 0 190 6 4 0 0 1 390 1 100 - 3  860 2 0 6 0 1 670 9 1 7 0  - 1 9  4 7 0 - 2 9 7 0 8  4 7 0
III 9 0 0 1 150 6 1 0 - 9 0 7  0 1 0 1 080 1 3 3 0 - 3  0 0 0 1 9 1 0 2 970 6  9 9 0  -2 1  6 6 0 -6  480 10 2 7 0
IV 9 5 0 1 4 3 0 3 8 0 120 6 8 3 0 1 7 4 0 1 150 - 3  0 1 0 2  3 1 0 2 4 0 0 9  3 0 0  - 2 2  8 6 0 - 2 2 0 13 0 3 0
V 5 8 0 1 2 0 0 190 - 6 0 7  8 3 0 1 3 9 0 1 8 2 0 - 3  530 2  0 3 0 2 510 11 6 8 0  - 2 4  0 9 0 - 1  7 3 0 11 210
VI 9 0 0 1 5 1 0 4 8 0 2 2 0 5  4 1 0 9 5 0 1 4 7 0 - 2  6 5 0 2  2 6 0 2 6 1 0 7  4 8 0  - 2 1  8 0 0 - 5  5 5 0 10  780
VII 1 1 2 0 1 5 1 0 . 3 5 0 5 1 0 6  6 8 0 1 7 4 0 1 2 9 0 - 3  3 1 0 2  0 7 0 2  9 7 0 9  5 4 0  - 2 2  2 7 0 -1 100 1 2 9 5 0
Vili 7 1 0 1 5 9 0 - 1 8 0 - 1 8 0 5  7 6 0 9 0 0 1 3 1 0 - 2  7 7 0 2 1 6 0 2  6 9 0 7  9 0 0  - 2 3  3 6 0 - 6  8 5 0 8  500
IX 1 8 4 0 4 2 0 7  2 2 0 1 120 - 4  7 0 0 3  6 7 0 2 1 6 0 9  3 9 0  -2 1  6 7 0 - 3  4 1 0 9  6 6 0
X 1 5 9 0 2 5 0 11 9 9 0
1 Yleiskauppa. 11 Generalhandel. JJ General trade.
3  Tuonti (fob). 3  Importen är fob. 3 Imports are f.o.b.
3 15 jäsenmaata. 3115medlemsländer. 3 15 member states.
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73. Lyhytaikaiset m arkkinakorot —  Kortfristiga marknadsräntor —  Short-term interest rates















































1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1993. 7,77 8,35 7,27 10,28 7,30 6,85 8,22 5.94 8,59 10,20 7,02 2,98 3.17
1994. 5,35 7,40 5,85 6,18 5,36 5,18 5,70 5,50 5,85 8,51 5,12 2,23 4,63
1995. 5,75 8,75 5,48 6,03 4,53 4,37 4,78 6,68 6,58 10,46 4,57 1.23 5.92
1996. 3,63 5,79 4,89 3,87 3,31 3,00 3,22 6,02 3,94 8,82 3,37 0,59 5,39
1997 . 3,23 4,11 3,73 3,68 3,33 3,33 3,44 6,83 3,46 6,88 3,50 0,60 5,62
1997 1 3,07 3,76 3,52 3,60 3.14 3,03 *3,00 6,32 3,35 7,23 3,33 0,53 5,43
11 3,07 3,93 3,52 3,60 3,19 3,01 3,13 6,19 3,33 7,36 3,30 0,55 5,37
III 3,07 4,13 3,51 3,60 3,26 3,20 3,50 6,20 3,36 7,43 3,34 0,56 5,53
iV 3,08 4,03 3,50 3,60 3,23 3,20 3,30 6,37 3,40 7,13 3,42 0,56 5,71
V 3,08 4,09 3,46 3,60 3,17 3,22 3,20 6,45 3,48 6,83 3,43 0,58 5,70
VI 3,07 4,05 3,51 3,60 3,14 3,23 3,27 6,66 3,43 6,88 3,40 0,61 5,66
VIE 3,08 4,06 4,00 3,60 3,14 3,25 3,43 6,95 3,39 6,89 3,40 0,67 5,60
VIII 3.13 4.17 4,04 3,60 3,26 3,42 3,61 7,15 3,43 6,87 3,45 0,59 5,60
IX 3,31 4,11 3,94 3,60 3,31 3,43 3,59 7.20 3.41 6,67 3,48 0,56 5,60
X 3,57 4,23 3,97 3,90 3,58 3,58 3,82 7,25 3,59 6,65 3,73 0,53 5,65
XI 3,65 4,31 3,95 3,90 3,74 3,75 3,77 7,54 3,69 6,49 3,85 0,55 5,74
XII 3,60 4,42 3,87 3,90 3,74 3,69 3,64 7.62 3,69 6,08 3,84 0,89 5,80
1998 1 3,48 4,41 3,82 3,82 3,57 3,48 3,48 7,48 3,62 6,09 3,70 0,95 5,54
11 3,42 4,33 3,84 3,81 3,51 3,44 3,55 7,45 3,57 6,13 3,62 1,10 5,54
III 3,47 4,48 4,08 3,82 3,52 3,45 3,64 7,48 3,57 5,62 3,60 0,81 5,58
IV 3,63 4,47 4,15 3,91 3,63 3,56 3,74 7,44 3,63 5,23 3,64 0,70 5,58
V 3,75 4,49 4,47 4,10 3,63 3,63 3,70 7,41 3,61 5,11 3,69 0,59 5,59
VI 3,73 4,20 4,82 4,02 3,56 3,54 3,65 7,62 3,57 5,12 3,64 0,58 5,60
VII 3,67 4,11 5,40 4,08 3,54 3,50 3,62 7,70 3,56 4,88 3,61 0,74 5,59
VIII 3,61 4,19 6,53 4,45 3,50 3,44 3,53 7,66 3,56 4,89 3,59 0,73 5,58
IX 3,54 4,19 7,93 4,75 3,49 3,35 3,46 7,37 3,54 4.97 3,55 0,55 5,41
X 3,54 4,17 7,81 4,49 3,57 3,32 3,47 7,13 3,56 3.57 0.61 5,21
XI 3,61 3.79 8,00 4,26 3,63 3,42 3,56 6,88 3,59 3,60 5,24
11 Korko kuukauden lopussa. ”  R3ntan vid mänadens slu t End-of-month rates.
Suomi: 3 Wen Helibor.
Ruotsi: 3 klcn valtionvelkavekseli.
Norja: 3 klcn Nibor.
Tanska: 3 klcn pankkienvälinen korko.
Saksa: 3 kk:n Fibor.
Iso-Britannia: 3 klcn pankkienvälinen lainakorko. 
Alankomaat 3klcnAibor.
Belgia: 3 klcn valtion sitoumukset.
Ranska: 3kk:nPibor.
Italia: 3 Wen pankkienvälinen talletuskorko, 
ttdvalta: 3k)cnVibor.
Japani: 3 klcn sijoitustodistukset 
USA: sijoitustodistukset.
Finland: 3 män. Helibor.
Sverige: 3 man. statsskuldv3xlar.
Norge: 3 män. Nibor.
Oanmarlc 3 män. interbankränta. 
Tyskland: 3 män. Fibor.
Storbritannien: 3 män, interbankränta. 
Nederländerna: 3 män. Arbor.
Belgien: 3 män. statens skuldförbindelse. 
Frankrike: 3 män. Pibor.
(talien: 3 män. interbank depositionsränta. 
Österrike: 3 män. Vibor.
Japan: 3 män. bankeertifikat 
USA bankeertifikat
Finland: 3-month Helibor.
Sweden: 3-month Treasury discount notes. 
Norway: 3-month Airier.
Denmark: 3-month interbank rate. 
Germany: 3-month Fibor.
United Kingdom: 3-month interbank loans 
Netherlands: 3-month Aibor.
Belgium: 3-month Treasury certificates 
France: 3-month Pibor.
Italy: 3-month interbank deposits.
Austria: 3-month Vibor.
Japan: 3-month certificates o f deposit 
USA: certificates of deposit
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74. P itkäa ika ise t m arkkinakorot —  L ing  f ri Stig a marknadsräntor —  Long-term interest rates













































1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13
1 9 9 3  . 8 ,2 2 8 ,54 6 ,88 7 ,1 9 6 ,4 8 6 ,6 9 7 ,2 2 7 ,8 7 7 ,0 4 11,31 6 ,6 4 3 ,9 7 6 ,4 6
1 9 9 4  . 8 ,3 7 9 ,4 9 7 ,43 7 ,9 4 6 ,9 4 7 ,20 7 ,7 0 8 ,1 7 7 ,52 1 0 ,5 8 6 ,6 9 4 ,2 4 7,41
1 9 9 5  . 7 ,9 3 10 ,24 7 ,4 3 8 ,2 8 6 ,9 0 6 ,90 7 ,3 8 8 ,2 4 7 ,6 6 12,21 7 ,13 3 ,4 4 6 ,9 4
1 9 9 6  . 6 ,0 3 8 ,03 6 ,77 7 ,1 3 6 ,2 0 6 ,1 5 6 ,3 0 7 ,8 2 6,51 9 ,4 0 6 ,32 3 ,1 0 6 ,8 0
1 9 9 7  . 4 ,8 5 6,61 5 ,89 6 ,2 3 5 ,7 0 5 ,55 5 ,5 9 7 ,0 4 5 ,67 6 ,8 6 5 ,6 8 2 ,3 7 6 ,6 7
1 9 97 1 4 ,7 5 6 ,7 4 6 ,03 6 ,5 0 5 ,7 0 6 ,0 2 5 ,7 0 7 ,7 4 5 ,6 9 6 ,7 6 4,71 2 ,3 8 6 ,8 9
II 4 ,5 6 6 ,6 8 5 ,65 6 ,2 0 5 ,4 0 5 ,73 5 ,4 5 7 ,3 8 5 ,3 9 6 ,9 3 4 ,5 4 2 ,4 0 6 ,7 6
III 4 ,7 9 7 ,1 0 5 ,94 6 ,7 0 5 ,6 0 5 ,87 5 ,7 0 7 ,4 6 5 ,8 0 7 ,5 5 4 ,7 0 2 ,2 7 7 ,03
IV 5 ,0 0 7 ,2 4 6 ,1 9 6 ,5 0 5 ,7 0 6 ,0 3 5 ,8 0 7 ,6 5 5 ,93 7 ,3 7 4 ,7 7 2 ,3 6 7 ,1 8
V 4 ,8 3 6 ,9 9 6 ,03 6 ,6 0 5 ,6 0 5 ,94 5 ,7 0 7 ,1 6 5 ,9 6 7 ,02 4 ,6 9 2 ,5 5 7 ,0 0
VI 4 ,7 7 6 ,77 5 ,95 6 ,3 0 5 ,6 0 5 ,87 5,61 7 ,1 3 5 ,67 6 ,8 2 4 ,6 7 2 ,37 6 ,82
VII 4 ,6 6 6 ,42 5 ,95 6 ,0 0 5 ,4 0 5 ,72 5 ,42 7 ,0 4 5 ,5 0 6 ,3 8 4 ,6 4 2 ,12 6 ,5 5
V ili 4 ,8 7 6 ,5 0 6 ,0 6 6 ,2 0 5 ,5 0 5 ,82 5 ,5 5 7 ,0 8 5 ,65 6 ,5 3 4 ,8 3 2,01 6 ,6 4
IX 4 ,9 5 6 ,3 8 5 ,8 9 6 ,0 0 5 ,5 0 5 ,76 5 ,52 6 ,8 0 5 ,55 6 ,1 0 4 ,8 5 1 ,88 6 ,5 4
X 5,11 6 ,22 5 ,75 6 ,2 0 5 ,5 0 5 ,57 5,61 6 ,5 0 5 ,80 5 ,9 0 5 ,62 1 ,99 6 ,37
XI 5 ,1 0 6 ,3 0 5 ,72 5 ,9 0 5 ,6 0 5 ,5 4 5 ,62 6,61 5 ,66 6 ,1 3 5 ,63 1 ,94 6 ,18
XII 4 ,8 5 6 ,03 5 ,50 5 ,6 0 5 ,3 0 5 ,2 9 5 ,40 6 ,3 6 5 ,45 5 ,7 4 5 ,40 1 ,94 6 ,06
1 9 9 8 1 4 ,6 4 5 ,65 5 ,33 5 ,4 0 5 ,1 0 5 ,07 5 ,1 4 6 ,0 8 5 ,2 6 5 ,4 3 5 ,19 1,95 5 ,87
II 4 ,4 6 5 ,53 5 ,24 5 ,2 2 5 ,0 0 5,01 5,01 6 ,0 3 5,11 5 ,3 8 5 ,07 2 ,00 5 ,94
III 4 ,3 9 5 ,35 5 ,23 5 ,0 8 4 ,9 0 4 ,9 4 4 ,9 5 5 ,9 5 5 ,0 4 5 ,2 0 4 ,97 1,86 6 ,0 0
IV 4 ,5 0 5,21 5 ,28 5,21 4 ,9 0 4 ,9 5 4 ,9 6 5 ,79 5 ,1 2 5 ,1 5 4 ,97 1,87 5 ,98
V 4 ,6 0 5 ,20 5 ,46 5 ,07 5 ,0 0 5 ,0 0 5 ,0 3 5 ,8 3 5 ,0 5 5,21 5 ,03 1,66 5 ,99
VI 4 ,5 0 4 ,9 7 5 ,42 4 ,9 4 4 ,8 0 4 ,8 5 4 ,9 0 5 ,7 3 4 ,9 5 5 ,0 8 4 ,8 9 1 ,54 5 ,78
VII 4 ,5 6 4 ,8 8 4,91 4 ,7 0 4 ,76 4 ,8 2 5 ,7 5 4,91 4 ,9 7 4 ,83 1,68 5 ,76
V ili 4 ,3 7 4 ,8 0 4 ,8 2 4 ,4 0 4 ,53 4,61 5 ,54 4,61 4 ,7 9 4 ,62 1,50 5 ,64
IX 4 ,0 6 4 ,7 6 4 ,5 8 4 ,1 0 4 ,19 4 ,2 9 5 ,1 2 4 ,3 9 4 ,5 3 4,31 1 ,10 5 ,34
X 3 ,9 8 4 ,7 2 4 ,6 8 4 ,1 0 4 ,1 4 4 ,2 3 5 ,0 0 4,51 4 ,4 9 4 ,3 0 0 ,8 9 5 ,24
XI 3 ,9 6 4 ,5 5 4 ,3 9 4 ,1 0 4 ,18 4 ,32 4,91 4 ,4 3 4 ,3 3 5 ,43
Korko kuukauden lopussa.
21 Kuukauden viimeisenä perjantaina.
Suomi: Valtion yli 5 vuoden verolliset julkiset 
joukkovelkakirjalainat.
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio-tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Norja: Valtion 6 -10  vuoden obligaatio- tai muut 
joukko velkakirjalainat
Tanska: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Saksa: 7 -1 5  vuoden ju lkiset joukkovelkakirjalainat
Iso-Britannia: Valtion 20 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Alankomaat: Viisi pitkäaikaisinta valtion obligaatio- 
tai muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden obligaatio-tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio-ja joukkovelka­
kirjalainat ja niihin verrattavat.
italia: Valtion obligaatio- tai muut joukkovelkakirja­
lainat.
Itävalta: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukko­
velkakirjalainat (yli vuoden).
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
USA: Liittovaltion yli 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Räntan vid mânadens slut.
21 Sista fredagen i mânaden.
Finland: Statens over 5 àrs skattepliktiga offentliga 
masskuldebrevslân.
Sverige: Statens 10 ârs obligationslân.
Norge: Statens 6 -10  ârs obligationslân ellerövriga 
masskuldebrevslân.
Danmark: Statens 10 àrs obligationslân ellerövriga 
masskuldebrevslân.
Tyskland: 7 -15  ârs offentliga masskuldebrevslân.
Storbritannien: Statens 20 ârs obligationslân eller 
ôvriga masskuldebrevslân.
Nederländerna: Statens fern mest langfristige obliga­
tionslân eller ôvriga masskuldebrevslân.
Belgien: Statens over 5 ârs obligationslân eller ôvriga 
masskuldebrevslân.
Frankrike: Offentliga sektorns obligations- och
masskuldebrevslân och därmed jämförbara.
Italien: Statens obligationslân ellerövriga 
masskuldebrevslân.
Österrike: Offentliga sektorns obligations- och 
masskuldebrevslân (over ett âr).
Japan: Statens 10 ârs obligationslân ellerövriga 
masskuldebrevslân.
USA: Fôrbundsstatens over 10 ârs obligationslân eller 
ôvriga masskuldebrevslân.
End-of-month rates. 
s  Last Friday o f month.
Finland: Central government taxable public bonds 
(overS years).
Sweden: 10-year government bonds.
Norway. 6-10 year central government bonds. 
Denmark: 10-year central government bonds. 
Germany 7-15 year public sector bonds.
United Kingdom: 10-year government bonds. 
Netherlands: 5 longest running issues o f centra! 
government bonds.
Belgium: Central government bonds (over 5 years). 
France: Public and semi-public sector bonds.
Ita ly Fixed yield Treasury bonds, before taxes. 
Austria: Public sector bonds (over 1 year).
Japan: 10-year central government bonds.
USA US Government bonds (over 10 years).
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75. Kuluttajah intaindeksi—  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990 —100________________________________________________________________________________________________________
Vuosi ja Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Alanko- Belgia11 Britannia Ranska Italia11 Itävältä Japani USA3 OECD EU*
kuukausi Finland Sverige Norge Danmark Tysktand maat Beigien" Stot- Frankrike Itafien'1 Osterrike Japan Yhteensä"
Äroch Sweden Norway Denmark Germany Neder- 8ek}!mJ> britanmen France Itaty’1 Austria Totalt"
mänad landema United Total11
Yearand Nether• Kingdom
month lands
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15
1993 109.7 117,8 108,2 105,9 113,7 109,2 108.6 111,5 107,9 116,8 111.4 106,3 110i6 116,1 113,8
1994 110,9 120,7 109,8 108,0 116,8 112,2 111,2 114,3 109,7 121,4 114,7 107.1 113,4 121,3 117,3
1995 112,0 124,2 112,5 110.2 119,0 114.4 112,8 118.2 111.8 127,9 117,3 107,0 118,6 127,9 120,9
1996 112,7 125,2 113,9 112,6 120.8 116,7 115,2 121,1 113.8 132,8 119,4 107,1 120.0 134,4 123,9
1997 114,0 126,3 116,8 115,0 122,9 119,2 117,1 124,9 115,2 135,2 121.0 109,0 122,9 140,1 126,4
1996 1 112.0 122,6 112,5 110.8 119,7 115,3 114,3 119,1 112,7 130,9 117,8 106,8 118,2 131,5 122.3
II 112,4 122,7 112,5 111,4 120,3 115.7 114,6 119,6 113.1 131,3 118,4 106.5 118,6 132,1 122,8
111 112,5 123,3 113.0 112,0 120,4 116,7 114,7 120.1 113,8 131,7 118,9 106,7 119,2 133,0 123,3
IV 112,7 123,5 113,4 112,3 120,5 116,8 114,9 121,0 114,0 132,5 118,8 107,3 119,6 133,3 123,8
V 112.9 123,4 113,6 112,7 120,7 116,6 114,7 121,2 114,2 133,0 118,7 107,5 119,9 133,7 124,0
VI 112,9 122,9 113,7 112,6 120,8 116.1 114,7 121,3 114,1 133,2 119,3 107,2 119,9 133,9 124,1
VII 112,8 122,6 114,1 112,4 1 2U 116,6 115.4 120,8 113,9 133,0 120.4 107.1 120,2 134,1 124,0
VIII 112,6 122,1 114,1 112.7 121,2 116.5 115,7 121.4 113.6 133,1 121.0 107,0 120,4 134,5 124,1
IX 112,8 122,8 114,6 113.2 121,0 117,5 115,4 121.9 114,0 133,5 120,1 107,4 120,8 135,1 124,4
X 113,0 122.7 115,0 113,4 121,0 117,9 115,8 121,9 114,3 133,6 119,9 107.6 121,2 136,2 124,6
XI 112,7 122.4 115,0 113,6 120.9 117,8 116,0 122,0 114,2 134,0 119.9 107,3 121,4 136,6 124,6
XII 112,7 122.2 115,0 113,5 121,3 117,7 116,2 122,4 114.4 134,1 119,9 107,4 121,4 137,1 124,9
1997 1 112,6 122,1 115,8 113.8 121,9 118.0 117,0 122.4 114,7 134,4 120.3 107,3 121,8 137,6 125,2
II 112,8 121,9 116,2 113,8 122.4 118,2 116,8 122,9 114,9 134,5 120,8 107,1 122,2 138,1 125,5
III 113,2 122,4 116,5 113,9 122,2 118,9 116,3 123,2 115,0 134,6 121,0 107,2 122,5 138,6 125,6
IV 113,8 123,3 116,4 114,2 122,2 118,9 116,3 123,9 115,0 134,8 121,0 109,3 122,6 139,3 125,8
V 114,0 123,3 116.7 115,0 122,7 119,3 116.5 124,4 115,2 135,1 121,0 109,6 122.5 139,7 126,2
VI 114,2 123.4 117,0 115,3 122,9 118,7 116,7 124,9 115,2 135,1 121,0 109,6 122,7 140,0 126,3
VII 114,2 123.4 116,7 115,0 123,5 119.0 117,6 124,9 115,0 135,1 121.0 109.1 122,8 140,3 126,4
VTtl 114.4 123,4 116,7 115,5 123,6 119,3 117,8 125,7 115,3 135,1 121.0 109,2 123,1 140,8 126,7
IX 114,6 124,6 117,2 115^8 123,3 120.3 117,3 126,3 115.5 135,4 121.0 110,0 123,4 141,8 127,0
X 114.8 124,5 117.5 115,9 123.2 120,4 117,3 126,5 115,5 135.8 121,4 110,3 123,7 142,1 127,1
XI 114,8 124,3 117.6 116,0 123,2 120,6 117,6 126,5 115,7 138,2 121,4 109,8 123.6 142¿ 127,3
XII 114,8 124,3 117,7 115,9 123,4 120,2 117,5 126,9 115,7 138,2 121,8 109.3 123,5 142,6 127,4
1998 1 114,9 123,2 118,2 115,8 123,4 119,8 117,5 126,5 115,3 136,8 121,7 109,2 123,7 143,0 127,3
II 114,9 123,1 118,6 116.3 123,7 120,4 117,7 127,1 115.7 136,9 122,0 109,1 123,9 143,4 127,6
III 115,2 123,3 119,2 116,5 123,5 121,5 117,5 127.5 115,9 136.9 122.1 109,6 124,1 143,9 127,8
IV 115,7 123,6 119,3 116,8 123,8 121,7 118,0 128,9 116,2 137,2 122,3 109.8 124,4 144,4 128,3
V 115,6 123,8 119,1 117,3 124,3 121.6 118,6 129.6 116,3 137,4 122,2 110,1 124,6 144,9 128,7
V) 115,9 123,5 119,4 117,3 124,4 121,1 118,5 129,6 116,4 137,6 122,1 109,7 124,8 145,1 128,7
Vil 115,6 123.3 119,5 117.1 124,7 121,4 118,8 129,2 115,9 137,6 122,1 109,0 124,9 145,2 128,7
VIII 115.8 122,6 119.1 117,3 124,6 121,4 118,3 129,8 116,1 137,7 122,1 108,9 125,1 145,5 128,8
IX 116,1 123.2 120,1 117,7 124,3 122.4 118,3 130,3 116,1 137,8 122.1 109,8 125.2 146,2 129,0
X 116.1 123,4 120,1 117,8 124.1 122,6 118,3 130,4 116,0 138,1 122.2 110,5 125,5 146,8 129,0
XI 124.1 118,3






í¡ Households of wage and salary earners. 
„Urban population.
15 member states.
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ULKOMAAT —  UTIANDET —  INTERNATIONAL
76. In fla a tio 1* —  In fla tio n 1' —  Inflation ?/l
Kansainvälinen kuluttajahintakehitys. Vuosimuutos —  Internationell konsumentprisutveckling. Förändring pS Srsnivä —  International 



































Ranska Italia 1 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15
1 9 9 6 1.1 0 ,8 0 ,7 2,1 1,2 1,4 1,8 2 .5 2,1 4 ,0 1,8 0,1 2,9 2 ,4 2,2
1 9 97 1,2 1,9 2 ,6 1 ,9 1,5 1 ,9 1,5 1,8 1,3 1,9 1,2 1,7 2,3 1,7 1 ,6
1 9 9 6 1 0 ,4 1,2 0 ,5 1 ,4 1,3 1,1 1 .4 2 ,8 2,0 5,7 1,6 - 0 ,5 2,7 2,7 2 ,5
II 0 ,5 1 ,0 0 ,3 1 ,6 1,2 1,0 1 ,4 2,7 2,1 5,3 1,7 - 0 ,4 2,7 2 ,6 2 .4
III 0 ,8 1,2 0 ,0 1,9 1,4 1,5 1 ,6 2 ,6 2,6 4,7 1,9 -0 ,1 2,8 2,7 2.5
IV 1,0 1,0 0 ,4 1 ,9 1,2 1,6 2 ,0 2 ,5 2,5 4 ,6 1,8 0,2 2,9 2 ,6 2 ,4
V 1,2 1,0 0 ,4 . 1 ,8 1,3 1,4 2,1 2 ,3 2 ,6 4 ,4 1,6 0,2 2,9 2 ,6 2 ,4
VI U 0 ,8 0 ,3 2 ,0 1,1 U 1 ,9 2 ,5 2,5 3 ,9 1,7 0 ,0 2,8 2 ,4 2,2
Vil 1,1 0 ,9 0 ,8 2 ,4 1,2 1,5 1 ,5 2 ,3 2 ,5 3 ,6 1,8 0 ,4 3 ,0 2 ,4 2,2
V ili 1 ,0 0 ,6 0 ,9 2 ,4 1,2 1,2 1,2 2 ,3 1,7 3 ,5 1,5 0,2 2,9 2,2 2 ,0
IX 1,2 0 ,5 0 ,8 2,3 1,1 1,4 1 ,5 2 ,3 1,6 3,3 1,4 0 ,0 3 ,0 2,2 1,9
X 1,3 0 ,4 1,3 2 ,4 1,3 1,7 2 ,2 2 ,5 1,8 3,1 1,7 0 ,5 3 ,0 2,3 2,0
XI 1,4 0 ,2 1,3 2 ,4 1,3 1,5 2,1 2 ,8 1,6 2 ,9 2 ,0 0 ,5 3 ,3 2,2 1,9
XII 1,7 0 ,5 1,4 2,2 1,2 1,9 2,1 2 ,3 1,7 2 ,9 2 ,3 0 ,6 3 ,3 2,1 2,0
1 9 97 1 0 ,9 1,3 3 ,2 2.3 1,7 1,7 2,1 2,1 1,8 2 ,6 1,2 0 ,6 3 ,0 2,2 2,0
II 0 ,6 1,1 3 ,4 2.1 1,5 1,4 1 ,9 2 ,0 1,7 2,3 1,4 0 ,6 3 ,0 2 ,0 1,8
III 0 ,7 1,0 3 ,4 1.8 1,3 1,2 1,3 1,7 1,1 2,2 1,2 0 ,5 2,8 1,7 1,5
IV 0 ,9 1,3 2 ,7 U 1,2 1,0 1,1 1,5 1,0 1,9 1,2 1,9 2,5 1,5 1,3
V 0 ,9 1,3 2 ,8 2.2 1,4 1,6 1 ,4 1,6 0 ,9 1,8 1,3 1,9 2,2 1,5 1,4
VI 1,1 1,7 2 ,9 2 ,4 1,5 1,5 1 ,6 1,7 1,0 1,6 1,0 2,2 2,3 1,6 1,4
Vil 1,1 1,7 2 ,0 2 ,0 1,5 1,9 1 ,9 2 ,0 1,1 1,7 0 ,9 1,9 2,2 1,6 1,5
V ili 1 ,7 2,1 2,1 2 ,0 1,7 2 ,5 1,7 2 ,0 1,6 1,6 1,3 2,1 2 ,2 1,8 1,7
IX 1 ,6 2 ,6 2,1 1,9 1,6 2 ,5 1 ,6 1.8 1,5 1,6 1,2 2 ,4 2,2 1,8 1,6
X 1,7 2 ,7 1,9 1,6 1,4 2 ,3 1,2 2 ,0 1,1 1,9 U 2 ,5 2,1 1,7 1,5
XI 1 ,8 2 ,7 2,1 1.6 1 ,4 2 ,5 1,3 1,9 1,4 1,8 1,1 2,1 1,8 1,7 1,6
XII 1 ,6 2 ,7 2 ,2 1.6 1,4 2 ,2 0 ,9 1,8 1,2 1,8 1,0 1,8 1,7 1,6 1,5
1 9 9 8 1 1 ,8 2,1 1 ,6 1.7 0 ,8 1,6 0 ,5 1,5 0 ,6 1,9 1,2 1,8 1,6 1,3 1,1
II 1,7 2 ,0 1 ,5 1,7 0 ,8 2,1 0 ,8 1,5 0,7 2,1 1,0 1.9 1,4 1,4 1,2
III 1 ,6 1.7 1 ,8 1,6 0 ,6 2 ,2 1 ,0 1,6 0 ,8 2,1 1,0 2,2 1,4 1,3 1,2
IV 1,7 1 .4 2 ,2 1,6 1.0 2 ,5 1,3 1,9 1,0 2,2 1,2 0 ,4 1,4 1,6 1,4
V 1 ,6 1,6 1,8 1,4 1.1 2,1 1 ,3 2 ,0 1,0 2 ,0 1,0 0 ,5 1,7 1.6 1,4
VI 1 ,6 1 ,4 1,8 1,2 1.0 2 ,2 1,2 1,7 1,1 2,1 0 ,8 0,1 1,7 1,6 1,4
V il U 1,3 2,3 1,4 0 .9 1,8 1.2 1.5 0 ,8 2,1 0 ,8 -0 ,1 1,7 1,5 1,4
V ili 1,1 0 ,6 2 ,0 1,1 0,7 1,4 1 .0 1.3 0 ,6 2,2 0 ,7 - 0 ,3 1,6 1.3 1,2
IX 1,4 - 0 ,1 2,3 1,1 0 ,6 1,3 0 .8 1,5 0 ,5 2,1 0 .6 - 0 ,2 1,5 1,2 1,0
X U 0,1 2 ,0 1,1 0 ,6 1,5 0 ,7 1,3 0 ,5 1,9 0 ,7 0,2 1,5 1,1 1,0
XI 0 ,9 0,1 2,1 1,1 0 ,6 1.5 0 ,6 1,4 0 ,2 1,7 0 ,5 0 ,8 1,5 1,0 0 ,9
'* EU-maiden ja Norjan luvut on laskettu yhden­
mukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan.
11 S iff roma för EU-länderna ooh Norge har räknats 
enligt det harmoniserade konsumentprisindexet.
^ The figures for the EUMember States and Norway 
have been calculated according to the Harmonised 
Consumer Price Index.
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HUOMAUTUKSIA
Huomautusosasto sisältää sskS tautukkotiatojen lähteet että taulukkoja!)* 
tyksatTaulukkosivuilla on kuhankin säilytetty taulukoiden ymmärtämisen ja 
tulkitsemisen kannatta välttämättömät alaviitteet Huomautusosastossa 
lähteiden ia huomautusten edessä käytetyt numerot vfittaavat taulukoiden 
sarakenumeroihin. Korjatun luvun merkkiä (♦ ) käytetään vuositiedoissa 
vain, ios lopullisiksi ilmoitetut luvut muuttuvat.
Huomautuksissa käytetään seuraavaa lyhennettä:
TK a Tilastokeskus
Alkuperäisten tilastosarjojen lisiksi sivuille 97-102 on koottu keskeisiä 
trendejä tai kaushasoitettuja tilastosarjoja.
49 PL vain painettu taivain jollain aineella kyllästetty tai päällystetty paperi 
tai pahvi
52-54 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuoshiedotj.
54 Pl. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet
55-62 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet Suomen Metalliteollisuuden Kes­
kusliitto; TK. Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot).
56 Teräs sulassa muodossa, mi. teräsvalujen tuotantoon käytetty raakate- 
räs.




1-11 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
1 Keskiväkituku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
1997 keskiväkituku on vuosien 1936 ja 1997 lopun väkilukujen keskiarvo.
2. Väestönmuutokset
1-11 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
10 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot
3. Väestönmuutokset maakunnittain
1-9 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
8 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Lähteet Maa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus ja Maatilatilastollinen vuosikirja.
1-3 Teurastamoissa teurastettujen eläinten lihan kokonaismäärä.
5 MLherajauhe.
6 MLvoi-kasvisöljyseoksenvoiosuus(laskentatapaa muutettu 1.1.1997läh­
tien).
8 Lähde:Elintarviketieto-food FactsOy.
Markkinoidut munat Kuukausrtiedot on osittain arvioitu keskusliikkeiden 
myynnin perusteella.
9-13 Lähde: Maa- ja Metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus: Maata- 
toustilastollinen kuukausikatsaus. Sisältää leipä-, siemen- ja rehuviljan, ml. 
ulkomainen vilja (ennen vuotta 1995 vain kotimainen vilja). Pl. myynnit 
14-18 lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot). Sekä kotimaisten että vientituotteiden valmistukseen (jauhoiksi 
ja suurimoiksi) käytetyn viljan määrä.
19-26 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
19-27, 37-43, 45-65 Ennakolliset kuukausi- ja vuositiedot otospohjaisia, 
lopullisissa vuositiedoissa mukana koko tuotanto.
24 Ml. long-drinkit
27 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet Metsäteollisuus ry; TK, Yritysten ra­
kenteet (tarkistetut vuositiedot).
28-36 Lähteet Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastotiedote ja Metsätflastoi- 
linen vuosikirja.
Markkinahakkuilla tarkoitetaan teollisuuteen ja vientiin hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. Myös em. tarkoituksiin raakapuuta hankkivien poltto­
puu on markkinapuuta (muu kuin markkinapuu on lähinnä kiinteistöjen polt­
topuuta). Markkinahakkuiden määrät perustuvat raakapuun ostajäls (otos) 
ja Metsähallitukselle tehtyyn tiedusteluun.
37 Lähteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot); Suomen Sellu- 
loosayhdistys-finncelHkuukausitiedot}. Kurvaa painoa.
38 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
39-40 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet; Adeto Energia Oy; TK, Yritysten 
rakenteet(tarkistetutvuositiedot). Tuotetun sähköenergian nettotuotanto.
41 Lähteet TK Yritysten suhdanteet TK Yritysten rakenteet (tallustetut 
vuositiedot).
42 Lähde: Kemira -A g ro  Oy.
43 Lähde: Kemira -  Chemicals Oy.
44 Lähde: Kemira-Agro Oy.
45-46 Lähteet TK Yritysten suhdanteet TK Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
47-51 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet Metsäteollisuus ry; TK Yritysten 
rakenteet (tarkistetut vuositiedot).
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995 = 100
1-42 Lähteet TK Yritysten suhdanteet teollisuus ja TKn aikasarjatietokan- 
taASTIKA.
Teoffisuustuotannon vclyymMndeksi on talouden kehityksen ja kausrvaihtelui- 
den mittari, joka sisältää sekä koko teollisuuden eri toimialojen indeksejä 
että erikoisindeksejä (sarakkeissa (2-6,39-42).
Indeksin laadinta perustuu teollisuuden tuotteiden, raaka-aineiden, tehtyjen 
työtuntien ja kulutetun energian määrällisten muutosten mittaamiseen kuu­
kausittain. Työpätväkorjattu indeksi saadaan kertomalta alkuperäinen sarja 
työpäiväkorjauskertoimella.
Nimikekohtaista painorakennetta muurataan vuosittain ja toimialoittaista 
painorakennetta viiden vuoden välein. Indeksin toimialaluokitus noudattaa 
vuoden 1995 toimialaluokitusta, joka on käytössä kaikissa EU-maissa. Nimik- 
kaistöhiokituksena käytetään teollisuustilaston tarpeisiin sovellettua YKn 
tavaranimikkeistöluokrtusta Harmontied System (HS-luokitus).
6. Teollisuuden suhdannebarometri
1-23 Lähteet Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ja TK:n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
TT tiedustelee neljä kertoa vuodessa suhdanneodotuksia noin 620yrityksel- 
tä, joista 70 on suuryrityksiä ja 250 keskikokoisia yrityksiä. Vastaukset pai­
notetaan liikevaihdolla, työvoimaa koskevat henkilökunnan määrällä.
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: TK  Yritysten suhdanteet rakentaminen.
8. Talonrakentaminen
1-12 Lähde: TK  Yritysten suhdanteet rakentaminen.
KAUPPA
9. Kaupan myynti
1-33 Lähde: TK Yritysten suhdanteet kauppa.
10. Ulkomaankauppa
1-28 Lähde: Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut
14-25 Yksikköarvoindeksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja volyymi-in­
deksi ulkomaankaupan määrässä tapahtuneesta muutoksesta.
28 Vaihtosuhde kertoo vientihintojen suhteesta tuontihintoihin.
RAHOITUSMARKKINAT
11. Maksutase
1-12 Lähde: Suomen Pankki Rahoitusmarkkinat 
8 Arvopaperisijoitukset sisältävät arvopapereiden emissiot ja jälkimark- 
kinakaupat (ml. kuoletukset).
12. Valuuttojen keskikurssit
1-15 Lähde: Suomen Pankki
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13. Suomen Pankin tase
1-19 Lähde: Suomen Pankki.
14. Rahalaitosten ottolainaus
1—16 Lähde: TK, Taloudelliset olot rahoitusmarkkinat
15. Rahalaitosten antolainaus
1-16 Lähde: TK, Taloudelliset olot rahoitusmarkkinat
16. HEX-osakeindeksi
1-19 Lähteet TK,Taloudellisetolot rahoitusmarkkinat HEX Helsingin Pörs­
si.
Tiedot ovat päivä hava intojen keskiarvoja.
20. Kotimainen lentoliikenne
1-4 Lä h tee t Finnair, Ilm ailulaitos.
21. Ulkomainen merenkulku
1-14 Lähteet Merenkulkuhallitus, Tilastotoimisto: Merenkulku, kuukausi- 
ja vuosijulkaisut
Vuoden 1969 kansainvälinen aluksenmrttausyleissopimus tuli Suomessa 
voimaan 18.7.1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nykvään 
brutto- ja nettolukuina, jotka ovat laaduttomia suhdelukuja toisin kuin aiem­
min käytetyt brutto- ja nettorekisteritonnit jotka ovat tila vuusmittoja.
22. Matkailu
1-3 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet liikenne ja matkailu.
23. Tieliikenneonnettomuudet
1-8 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet liikenne ja matkailu.
17. Kotimaisia korkoja
1-21 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank OfferedRate) on Suomen Pankin laskema 
korko, jota pankit vaivat käyttää viitekorkona markkina korkosidonna isissä 
luotoissa. Heliborkorot lasketaan rahamarkkinaoperaatioiden mark­
kinaosapuoliksi hyväksyttyjen pankkien päivittäin klo 13 omille sijoitustodis­
tuksilleen antamien ostonoteerausten perusteella.
7-8 Pitkäaikaiset 3 ja S vuoden markkinakorot ovat pankkien antolainaus­
ten viitekorkoja. Pitkäaikaiset viitekorot lasketaan Suomen Pankissa kuu­
kausikeskiarvoina suurimpien pankkien päivittäisistä ostonoteerauksista. 
Ne perustuvat pankkien omien tai niiden takaamien verollisten, kiinteäkor­
koisten ja kertakuoletteisten joukkovelkakirjojen markkinakorkoihin.
H O  Suomen Pankki laskee valtion 5 ja 10 vuoden obligaatioiden korot 
päämarkkinatakaajien päivittäisten ostonoteerausten keskiarvona.
11 3 kk:n eurokorko perustuu euromarkkinoiden antolainauskorkoihin. Se 
lasketaan painottamalla euro m arkkina korot ecukorin painoin.
12 Peruskorko on hallinnollinen korko, jonka suuruuden määräävät edus­
kunnan pankkivaltuusmiehet Suomen Pankin johtokunnan esityksestä.
13 Huuto kauppa korko vaikuttaa liikepankkien saaman keskuspankkirahoi­
tuksen korkoon. Se määräytyy Suomen Pankin pitämissä tarjouskilpailuissa, 
joissa pankeilta pyydetään joko osto- tai myyntitarjouksia maturKeetiltaan 
yhden kuukauden rahamarkkinasijoituksista. Huutokauppakorko on hyväk­
syttyjen tarjousten painatettu keskikorko yksinkertaisena vuotuisena korko­
na ilmaistuna.
14 Vähimmäisvarantovelvoitteen alainen luottolaitos, jolla on shekkitili Suo­
men Pankissa, voi saada maksuvalmiusluottoa shekkrdlinsä velkasaldon 
kattamiseen tai vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämiseen. Maksuvalmius- 
luoton korko saadaan laskemalla yhteen huutokauppakorko ja maksuvalmius- 
luoton korkomarginaali.
15 Ennen lokakuuta 1995 käytössä ollut päivätalletuskorko oli Suomen Pan­
kin pankeilta niiden pärvätalletuksista maksama korko. Päivätalletuskorko 
saatiin vähentämällä huutokauppakorostapäivätalletusten korkomarginaa­
li. 2.10.1995 lähtien pankilla on ylimääräisiä talletuksia, jos pankin shekkitilin 
päivittäisten saldojen kuukausikeskiarvo ylittää pankin vähimmäisvaranto­
velvoitteen. Ylimääräisille talletuksille maksetusta korosta päättää Suomen 
Pankki erikseen.
16-21 Keskikorkoja laskettaessa käytetään luottojen määrillä painotettuja 
nimelliskorkoja.
16-17 Antolainaus sisältää sekki- ja postisiirtotililuotot, vekselit ja lainat 
16,18,20 Uusiksi luotoiksi luetaan kaikki uudet ja uudistetut luotot
LIIKENNE
18. Moottoriajoneuvot
1-13 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet liikenne ja matkailu.
19. Rautatieliikenne
1-6 Lähde: VR-Yhtymä Oy, Laskentayksikkö: Rautatietilasto ja Tilastokat­
saus.
3 -4  VR 0y:n kuljetukset
24. Postiliikenne
1-3 Lähde: Suomen Posti Oy.
1-2 Kirjelahetykset ja paketit sisältävät kotimaiset ulkomaille lähetetyt ja 
ulkomailta saapuneet lähetykset
3 Lehdet sisältävät kotimaiset ja ulkomaille lähetetyt lähetykset
KANSANTALOUS
25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: TK, Taloudelliset olot kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan 
talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaen yhteen.
Kuukausikuvaaja n ja kansantalouden neljännesvuositilinpidon tiedot saat­
tavat poiketa toisistaan. Tämä johtuu siitä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
tuottajahintaisen bruttokansantuotteen kehitystä, kun taas neljännesvuositilin- 
prto kuvaa markkinahintaisen bruttokansantuotteen muutoksia.
Lisäksi kuukausikuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkastetaan aina 
uusien tietojen ilmestyttyä.
26. Bruttokansantuote ja kansantulo
1-11 Lähde: TK,Taloudelliset olot kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasar­
jat etokanta ASTI KA.
27. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset olot kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
28. Bruttokansantuote asukasta kohti
Lähde: TK, Taloudelliset olot kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasarjatie- 
tokanta ASTIKA.
29. Julkisten menojen hintaindeksit 1995 = 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksit ja TK:n aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksien painotiedot ovat kunnallistalouden osatta vuoden 1995 ja valtion 
osatta vuoden 1994 tilinpäätöstiedoista. Indeksi on kuvattu tarkemmin TK:n 
julkaisussa 'Julkisten menojen hintaindeksi 1995 = 107. (Katsauksia nro 
1997/51.
30. Kuluttaja barometri
1-24 Lähde; TK, Taloudelliset olot suhdannelndikaattorit 
Kuluttajabarometrin avulla mitataan suomalaisten mielikuvia yleisestä ja 
oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 
suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Vastaukset on painotettu 
kotitalouksien rakennetiedoilla.




1-28 Lähde: Valtiokonttori ja TKn aikasarjatietokanta ASTIKA.
1-28 Ko. vuoden tutomomenttien ja edellisten vuosien tutorästien tuloutukset 
mL rahastojen tukit pL kirjanpidoUiseterät seka valtion liikeyritysten käyttö tulot 
1 Valtion tulo- ja varallisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke- ia sairausvakuutusmaksut
19 Ml. tulot valtion liikeyritysten omaisuuden myynnistä.
20 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajatsten voittovaroista, vedonlyönnistä 
hsvoskDpaiMssa saaduista tuloista sekä raha-automaattiyhdistyksen tuotto.
32. Valtiontalouden kassamenot
1-24 Lähde: Valtiokonttori ja TKn aikasarjatietokanta ASTIKA.
1-24 Ko. vuoden määrärahojen sekä edeltisitiä vuositta säilyneiden määrä­
rahojen ja menorästian käytä mL rahastojen menot pl- kirjanpidolliset erät 
sekä valtion liikeyritysten käyttömenot
33. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde: Valtiokonttori ja TKn aikasarjatietokanta ASTIKA.
38. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990 s 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksh.
1 Indeksi kuvaa maarakennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen liit­
tyvien kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
39. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1995 = 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksh.
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden 
hintojen muutoksia.
Julkaisussa esitettyjen ryhmien Esaksi indeksi sisältää pakettiautojen ja kevyi­
den kuorma-autojen sekä raskaiden kuorma-autojen kustanrrustndeksiL
40. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100
1-7 Lähde: TK, Hinnat ia palkat hinta- ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa linja-autoEiikennöintiin liittyvien kustannustekijöiden hintojen
muutoksia.
41. Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100
34. Valtionvelka
1-11 Lähde: Valtiokonttori ja TKn aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Valtionvelalla tarkoitetaan velkaa, josta valtion sisäinen lainaus on vähen­
netty.
35. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet rakentaminen.
2-9 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat sekä hinta- ja kustannusin­
deksit.
3 Pohjainftaatioindikaattori on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on 
poistettu välillisten verojen ja tukipalkkioiden lisäksi asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus.
4 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi on uudistettu samanaikaisesti 
kuluttajahintaindeksin kanssa. Indeksin paingrakenne on uudistettu vuoden 
1995 kuhitustutkirmisaineiston määrien ja 1998 hintojen mukaiseksi. Yhden­
mukaistetun kuluttajahintaindeksin penisvuotta (1996 a 100) ei muuteta uu­
distuksen yhteydessä. Sen sijaan indeksin pisteluvut muutetaan taannehti­
vasti mikä poikkeaa kansallisesta kuluttajahindeksin käytännöstä. 
Yhdenmukaistettua kututtajahintaindeksiä (YKHI) tarvitaan EU-maiden tn- 
fta atioasteiden vertailuun.
Eri maiden YKHLt perustuvat yhtenäiseen yksityisen kidutuksen määritte­
lyyn, luokitteluun sekä yhdenmukaisiin menetelmiin indeksien muodostami­
sessa, joten YKHI:n mittaamaa inflaatiota «Iidaan verrata luotettavasti in­
deksiä tuottavien maiden väiiilä.
38. Rakennuskustannusindeksi
1-20 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet rakentaminen ja TKm aikasarjatieto­
kanta ASTIKA.
1-9 Rakennuskustannusindeksi 1995 = 100 korvaa kesäkuusta 1996 lähtien 
rakennuskustannusindeksin 1990° tQOL
10-20 Indeksit lasketaan kesäkuusta 1996 tähtien vastaavien 1995 = 100 
indeksien avulla ketjuttamalla.
1,10 Rakennuskustannusindeksin 19S5 = tOO kokonaisindeksi lasketaan 
asuinkerrostalon, toimisto- ja liikerakennuksen sekä teollisuuden tuotanto­
ja varastorakennuksen indeksien painotettuna keskiarvona. Painoina on 
näiden talotyyppien osuus koko uudisrakennustuotannosta perusvuonna 
1995. Indeksissä 1990 = 100 kokonaisindeksiin sisältyi myös erillinen pientalo 
ja maatalouden tuotantorakennus.
37. Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1-8 Lähde: TK. Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit 
Maarakennuskustannusindeksi kuvaa niitä kustannusimnitoksia, joita maa- 
rakennusyrittäjälle syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan aikana. 
Indeksissä eiotemukanatuottavuuttaeikäyritiäjänsaamaapääomakatetta. 
Indeksin laadintaperusteita on selostettu TKm käsikirjassa nro 32. Pirkko 
Hemmilä ja Jouko Kankainen: Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100. 
Käyttäjän käsikirja, 1993. Heinäkuusta 1994 lähtien ilman arvonlisäveroa.
1-6 Lähde: TK. Hinnatja palkat kuluttajahinnat ja TKn aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Indeksi on laskettu joulukuusta 1997 lähtien ketjutuskertoimella kuluttaja­
hintaindeksistä 1995= 100.
42. Kuluttajahintaindeksi 1995 = 100 
{hyödykerytimittäin}
1-13 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat ja TKn aikasarjatietokan- 
ta ASTIKA.
Kufuttajahintaiindeksjä käytetään inflaation mittarina. Sen määrittelyssä käytet­
tävät indeksien painot kuvaavat kesldvertokcrtitBlouksie n kututusrakennetta. 
Joulukuusta 1997 lähtien kuluttajahintojen muutoksia mitataan kuluttajahin­
taindeksin 1995= 100 mukaan. Indeksi pohjautuu vuoden 1995 kulutustutki­
muksen mukaiseen kulutusrakenteeseen. Uusi indeksi eroaa vanhasta 
ajantasaisemman painorakenteensa puolesta.
Indeksiä varten kerätään koko maasta noin 2 000 liikkeestä yli 50000 hinta­
tietoa kuukausittain.
43. Kuluttajahintaindeksi 1995 = 100 (alueittain)
1- 7 Lähde: TK Hinnat ja palkat kuluttajahinnat ja TKn aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
2- 6 Alueittaiset indeksit lasketaan kunkin suuralueen painorakenteen mukai­
sesti alueen hinnoin.
7 Nettohintaindeksi on kuhittajahintaindeksin muunnos, josta on poistettu vä- 
IHäset verot ja johon on lisätty tukipalkkioiden vaikutus.
44. Tukkuhintaindeksi 1995 = 100
1-31 Lähde: TK  Hinnatja palkat hinta- ja kustannushintaindeksit ja TKn 
aikasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimaista tavaroita että tuontitava­
roita. Tukkuhintaindeksi sisältää arvonlisäveron ja muut välilliset verot 
Kotimaisten tavaroiden tukkuhintana on tehtaan hinta + arvonlisävero ja 
muut välilliset verot Tuontitavaroiden tukkuhintana on tuonnin cif-hinta + 
tullit *  arvonlisävero ja muut vIKUtsat verot Indeksissä on 670 nimikettä ja 
indeksin toimialaluokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimiatatuoki- 
tusta.
45. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi 1995 = 100
1-32 Lähde: TK Hinnat ¡a palkat hinta- ja kustannusindeksh ja TKn aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden hintakehitystä niiden läh­
tiessä markkinoille. Indeksi sisältää sekä kotimaisia että tuontitavaroita. 
Kotimaisten tavaroiden hintana on veroton tehtaanhtnta. Tuontitavaroiden 
hintana on tuonnin cif-hinta + tullit Indeksissä on 677 nimikettä ja indeksin 
toimialaluokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokrtusta.
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46. Teollisuuden tuottaja hintaindeksi 1995 =100
1-25 Lähde:TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit jaTK:n aikasar­
jatietokanta ASTI KA.
Indeksi mittaa Suomessa valmistettujen ja kotimaassa käytettäväksi tarkoi­
tettujen teollisuustavaroiden eli kotimarkkinatavaroiden tuottajahintojen 
kehitystä. Indeksissä on 358 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden 
kehittymistä. Se lasketaan aloittain sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille 
työntekijöille. Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden vä­
lein vastaamaan ajankohdan palkansaajarakennetta. Indeksitietoja on saa­
tavissa vuodesta 1948 alkaen. Indeksin laskuperusteita on selostettu tar­
kemmin TKn Tutkimuksia-sarjassa nro 124.
47. Tuontihintaindeksi 1995 = 100
1-26 Lähde:TK Hinnat ja palkat hinta-ja kusta nnusindeksit ja TK:n aikasar- 
jatietokanta ASTI KA.
Indeksi mittaa tuontitavaroiden cif-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
tuontihinnat muunnetaan Suomen markoiksi tilastokuukauden keskikurssil­
la. Indeksissä on 371 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa Euroo­
pan unionin NACE-toimialaluokitusta.
48. Vientihintaindeksi 1995 = 100
1-21 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit ja TK:n ai- 
kasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa vientitavaroiden fob-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
vientihinnat muunnetaan Suomen markoiksi tilastokuukauden keskikurssil­
la. Vientihintaindeksissä on 220 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus nou­
dattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
49-52. Tuottajahintaindeksit 1949 = 100
Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit ja TK:n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
Indeksit lasketaan tammikuusta 1998 lähtien uusien tuottajahinta indeksien 
1995 = 100 avulla ketjuttamalla kokonaisindeksi ja kukin alaindeksi lähinnä 
vastaavalla uudella indeksillä.
53. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-10 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit ja Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuu­
kausikatsaus.
54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat
Tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn hinta-aineistoon.
55. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 1995 = 100
1-20 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet rakentaminen 
Indeksi mittaa kiinteistön ylläpidon, kuten hallinnon, käytön ja huollon, ulko­
alueiden hoidon, siivouksen, lämmityksen, sähkön, vesi- ja jätehuollon sekä 
korjausten ja kunnossapidon hintojen kehitystä. Lisäksi huomioidaan erillis­
kustannuksista vakuutukset, maan vuokra sekä kiinteistövero.
1 Kiinteistön ylläpidon kokonaisindeksi saadaan painottamalla yhteen talo- 
tyyppikohtaiset indeksit Painoina käytetään näiden talotyyppien suhteelli­
sia osuuksia rakennuskannan kokonaiskerrosalasta. Omakotitalolle laske­
taan omaa indeksiä, joka ei sisälly kokonaisindeksiin.
3-8 Kustakin rakennustyypistä on valittu rakennuskannan mukainen nor- 
maanrakennus, jonka ylläpitokustannusten mukaisesti painorakenne on 
muokattu. Indeksi kuvaa näin kaikkien kyseisen talotyypin rakennusten 
kustannusrakennetta koko maan rakennuskannan mukaisesti.
56. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja palkat asumisen hinnat
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia ne-
li ohi n to ja kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa.
59. Työllisyys
1-19 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja TK:n a ikä sarja tietokanta ASTIKA. 
Tiedot perustuvat TKn työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on ollut 
vuoden 1983 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12 000 ja neljännesvuodessa 36 000 henkeä. Kuukausitiedot kootaan 
yhdeltä tutkimusviikolta. Luvut painotetaan ositteittain laskettujen korotus- 
kertoimien avulla vastaamaan 15-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi- ja 
vuosiestimaatit lasketaan kuukausilukujen keskiarvoina (työtunnit kuu- 
kausilukujen summina). Vuoden 1997 alusta TK on uudistanut työvoimatut­
kimuksensa vastaamaan entistä paremmin EU:n ja Kansainvälisen työjär­
jestön IL0:n käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä. Lisäksi tutkimuksen sisältöä 
on laajennettu ja tarkennettu. Ks. uudistuksen vaikutuksista TKn julkaisusta 
Työmarkkinat 1997:7.
Vuoden 1998 toukokuusta lähtien työttömien määritelmä muutettiin vastaa­
maan täysin EU:n ja IL0:n käyttämiä määritelmiä.
2 15-74-vuotiaattyössäolevat (myös työpaikasta tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työttömät ja ne työttömyyseläke Iäiset, jotka ovat etsineet työtä.
2,7,9,18 ML puolustuslaitoksen kantahenkilökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 Ml. ne työttömyyseläkeläiset, jotka eivät ole etsineet työtä.
10-19 Toimia la ryhmitys on TK:n toimialaluokituksen (TOL vuodetta 1995) 
mukainen.
60. Palkansaajat työnantajasektorin mukaan toimi­
aloittain
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä.
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
61. Palkansaajien erilaiset työsuhteet
1-10 Lähde: TK, Elinolot työelämä.
62. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: TK Elinolot työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
ML yli- ja sivutyotunnit 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
63. Työttömyys
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
1-8 Työttömäksi luokitella an henkilö, joka on työtä vailla, joka on aktiivisesti 
etsinyt työtä neljän viime viikon sikana ja joka olisi valmis aloittamaan työn 
kahden viikon kuluessa.
5-8 Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
9 Ml. osan viikkoa työttömänä olleiden työttömyyspäivät
64. Työttömyysaste maakunnittain
1-21 Lähde: TK, Elinolot työelämä.
Työttömän henkilön määrittely ks. 1 63.
PALKAT d i
57. Työntekijöiden tuntiansiot
1-25 Lähde: T K  Hinnat ja paikat yksityisen ja julkisen sektorin palkat
4-25 Ilman arkipyhä korvauksia.
58. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1995 = 100
1-23 Lähde: TK, Hinnat ja palkat yksityisen ja julkisen sektorin palkkatilas­
tot ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
65. Työnvälitys
1-5,8-29 Lähde: Työministeriö, Tilastotoimisto: Työministeriön Työllisyys- 
katsaus ja TKn aikasarjatietokanta ASTIKA.
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuositiedot keskimää­
rää kuukaudessa.
3,4 ,8  Ei sisällä ryhmä ilmoituksella työnvälitystoimistoihin ilmoitettuja.
3 Ml. pakkolomautetuL
6-7 Lähde: Kansaneläkelaitos.
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14-15 Nro 2 
16-17 Nro 3 
18-19 Nro 4 
20—21 Nro 5 
22-23 Nro 7-8  
24-25 Nro 6 
26-27 Nro 9 
28-29 Nro X.
ULKOMAAT
68. Bruttokansantuote 1990 = 100
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators. 
1-14 Volyymi-indeksi 1990= 100.
OIKEUS
66. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1-24 Lähde: TK, Henkilötilastot oikeus.
Kuukausitietojen summa ei aina vastaa vuositretne. Kuukausitiedot eivät 
sisällä rikosilmoituksia, joista on myöhemmin vuoden aikana todettu, ettei 
rikosta ole tapahtunut
4 Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena.
18-21 PL liikennerikokset 
24 Maksukehotukset
69. Teollisuustuotannon määrä 1990 = 100
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-luokituksen (International Stand­
ard Industrial Classification) pohjalta. Mukana ISIC 2,3 ja 4 (2 kaivostyö, 3 
tehdasteollisuus, 4 sähkö, kaasu ja vesi).
70. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot 1990 = 100
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Suomen, Norjan, Tanskan, Saksan, Belgian ja Ranskan kohdalla luvut 
neljännesvuosilukuja. Sarjat on koottu kansallisista lähteistä siten, että ne 
mahdollisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskituntiansioite, joihin 
sisältyvät myös ylityökorvaukset ja toistuvaislisät Määritelmät saattavat 
vaihdelle maasta toiseen; erityisesti vaihtelevat työntekijöitä, bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä ilmoituksen antavan toimipaikan 
kokoa koskevatmääritelmät Maiden väliseen vertailuun tulBe siten suhtau­
tua varauksella.
67. Vireillepannut konkurssit
1-18 Lähde: TK, Henkilötilastot konkurssit 
16-17 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät
71. Työttömyysaste
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Työttömiksi katsottu kaikki ne työikäiset henkilöt jotka ovat vailla 
työtä, ovat käytettävissä työhön tai etsivät työtä joko työvoimatoimiston 
kautta tai muilla keinoin.
TRENDIT/KAUSITASOITETUT SARJAT
Kausitasoituksen tarkoituksena on poistaa sarjoista eri kuukausille ja vuosinel­
jänneksinä ominaiset vaihtelut Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, 
keskimääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalenterista ai­
heutuvista työpäivävaihteluista. Kausitasoittaminen helpottaa ilmiöiden ke­
hityssuuntien havaitsemista ja analysointia.
Sarjat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm. uusien havain­
tojen lisäämisen ja puhdistamattomien tietojen korjaamisen (esim. tuotan­
totilastojen tasotarkistukset vuositilastojen valmistuttua) jälkeen. Nämä 
korjaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti taloudellisten muuttu­
jien kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskimääräistä pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kau- 
sitasoitetusta sarjasta poistamalla siitä jäännössarjan vaihtelu. Trendi on 
kehitykseltään rauhallisempi kuin kausitasoitettu sarja. Tässä julkaisussa 
julkaistaan kuukausisarjat trendeinä ja neljännesvuosisadat kausitasoitet- 
tuina.
Kausivaihtelujen analyysiin on käytetty yleisesti käytössä olevaa XI 1-ARI- 
MA-menetelmää. Menetelmääon selostettu TilastokeskuksenTutfcimuksia- 
sarjan julkaisussa nro 210.
Kausi- ja kalenterivaihteluiden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilasto­
katsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
1-75 Lähde: TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
7Z Kauppatase
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
3-14 Viennin ja tuonnin erotus miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa.
EU:n sisäisten tullirajojen poistuminen 1.1.1993 on johtanut siihen, etteivät 
tiedot EU:n sisäisestä kaupasta ole enää peräisin tulli-ilmoituksista. Uusi 
INTRASTAT-jarjestelmä on kehitetty kokoamaan nämä tiedot
73. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Lyhytaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, 
kuukauden luvut ovat päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
74. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Pitkäaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojen jälkimarkktnatuottoja. Vuositason luvut ovat kuukausiluku­
jen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, kuukauden luvut ovat päivittäisten 
korkonoteerausten keskiarvoja.
75. Kuluttajahintaindeksi 1990 *s100
1-15 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
76. Inflaatio
1-15 lähde:TK, Hinnatja palkat kuluttajahinnat
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TABELLANM ÄRKM NGAR
TabellanmHrkningama innehSQer ka lluppgifter och tabellfdrkla ringar till den 
del dessa inte behovs for att man skall kunna lasa tabellerna. Forklarmgar 
av delta slag stSr kvari samband med da tabellerde hanvisartill. Numren 
framfor kallorna och anmarkningama anger kolumnernas nummer i tabel­
lerna. Tecknat som anger att stffran korrigerats (♦ ) firms utsatt bara om det 
arfrigan  om forandringar i irsuppgifter som uppgetts som slutliga.
I nottexterna anvandsfbljande forkortning:
SC = Statistikcentralen
(Jtover de urspmngltga statistikseriema har aven centrals trender efler 
sasongrensade statistikseriersammanstallts pS sidoma 97-102.
49-46 Kaller SC. Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi-de- 
rade ärsuppgifterna).
47-51 Kallon SC, Företagskonjunkturer; Skogsindustrin rf; SC. Foretags- 
strukturer (de reviderade ärsuppgifterna).
46 Exkl. enbart tryckta produkterochprodukter som bara ërimpregnerade 
eller överdragna mad nägot ämne.
52-54 Källor; SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi-de- 
rade ârsuppgifterna).
54 Exkl. eldfasta och syrafasta tegel.
55-62 Kallon SC, Företagskonjunkturer, Finlands Metallíndustrís Centralför- 
bund: SC, Företagsstrukturer (de reviderade ârsuppgifterna).
56 Ftytande stâl, inkLstâlfôrstâlgjutgods.




1-11 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
1 Medelfolkmängden har beräknats pä basis av den befolkning som bor i 
landet. Medelfolkmängden förtex. 1997 äralltsä medeltaletavfolkmängden 
vid utgSngen av Sren 1996 respektive 1997.
2. Befolkningsförändringar
1-11 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
10 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
3. Befolkningsförändringar landskapsvis
1-9 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
8 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
5. Vo lym index för industriproduktionen 19% = 100
1-42 Källor SC, Företagskonjunkturer industri och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
Volymindex för industriproduktionen mäter den ekonomiska utvecklingen 
och fluktuationerna frän ménad till mânad. Volymindex för industriproduk­
tionen bestär av index over alla näringsgrenar inom industrin och special- 
index av olika slag (kolumnerna 2-6,39-42).
Volymindexet för industriproduktionen baserar sig pâ mânatliga mätningar 
av kvantitativa förändringar i industri ns produkter, rävaror, utförda arbets- 
timmar och energikonsumtion. Det arbetsdagskorrigerade indexeterhälls 
genom att den ursprungliga serien muftipliceras med koefficienten för ar- 
betsdagskorrigering.
De positionsvisa viktstrukturema ändras varje är, de naringsgrensvisa vart 
femteär. Indexetföljer näringsgrensindelningen 1995, som används isamt- 
liga länder inom Europeiska unionen. Som positionsklassificering används 
FN:s varuposhionsklassificering (Harmonized System, dvs. HS-nomenklatu- 
ren) modifierad för industristatistikens behov.
2 Maskiner och transportmedel för produktionsändamJI.
3 Rävaror, bränslan och smörjmedel m.m.
4. Produktstatistik
1-7 Källor: Jord- och skogsbruksministeriet Informationstjänstcentral: 
Jordbruksstatistisk mänadsrapport och Lantbruksstatistisk ärsbok.
1-3 Kött frän djur som slaktats i slakterier.
5 tnkl. vasslepulver.
6 tnkl. smörandelen i smör-växtoljeblandningar (beräkningssättethar ändrats 
fr.ojn. 1.1.1997).
6 Kalla:Elintarviketieto-Food FactsOy.
Marknadsförda ägg. Mänadsuppgiftema ärtfll en viss del uppskattade värden 
som bygger pä uppgifter om försäljningen i centralaffärer.
9-13 Kaita: Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral: Jord­
bruksstatistisk mänadsrapport tnkl. brödsäd, utsäde och fodersäd, tnkl. 
utländsk spannmäl (före är 1995 enbart inhemsk spannmäl). Exkl. försäljning.
14-18 Källor: SC, Företagskonjunkturer, SC, Företagsstrukturer (de revide­
rade ärsuppgifterna). Den spannmSIsmängd som använts för tillverkning av 
bäde inhemska produkter och exportprodukter (mjöl och gryn).
19-26 Källor SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi-de- 
rade ärsuppgifterna).
19-27,37-43,45-65 De preliminära mänads- och ärsuppgifterna är urvals- 
baserade; de slutgiltigs ärsuppgifterna gäller hela produktionen.
24. Inkl. long-drinks.
27 Källor SC, Företagskonjunkturer; Skogsindustrin rf; SC, Företagsstruktu­
rer (de reviderade ärsuppgifterna).
28-36 Kalla: Skogsforskningsinstitutet Metsätilastotiedote och Skogssta- 
tistisk ärsbok.
Med marknadsawerkning avses awerkning av inhemskträvirke för industri 
och export Vedavverkntng för dessa ändsmäl räknas ocksä som marknads- 
awerkning (annat än marknadsvirke är närmast ved för festigheter). Upp- 
gifterna om marknadsawerkning bygger pä en förfrägan tili köpare av 
rävirke (urval) och tili Forststyrelsen.
37 Källor: SC, Företagsstrukturer (de reviderade ärsuppgifterna), Finska 
Cellulosaföreningen -  Finncell (mänadsuppgifter). Torr vikt
38 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuppgifterna).
39-40 Kallon SC, Företagskonjunkturer; Adato Energia Oy; SC, Företags­
strukturer (de reviderade ärsuppgifterna}. Producerad elenergi, nettopro- 
duktion.
41 Kallon SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuppgifterna).
42 Kalla: Kemira - Agro Oy.
43 Kalla: Kemira • Chemicals Oy.
44 Kalla: Kemira - Agro Oy.
6. Industrins konjunkturbarometer
1—23 Källor: Industries och arbetsgivarnas centralförbund TT och SC:s tids­
seriedatabas ASTIKA
TT sänderfyra gänger om äreten förfrägan beträffande konjunkturförvänt- 
ningar tili ca 620 företag. Av företagen är 70 storföretag och 250 medelstora 
före ta g. I svaren används omsättning som vikt förutom i de svar som gäller 
arbetskraftdärpersonalens storlek används som vikt
BYGGVERKSAMHET
7. Bostadsproduktion
1-16 Källa: SC, Företagskonjunkturer: byggverksamhet
8. Husbyggande
1-12 Källa: SC, Företagskonjunkturer: byggverksamhet
HANDEL
9. Handelns försäljning
1-33 Källa: SC, Företagskonjunkturen handel.
10. Utrikeshandel
1-26 Källa: Tullstyrelsen, Statistilcbyrän: Utrikeshandel, mänads- och ärs- 
publikatianer.
14-25 Enhetsvärdeindexet anger den förändring som skett i utrikeshan- 
dels-prisema och volymindexet förindringen i utrikeshandelsvolymen.
26 Bytesfortiällandet anger exportprisemas förhällande tiH impoitprisema.




1-12 KBIto: Rntands Bank: Finansmarknaden.
S PortföljinvestBrtngar innehSller vBrdepappersemissioner och handel pB 
sekundSrmarknadan ('mH amorteringar).
12. Medolkurserförvalutor
1-15 KBIla: Rnlands Bank.
18. Motorfordon
1-13 KBIta: SC, Företagskonjunkturar transportoth turism.
19. Jämvägstrafik
1-6 KBIla: VR-Group Ab, RBkenskapsenheten: JBrnvBgsstatistik och Sta-
cstisk översikt
3-4 VRAb:stransportsr.
11 Rnlands Banks balansräkning
1-19 KBIla: Rnlands Bank.
20. Inhemsk flygtrafik
1-4 KBtlor Ftnnatr, Luftfartsverket
14. Penninginstitutensinläning
1-16 KBIla: SC, Ekonomistatistik; finansmarknaden.
15. Penninginstitutens utläning
1-16 KBDa: SC, Ekonomtststistik; finansmarknaden.
16. HEX-aktieindex
1-19 KBtlor SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden; Hetsingfors Börs. 
llppgiftema Br medeltal av dagsobservationerna.
17. Inhemska räntor
1-21 Kllta: Rntands Bank: Rnansmarknaden.
1-6 HEUBOR (Helsinki Interbank Offered Rata) Br en ränta som berSknas 
av Rnlands Bank och som bankema kan anvBnda som referensrSnta für 
krediter som Br bundna tili marknadsräntan, HefiborrBntoma berBknas pä 
grundval av de köpnoteringar som da banker som Rnlands Bank godkBnt 
som marknadsparter vH penningmarknadsoperationar gar för stna egna 
bankcertifikat dagltgen H  13.
7-6 Os längfristiga 3 och 5 Brs marknadsrBntoma Br referensrBntor för 
bankemas utläning. Oe längfristiga referensräntoma berBknas av Rnlands 
Bank som mBnadsmedeltal av da största bankemas dagliga köpnoteringar. 
De baserar sig pS marknadsrBntoma för bankemas egna elter av bankema 
garantarade skattepliktiga masskuldebrev med fast rBnta och en enda 
amortering.
9-10 Rnlands BankberSknarrBntoma pS statensSoch 10 ärs obfigationer 
som medeltalet av primary dealernas dagliga köpnoteringar.
11 3 mänaders eurorintan byggerpä utianmgsrBntorna pB euromarkna- 
den. Den berBknas genom vBgnrng av euromarknsdsrBntorna med viktema 
t ectrkorgen.
12 GrundrBntanBren administrativ r lrta  somfaststBlls avriksdagensbank- 
fullmaktigo pä förslag av Rnlands Banks direktion.
13 AnbudsrBntan paverkarden rBnta som affBrsbankema fätt pB central- 
banksfinansiering. Den faststBIIs vid anbudstüvlingar som arrangeras av 
Rnlands Bank. Bankema uppmanas IBmna köp- eller sSljanbud för penning- 
marknadsplaceringar med en maturitet pä en mBnad. AnbudsrBntan Sr det 
vägda medeltalet av godkBnda anbud och anges som en enkel BrsrBnta.
14 Minimireservskyloiga kreditinstitut med checkkonto i Rntands Bank kan 
f3 likviditotskredit för att tScka debetsaldon pä checkkontot aller för ett 
fuügöra sin minimtreservskyldigheL RBntan pä likviditetskrediterfBs genom 
att likviditetskredrtemas räntemargmal adderas tili anbudsräntan.
15 DagsdeposhionsrBntan var den rBnta som Rnlands Bank betalade pS 
bankemas dagsdepositioner. Dagsdeposidonsrlntan arhölis genom an 
dagdeposttionemas rBntemarginaf subtraherades frän Rnlands Banks an* 
budsrBnta. Sedan den 2 Oktober 1995 har en bank extra depositioner om 
mBnadsmedeltalet av dagssatdona pB checkkontot Överstiger bankens 
mintmireservskyldighet. Den rBnta som betalas pB de extra depositionema 
bestBms separat av Rnlands Bank.
16-21 Vid beräkningen av medelrBntor anvBnds nominella rBntor vägda 
med kreditbeloppen.
16-17 UtlBningen omfattar check- och postgrrokredrter, vBxlar och fän.
16,18,20 Som nya krediter betraktss atla nya och omsatta krediter.
21. Sjöfaiten mellan Fintand och utlandet
1-14 KBDor Sjöfartsstyrelsen, statistikbyrfln: Sjöfart (mänads- och Brspub- 
fiketioner).
1969 Brs intemationella skeppsmätmngskonverttion trBdde i kraft i Rnland 
18.7.1982. FartygsdrBktighet anges dBrför mimara i brutto- och nettoton i 
ställat för brutto- och nettoregisterton.
22. Turism
1-3 KBIla: SC, Företagskonjunkturen transpon och turism.
23. Vägtrafikolyckor
1-6 KBIla: SC, Företagskonjunkturer transport och turism.
24. Posttrafik
1-3 KBIla: PostBn Rnland Ab.
1-2 BrevförsBndetsema och paketen innehSller inhemska försBndelser 
och försBndelser tili och frön utlandet
3 Trdningama omfattar inhemska försBndelser och försBndelser tili utlan- 
det
25. Mänadsgraf övertotalproduktionen
1-2 KBIla: SC, Ekonomistatistik: mBnadsgraf över totelproduktionen. 
MBnadsgrafen övertotalproduktionen görs upp pä basis av etva mänadssa- 
rieröverollka ekonomiska omräden som sammanvägs.
Uppgiftema i mänadsgrafen och kvartalsstatistiken i nationalrBkenskapema 
ken awika frBn varandra. Detta beror pä an mlnadsgrafen Sr en prognos 
för utvecklmgen av bruttonationalprodukten tiQ producentpriser, medan 
kvartalsrBkenskapema beskriver förBndringarna i bruttonationalprodukten 
tili marknadspriser. Därtitl Br mänadsgrafans uppgiftar preliminSra och de 
justeras alltio dB nya uppgiftar utgivits.
26. Bruttonationalprodukt och nationalinkomst
1-11 KStla: SC, Ekonomistatistik: nationalrBkenskaper och SCs tidsserie- 
databas ASTIKA.
27, Bruttönationalprodukt öfter näringsgren
1-11 KBDa: SC, Ekonomistatistik: nationalrBkenskaper och SCs tidsserie- 
databas ASTIKA.
28.. Bruttönationalprodukt per imränare
KBIla: SC, Ekonomtststistik: nationetrBkenskaper och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
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29. Prisindex för offentliga utgifter 19% = 100
1-2 KöNa: SC, Priser och lönen pris- och kostnadsindexen samt SC» tkis- 
seriedatabas ASTIKA.
När det gSHer den kommunata ekonomin baserar stg mdexviktema p i 1995 
ira  bokslut och fôr stetens de! p i 1994 ira  bokstut En detatjerad beskrivmng 
av indexai ges i SC:s Publikation ’Prisindex (ör oifentüga utgifter 1995 ■= U 0 \ 
(Översikter nr 1997/5).
30. Konsumentbarometem
1-24 Kölla: SC, Ekonomistatistik: konjunkturindikatorer.
Med hjülp av konsumentbarometem möts finländarnas förestöllningar om 
den aHmänna utvecfclingen och om det egna hushillets ekonomiska utveck- 
ling samt avsikter an göre st&rre anskaffntngar, an spare eller an ta tin. 
Svaren Ör vögda med uppgifter om hushillens sammansättning.
31. Kassainkomster ínom statsekonomin
1-28 KSIIa: Statskontoret och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
1-28 Totatinkomst vid inkomstmomenten under ire t i frfiga och resterande 
inkomst fr in  bdigare ir, inkt. fondera inkomster; exld. bokforingsmissiga 
póster sBmt driftsinkomster vid statliga eff Srsf&retag.
1 Statlig inkomst- och fdrmdgenhetsskatt. kommunalskatt, kyrkoskatt ssmt 
folkpensíons- och sjukfdrsakringspremter fdr fSrsSkrade.
19 Infcl. statliga affirafbretags inkomster av sild egendom.
20 Statens andel av tippnings- och penningtotierivinstmedel, inkomst frin  
vadhillning vid trevtavlingar samt Penningautomatfüreningens ¡ntikter.
32. Kassautgifter inom statsekonomin
1-24 Köliä: Statskontoret och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
1-24 Anvöndning av anslagen för det aktuelle ire t samt av iterstiende  
anslag och utgiftsrester som förts över frin  tkügare ir , inkl. fondera utgifter; 
exkl. bokföringsmössiga poster samt statliga afförsföretags driftsutgifter.
33. Statsekonominsfinansieringsbalans
1-7 Kölla: Statskontoret och SC» tidsseriedatabas ASTIKA.
34. Statsskulden
1-11 Kölla: Statskontoret och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
I statsskulden inröknas skuld med avdrag för statens intema upplining.
PRISER [ j Ü
35. Förändringar pâ ârsnivâ i indextalen
1 Kölle: SC, F&retagskonjunkturer byggverksamheL
2-9 Kölla: SC, Priser och löner konsumentpriser samt pris- och kostnads-
index.
3 Indikatom für den underliggande Inflationen ör en omvandling av konsu- 
mentprisindex, dörinverkan av sivöl indirekta skatteroch subventioner som 
bostadspriser och bostedslin eliminerets.
4 Oet harmoniserade konsumentprisindexet har reviderats samtidigt som 
konsumentprisindexet Viktstrukturen i indexet har reviderats s i attdetföljer 
möngdema i konsumtionsunders6kningsmateriatet för i r  1995 och prisema 
för i r  1996. Basiret för det harmoniserade konsumentprisindexet (1936 = 
100) öndras inte i sambsnd med revideringen. Oiremot Indras indextalen 
retroaktivt, vilket awiker Ir in  intemationell praxis i fr i g& om konsumentpris- 
index. Det h&rmoniserede konsumentprisindexet (HKPI) behövs för jimfö- 
relser av inflationsgraden i EU-ländema.
Oet hermoniserede konsumentprisindexet för de olika ländema bygger p i 
en harmoniserad définition av privat konsumtion, en harmoniserad klassifl- 
cering och harmoniserade metoder för indexbildande. Dette Innebär att 
jömförelser &v inflation en enligt det harmoniserade konsumentprisindexet i 
de aktuelle länderna ör tillförirtliga.
36. Byggnadskostnadsindex
1-20 Kala: SC, Företagskonfunkturen byggverksamhet och SC» tidsserieda- 
tabas ASTIKA.
1-9 Byggnadskostnadsindex 1995= 100 ersätter fr.o.m. ¡uni 1996 indexet 
1990=100.
10-20 Fr.o/n. juni 1996 ber&knas indexen genom kedjning med hjölp av 
motsvarande index med 1995 som basir(1995= 100).
1,10 Totalindexet för byggnadskostnadsindex 1995 = 100 räknas som vögt 
medelvördeavindexenförflerviningsbostadshus.kontor$- och afförsbygg- 
nad samt produktîons- och lagerbyggnad inom industrin. Som vikter an- 
vönds dessa hustypers endel av hela nybyggnadsproduküonan basiret 
1995.1 indexet för i r  1990= 100 tnkluderade totalindexet ockst (ristiende 
smihus och produktionsbyggnad tnom lantbruket
37. Jordbyggnadskostnadsindex 1%0 = 100
1-8 Kölla: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindex. 
Jordbyggnadskostnadsindex beskriver de kostnadsöndringar som uppstir 
för jordbyggnadsföretagare för anskaffning och envöndning av insatser 
under entreprenaden. Indexet omfattar ime produkdvitetelterföretagarens 
kapiteltöckning. Gmndema för uppgörandet av indexet redovisas i SC:s 
handbok nr 32, Pirkko Hemmtlö och Jouko Kankainen; Maarakennuskustan­
nusindeksi 1990= 100. Köyttöjön käsikirja, 1933 (Jordbyggnadskostnadsin­
dex 1990 = 100, Anvlndarens handbok, 1393; bara p i finsxe). F ro m  piti 1994 
exkl. mervördesskatt
38. Kostnadsindex för anlâggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1-2 Kölla: SC, Priseroch löner pris- och kostnadsîndex.
1 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anstutning tili 
anvöndning och innehav av anllggningsmaskiner.
2 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer j anstutning tiil 
anvöndning och innehav av skogsmaskiner.
39. Kostnadsîndex för lastbilstrafik 1995 = 100
1-2 Kölla: SC, Priser och löner pris- och kostnadsindex.
Indexet möter prisföröndringar i kostnadsfaktorer i anslutning tili den yrfces- 
mössiga lastbilstrafiken.
UtÖver de grupper som enges i Publikationen innehiller indexet ocksi 
kostnadsindex för paketbilar och Istta lastbilar samt för tunga lastbilar.
40. Kostnadsindex för busstrafik 1990 = 100
1-7 Kölla: SC, Priser och löner pris-och kostnadsindex.
Indexet möter prisföröndringar i kostnadsfaktorerna för busstraflken.
41. Levnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1-6 Kölla: SC, Priser och löner och SC» tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet har sedan december 1997 räknats utgiende frin konsumentprisin- 
dex 1995= 100 med hjölp av en kedjningskoemcient
42. Konsumantprismdex 1995 = 100 
(öfter varugrupp)
1-13 Kölla: SC, Priser och löner konsumentpriser och Statistikcentralens 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Konsumentprisindex anvönds som ett m itt p i Inflationen. De vikter som 
anvönds vid utrökningen av konsumentprisindex ör genomsnittshushillets 
konsumtion.
Sedan december 1997 mötsföröndringari konsumentpriserna enligt konsu­
mentprisindex 1935 c 100. Indexet bygger p i kostnedsstrukturen enligt 1995 
ira  konsumtionsundersökning. Det nya indexet awiker frin  det gamla t det 
att viktstrukturen Br aktueöare.
Det$amlasvarjeminadinmergn50000prisuppgifteriunge(Ör2000afförer 
i heia landet
43. Konsumentprisindex 19% = 100 (efter region)
1 - 7 Kölla: SC, Priseroch löner konsumentpriseroch SC» tidsseriedata-bas 
ASTIKA.
2- 6 De regionale indexen beröknas utgiende frin  viktstrukturen för verje 
storomride utgiende frin  de prisuppgrfter som semlets in Î regtonen.
7 Nettoprisindexet ör en variant av konsumentprisindexet: de direkte skat- 
tema har dragrts av och effekten av subventioner lagts tÜL
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44. Partiprisindex 19% = 100
1-31 Kilia: SC, Friser och Ifiner: pris* och kostnadsprisindex och SC» 
tidsseriedataba* ASTIKA.
Indexât m iter utvecküngen av dat skattebelagda inkfipspriset pS varor som 
anvinds i Rntand. I indexe! ingâr bide hemmainarknadsvaror och import* 
varor. I partforisindexet ingâr mervirdesskatt och dvriga indirekta skatter. 
Partipriset pâ inhemska varor i r  fabrikspriset + mervirdesskatt och flvriga 
indirekta skatter. Partipriset pâ imponvaror i r  cif-prisetpâ importen *  tuDar 
♦ mervBrdesskatt och fivriga indirekta skatter.
Indexe! har670 poster och det ffiljer den Europeiska unionens niringsgren* 
sindelning NACE.
hemstn» riknas ett separat index som inte tngär i totafridexet
3-8 Det har valts en byggnad som i r  normal ffir beständet för varje bygg- 
nads-typ och viktstrukturen har utarbetats enügt underhälskostnadema ffir 
den. Indexet beskrhrer därmed kostnadsstmkturen för byggnadema i bygg- 
nads-typen i fräga enügt byggnadsbesändet i heia landet
56. Bostadspriser
1-25 Kilia: SC, Priser och Ifiner bostadspriser.
Statistiken Over bostadspriser redovisar de skuWfria kvadratmeterprisema pä 
gamla aktieiigenheter vtd bostadskfip som fastighetsmSkiare ffirmedfat
45. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 19% = 100
1-32 Kilia: SC, Priser och Ifiner pris- och kostnadsindexoch SC»tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexet m iter utvecklingen av priserna pä varor som anvinds i Ftnland dä 
de ffirs ut pä marknaden. Indexet ticker bäde inhemska varor och empört- 
varor. Prisât pä inhemska varor Br det skattefria fabrikspriset Priset pä 
importvaror i r  cif-priset pä importen + tuDar.






1-2S KiHa: SC. Priser och Ifiner ffinema inomden private och den offentüga 
sektom.
4 -S  Exkl. ersittning ffir söckenhelg.
46. Producentprisindex fôr industrin 1995 = 100
1-25 Kitla: SC, Priser och ifiner pris* och kostnadsmdex och SC:s tidsserie- 
databes ASTIKA.
Indexât miter utvecklingen av producentprisema pS industrivaror som 
tillverkats i Rnland ffir anvindning i Rnland, dvs. pâ hemmamarknadsvaror. 
Indexet omfsttar 353 poster och ffiljer Europeiska unionens niringsgrensin- 
delning NACE.
47. tmportprisindex 1995 = 100
1-26 K3lla: SC, Priser och Ifiner pris- och kostnadsmdex och SC» tidsserie­
databas AJSTIKA.
Indexet m iter utvecküngen av cif-prisema pâ importvaror. Importpriser i 
valuta omvandlas tin ftnska mark entigt medelkursen ffir statistikminaden. 
Indexet omfattar 371 poster och ffiljer Europeiska unionens nîringsgrensin- 
delntng NACE.
48. Exportprisindex 1995 = 100
1-21 Kilta: SC, Priser och Ifiner, pris- och kostnadsmdex och SC» tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexet m iter utveckfingen av fob*prisema pâ exportvaror. Exportpriser i 
valuta omvandlas tin finska mark anligt medelkursen ffir statistikminaden. 
Exportprisindexet omfattar 220 poster och ffiljer Europeiska unionens n ir- 
ingsgrensindelning NACE.
49-52. Producentprisindex 1949 = 100
KiOa: SC, Priser och Ifiner pris- och kostnadsmdex och SC:$ tidsseriedata- 
bas ASTIKA.
Indaxen riknas sedan januari 1988 med hjilp avde nya producentprisindex- 
en 1995 s 100 genom att totalindexet och vart och ett av underindexen 
kedjas med nirmasta motsvarande nya index.
53. Prisindex fôr lantbruk 1990 = 100
1-10 Kilia: SC, Priser och Ifiner pris- och kostnadsindex och Jord- och 
skogsbrtiksministeriets informationstjinstcentral: Jordbruksstatistisk m i- 
nadsrapport
58. Löntagamas förtjänstnivätndex 1995 = 100
1-23 Kilia: SC, Priser och ifiner Statistiken fiver Ifiner inom den privata och 
offentüga sektom och SC» tidsseriedatabas ASTIKA.
Ffirtjinstniväindexet ffir Iflntagare m iter utveckfingen av medelffir-tjinster- 
na för ordinaria arbetstid. Det beriknas efter niringsgren bäde ffir mänads- 
och timavlfinade arbetstagare. De uppgrfter som samlas in ffir indexet ticker 
ca 1,4m3jonerlöntagarB. Indexetochdessviktstnjktufffimyasvartfemteärsfi 
att det motsvarar föntagarstrukturen i landet vid de aktuetla tidpunktema. 
fndaxuppgifter fmns att re ffir tiden fr.o.m, är 1948. Indexets berik-ningsgrunder 
redovisas nirmare i SC» serie llndersfikningar nr 124.
59. Sysselsättmng
1-19 Kilta: SC, Vilfinfsstatistfir arbetsüvet och SC» tidsseriedatabas ASTIKA. 
Uppgiftema bygger pä SC:s arbetskraftsundersfikning. Sedan bfirjan av 
1983 har arbetskraftsundersökningen genomffirts somanmtervjuundersfik- 
nmg med etturval av 12000 personer mSnatiigen och 36 000 personerper 
kvartal. Primiruppgifter samlas in mänatiigen ffir en prven referensvecka. 
Siffrorna vfigs sä att de svararmot hefa befolkningen i ¡Idem 15-74 i r  med 
hjilp sv koefficienter som beriknats enligt Stratum. Estimaten ffir kvartal 
och är beriknas som ett medeltal av de mänatiiga uppgiftema [arbatstim- 
m ar» summan av mSnadsuppgiftema). R in  och med bfirja n av är 1997 har 
SC reviderat a rbetskraftsundersökningen att bittre in  tidigare motsvara de 
begrepp och definitioner som anvinds av EU och Irttemationella Arbetsor- 
ganisationen (ILO). Undersöknmgens mnahäll har dess-utom utvidgats och
Ereciserats. För inverkan av revideringen redogörs i SC» Publikation Ar- etsmarknaden 1997:7.
Sedan maj 1938 indrades definitionen pä arbetslfisa att heit motsvara de 
definitioner som anvinds av EU och HO.
2 15-74-äriga personer som arbetar (ocksä personer som i r  tülfMtgt frän- 
varande b in  arbetsplatsen } samt arbetslfisa och personer med arbets-ifis- 
hatspension som sfikt srbete.
2,7,9, IB Inkf ffirsvarsvisendsts stampersonat
3 Den procentueüa andel av befolkningen i arbetsffir ¡M er som hör tili
arbetskraften.
4 Inkl. personer med arbetslfishetspensfon som inte sfikt arbete.
1D-19 Statistiken ffiljer SC» niringsgrensindelning (NI frän är 1995}.
54. Minutpriser pä livsmedel
1-22 Kilia: SC, Priser och Ifiner konsumentpriser.
Indexuppgtftema bygger pä det prismsterial som mänatiigen samlas in ffir 
konsumentprisindex.
55. Kostnadsmdex för fastighetsunderhäll 19% =  IDO
1-20 Kalla: SC, FfirBtagskonjunkturer byggverksamhet 
Indexet miter prisutveckfingen ffir fasüghetsunderhäH, dvs; ffirvaltning, drift 
och underhäl, skfitsel av gärdsomrädea stidnmg, virme, et, vatten- och 
avfaöshantering samt reparationer och underitäQ. Av separata kostnader be- 
ektas dessutom försakringar, markanende och fastighetsskatt 
1 Totaündsxet ffir fastighetsunderbäfi erhSBs genom att Indexen ffir de oüka 
byggnadstypema sammanvBgs. Som vBrter anvinds de ofika byggnadstyper- 
ñas relativa andetar avden bótala vänmgsytan i byggnadsbestinaet Ffir egna*
60. Löntagare näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
1-9 KIDa: SC, Vilfirdsstatistik: arbetsüvet 
fnsamüngsmetod, se tabell 59.
61. Löntagamas oüka anställningsförhä Manden
1-10 Kilia: SC, VilfBrdsstatistik: arbetsüvet
62. Utförda arbetstimmar efter näringsgren
1-11 Kälte: SC,- Vilfirdsstatistik: arbetsüvet och SC:s tidsseriedatabas AS­
TIKA. Inkl. dvertidstimmar och timmar i btsyssla.
Insamlingsmetod, se tabell 59.
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63. Arbetslöshet
1-9 KBIla: SC, Väliä rdsstatistik: arbetslivetoch SC:s tidsseriedatabes ASTI- 
K A  Insamfingsmetod, se tabeN 59.
1-8 Som arbetslös definieras en person, som örutan arbete, som aktivt sökt 
arbete under de fyra senaste veckoma och som skulle vara färdig att bfirja 
arbeta inom tvfi veckor.
5-8 Arbetslösa i procent av hela arbetskraften.
9 Inkl. antaisi arbetslöshetsdagar bland personer som värit arbetslösa en 
del avreferensveckan.
SäsongfUiktuetionema har analyserais med hjalp av den albnänt använda 
XI l-ARIMA-me toden. Metoden redovisas i Statistikcentralens Publikation 
nr 210 ¡serien Undersökntngar.
UtjSmningen av säsonp- och kalenderhuktuationer inverker i nigon min p i 
seriemas irsnivi som inte ¡ varjo rensad serie motsvarar irsnivi ni de serier 
som publieras i Statistista översikter.
1-75 KBHa: SC» tidsseriedatabes AST1KA
64. Afbatslöshetstal landskapsvis
1-21 Köliä: SC, VB If B rdsstatistik: erbetsliveL 
Definition av arbetslös, se tebetl 63.
65. Arbetsförmedling
1-5, 8-29 Köliä: Arbetsministeriet, Statistikbyrân: Arbetsmînîsteriets Sys* 
selsöttningsöversikt och $C:s tidsseriedatabes ASTIKA. 
Mänadsuppgiftema göller slutet av mSnaden, Srsuppgiftema madetta! per 
minad.
3. 4. 8 Exkl. personer som anmölts dll arbetsförmedlingsbyrier med en 
gruppanmälan.
3 Inkl. permitterade.
6 -7  Kalla: Folkpensionsanstalten.











28-29 N rX .
RÄTTSVÄSEN
UTLANDET
68. Bruttonationalprodukten 1990 = 100
1-14 KöHa: OECD: Mein Economic Indicators.
1-14 Volymindex 1990= 100.
69. Industriproduktionens volym 1990 = 100
1-14 Kölla: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Industriproduktionen har berlknats ulgiende frön ISIC-klassificer* 
ingen (International Standard Industrial Classification) och omfattar ISIC- 
gruppema 2.3 och 4 (2 gruvor, 3 tiltverkningsindustri, 4 el, gas och vatten).
70. Timförtjänst inom tillverkningsindustrin 1990 = 100
1-14 KBDa: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Stffrorna Over Rnland, Norge, Denmark, Tyskland, Belgien och Frank- 
riko gBtler kvartal. Serierna Br samlada ur nationella källor pS sä sBtt att de 
s l exakt som möjligt motsverar medettimförtjensten för arbetstagere, inkl. 
övertidsersSttningar och regelbundna tillägg. Det kan förekomma variatio- 
ner rnelan lindema: särskitt i friga om definitionema p i anstallda, bonus, 
retroaktiv utbetalning ev löner samt storleken p i de arbetsstlDen som ger 
uppgiftar. Det Br dSrför skBI ett iaktta en viss reservation till jömförelsema 
mellanländema.
71. ArbetsIÖshetstal
1-14 KBIla: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Som arbetslösa röknas i dessa uppgifter alla personer i erbetsför älder 
som l r  uten arbete. disponible för arbete eMer som söker arbete, via arbets- 
kraftsbyrin eller p i nägot annat sStL
66. Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade 
som tagits i förvar och parkeringsfel
1-24 Kalle: SC. Indhndstatistik: rittsväsen.
Summan av mänadsuppgiftema motsvarar ime attid Srsuppgiften. Minads- 
uppgifterna innehfiller mte de brottsanmBlningar där man senare under tret 
konstaterat att inget brott skett
4 Att köra motordrivet fordon imdar pfiverkan av aDcohol eller annat rusmedeL 
18-21 ExkL trefikbrott 
24 Belalmngsuppmaningar.
67. Anhang iggjorda konkurser
1-18 KBIla: SC, tndhndStatistik: konkurser. 
10-17 Enskilde personer och dödsbon.
72. Handelsbatansen
1-14 KBIla: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Skilnaden mellan export och impon i miljoner US-dotlar.
Slopandet av EU:s intema tullgrBnser 1.1.1993 har Ien tiO an uppgiftema om 
EU» intema handel intä IBngre hBrstammar frin  tulldeklarationer. Det nya 
(NTRASTAT-systemet har utveddats för att dessa uppgifter skall kunne sam- 
manstfilas.
73. Kortfristiga marknadsräntor
1-13 KBIla: OECD: Main Economic Indicetors.
1-13 Med kortfristiga marknadsräntor avses 3 minaders räntor. Uppgiftsr- 
na p i irsnivi ärmedetvSrden av mänadsuppgiftema. Om annat ime nBmns Br 
mänadsuppgiftema medelvärden av de daghga rBntenoteringama.
TRENDER/SÄSONGRENSADE SERIER
Syftet med säsongrensning Br att ur uppgiftema eliminera variationer som 
Br karekteristiska för vissa minader eller kvartal. Statistikseriema rensas 
pä förönderlig, genomsnittlig säsongfluktation, ibland ocksB pä kalander- 
massige variationer i antalet arbetsdagar. Sisongrensningen underiStter 
observationer och anatyser ev utvecktingsriktningar.
Ibland blir statistikseriema korrigerade i efterhand: nya observationer läggs 
tili gamla data och orensade uppgifter korrigeras (Lex. niväjusteringar i 
Produktionsstatistiken dB firsstatistiken blivit färdig). Justeringar av det hBr 
sfaget har inte i aUmSnhet nSgon vBsemtig mverkan pfi den ellmSnns hei* 
hetsbilden evtendensema i den ekononuska utvecklingen.
Trenden anger seriens genomsnhtliga längtidsutveckling. Trenden erhälls 
ur den sösongrensade Serien genom att slumpvariationen slopas. Till sin 
utveckling Br trenden lugnare Bn den sösongrensade Serien. I den hör 
Publikationen utges mänadsseriema i form av trender och kvartalsseriema 
sösongrensade.
74. lingfristiga marknadsrântor
1-13 KBHa: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Med lingfristiga marknadsrlntor avses avkastningen av lingfristiga 
masskutdebrevstin p i  andrehandsmarknaden. Uppgiftema p i irsnivi Br 
medetvarden av minadsuppgiftema. Om annat mte nimns Br minads* 
uppgiftema medelvBrden av de dagliga rintenoteringama.
75. Konsumentprisindex 1990 «100
1-15 KBUa: OECO: Mein Economic Indicators.
76. Inflation
1-15 KBDa: SC, Priser och (finer konsumentpriser.
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The atm o f the notes is  to give information about the sources o f  the statistics 
end to provide explanations to the tables. However, footnotes indispensable 
fo r d ie understanding and interpretation o  f  the tables can ba hound on the 
table pages The numbers preceding the sources and explanations in the 
notes section refer to the numbers in the table columns. The symbol for a 
corrected figure {*1  is used only in  cases where annual changes have 
occurred in figures reported as final.
Note the following abbreviations:
SF = Statistics Finland (the national statistical institute o f  Finland}
F *  in Finnish 
Sw *  in  Swedish
Pages 97- 102 show the main trends or seasonally adjusted series in addition 
to b e  original statistical series.
POPULATION
1, Population
t - 1 1 Source: SF, Population Statistics- Population.
; Calculation o f die mean population is based on the resident population. 
The mean population in 1997, for instance, is the mean o f  the populations a t 
end-1996 end end-1997.
Z  V ital sta tistics
1-11 Source: SF, Population Statistics: Population.
10 Marriages contracted by resident women.
1  V ital sta tistics by region
1-9 Source: SF, Population Statistics: Population.
8  Marriages contracted by resident women.
INDUSTRY
4. Product statistics
1-7 Sources: M inistry o f Agriculture and Forestry, Information Centra: 
M onb fy Review o f Agricultural Statistics, Yearbook o f Farm S tatistics.
1-3 M eat from livestock slaughtered in slaughterhouses
5 IncL powdered whey.
6 IncL the proportion o f butter in butter-vegetable o il m ixtures (the calcu­
lation method has changed from 1.1.19971.
8 Source: Bmtarviketieto -  Food Facts Oy.
Eggs on the m arket Monthly data are partly estimates based on the sales 
o f distributors.
9-13 Source: M inistry o f Agriculture and Forestry, Information Centre: 
M onthly Review o ! Agricultural Statistics. Comprises bread cereals, feed  
grain and seed grain, incL imported cereals (prior to 1995 only domestic 
cereals). Excl. sales.
14-18 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual data). Amount o f  ground cereals and grits destined for both the domes­
tic end die export market
19-26 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nuel data).
19-27, 37-43, 45-65 PreSminery monthly Bnd annual data are based on 
samples; fina l annual data era based on total output 
24 IncL tong drinks.
27 Sources: SF, Business Trends; Finnish Forest Industries Federation; SF, 
Business Structures (revised annual data).
28-36 Source: Finnish Forest Research Institute: Commercial roundwood  
felSngs end the labour force in forestry and the Statistical Yearbook o f 
Forestry.
'Commercial removals' raters to the roundwood that companies buy fo r 
industry o r export The term also includes the fuetwoodthe same companies 
buy. {'Non-commercial removals'refers mainly to firewood destined fo r use 
in dwellings). The quantity data on commercial removals ere based on an 
enquiry made to tha purchasers o f roundwood (b sample) end to the Finnish 
Forest end Park Service.
37 Sourcas: SF, Business Structures (revised annual data); Suomen Sellu- 
loosayhdistys -  Hnnc eU monthly da ta. Dry w eight
38 Sources: SF, Business Trends SF, Business Store to w  (revised annuel 
data i
39-40 Sources SF, Business Trends Ada to Energie Oy; SF, Business Struc­
tures (revised annuat data). Nat production,
41 Sources: SF, Business Trends SF, Business Structures (revised annual
data).
42 Source; Kemira-Agro Oy.
43 Source: Kemira-Chemicals Oy.
44 Source: Kemira-Agro Oy.
45-46 Sources SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual data).
47-51 Sources SF, Business Trends Finnish fo re s t Industries Federation; 
SF, Business Structures (revised annual data).
48 ExcL paper and board that has only been prtnferf, impregnated o r surfa­
ced.
52- 54 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual da ta l
54 ExcL refractory and acid-resistant bricks
53- 82 Sources; SF, Business Trends; Federation o f  Finnish M etal and Eng­
ineering Industries; SF, Business Structures (revised annual da ta l
56 Liquid Steel incL steal fo r casting.
83-85 Sources; SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nuaI date).
5. Volume index o f industria l output 1995= 100
1-42 Sources: SF, Business Trends: Industry, SFs time series database 
RNSEBtES, which contours more titan 20,000 domestic time series on indi­
ces. tita national economy, employment the financial markets, etc.
The volume index o f industrial output measures economic development and 
its seasonal variations. It  contains indices for d ifferent sectors o f industry, 
as well es some specialized indices (columns 2-8,39-42).
The volume index o f industrial ouput is compiled on the basis o f monthly 
measurements o f changes in tita  quantity o f products manufactured, raw  
materials used, number o f hours worked, end the amount o f energy consu­
med. Tha index calculated p e r working day is  obtained by multiplying the 
original series by tha working day coeffic ient
The product-specific weight structure is revised annually end the industry- 
specific one every five years. The industria l classification used follows the 
Standard Industrial Classification o f 1995which Is used in aH Member States 
o f the European Union. The HS Nomenclature (ie . the UN Harmonized 
Commodity Description and Coding System), as adapted fo r the purposes o f  
industrial statistics, is used as the product classification.
2 Machinery and vehicles used in productive  activity.
3 Raw materials, fuels, lubricants, etc.
6. Business tendency survey
1-23 Sources: Confederation o f  Finnish Industry and Employers, and the SF 
tone series database FINSERIES.
Four times a year, the Confederation o f  Finnish Industry end Employers 
collects data on die qualitative indicators o f  about 620 businesses TO o f 
which are targe e nd250 medium-sized ones. The answers are weighted by  
turnover; those on labour force, however, by size o f personnel
CONSTRUCTION
7. Housing construction
1-18 Source: SF, Business Trends: Construction.
& Building construction
1-12 Source: SF. Business Trends: Construction.
TRADE
9. Wholesale and re ta il trade sales
1-33 Source: SF, Business Trends: Trade.
10. Foreign trado
1-26 Source: National Board o f  Customs, Division o f  Statistics. Foreign 
Trade (monthly and annual pubfications).
14-25 Tha index o f un it values describes price  movements in  foreign trade. 
The volume index describes changes in the volume o f  foreign bade.
26 The terms o f trade indicates the ratio between export prices and im port 
prices.
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FINANCIAL MARKETS
11. Balance o f payments
1-12 Source: Bank of Finland, Financial Markets.
8 Portfolio investment includes securities issues and secondary market 
transactions (incl. redemptions).
12 M idd le  rates fo r foreign exchange
1-15 Source: Bank of Finland.
TRANSPORT
18. M otor vehicles
1-13 Source: SF, Business Trends: Transport end tourism.
19. Railway tra ffic
1-6 Source: VR-Group Ltd, Accounting Section, Railway Statistics and 
Bulletin of Statistics.
3-4 Freight carried byVRLtd.
20. Finnish a ir tra ffic
1-4 Sources: Finnair, Civil Aviation Administration.
13. Bank o f Finland's balance sheet
1-13 Source: Bank of Finland.
14. Deposits in  financ ia l institu tions
1-16 Source: SFt Economic S tatistics: Financial
M arkets.
21. fore ign shipping
1-14 Sources: National Board of Navigation, Division of Statistics, Naviga­
tion Imonthly and annuel publications); SF, Business Statistics: Transport 
end tourism.
According to the 1369 international convention on ship measurements, 
which Finland adopted on 18 July 1382, the tonnage of vessels is expressed, 
not in gross and net register tonnes measuring volume 6$ was dona earlier, 
but in gross and net Figures indicating ratios, not measurements.
15. Advances by financ ia l institu tions
1-16 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
22. Tourism
1-3 Source: SF, Business Trends: Transport end tourism.
16. HEX share index
1-19 Sources: SF, Economic Statistics: Financial Markets; Helsinki Exchan­
ges.
Figures are the arithmetic means of daily observations
17. Domestic in terest rates
1-21 Source: Bank of Finland. Financial Markets.
1-6 HEUBOR (Helsinki Interbank Offered Rate) is en interest re ta calculated 
by the Bank of Finland and used by the banks as a rafaranca rate in their 
lending linked to moneymarket rates HEUBOR is calculated on the basis of 
the bio rates quoted daily et I p.m. by all the banks accepted by the Bank of 
Finland as counterparties in money market operations for their own certifi­
cates of deposit
7 -8  Long-term, three-year and five-year, market ratas are reference rates 
for advances by the banks. Long-term reference rates are calculated by the 
Bank o f Finland as monthly averages of the bid rates quoted daily by the 
largest banks. They are based on market rates for taxable, fixed-rate bullet 
bonds issued or guaranteed by banks
3-10 The yields on five-year end tan-yetr government bonds are calculated 
by the Bank of Finland as averages of die bid rates quoted daily by the 
primary dealers.
11 The three-month Eurorate is based on Euromarket lending rates. It is 
calculated by weighting average Euromarket rates by the respective we­
ights o f the currencies making up the ECU basket
12 The base rate is en administered rate set by the Parliamentary Supervi­
sory Board o f the Bank of Finland on the basis of a proposal by the Board of 
Management o f die Bank of Finland.
13 The tender rete is determined in tenders held by the Bank of Finland in 
which the banks are asked to make bids or offers for money market instru­
ments with e maturity o f one month. The tender rate is die weighted average 
of accepted bids or offers, expressed as e simple annual interest rate.
14 Credit institutions which are subject to the minimum reserve require­
ment and maintain a current account with the Bank o f Finland may obtain 
liquidity credit to cover overdrafts and to fuffd their minimum reserve 
requirement The rate of interest on liquidity credit is obtained by adding 
together the tender rete and the interest rate margin for liquidity credit
15 The cell money deposit rate in use prior to October 1935 was tha rate 
paid to banks by die Bank of Finland for their call money deposits. The call 
money deposit rate was obtained by subtracting the interest rets margin for 
cell money deposits from the tender rate. From 2 October 1995, the monthly 
overage of a bank's call money deposits exceeding the minimum reserve 
requirement hes been treated as excess reserve. The interest rate paid on 
excess reserves is determined separately by the Bank of Finland.
16-2) In calculating die average interest rates, nominal rates are used 
weighted by loan amounts.
16-17 Advances include overdrafts end posta l giro credits, bills o f  exchan­
ge and loans.
16, 18,20 N ew  lending includes all new and rolled-over loans
23. Rood tra ffic  accidents
1-8 Source: SF. Business Trends: Transport and tourism.
24. Posts
1-3 Source: Finland Post Ltd.
1-2 Letters end parcels cover consignments to and from domestic or 
foreign addresses
3 Newspapers end magazines cover consignments to end from domestic 
or foreign addresses.
NATIONAL ACCOUNTS
25. M onthly ind ica tor o f to ta l output
1-2 Source: SF, Economic Statistics: monthly index o f total output 
The monthly index of total output is based on the monthly series on eleven 
economic sectors, which are weighted and added together.
The figures of tha monthly index may differ from the quarterly figures of the 
national accounts because tha monthly index anticipates gross domestic 
product bs  calculated from producer prices, whereas the quarterly ac­
counts describe changes in gross domestic product as based on market 
prices. In addition, the figures o f the monthly index era preliminary and 
subject to updating as new data become available.
26. Gross domestic product and national income
1-11 Sources: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs time series 
database FINSERIES.
Z7. Gross domestic product by branch o f industry
l - l l  Source: SF, Economic Statistics’ National Accounts; SFs times series 
database FINSERIES.
28. Gross domestic product per capita
Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs time series data- 
basa FINSERIES.
29. Price indices o f pub lic  expenditure 1995«  100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The weight structure of the indices for local government finances dates 
from 1935 end for centre/ government finances from 1994 annual accounts. 
A detailed description of the indices can be found in the publication The  
Price indices of Public Expenditure 1935b IOC by Statistics Finland. (Bulle­
tin 1997/5).
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30. Consumer survey 37. Cost index fo r c iv il engineering works 1990-100
1-24 Source: SF, Economic Statistics: economic indie a tors.
The consumer survey measures the Finnish population's view on the deve­
lopments in the public economy end in private households as well as the 
type o f major purchases households are planning on, and saving end 
borrowing. The answers are weighted by structural data on households
CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
31. Central governm ent cash revenue
1-28 Source: State Treasury, SFs time series database FINSEfttES.
1-28 Income from the year's revenue hems and from revenue in arrears 
from previous years, including income of extra-budgetary funds Book hams 
and die operating surplus of government businesses are excluded.
1 State income and waalti} tax municipal fax. church fax end insured persons' 
national pensions insurance and sickness insurance contributions 
19 IncL income from property sates of government businesses 
■20 The central government share of the profited the State Lottery and Betting 
Company and o f income from betting at horse races along with die income of 
the Slot Machine Association.
32. Central government cash expenditure
1-24 Source: State Treasury; SFs time series database FINSERIES.
1-24 Application o f appropriations for die year and of appropriations trans­
ferred or le ft in arrears from previous years, inct expenditure o f extra-bud­
getary funds. Book hems end the operating deficits of government busines­
ses are excluded.
1-8 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices 
The cost index o f civil engineering works describes those changes in the 
costs for the supply and use of inputs that e civil engineering enterprise 
experiences in the course of a contract The index does not include produc - 
tivrty or the return on cepjtai received by tite entrepreneur. How the index 
is compfled is described in HemmHS end Kankainen (1933), Maarakennus- 
kustannusindeksi 1990 a JOB. KByttijSn kisikirja. (Tba cost index o f civil 
engineering works 1990* IOOl User Handbook.)  SF Handbooks 32 from July 
1994, exclusive of value added tax
38. Cost indices for earth movers and forest machinery
1990:» 100
1-2 Source: SF, Prices end Wages Statistics- Price end Cost Indices.
1 The index describes price movements m the cost factors of earth mover 
operation end ownership.
2 The indax describes price movements in the cost factors of forest machi­
nery operation and ownership.
39. Cost index fo r road transport o f goods 1995= 100
1-2 Source: SF, Prices end Wages Statistics Price and Cost Indie as  
The index messures price movements tn the cost factors of professional 
road transport o f goods.
In addition to the groups mentioned, the index includes the cost indices of 
vans and of light and heavy lorries.
48 Cost index fo r bus and motor-coach tra ffic 1990= 100
1-7 Source: SF, Prices end WegBS Statistics: Price end Cost Indices.
The index measures price movements in the cost factors o f bus and motor- 
coach traffic.
33. Contrat government financia l standing
1-7 Source: State Treasury; SFs time series database FINSERIES.
34. Central government debt
1-11 Source: Stats Treasury, SFs tima series database FINSERIES.
The concept covers total central govemmentdebt less internal borrowing.
PRICES g §
35. Year-on-year changes in  index numbers
l  Source: SF, Business Trends: Construe!»/!.
2-9  Source: SF, Prices end Wages Statistics: Consumer Prices, Price and 
Cost Indices.
3 The underlying inflation index is a variation on the consumer price index 
from which the effects o f the capital costs for owner-occupiad housing have 
been eliminated, as weB as those of indirect taxes end subsidies
4 The harmonised index of consumer prices was revised concurrently with 
the revision of die consumer price index by updating its weight structure to 
correspond with the volumes o f the 1995 Consumption Survey, as well as 
1996prices The base year (1996= 100) o f the harmonised indax o f consumer 
prices will not be changed in connection with the revision but departing 
from the national consumer price index practica, the point figures o f the 
index wiB be changed retrospectively.
The harmonised consumerpric e index (HlCP)is intended for the comparison 
of the inflation rates oftha individual EU countries 
The HICPs ere based on the consistent definition of consumption, initial 
coverage of goods end services as weil as on comparable methods in die 
compilation oftha said indices. The HICP therefore provides a reliable and 
harmonised indicator of inflation between the Member States
36. Building cost index
1-20 Sources SF, Business Trends Construction; SFs time series databa­
se FINSERIES.
1-9 The new building cost index 1995 = 100replaces the building cost index 
1990= 100 as of June 1996.
10-20 As from June 1936, the indices have bean calculated from the corre­
sponding 1935 = 100 indices with the aid ofe splicing coefficient 
1-10 The total indax of the building cost indax 1995= 100 describes tiia 
newbuBdmg in die building trade and is calculated as the weighted average 
of the budding cost indices for blocks o f flats, for office ami commercial 
btmfings and for warehouses and production buildings. The total mdex of 
the 1990= too building cost index efso included the indices for single-unit 
residential buildings and agriculture! production buildings.
41. Cost-of-living index 1951:10= 100
1-6 Source: SF, Prices end Wagas Statistics: Consumer Prices; SFs tima 
series database FINSERIES.
As of December 1997, tha index has bean calcutatad by the chaining 
coefficient from the consumer price index 1995 = 100.
42 Consumer price  index 1995= 100 
(by group o f goods and services)
1-13 Source: SF, Prices and Wagas Statistics’ Consumer Prices; SFs time 
sanas database FINSERIES.
The consumer price index serves es a measure of inflation. The weights used 
in its definition reflect the structure of average household consumption.
As of December 199?, changes in consumer prices have been measured 
according to b revised consumer price index f 1995= 100). The indax is based 
on the consumption structure indicated by the 1995 Consumption Survey. 
The new, revised index differs horn the old one in that it has a more 
up-to-date weight structure.
Over 50,000prices are collected monthly for the index from approximately 
2J000retail outlets covering the entire country.
43 Consumer price  Índex 19S5  =100 (by region)
1- 7 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Consumar Prices; SFs time 
series database FINSERIES.
2- 6  The regional indices are calculated from the prices in each major 
region as weighted by the region's consumption expenditure distribution.
7 The net price index is a type of consumer prica index which excludes 
indirect taxes and includes tha effact of subsidias.
44. Wholesale price index 1995= 100
1-31 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price end Cost Indices; SFs 
tima series database FINSERIES.
Tha index measures davalopmants in tita taxable purchase prices of goods 
used in Finland. The index includes both domestic end imported goods. The 
wholesale prica index includes vefue added tax and other indirect taxes. 
Thawhoiesala price fordomasticproductsistha factory price+vatuB added 
tax and other indirect taxes. Tha wholesale prica for imported goods is the 
c if. price of imports + customs duties + value added tax and other indirect 
taxes
The index has 670 headings, including both domestic and imported items. 
The industrial classification used adheres to the NACE classification.
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45. Basic price index for domestic supply 
1995=100
1-32 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cast indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in the prices o f goods used in Finland 
when they enter the m arket The index includes both domestic and imported 
goods. The price for domestic goods is the tax-free factory price. The price 
fo r imported goods is the e lf .  p rice  o f imports *  customs duties.
The index has 677 headings, including both domestic and imported items. 
The industria l classification used adheres to the NACE classification.
describes the cost structure o f a ll buildings o f this type in accordance w ith  
the building stock o f the whole country.
56. Housing prices
1-25 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Housing Prices.
The statistics on housing prices describe die unencumbered selling prices 
per square metre o f owner-occupied fla ts sold through rea l estate agents 
on the secondary market
46. Producer price index; home sates 1995 = 100
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in producer prices o f  goods manufactu­
red  in Finland and intended to be used in Finland, thatis, borne m arket goods. 
The index has 358 headings. The industria l classification used adheres to 
the NACE classification.
47. import price index 1995 = 100
1-26 Source: SF, P rices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in  the c.i.f. prices o f imported goods. 
Foreign-currency im port prices are converted into Finnish markka a t the 
average rate o f the reference month.
I t  has 371 headings. The industrial classification used adheres to the NACE 
classification.
WAGES
57. Hourly earnings of wage earners
ÚÜ9
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Private and Public Sector 
Wages.
4-25 Without compensation for public holidays.
58. index of wage and salary earnings 1995 = 100
1-23 Source: SF, Prices and Wages Statistics; SFs time series database 
FINSERIES.
The index measures the development o f average earnings for normal hours 
o f work. I t  is calculated by sectors, separately for salary and wage earners. 
The data collected cover approx. 1.4 million employees. The index and its 
structure are revised every five years so as to correspond to the current 
employee structure. Index data are available starting from the year 1348. 
The methodology fo r compiling the index is described in Studies No. 124 o f  
Statistics Finland.
48. Export price index 1995 = 100
1-21 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures developments in the f.o.b. prices o f exported goods. 
Foreign-currency export prices are converted into Finnish markka a t the 
average rate o f the reference month.
The index has 220 headings. The industria l classification used adheres to 
the NACE classification.
49-52. Producer price indices 1949= 100
Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs time 
series database FINSERIES.
A s from January 1398, die indices are calculated by means o f the new  
producer price indices 1995= 100 by chaining die tota l index and each 
sub-index by the closest corresponding new  index.
53. Price indices for agriculture 1990= 100
1-10 Sources; SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices as 
w ell as the Information Centre o f die M in istry o f Agriculture and Forestry: 
M onthly Review o f Agricu ltura l Statistics.
54. Retail prices of food products
1-22 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
The data are based on prices collected for the consumer price  index.
55. Cost index for real estate maintenance 1995 = 100
1-20 Sources: SF, Business Trends: Construction.
The index measures the price  development o f real estate maintenance, 
such as managem ent use and maintenance, grounds upkeep, cleaning, 
heating, e lectric ity  and w ater supply, waste management and repairs and 
maintenance. Insurance, ground ren t and rea l estate tax are also taken into 
account from separate costs.
1 The to ta l index fo r real estate management is obtained by weighting 
together building type specific indices. The relative proportions o f these 
building types o f die total floor area o f the building stock are used as 
weights. A specific index, no t included in the tota l index, is calculated for 
detached houses.
3 -8  A standard building in accordance w ith the building stock is selected 
from each type o f building, and the weighting structure is modified accor­
ding to the maintenance costs o f die standard building. The index thus
59 Labour force participation and employment
1-19 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
The data are based on SFs Labour Force Survey. A s from 1983, the survey 
has been carried out as an interview study involving a monthly sample o f 
12,000 and a quarterly sample o f36,000 people. M onthly data relate to one 
survey week. With the aid o f coefficients calculated by strata, the figures 
are raised to correspond to  the population aged 15-74 years. Quarterly and 
annual estimates are calculated as die averages o f monthly figures (hours 
worked as the sums o f monthly figures).
The Labour Force Survey o f  Statistics Finland has been revised as o f  the 
beginning o f 1997 to better correspond to the concepts and definitions used 
by the European Union and the International Labour Organisation (ILO}. A t 
the same time the contents o f the survey were broadened and made more 
accurate. For the impact o f the revision see Statistics Finland's series 
Labour market 1997:7.
A s o f M ay 1998, the definition o f the unemployed was amended to corre­
spond fu lly  to  toe  definitions used by the EÚ and ILQ.
2 Persons aged 15-74 years who are employed (or temporarily absent from  
work), o r who are unemployed o r on unemployment pension and have 
sought employment
Z  7,9,18 Incl. the regular personnel o f the Defence Forces.
3 Persons in the labour force as a percentage o f the population o f working 
age.
4 Incl. those on unemployment pension who have not sought employment 
10-19 The classification o f industries used adheres to SF's Standard In­
dustrial Classification o f 1995.
60. Employees by employer sector and industry
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For information on die data collection method, see Table 53.
61. Different types of employment relationships
1-10 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
62 Hours worked by branch of industry
1-11 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series databa­
se FINSERIES. Incl. overtime and hours worked on second jobs.
For information on the data collection method, see Table 59.
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63. Unemployment
] - 9  Source: SF, Social Statistics: Labour Fores; SFs time series database 
FINSERIES.
For information on trie data collection method, sea Tabla 59.
1-8 A person who is out o f work, has active^ sought work during tha past 
four weeks and w ould be available to  start work w ithin the next four weeks, 
is classified as unemployed.
5 - 8 Tha unemployed as a percentage o f the whole labour force.
9 IncL the unemployment days o f those unemployed fo r  p a rt o f  tha week.
64. Unemployment rato by region
1-21 Source: SF. Social Statistics: Labour Force.
For a definition o f tha unemployed person sea Tabla 63.
65. Employment service
1-5, 8-29 Source: M inistry o f Labour, Bureau o f Statistics, Labour M inistry 
Statistics (Fh SFs time sartas database FINSERIES.
Monthly data ara end-of-month data; annual data are monthly averages.
3, 4, 8 Doas not include persons whose registration a t the employment 
office is based on a group notice,
3 Incl. persons on lay-off.
6 -  7 Source: Social Insurance Institution.
10-29 The numbers below  refer to occupational groups in tha Nordic 
Classification o f Occupations.
10-11 No. a  
12-13 No. 1.
14-15 No. 2  
16-17 No. 1  
18-19 No. 4.
20-21 No. 5
22- 23 Nos. 7-8.
24-25 No. 8.
26-27 No. 9.
23- 29 No. X.
Seasonal variation &  analyzed by the commonly usedX ll-AR IM A  method. 
The method is  described tn Studies No. 210 (F) o f Statistics Finland. 
Adjustment for seasonal end calendar variations affects the annual levels 
o f tha sérias to some extent Hence, the annual levels o f  soma adjusted 
series do not correspond to those published in  the Bulletin o f S tatistics
1-75 Source: SFs lima sérias database FiNSERIES.
INTERNATIONAL
68. Gross domestic product 1990= 100
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators. 
1-14 Volume index 1990 = 100.
69. Volume of industrial output 1990 = 100
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 The volume o f  industrial output has been calculated on the basis o f  
the International Standard Industrial Classification (ISIC). Included ere ISIC 
categories 2 (mining and Quarrying}, 3 (manufacturing) end 4 (electri-city, 
gas and w ater supply).
70. Hourly earnings (manufacturing) 1990»100
1-14 Source: OECD: Mam Economic Indicators.
1-14 Tha figures for Finland. Norway, Denmark, Germany, Belgium and 
France are quarterly figures. Tha series shown are those available from  
national sources which most closely correspond  to  average eemings paid  
per employed wage earner pe r hour, including overtime pay and regularly 
recurring cash supplements. The definitions may vary from country to 
country, particularly w ith respect to workers covered, treatment o f  bonuses 
and retrospective wage payments, as wan as size o f  reporting un it Country 
comparisons are therefore subject to reservations.
66. Offences recorded by the police; intoxicated 
persons taken into custody; parking violations
1-24 Source: SF, Population Statistics: Justice.
The sum o f monthly figures does no t always concord w ith the annual figure, 
fo r monthly figures may include cases where a reported crime is  la ter tn the 
year found no t to have been committsd.
4 Driving a motor vehicle when under the influence o f alcohol o r some other 
intoxicant
18-21 Excl. traffic violations 
24 Orders to pay.
67. Bankruptcy proceedings instituted
1-18 Source: SF, Population S ta tis tics ; Bankruptcies 
10-17 Private individuals and estates o f deceased persons
TRENDS/SEASONAUYADJUSTED SERIES
The aim o f seasonal adjustment is  to r id  statistical series o f  variations 
characteristic o f  certain months end quarters The series in this publicetion  
have been adjusted for moving average seasonal variations Certain series 
have also been adjusted for calendar variations in  the number o f working 
days Seasonal adjustment facifitates tha observation and analysis o f  
trends
in soma cases series may fatar be adjusted by the addition o f fresh obser­
vations end tha correction o f  unadjusted data (as exemplified by tha revision 
o f  levels in  production  s ta tis tic s  following the completion o f annuel statis­
tics). In general, these corrections do notessentially a lter the picture formed 
o f  the trends in economic variables
The trend describes the mean long-term development o f the series and is 
obtained from the seasonally adjusted series by eliminating the variation in  
tha residual series The bend is less pronounced than the seasonally 
adjusted series The monthly series are published here es trends end the 
quarterly series as seasonally adjusted.
71. Unemployment rates
1-14 Source: OECD: M ain Economic indicators  
1-14 The unemployed comprise a ll persons o f  working age who are ou t o f  
work, ere available for employment and seek employment through an emp­
loyment office o r by some other m eans
72. Trade balance
1-14 Source: OECD: Mam Economic Indicators 
1-14 Tha difference between exports and  im p o rts  in m iliionsofU.S. dollars. 
As a result o f the abolition o f customs frontie tsw itim  thaE U on l January 1993, 
date on mtra-EU trade are no longer derived from customs declarations A new  
system. INTRASTAT, has been developed for compiling these data.
73 Short-term interest rates
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators 
1-13 Short-term interest rates re fer to three-month ra te s  Annual figures 
ere calculated as averages o f monthly figures Unless stated otherwise, 
monthly figures are calculated as averages o f  thB rates quoted daily.
74. Long-term interest rates
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators 
1-13 Long-term interest rates re fer to the return on long-term bonds on the 
secondary m arket Annual figures are c a tc i/ia fe d  as averages o f  monthly 
figures Unless stated otherwise, monthly figures are calculated as overa­
ges o f the rates quoted deify.
75. Consumer price index 1990= 100
f-J 5  Source: OECD: Main Economic ind icators
76 ■ inflation
1-15 Source: SF. Prices and Wages S ta tis tic s : Consumer Prices
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Tilastokatsaus kokoaa yksiin 
kansiin talouden Tärkeimmät ti­
lastotiedot. Tästä neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvästä julkaisusta 
löydät:
— kuukausi-, neljännesvuosi- ja 
vuositason aikasarjat




— kolm ikielinen teksti: suom i, 
ruotsi ja englanti.
Talous, markkinat ja suhdanteet 
m uuttuvat. Tilastokatsaus sopii 
kaikille niille, jotka haluavat 
tietää m uutoksen suunnan.
D e  viktigaste statistikuppgiftema 
som gäller ckonomin rinns sam- 
lade i Statistisk översikt. IVbÜka- 
donen utkommer fyra gängerom 
äret och innehSller:
-  tidsserier pä mänads-, kvartals- 
och ärsnivä
-  trcnder elfer säsongutjämnade 
statistikserier
-  index jämte underindex n
-  intemarionella staristikuppgifter
-  texten är pä tre spräk: finska, 
svcnska och engelska.
Marknadsstrukturema förändras 
och konjunkturerna svänger. 
Statistisk översikt är tili fbr dem 
som vill fblja med utvecklingen.
H i e  Bulletin o f Statistics is a quar­
terly compilation oEthe most im­
portant statistics on the Finnish 
economy, including:
- — monthly, quarterly and annual 
time series
-  trends or seasonally adjusted 
series
-  indices and their subindices
— international statistical data
— text in three languages: Finnish, 
Swedish,and English.
T h e  economy, markets and eco­
nomic trends change. Th e  Bulletin 
o f  Statistics is the publication for 
those who want to know  thé di­
rection o f  the change.
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